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A lustava katsaus.
Tähän tilastolliseen selontekoon maan oppikou­
luista sisältyvät ensi kerran seuraavat 10 yksi­
ty istä suomenkielistä keskikoulunmuotoista yhteis­
koulua: Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, Porin 
Suomalainen yhteislyseo, Viipurin Talikkalan yh­
teiskoulu sekä Paimion, Mynämäen, Vääksyn, 
Mäntän, Kangasniemen, Ilmajoen  ja  Kemijärven  
yhteiskoulut.
Lukuvuonna 1920—27 toimivat kaksi ensinmai­
n ittua  1-luokkaisina, Viipurin, Paimion, Mynä­
mäen, Vääksyn j a  Kangasniemen koulut 2-luokkai- 
sina sekä M äntän ja  Kemijärven koulut 3-luokkai- 
sina. Ylemmän kansakoulun oppimäärän pohjalle 
perustuva Ilmajoen keskikoulu toimi itäysi- s. o. 
•''-luokkaisena, vastaten siis 5-luokkaisen keskikou­
lun kolmea ylintä luokkaa.
Kysymyksessä olevan lukuvuoden alussa siirty i­
vät valtion liuostaan Turun  ja  Viipurin  yksityiset 
suomalaiset tyttökoulut kokonaan sekä M ikkelin  9- 
luokkadsetn suomalaisen tyttökoulun 6 alinta luok­
kaa, muiden 3 ylimmän luokan jatkaessa toimin­
taansa yksityisenä jatko-opistona.
M uista muutoksista mainittakoon, e ttä  Töölön ja  
Pieksämäen suomalaiset yhteiskoulut ovat muodos­
tuneet lyseoiksi, jo ten ne siis tässä  selonteossa ovat 
näiden ryhmässä, ja  e ttä  Viitasaaren yksityisen 
suomalaisen yhteislyseon kolme ylintä luokkaa on 
lopettanut toim intansa, niin e ttä  täm ä oppilaitos 
on siirre tty  yksityisiin keskikouluihin. Lapuan 
inaanviljelyslyseo on lopettanut toimintansa. Sa­
moin on käynyt Jämsän  maanviljelyslyseon, joka 
on sulautunut yhteen samalla paikkakunnalla to i­
mivan suomalaisen keskikoulun kanssa, josta  näin 
on muodostunut täysi luokka in en yhteislyseo tavaili - 
sine lukusuunnitelmineen. — Tilastoon on nyt, 6- 
vuotisen väliajan jälkeen, uudestaan otettu Oulun 
jatko-opisto ty ttö jä  varten, kun taas Kaskisten 
ruotsalainen keskikoulu on jä te tty  pois.
Inledande översikt.
I  den statistiska redogörelsen fö r lärdomssko- 
lorna ingå nu för fö rsta  gången uppgifter om 
följande tio läroverk; samtliga dessa voro privata 
finskspråkiga samskolor av mellanskoltyp : Suo­
malainen keskikoulu i Helsingfors, Suomalainen 
yhteislyseo i  Björneborg, Viipurin Talikkalan yh ­
teiskoulu i Viborg samt samskolorna i Pemar, 
Virmo, Vääksy, M änttä, Kangasniemi, Ilm ajoki 
och Kemijärvi.
Under läsåret 1926—27 arbetade de tvenne 
förstnäm nda läroverken med klass I, skolorna i 
Viborg, Pemar, Virmo, Vääksy och Kangasniemi 
med klasserna I  och I I  samt skolorna i M änttä 
och Kem ijärvi med klasserna I —II I .  Mellansko- 
lan i  Ilmajoki, som bygger på folkskolan som bot­
tenskola, var i verksamhet med samtliga tre  klas­
ser, motsvarande klasserna I I I —V i femklassiga 
mellanskolor.
F rån  ingången av nyssnämnda läsår har staten 
övertagit de privata finska flickskolorna i Åbo och 
Viborg i deras helhet sam t sex klasser av den nio- 
klassiga finska flickskolan i S :t Michel. De tre  
återstående högsta klasserna av sistnäm nda skola 
fo r tfa ra  med sin verksamhet som e tt p riva t fo r t­
sätt ningsläroverk.
Bland ytterligare förändringar må nämnas, a tt 
Töölön suomalainen yhteiskoulu  i Helsingfors och 
finska samskolan i Pieksämäki överförts från  grup­
pen privata mellanskolor till privata lyceer, medan 
åter de tre  högsta klasserna i privata  finska ea.m- 
lyceet i Viitasaari indragits, varför detta läroverk 
överförts till gruppen privata mellanskolor. Jord- 
brukslyceet i Lapua  har upphört med sin verksam­
het. B e tta  är även fallet med jordbrukslyceet i 
Jämsä, som sammanslagits med finska mellansko- 
lan på samma ort till e tt fullständigt samlyceum 
med sedvanlig läroplan. — I  statistiken har e fte r 
en mellantid av sex år åter medtagits finska fort- 
sättningsläroverket för flickor i Uleäborg, medan 
däremot svenska mellanskolan i Kaskö bortlämnats 
ur årsredogörelsen.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden luku 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever i dem 
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant e t
lukuvuonna 1926—1927. 
under läsåret 1926—1927.
leurs élèves pendant l’année scolaire 1926—1927.
j
j Koulujen laji. — Läroverkens art.
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Y h teen sä  —  Sum m a
V a ltio n  op p ik ., suom enk . —  S ta tslä ro v ., f in sk sp rå k ig a .............................
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Y h teen sä  —  Sum m a
K u n n . ja  y k s it ,  op p ik ., s.-k . —  K om m . o. pr iv . lärdom ssk ., finskspråk .
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6 .  Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. —  Privata läi
! S a k sa la ise t ja  v en ä lä ise t  k o u lu t. —  T y sk a  och  ry sk a  sk o lor  ...........
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Edellisessä yleiska/tsaustaulussa esitetään tie­
to ja  oppikoulujen luvusta lukuvuonna 1926—27, 
niiden opettajaluvusta sekä oppilasm äärästä ja  sitä ­
paitsi oppilaitosten jakaantum inen valtion oppi­
laitoksiin ynnä kunnallisiin ja  yksityisiin koului­
hin, suomenkielisiin ja  ruotsinkielisiin, lyseoihin, 
keskikouluihin, tyttölyseoihin ja  tyttökouluihin sekä 
jatkoluokkim, maaaviljelyglyseoihin ja  vieraskieli­
siin kouluihin.
Seuraavassa selonteossa käsitellään tärkeim piä 
taululiitteissä esiintyviä tie to ja  lukuvuodelta 1926 
—27. Selostus sisältää myös eräitä  katsauksia 
viime vuosina tapahtuneeseen kehitykseen.
U ppgifter om antalet lärdomsskolor under läs­
aret 1926—27, om lärarpersonalen samt om elev- 
numerären vid dem meddelas u ti översiifeifcstabenen 
på  föregående sidor, u r vilken även fram går läro­
verkens fördelning dels på  staitdäroverk sam t kom­
munala och privata  skolor, dels på  finskspråkiga 
och svenskspråkiga, dels å te r på  lyceer, mellanako- 
tar, flicklyceer och flickskolor sam t forteäitnimgs- 
klasser, jordbrukslyeeer och skolor med främmande 
undervisningsspråk.
De Tåktigaste av de i  itabellbilagorna, meddelade 
detalj uppgifterna för läsåret 1926—27 komma a tt 
behandlas i särskilda avisnitt i  den följande text- 
ledogörelsen. I  denna anställes även en del öiver- 
siikter av utvecklingen under de senaste åren.
Oppikoulujen luku.
Oppikouluja oli maassa lukuvuonna 1926—27 
kaikkiaan 219. N iistä oli valtion oppilaitoksia 75, 
kunnallisia 6 ja  yksityisiä 138. Suomenkielisiä 
oppilaitoksia oli kaikkiaan 166 ja  ruotsinkielisiä 46. 
Yksi oppilaitos, nim ittäin Porvoon naisopisto, oli 
opetuskieleensä nähden kummankinkielinen. Muut 
6 koulua olivat vieraskielisiä ja  oli niistä 1 saksan­
kielinen ja  5 venäjänkielistä.
Koululaitoksen kehitys viimeksi kuluneina vuo­
sina näkyy seuraavasta yhdistelmästä, josta  käy 
ilmi oppikoulujen luku lukuvuosina 1921—27. 
Tässä yhdistelmässä, kuten yleensä esillä «olevassa 
selostuksessakaan, ei ole otettu huomioon n iitä  oppi­
kouluja, joiden opetuskielenä on vieras kieli, eikä 
liioin Naisopistoa. Vieraskieliset koulut käsitel­
lään tässä selonteossa erikseen.
Antalet lärdomsskolor.
Antalet lärdomsskolor i riket uppgiek läsåret 
1926— 27 till inalles 219. Av dessa voro 75 stats- 
läroverk, 6 kommunala och 138 privata läroverk. 
A ntalet finskspråkiga läroverk var inalles 166, 
antalet svenskspråkiga 46. E tt läroverk — flick 
institu tet i  Borgå — hade såväl finska som svenska 
till undervisningmpråk. Y tterligare funnos 6 sko­
lor med e tt främmande språk till undervisnings­
språk, nämligen 1 tysk och 5 ryska skolor.
Skolväsendets utveckling under de sisitförflutna 
åren kommer till .synes i följande sammanstäÄlning, 
i vilken imeddelas awtalet lärdomsskolor under läs­
åren 1921—27. I  denna sammanställning, likasom 
överhuvudtaget i  föreliggande textredogöreilse, ha 
de lärdomsskolor, som ha e tt  främmande under- 
vismingssprå-k, icke beaikitats, vidare ej heller In s ti­
tu te t för unga flickor. För de förstnäm nda medo- 
göres i e tt särskilt avsnitt av texten.






Kunnallisia ja yksit, oppikouluja. 







s  Sp g.Année scolaire. Einskspr. Svenskspr. S:a. Einskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr.
1921—22 47 18 65 84 31 115 131 49 180
1922—23 47 17 64 87 31 118 134 48 182
1923—24 49 17 66 90 31 121 139 48 187
1924—25 52 17 69 98 31 129 150 48 198
1925—26 55 17 72 101 30 131 156 47 208
1926—27 58 17 75 108 29 137 166 46 212
Oppikoulut ovat siis lisääntyneet lukuvuodesta Hela antalet lärdomsskolor har alltså sedan läs- 
1921—22 kaikkiaan 32:11a eli hiukan yli V a :11a. ;iret  1921—22 ökats med 32 eller med något över
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Jos vertailu ulotetaan kymmenen vuotta taaksepäin 
nykyajasta, on oppikoulujen luku kasvanut 61:llä 
eli 40 % :11a. N iitä  oli nimittä in  lukuvuonna 
1916— 17 kaikkiaan 151.
Tämä luku ilmaisee niin sanoaksemme nettolisäyk­
sen, koska m ainittuna aikana perustettujen koulu­
jen  luku on ollut suurempi, m utta  erää t koulut ovat 
lopettaneet toimintansa. Osaksi nämäit muutokset 
kuitenkin ovat vain näennäisiä. K un valtio on ot­
tanu t huostaansa ainoastaan asianomaisten yksityis­
ten lyseoiden keskikoululuokat, muodostaen niistä 
uuden oppilaitoksen, ylempien luokkien jatkaessa 
toim intaansa erityisenä yksityisenä kouluna, on 
näin koulujen luku näennäisesti lisääntynyt. Sa­
moin näy ttää  koulujen luku vähentyneen, kun val­
tio  kyseessä olevana ailkana on o ttanut haltuunsa 
valtion keskikouluun ta i tyttökouluun liittyvät yk­
sityiset jatkotfuokat, ja  niistä ja  keskikoulusta 
täm än jiälkeen an muodostettu täysiluokkainen val­
tion lyseo.
Saadakseen selville kuinka monta yliopistoon joh­
tavaa oppikoulua maassamme oli, tulee yleissilmäys- 
taulukossa m ainittujen lyseoiden lukuun lisätä  nii­
den keskikoulujen ja  tyttökoulujen luku, joiden 
yhteydessä toimivat yksityiset ta i kunnalliset jatko- 
luokat. K un oppikoulut ryhmitellään mainitun 
näkökohdan mukaan — kukin keskikoulu ta i ty ttö - 
koulu jatkoluokkineen luetaan tällöin yhdeksi kou­
luksi — saadaan seuraavat luvut lukuvuodelta 1926 
—27.
i / a. Utsträckes jäm förelsen tio  år tillbaka, är 
ökningen sedan dess 61 skolor eller 40 procent. 
A ntalet lärdomsskolor var nämligen läsåret 1916 
—17 inalles 151.
Denna s iffra  representerar ,s. a. s. en nettoök- 
niing, i det an talet nygrundade skolor varit större, 
medan e tt antal skolor upphört med sin verksam­
het. Delvis å te r äro dessa fö rändringar bio*tit sken­
bara. I  de fall, då staten övertagit endast mel- 
laniskolklasserna av vederbörande p rivata  lyceer, 
vilka 'klasser bildia/t e tt 'nytt läroverk, medan de 
högre klasserna fo r tfa r it a t t  arbeta eåsom e tt sä r­
skilt privat läroverk, har nämligen a/ntalet skolor 
nominellt ökats. D etta gäller även sådana minsk­
ningar i  antalet läroverk, som äg t rum i de fall 
då staten  under dessa är övertagit de privata  fort- 
sättningsklaisserna till en Istatlig meHajnskola eller 
flieksbola, vilka då sammanslagits med den sist­
nämnda till .ett fullständigt sbatslyceum.
Om man särskilt önskajr utröna, huru måmga till 
universitetet hörande läroverk det famns i landet, 
bör man till de i  översiktstabeälen meddelade upp­
gifterna om antalet lyceer addera de sta tliga  mel- 
lanskolor oeh flickskolor, i  samband med vilka 
arbetade privata eller kommunala fortsättnings- 
klasser. I  fall lärdomsskolorna indelas e fter denna 
synpunkt — ifrågavarande mellanskolor eller flick­
skolor jäm te fortsättningaklasser ha då betraktats 
som e tt enda läroverk — erhålles för läsåret 1926 
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Yhteensä — Summa 150 42 193
Edellä esitetystä koululaitoksen kehitystä vuo­
sina 1921— 27 valaisevasta yleiskatsauksellisesta 
taulukosta näkyy, e ttä  koko kysymyksessä olevan 
ajanjakson on valtion- ja  yksityiskoulujen lukujen 
välinen suhde pysynyt suurin piirtein  katsoen muut­
tum atta. Valtionkoulujen luku on lisääntynyt 
10 :llä, yksityiskoulujen 22:11a, Oppikouluista oli 
lukuvuonna 1926—27 vähin yli i / 3 eli 35.4 % 
valtionkouluja; viisi vuotta aiemmin oli täm ä 
suhdeluku 36.1 %.
Edelleen on huomattava, e ttä  oppikoulujen li­
sääntyminen on yksinomaan tapahtunut suomen
Den tid igare meddelade översikts tabellen rö­
rande skolväsendets utveckling åren 1921—27 gi­
ver vidhanden, a tt  fördelningen av lärdomsskolorna 
på s ta t sskolor och privata skolor bibehållit sig i 
det stora  hela oförändrad under ifrågavarande 
period, A ntalet statsläroverk har ökats med 10, 
de privata skolorna med 22. Läsåret 1926—27 u t­
gjorde statsläroverken obetydligt mer än 1/3 eller
35.4 % av sam tliga lärdomsskolor. Pem  år tid i­
gare var detta relationstal 36.1 %.
Y i (lare ä r  a tt märka, a tt  ökningen i lärdomssko- 
lom as antal kommer uteslutande på de finsksiprå-
Oppikoulutilasto 1926— 1927 — Lärdomsskolstatistik.
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kielisten koulujen taholla. Näiden koulujen luku 
on lukuvuodesta 1921— 22 kas-vanut 131:stä 
166:een, siis 35 :llä  eli huomattavasti yli 1/ 4 :11a, 
'sensijaan etitä ruotsinkieliset koulut o ra t saunana 
aikana vähentyneet 49 : stä  46 : een. Oppikouluista 
oli lukuvuonna 1926—27 4/5  suomenkielisiä ja
i / B ruotsinkielisiä. Kymmenen vuotta sitten oli 
suomenkielisiä oppikouluja 106 ja  ruotsinkielisiä 
45, joten siis, jos ainoastaan nettolisäys otetaan 
huomioon, edellisten luku on kasvanut 60:llä  ja  
jälkimmäisten vain 1 :llä.
Oppikouluja on ennen ollut etupäässä kaupun­
geissa. K ehitys on myöhemmin, kuitenkin aikaamt 
kulkea siihen suuntaan, e ttä  n iitä  on yhä enemmän 
alettu  perustaa maaseudulle, suuriin kirkonkyliin, 
asemayhdyskuntiin ja  muihin asutuskeskuksiin. Op­
pikouluista sija itsi lukuvuonna 1926— 27 140 kau­
pungeissa j a  72, siis V 3; maaseudulla. Lukuvuonna 
1921—22 olivat vastaavat luvut 129 ja  51. 
Edelläm ainittujen lukuvuosien aikana on maaseu­
dulle siis syntynyt 21 uu tta  oppikoulua ja  'kaupun­
keihin vain 11. 75: s tä  valtionkoulusta olivat kui­
tenkin useimmat eli 71 kaupungeissa ja  vain 4 
maaseudulla. Sama p itää  paikkansa ruotsinkieli­
siin oppikouluihin nähden, jo ista vain 5 oli maa­
seudulla, j a  niistäkin 3 Helsingin lähistöllä. Suo­
menkielisistä yksityiskouluista sitävastoin oli enem­
mistö, 63, maaseudulla, vastaten 45 koulua kau­
pungeissa.
kiga skolornas del. Dessa skolors antal har sedan 
läsåret 1921—22 ökats från  131 till 166, alltså 
med 35 skolor eller betydligt över 1/ 4 ,  medan, an­
ta le t svenskspråkiga skolor nedgått från  49 till 
46. Av sam tliga lärdomsskolor voro läsåret 1926 
—27 1/5 finskspråkiga oeh 1 / 5  svenskspråkiga. 
Tio år tidigare var antalet finskspråkiga lärdoms­
skolor 106 oeh antalet svenskspråkiga 45. Sedan 
dess ha alltså 60 nya finskspråkiga och 1 svensk- 
spTåkigt läroverk tillkommit, om endast nettoök­
ningen i detta  avseende beaktas.
Lärdomsskolor ha tidigare förekommit huvud­
sakligen i städerna. Utvecklingen haT emeQlerfäid 
medfört, a t t  sådana begynt i  aült större ajital in ­
rä tta s  på landsbygden, i  kyrkobyar, större stations­
samhällen o. a. bosättningscentra. Läsåret 1926—27 
voro av lärdomsskoloma 140 belägna i städerna 
oeh 72, alltså en tredjedel, på landsbygden. Läs­
året 1921— 22 voro motsvarande s iffro r 129 oeh 51. 
Under den mellanliggande tiden ha sålunda på 
landsbygden tillkommit 21 lärdomsskolor mot en­
dast 11 i städerna. Av statsskolom a, 75 (till an ­
talet, voro dock de flesta  eller 71 belägna i  s tä ­
derna och endast 4 på landsbygden. Detsamma 
var fa lle t med de svenskspråkiga lärdomsskolorna, 
av vilka endaist 5 voro förlagda å  lanåsbygden, 
därav 3 i Helsingfors förorter. Av de finsksprå­
kiga privaitläroveirken ibefunmo sig däremot fle r­
ta let eller 63 å landsbygden mot 45 skolor i stä­
derna.
Opettaj akunta.
Opettajiston kokoonpano ajanjaksona 1921—27 
selviää seuraava-sta taulukosta, jossa opetta ja t on 
jae ttu  toisaalta vakinaisiin, virkaatoim ittaviin ja 
tuntiopetta jiin , sekä toisaalta, .sukupuolen mukaan.
Lärarkåren.
Lärarkårens sam mansättning under perioden 1921 
—27 fram går ur följande tabell, i  vilken lärarna 
fördelats dels på ordinarie, tjänstförrättam de och 
tim lärare, dels ,på manliga och kvinnliga lärare.








































































































































1921—22 675 575 1250 140 144 284 413 444 857 1228 1163 2 391 1100 1291
; 1922—23 708 611 1319 142 137 279 439 453 892 1289 1201 2 490 1108 1382
1923—24 734 623 1357 140 150 290 479 489 968 1353 1262 2 615 1212 1403
1924—25 741 625 1366 134 167 301 448 521 969 1323 1313 2 636 1264 1372
1925—26 742 642 1 384 173 185 358 468 527 995 1383 1354 2 737 1311 1426
1926—27 739 660 1399 176 200 376 475 546; 1021 1390 1406 2 796 1364 1432
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Jatjkoluokkiin ja  maamviljelyslyseoihin nähden ei 
täm äntapaisia tie to ja  ole käytettävissä, joten näitä 
kouluja ei ole otettu huomioon edellä olevassa tau­
lukossa.
Oppikoulujen opettajakuntiin  kuului lukuvuonna
1920—27 kaikkiaan 2 796 opettajaa, joista 1 364 
eli 48.8 % toim i valtionkouluissa ja  1 432 eli 51.2 % 
yksityiskouluissa — lyhyyden vuoksi nim itetään seu­
raavassa esityksessä yksityiskouluiksi kunnallis- ja  
yksityiskouluja yhteisesti. O pettajista oli 1 390 eli
49.7 % miehiä ja  1 406 eli 50.3 %  naisia. N yt ensi 
kerran siis oli asiain  tila  sellainen, e ttä  yli puolet 
ope tta jista  oli naisia. — Tässä suhteessa on aivan 
huom attava ero havaittavissa valtionkoulujen ja  
yksityiskoulujen välillä, edellisissä n im ittäin  oli
55.1 % opettajista miehdä ja  44.9 %  naisia, kun 
päinvastoin jälkimmäisissä oli 44.6 % miehiä ja
55.4 %  naisia.
O pettajista oli kysymyksessä olevana lukuvuonna 
tasan  puolet eli 1399 vakinaisia, 376 eli 13.4 % 
virkaatekeviä, ja  1021 eli 36.6 %  tuntiopettajia.
För fortsäittningsklassernas och jordbruksdyceer- 
nas vidkommande föreligga ieke dylika uppgifter, 
varcför dessa skolor icke ibeakfeuts i  ovanstående 
tabell.
Lärd omsskolornas lärarpersonal om fattade un­
der läsåret 1926—27 inalles 2 796 lärare, av vilka 
1364 eller 48.8 %  voro anställda vid statsskolor 
och 1 432 eller 51.2 % vid privatskolor — för kort­
hetens skull användes denna benämning i det föl­
jande gemensamt för de kommunala oeh privata 
läroverken. Av sam tliga lärare voro 1390 eller
49.7 % manliga lärare och 1406 eller 50.3 % 
kvinnliga. D etta läsår in träffade  fö r fö rsta  gån­
gen, a tt antalet kyinnliga lärare översteg hälften  
av hela lärarkåren. — I  dotta hänseende kan en 
anmärkningsvärd skillnad iakttagas mellan stats- 
skolorna och de privata  skolorna. I  de fö rra  voro 
nämligen 55.i % av lärarna m anliga oeh 44.9 % 
kvinnliga, medan förhållandet fö r de privata sko­
lorna var rak t m otsatt: 44.6 % m anliga och
55.4 % kvinnliga lärare.
Av lä ram a  voro under ifrågavarande läsår jäm nt 
hälften, 1 399, ordinarie, 376 eller 13.4 % tjänst- 
förrättande och 1 021 eller 36.6 %  tim lärare.
Oppilaiden luku valtionkouluissa ja Elevernas fördelning på statsskolor 
yksityiskouluissa. och privata skolor.
Oppikoulujen oppilaat jakaantuivat seuraavalla 
tavalla valtionkoulujen sekä kunnallisten ja yksi­
tyiskoulujen kesken.
Eleverna i lärdomsskolor.na fördelade sig pâ 
följande ,sätit på statsskolor sam t kommunala och 
privata skolor:




Valtionkoulut. — Statsskolor. 
Écoles de l’État.




Total.abs. % abs. 0/
1921— 22 ........................... .................  16 800 47.2 18 813 52.8 35 613
1922— 23 ........................... .............. .. 17 855 46.7 20 388 53.3 38 243
1923— 24 ........................... .................  1 9 1 9 8 47.3 21 388 52.7 40 580
1924— 25 ........................... .................  20 653 48.2 2 2 1 5 8 51.8 42 811
1925— 26 ........................... .................  22 098 49.3 22 742 50.7 44 840
1926— 27 ........................... .................  22 818 49.6 23 136 50.4 45 954
Oppikouluissa oli siis lukuvuonna 1926—27, 
tarkemmin helmikuun 1 päivänä 1927, kaikkiaan 
oppilaita 45 954. Lisäys edellisestä vuodesta oli 
1114. Lukuvuodesta 1921—1922 oli oppilaiden 
luku lisääntynyt kaikkiaan 10 341:llä, siis keski­
m äärin 2 068 oppilaalla vuosittain. Oppilastulva, 
joka täm än ajanjakson alussa oli harvinaisen suuri,
Elevantalet i lärdomsskolorna uppgick alltså 
läsåret 1926—27 —  närm are bestämt den 1 februari 
1927 — till 45 954 elever, ökningen sedan före­
gående läsår utgör 1114 elever. Sedan läsåret
1921—22 har elevnumerären stig it med inalles 
10 341 elever, alltså med i genomsnitt 2 068 elever 
per år. Elevtillströmningen, som i början av
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on vuosi vuodalta vähentynyt, tosin verraten hi­
taasti aina lukuvuoteen 1925—26 asti, sillä kysy­
myksessä olevina 4 :nä vuonna olivat oppilasluvun 
lisäykset 2 630, 2 343, 2 225 ja  2 029. Verraten 
huomattava muutos tässä suhteessa on havaittavissa 
vasta lukuvuonna 1926—27, jolloin oppilasluvun 
lisäys on 1 114, siis vain suunnilleen puolet lähinnä 
edellisten vuosien lisäyksestä.
Oppilasluvun kasvu on jakaantunut a ika epäta­
saisesti valtion- ja  yksityiskoulujen kesken. Edel­
lisissä on lisäys edellisestä vuodesta 720, 
jälkimmäisissä vain 394. Lukuvuodesta 1921 
—22 lähtien on valtionkoulujen oppilasmäärä 
kasvanut 6 018:11a ja  yksityiskoulujen 4 323:11a. 
Tämä .on vaikuttanut, e ttä  edellisten suhteellinen 
oppilasluku on noussut 47.2 % :s ta  49.6 % :iin, siis 
jotakuinkin puoleksi oppikoulujen koko oppilaslu- 
vusta. Se, e ttä  valtionkoulujen oppilasmäärä on 
kohonnut näin paljon enemmän kuin yksityiskoulu­
jen, johtuu siitä, e ttä  valtio on näinä vuosina o tta ­
nut huostaansa kokonaista 12 yksityiskoulua eli 2 
täysiluokkaista lyseota, 4 keskikoulua, 3 tyttökou­
lua ja  3 jatko-opistoa. Joskin useita yksityis­
kouluja on tu llu t lisää tuona alkfana, ei se ole 
voinut korvata tuota yksityiskoulujen siirtymisestä 
valtion kouluiksi aiheutunutta yksityisikoulujen oppi­
lasluvun vähenemistä. V astaperustetut yksityis­
koulut alkavat näet tavallisesti toimia vain 1- tai 
2-luokkaisina, sitten  asteittaisesta laiajetakseen.
denna period var sällsynt stor, har år fö r å r  min­
skats. D etta har doek skett rä t t  långsamt intill
läsåret 1925—26, i det ifrågavarande fy ra  läsår 
uppvisa en ökning av resp. 2 630, 2 343, 2 225 och 
2 029 elever. Först det föreliggande läsåret, 1920 
—27, har medfört e tt mer betydande avbrott i  u t­
vecklingen. ökningen för d e tta  år, 1114 elever, 
motsvarar endast omkring hälften  av motsvarande 
s iffro r de närm ast föregående åren.
Stegringen i lärdomsskolornas elevnumerär har 
fördelat såg rä tt ojäm nt på statsskolom a och p ri­
vatskolorna. För de fö rra  utgör ökningen nedan 
närm ast föregående läsår 720 elever, fö r de senare 
endast 394. Sedan läsåret 1921— 22 har statssko- 
lomas elevnumerär stig it med 6 018, privatskolor­
nas med 4 323 elever. Härigenom har de förras 
procentuella andel av sam tliga elever i  lärdoms- 
skolorna stig it från  47.2 % till 49.6 % , alltså till 
nära  nog jäm nt hälften  av totalsumman. A tt 
statsskolornas elevantal ökats i så mycket större 
utsträckning beror p å  a t t  sta ten  under dessa år 
övertagit ieke mindre än tolv privatskolor, därav 
två fullständiga lyceer, fy ra  mellanskolor, tre 
flickskolor och tre  fortsättningsläroverk. Om även 
flere privatskolor tillkommit under demna tid , har 
detta icke kunnat kompensera den minskning i p ri­
vatskolornas elevantal, som nyssberörda förändring 
av privatskolorna till statsskolor medfört. De ny­
grundade privata iskolorna begynna nämligen sin 
verksamhet vanligtvis med endast en eller pajr 
klasser, för a tt sedan successivt utvecklas.
Luokkien luku ja  oppilasluku luokkaa 
kohden.
Lukuvuonna 1926—27 oli oppikouluissa kaik­
kiaan 1 595 luokkaa, joista valtionkouluissa 733 ja  
yksityiskouluissa 862. Viisi vuotta aiemmin, luku­
vuonna 1921—22, oli luokkia 1307, jo ista  valtion 
kouluissa 570 ja  yksityiskouluissa 737. Luokkien 
luvun lisääntyminen on paljon suurempi valtion- 
kuin yksityiskouluissa, edellisissä näet oli lisäys 
tänä ajanjaksona 163, jälkimmäisissä vain 125, 
vaikka, niinkuin edellä jo .on m ainittu, valtionkou­
lujen luku tän ä  aikana kasvoi vain 10:llä, m utta 
yksityiskoulujen 22:11a. Luonteenomainen kehitys 
on niinmuodoin ollut se, e ttä  lisääntyvä oppilas- 
tulva yksityiskouluihin nähden on etupäässä an ta­
nut aihetta uusien koulujen perustamiseen, jota- 
vastoin valtionkouluihin nähden hyvin suuressa 
m äärin myös on turvauduttu  rinnakkaisluokkien 
perustamiseen.
Antalet klasser och elever per klass.
Läsåret 1926— 27 omfattade lärdomsskolorna 
inalles 1595 klasser. Av dessa kammo på sta ts­
skolornas del 733 och på privatskolornas del 862 
klasser. Fem år tidigare, 1921—22, var antalet 
klasser 1 307, därav i statsskolorna 570 och i p ri­
vatskolorna 737 klasser. Större delen av öknin­
gen i antalet klasser faller på statsläroverkens del. 
Klasserna i dessa ha ökats med 163, klasserna i 
privatskolorna med 125 under denna period. Som 
man torde erin ra  sig, har antalet statsskolor un­
der samma tid  ökats med endast 10 mot 22 nytill­
komna privatskolor. Det typiska i utvecklingen 
har sålunda varit, a t t  den växande tillström nin­
gen av elever för privatskolornas vidkommande 
främ st givit upphov till grundandet av nya sko­
lor, medan beträffande statsläroverken i  myeket 
stor utsträckning även utvägen a t t  in rä tta  parallell - 
klasser tillgripits.
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Oppikoulujen oppilasmäärän kasvaminen näkyy 
myöskin luokkien keskimääräisen oppilasluvun nou­
sussa. Lukuvuonna 1921—22 oli luokilla keskimää­
rin 27.2 oppilasta, mutta lukuvuonna 1926—27
28.8, siis huomattavasti enemmän. Myöskin tässä 
suhteessa on erilaisuutta olemassa valtion- ja yksi­
tyiskoulujen välillä. Niinpä oli valtionkouluissa 
luokkien keskimääräinen oppilasluku lukuvuonna 
1926—27 31.1, mutta yksityiskouluissa vain 26.8.
Tarkastettaessa luokkien lukumäärää kumman­
kin kielisissä kouluissa kysymyksessä olevan ajan­
jakson aikana havaitaan, että kehitys tässä suh­
teessa on käynyt jotakuinkin samaan suuntaan 
kuin koulujenkin lukumäärässä. Suomenkielisissä 
kouluissa oli lukuvuonna 1926—27 luokkia kaik­
kiaan 1 221, ruotsinkielisissä 374 ja oli lisäys luku­
vuodesta 1921—22 edellisissä 279 ja jälkimmäisissä 
9. Huolimatta siitä, että ruotsinkieliset koulut 
ovat vähentyneet 3 :11a, on luokkien yhteisluku kui­
tenkin jonkinverran kohonnut. Luokkien keski­
määräisessä oppilasluvussa näkyy osittain mielen­
kiintoisia eroavaisuuksia. Suomenkielisissä valtion­
kouluissa oli tämä keskimäärä 31.8, ruotsinkielisissä 
taas 28.8, ja yksityiskouluissa oli ero vieläkin suu­
rempi, suomenkielisissä oppilaitoksissa oli se 27.6 
ja ruotsinkielisissä 24.4. Lähinnä edellisestä vuo­
desta on tämä suhdeluku kohonnut jonkinverran 
sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä valtion­
kouluissa, muitta alentunut vähän kummankinkie- 
I isissä yksityiskouluissa.
ökningen i lärdomsskolomas elevantal har tagit 
sig uttryck även i en stegring av medeltalet ele­
ver per plass. Detta medeltal var läsåret 1921— 
22 27.2 och läsåret 1926—27 28.8, alltså en tyd­
lig stegring. Även i detta avseende råder en olik­
het mellan st ate läroverken och privatskolorna. 
Medeltalet elever per klass var läsåret 1926—27 i 
de förra 31.i, i de senare däremot 26.8.
Om skolornas undervisningsspråk beaktas, var 
utvecklingen i fråga om antalet klasser ungefär 
densamma som rörande antalet skolor: antalet klas­
ser i finskspråkiga skolor var läsåret 1926—27 
122,1, i svenskspråkiga 374 och ökningen sedan 
läsåret 1921—22 resp. 279 och 9 klasser. Trots 
att antalet svenska skolor minskats med 3, har 
antalet klasseT inalles dock något ökats. Genom­
snittsantalet elever per klass uppvisar en del olik­
heter av intresse. I  de finskspråkiga statssko- 
lorna var detta medeltal 31.8, i de svenskspråkiga 
statsskoloma åter 28.8 per klass, oeh företedde siff­
rorna för privatskolorna en ännu större skillnad: 
i finskspråkiga läroverk 27.6 oeh i svenskspråkiga 
24.4. Sedan närmast föregående år har medel­
talet elever per klass stigit något både i de finsk­
språkiga och svenskspråkiga statsläroverken, medan 
bägge kategorierna privatläroverk uppvisa en 
mindre nedgång i detta avseende.
Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja äidinkielensä 
mukaan. Kreikkalaiskatoliseen  
uskontokuntaan kuuluvat oppilaat.
Vuosina 1921—27 oli oppikouluissa kaikkiaan 
oppilaita, sukupuolen mukaan ryhmitettyinä, seu- 
raavat määrät.
Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningsspråk samt 
efter modersmål. Elever av grekisk» 
katolsk trosbekännelse.
Under åren 1921—27 uppgick totalantalet elever 
vid lärdoimsskolorna, fördelat på gossar och flic­
kor, till följande siffror.



















































Oppikoulujen oppilaiden jakaantum inen poikiin 
ja  tyttöihin om, kuiten näistä numeroista ilmenee, 
viime vuosina m uuttunut vain hyvin vähän.
Oppikoulujen oppilaat jakautuivat koulun ope­
tuskielen mukaan seuraavalla tavalla.
Fördelningen av eleverna i lärdomsskolorna pâ 
gossar och fliekor har, sâsom ur siffro rna  fram går, 
under de senaste åren  undergått anmärkningsvärt 
små förskjutningar.
Lärdomsskolornas elever fördelade sig på fö ljan ­
de sä tt e fte r skolornas undervisnings språk.












Elever i svensk- 
spr&kiga skolor.














1921—22 25 956 72.9 9 657 27.1 35 613 i
1922—23 28 249 73.9 9994 26.1 38 243
1923—24 30530 75.2 10 056 24.8 40586
1924—25 32 701 76.4 10 110 23.6 42 811
1925—26 34 765 ' 77.5 10 075 22.5 44 840
1926—27 36123 78.6 9 831 21.4 45 954
Lukuvuonna 1926— 27 kävi oppikoulujen oppi­
laista suomenkielistä koulua 36 123 eli 78.e % ja  
ruotsinkielistä 9 831 eli 21.4 %. Edellisissä oli 
tällöin 1 358 oppilasta cmammän, jälkimmäisessä 
taas 244 oppilasta vähemmän kuin edellisenä 
lukuvuonna. Oppikoulujen oppilasluvun voimakas 
kasvu viime vuosina lankeaa miltei kokonaan, suo­
menkielisten koulujen osalle. Näiden oppilasmäärä 
on ajanjaksona 1921—27 kasvannut 10 167 :llä eli 
4 0 %  :11a, kun lisäys ruotsinkielisissä kouluissa on 
ollut vain 174 eli 1.8 %. N äin on myöskin edellis­
ten suhteellinen oppilasluku noussut huomattavasti, 
72.9 % :s ta  lukuvuonna 1921—22 78.6 % :iin  vuonna 
1926— 27. Ruotsinkielisten koulujen oppilasluku, 
joka tasaisesti kasvoi aina lukuvuoteen 1922—23 
asti, on senjälkeen pysynyt jotenkin samana kolme 
vuotta ja  sitten  alentunut ajanjakson viimeisenä 
lukuvuonna, niinkuin edellä jo  on huomautettu, yli 
200:11a.
Suomenkielisissä valtionkouluissa oli 18 214 eli
79.8 % ja  ruotsinkielisissä 4 604 eli 20.2 % valtion­
koulujen koko oppilasmäärästä. T ältä näkökannalta 
katsoen jakautuivat yksityisikoulujen oppilaat niin, 
e ttä  heistä 17 909 eli 77.4 %  kävi suomenkielistä 
oppikoulua ja  5 227 eli 22.6 % ruotsinkielistä. 
Suomenkielisten oppikoulujen koko oppilasmäärästä 
oli vähän yli puolet, 50.4 %, valtionkoulujen oppi­
la ita  ja  49.6 %  yksityiskoulujen. Ruotsinkielisten 
koulujen oppilaista kävi enemmistö yksityiskoulua,
Av lärdomsskolornas elever besökte under läsåret 
19i26—27 36123 eller 78.6 %  finskspråkiga och 
9 831 elleT 21.4 %  svenskspråkiga skolor. Sedan 
föregående läsår har elevantalet i de förstnäm nda 
skolorna ökats med 1 358, medan det i de svensk­
språkiga skolorna nedgått med 244 elever. — Den 
starka stegringen i lärdomsskolornas elevnumerär 
under de senaste åren faller nästan uteslutande 
på de finskspråkiga skolorna. Dessas elevantal h a r 
under perioden 1921—27 ökats med 10 167 elever 
eller 40 %, medan ökningen fö r de svenskspråkiga 
skolornas vidkommande var endast 174 elever eller
1.8 %. Härigenom haT an talet elever i finsk­
språkiga skolor i procent av lärdomsskolornas hela 
elevnumerär stig it avsevärt, från  72.9 %  läsåret 
1921—22 till 78.6 % år 1926— 27. De svensk­
språkiga skolornas elevantal, som ännu intill läs­
året 1922—23 varit s ta tt i jäm n tillväxt, har där­
efter under tre  å r  hållit sig vid nästan samma 
nivå för aitt senaste läsår, såsom redan nämndes,, 
nedgå med över 200 elever.
Av eleverna i statsskolom a åtn jö to  18 214 eller
79.8 % undervisning i finskspråkiga oeh 4 604 
eller 20.2 % i svenskspråkiga statsskolor. Fördel­
ningen av  privatskolornas elever e fter en liknande 
synpunkt vi dhanden,ger, a t t  17 909 eller 77.4 %  be­
sökte finskspråkiga och 5 227 eller 22.6 %  svensk­
språkiga privatskolor. Av de finskspråkiga lä r­
domsskolornas sam tliga elever åtn jö to  obetydligt 
över hälften, 50.4 %, undervisning i statens skolor 
och 49.6 % i privata  skolor. De svenakspråki ga
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sillä heitä oli valtionkouluissa vain 46.8 % ja yksi­
tyiskouluissa 53.2 %.
Molemmissa, sekä suomenkielisissä e ttä  ruotsin­
kielisissä kouluissa, oli oppilaita, joiden äidinkieli 
ei ollut sama kuin koulun opetuskieli. Lukuvuonna 
1926—27 oli suomenkielisissä kouluissa 512 oppi­
lasta, joiden äidinkieli oli ruotsi, vastaten 1.4 % 
näiden koulujen koko oppilasluvusta. Samaan s i­
ikaan. taas oli ruotsinkielisissä kouluissa 298 oppi­
lasta, joiden äidinkieli oli suomi, vastaavan pro­
senttiluvun ollessa 3.0. N äistä  luvuista on edelli­
nen jonkin verran alentunut viime vuosina, kun 
taas  jälkimmäinen tän ä  aikana on pysynyt suun­
nilleen yh tä  suurena pienine muutoksineen kum­
paankin suuntaan.
Jos vertailujen lähtökohdaksi otetaan oppi­
koulujen kaikki oppilaat, joilla om joko suomi ta i 
ruotsi äidinkielenä, huomataan, e ttä  kaikista oppi­
laista, joiden äidinkielenä oli suomi, 0.8 % kävi 
ruotsinkielistä koulua, jo ta  vastoin oppilaista, joilla 
oli ruotsi äidinkielenä, 5.1 % kävi suomenkielistä 
koulua.
Täydellisiä tie to ja  oppilaiden jakaantumisesta 
uskomitokunnan mukaan ei ikerätä oppifkoulutilastoa 
varten. Sitävastoin kunkin lukuvuoden alussa pyy­
detään tie to ja  kreikkalaiis-katolisten oppilaiden lu ­
kum äärästä eri kouluissa. Muihin, paitsi lu terilai­
seen uskonkuntaan kuuluvien oppilaiden luku lienee 
kuitenkin varsin pieni.
Kreibkalais-kaitolisten oppilaiden luku käy ilmi 
seuraavista numeroista, jo tka kohdistuvat viiteen 
viimeiseen lukuvuoteen. Ne ilmaisevat lukum äärää 
kunakin lukuvuonna syyslukukauden alussa.
skolornas elever frekventerade däremot i större u t­
sträckning privata skolor än statens skolor, i det 
på de sistnämndas andel kom 46.8 % av to talan­
ta le t elever i svenskspråkiga skolor mot 53.2 %,  
som besökte privata skolor.
Såväl i  de finskspråkiga soon i de svenskspråkiga 
skolorna finnes det elever, vilkas modersmål icke 
är detsamma som skolans undervisningespråk. L äs­
året 1926—27 fnu-nos i  de finskspråkiga Bkolorna 
512 elever, vilkas modersm&l vaT svenska och u t­
gjorde de 1.4 % av dessa skolors hela elevantal. 
I  de svenskspråkiga skolorna åter funnos sam tidigt 
298 elever, vilkas modersmål var finska och var 
motsvarande procentsif fra 3.0 % . Av dessa siffror 
har den föregående något minskats på de senare 
åren, medan åter den senare under denna tid  hållit 
sig på ungefär samma nivå med sm ärre växlingar 
i  olika riktning.
Om man till utgångspunkt fö r jämförelsen 
tager samtliga elaver i lärdomsskolorna med resp. 
finska eller svenska till modersmål, finner man, 
a.trt av samtliga elever med finska itill modersmål 
0.8 %  besökte skolor, där undervisndngsspråket var 
svenisika, medan av eleverna med svenska ti ll mo­
dersmål 5.1 % besökte finskspråkiga skolor.
N ågra fullständiga uppgifter om elevernas fö r­
delning e fte r trosbekännelse in samlas iedse i  lär- 
damss&olstatistiken. Däremot inibegäres vid början 
av läsåreit uppg ift om an talet grekiek-batolska ele­
ver i  respektive skolor. A ntalet elever av annan 
trosbekännelse — utom den luthersk-evangeliska — 
är dock säkerligen mycket ringa.
A ntalet elever atv grekislk-katolsk trosbekännelse 
fram går ur följande s iffro r fÖ T  de fem senaste 










1922— 23 ............... 231 202 433
1923—24 ............... 236 189 425 •
19,24—25 ............... 265 194 459
1925— 26 ............... 253 219 472
1926—27 ............... 263 215 478
Kreikkalais-katoliatem oppilaiden luiku on niin­
muodoin hiukan kasvanut viime vuosina. Luku- 
vonna 1926— 27 oli heitä kuitenkin ainoastaan 
l . l  %  oppikoulujen oppilaiden kokonaismäärästä. 
Yli ' puolet maan oppikouluista oli sellaisia, e ttä  
niissä ei ollut kreikkalais-ikatolisia oppilaita.
Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja  säädyn mukaan.
Seuraavasta asetelm asta ikäy ilmi, m istä yhteis­
kuntaluokista oppikoulujem oppilaat ovat peiräisin.
De grekisk-katolska elevernas anitai har sålunda 
ökats något ipå de senare åren. De utgjorde dodk 
läsåret 1926— 27 endast l . l  % av to talantalet ele­
ver i lärdomsskolorna. Vid över hälften  av landets 
lärdomsskolor funnos inga grekisk-katolska elever.
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
samhällsställning.
Av följande sammanställning fram går, ur vilka 
samhällsklasser lärdomsskoJornas elever u tgått.
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Elèves d ’après la  profession des parents.
1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 ... 9
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
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1921—22 8 229 23.5 3 733 10.7 13 942 39.9 3 603 10.3 1 551 4.4 3 384 9.7 538 l . i 34980
1922—23 8 648 23.0 3 969 10.6 14 778 39.3 4 253 11.3 1 709 4.5 3 734 9.9 533 1.4 37 624
1923—24 9 028 22.6 4 064 10.2 15 679 39.3 4 767 12.0 1 733 4.3 3 976 lO.o 632 l.e 39 879
1924—25 9 258 22.2 4 033 9.7 16 499 39.5 5 405 12.9 1 771 4.2 4 210 10.1 565 1.4 41741
1925—26 9 509 21.7 4072 9.3 17 492 40.0 5 692 13.0 1 593 3.6 4 733 10.8 690 l.e 43 781
1926—27 9 924 22.1 4 134 9.2 17 666 39.4 5 851 13.0 1 726 3.8 4 888 10.9 706 l.e 44 895
Jatkoluokkien ja  maan.viijelyslyaeo.iden oppi­
laista ei vastaavia tie to ja  ole kerätty.
Kaupunkien ja  asutuskeskusten väesitön tyypilli­
simmät am m attiryhm ät ovat luonnollisesti lukui- 
simmin edustettuina edelläolevassa taulussa. Suu­
rimman ryhmän, 2/5 'kaikista oppilaista, muodosta­
vat „pikkuliikteen harjo itta jien  ja  palvelusmies- 
ten ’ ’ lapset. Seuraarvan ryhmän, noin 1/5 oppi­
laista, muodostavat „virkaimiasten ja  vapaiden am ­
mattien harjo itta jaan”  lapset. ,,Työväen” , ,,tpik- 
kutilallisten ”  sekä „suurliikkeen h a rjo itta ja in  ”  
ryhmät ovat melkein yhitä suuret, kun taas ^suur­
tilallisten”  selkä ,,torpparien j a  maanviljelystyö­
väen ’ ’ lapset ovat pienimpinä ryhminä. — Vaihte­
lut ori vuosina ovat yleensä vähäpätöisiä. Muulta- 
miin ryhmiin nähden on kuitenkin niiden suunita 
ollut varsin selvä. Tämä koskee erikoisesti „työ- 
väen”  ja  ,,pikkutilallisten”  lapsia, jo tka avait li­
sääntyneet suhteellisesti paljon nopeammin kuin 
m uut ryhmät. Samalla kertaa  ovat „virkamies.ten 
ja  vapaiden amm attien h a rjo itta jien ”  sekä ^suur- 
liikkeen h a rjo itta jien ”  ryhm ät käyneet suh­
teellisesti vähemmän merkitseviksi, vaikka myös­
kin näihin ryhmiin kuuluvien lasten luku on­
kin absoluuttisesti lisääntynyt. Oppikoulujen oppi­
laat ovat niinmuodoin entistä enemmän peräisin 
varattom amm ista yhteiskuntaluokista. Erikoisesti 
se seikka, e ttä  „pikkutilallistein ”  lapset ovat niin 
suuresiti lisääntyneet, johtunee osittain siitä, e ttä  
uudet oppikoulut suureksi osaksi ovat maaseudulla.
Rörande fojtsäittningsiklassernas oeh jordbraks- 
lyceernas etlever ha dyliha uppgifter icke inibegärts.
De för befolkningen i  städesrna och. bosättnings- 
eentra typiska yrkesgrupperna äro naturligtvis ta l­
rikast företrädda i ovanstående tabell. Den största 
gruppen, * /5 av samtliga, elever, bilda barn  av 
„mindre affärsidkare samt bet järnte” . Den därpå 
följande, c :a  V s av elevantalet, utgöres av barn 
till „tjänstem än och idkare av fr ia  y rken” . Grup­
perna „arbetare ’ ’, ,,mindre jordägare ’ ’ och „större 
affärsidkare ’ ’ äro nästan  jäm nstarka, medan 
de .minsta grupperna bildas aiv „större jo rdägare”  
samt „tonpare oeh jo rdbruksarbetare” . — Växlin­
garna mellan de olika åren äro i allmänhet obetyd­
liga. De ha doek för en del grupper h a ft en rä tt 
utpräglad tendens. Deitta gäller speciellt barnen 
till „arbet;are”  och „mindre jo rdägare” , vilka pro­
portionsvis ökats mycket snabbare än övriga grup­
per. Sam tidigt hia grupperna „tjänstem än och 
idkare av fr ia  y rken”  sam t „större a f fä rs ­
idkare”  förlorat i  betydelse re la tiv t taget, 
ehuru även barnen tillhörande dessa kategorieT 
absolut taget ökats i antal. Eleverna i lärdoms- 
skolorna rekryteras sålunda numera i större u t­
sträckning än tidigare bland de mindre bemedlade 
samhällsklasserna. Aitit speciellt barnen till „mindre 
jo rdägare”  ökats så betydligt bör även. delvis till­
skrivas den omständigheten, a t t  de nytillkomna lä r ­
domsskolorna till en stor del äro belägna på lands­
bygden.
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Oppikouluihin otetut ja  niistä eronneet 
oppilaat.
Valtionkouluihin otettiin lukuvuonna 1926—27 
kaikkiaan 4 488 oppilasta, joista lyseoihin sisään- 
k irjo ite ttiin  2 109, koelvseoihiii 112, keskikouluihin
72,9, tyttölyseoihin 547, tyttökouluihin 934 sekä 
jatko-opistoihin ja  jatkoluokille 57. Kaikkiaan 
o tettiin valtionkouluihin 389 oppilasta vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna.
Kunnallisiin ja  yksityiskouluihin sisäänkirjoitet- 
tiin  5 808 oppilasta, siis huomattavan paljon enem­
män kuin valtionkouluihin. N äistä otettiin kun­
nallisiin lyseoihin 368, yksityislyseoihin 2 848, kes- 
kikouluihin 1 897, tyttöko<uluihin 325, jatkoluokille 
348 ja  maanviljelyslyseoihin. 22. Yksityiskouluihin 
otettujen uusien oppilaiden lukum äärä oli ny t 110 
suurempi kuin lukuvuonna 1925—26. Kaikkiaan 
otettiin  oppikouluihin lukuvuonna 1926— 27 10 206 
uu tta  oppilasta, edellisenä vuonna 10 575. Uusien 
oppilaiden luku, joka useina edellisinä vuosina on 
yhtäm ittaa vuodesta vuoteen kasvanut, nyt ensi 
kerran siis on edellisestä vuodesta vähentynyt.
Lukuvuonna 1926—27 erosi valtionkouluista kaik­
kiaan 4 515 oppilasta. N äistä oli suorittanut täy ­
dellisen lyseonkurssin 697, keskikoulunkurssin 811 
ja  tyttökoulunkurssin 704 oppilasta. Jatko- 
opistoista päästettiin  17 oppilasta. Yksityis­
kouluista erosi kaikkiaan 4 835 oppilasta, joista 
päästötodistuksen lyseoista sai 804, keskikouluista 
1 198 ja  tyttökouluista 88. Oppikouluista erosi 
näin ollen kaikkiaan 9 350 oppilasta.
M uutamiin oppikouluihin pyrkii vuosittain enem­
män uusia oppilaita, kuin niiden tila  sallii o ttaa 
vastaan. Tämä koskee erittäinkin valtionkouluja, 
joiden lukukausimaksut, kuten tiedetään, ovat 
alemmat kuin yksityiskoulujen, ja  joihin pyrkivien 
luku myös muistakin syistä on suurempi.
I  luokalle pyrkijöistä hyväksyttiin tutkinnoissa 
yhteensä 8 074, m utta voitiin o ttaa kouluun vain 
7 333, joten 741 oppilasta ei voitu ottaa  tilanpuut­
teen tak ia . N äitä  viim eksim ainituita oli vaättion- 
kouluissa 519, nim ittäin  suomenkielisissä 418 ja  
ruotsinkielisissä 101. Tämä ilmiö on ominaista var­
sinkin Helsingin kouluissa, jossa suomenkielisistä 
valtionkouluista sai jäädä  pois 134 ja  ruotsinkieli­
sistä 90 tutkinnossa hyväksyttyä. Edelliseen vuo­
teen verraten on näiden lukum äärä kuitenkin aika 
paljon vähentynyt. E rittäinkin  on tähän nähden 
tapahtunut huomattava helpotus suomenkielisissä 
kouluissa. S itäpaitsi on huomattava, etteivät nämä, 
jo ita  ei ole voitu vastaanottaa, silti lopeta koulua- 
käyntiään, vaan pyrkivät tavallisesti muihin kou­
luihin.
Nyintagna och avgångna elever.
I  statsskolorna intogos under läsåret 1926— 27 
inalles 4 488 elever, därav i lyceerna 2 109, i för- 
sökslyeeerna 112, i mellanskolorna 729, i flick- 
lyceerna 547, i flickskolorna 934 sam t i fortb ild­
ning, släroverket och fortsättningsklasseraa 57 ele­
ver. Inalles intogos i statsskolorna 389 elever 
mindre än under nästföregående läsår.
I  de kommunala och privata skolorna intogs ett 
betydligt större antal elever än i statsskolorna eller 
5 808. Av dessa intogos i de kommunala lyceerna 
368, i de privata lyceerna 2 848, i mellanskolorna 
1 897, i flickskolorna 325, i fortsättningsklasserna 
348 och i j ordbrukslyceerna 22 elever. Totalsum­
man nyintagna elever i privatskolorna översteg mot­
svarande s iffra  för läsåret 1925—26 med 110. I  
alla lärdomsskolor intogos under lä rå re t 1926—27 
sammanlagt 10 296 elever mot 10 575 under läsåret 
därförinnan. A ntalet nyintagna elever, som sedan 
flere år tillbaka oavbrutet ökats, har alltså nu fÖT 
första gånigen minskats.
Under läsåret 1926—27 avgingo från  sta ts­
skolorna inalles 4 515 elever. Av dessa hade 697 
avslutat fullständig lyceikurs, 811 melianskolkurs 
och 704 fullständig kurs i flickskola. F rån  fort- 
bildningsläroverket utdim itterades 17 elever. — 
E rån de privata skolorna avgingo inalles 4 835 ele­
ver. Av dessa hade 804 avslutat fullständig lycei­
kurs, 1 198 melianskolkurs och 88 flickskolkurs. — 
Totalantalet avgångna elever i alla lärdomsskolor 
var sålunda 9 350.
Till en del lärdomsskolor söker sig årligen ett 
större antal nya elever, än vad utrymmet i  dessa 
tillåter a tt mottaga. D etta gäller i synnerheit s ta ts ­
skolorna, i »vilka term insavgifterna ju  äro b i l l i g a T e  
än i privatskolorna, oeh till vilka antalet inträdes­
sökande även av andra orsaker är större.
Av sam tliga inträdessökande till klass I  godkän­
des vid förhören 8 074 elever, men intogos endast 
7 333, medan 741 måste avvisas på grund av 
bristande utrymme. Av dessa sistnämnda kommo 
på statsskolorna 519, nämligen 418 pä de finsk­
spräkiga och 101 på de svenskspråkiga statssko­
lorna. Denna företeelse gör sig isynnerhet gällande 
i Helsingfors, där 134 godkända inträdessökande av­
visades från  de finskspråkiga och 90 från  de 
svenskspråkiga statssikolorna. — Dessa siffro r ha 
emellertid i jämförelse med föregående år minskats 
rä tt avsevärt. Särskilt har en lä ttnad  i detta av­
seende in trä tt för de finskspråkiga skolorna. Dess­
utom bör det märkas, a t t  de från  ifrågavarande 
skolor avvisade eleverna mestadels icke avstå från  
skolgången u tan  söka sig vanligen till andra skolor.
Oppikoulutilasto 19116— 1927 — Lärdomssholstatistik.
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Oppikoulut saavat nykyään oppilaansa ensi si­
jassa  kansakouluista. Ensimmäiseen luokkaan 
otetuista oppilaista oli nim ittäin lukuvuonna 1926 
—27 kansakoulua käyneitä 70.o %, valmistavista 
kouluista tulleita 20.o % ja  koti- ta i muualla saa­
dun opetuksen avulla sisäänpääsytutkintoon valmis­
tuneita 4.0 %. Tässä suhteessa on viime vuosina 
tapahtunut sangen huom attavia muutoksia, kuten 
seuraavat luvut osoittavat. Ensimmäiselle luokalle 
otettiin uusia oppilaita :
Lärdomsskolorna erhålla numera sina elever före­
trädesvis från  folkskolorna. Av de i fö rsta  klassen 
intagna eleverna hade nämligen läsåret 1926—27 
76.0 % besökt folkskola och 20.o % förberedande 
skola, medan 4.0 % erhållit sina förberedande kun­
skaper i hemmet eller genom annan undervisning. 
I  detta hänseende ha rä t t  anmärkningsvärda fö r­
ändringar försiggått under de senaste åren, vilket 
nedanstående siffro r giva vid handen. I  första 
klassen intogos nya elever :



























1921—22 4 732 71.9 1497 22.8 348 5.3 6 577
1922—23 4924 74.0 1423 21.4 309 4.6 6 656
1923—24 5 330 74.7 1458 20.4 351 4.9 7139
1924—25 5 632 75.7 1 495 20.1 314 4.2 7 441
1925—26 5 837 77.1 ■ 1395 18.4 338 4.5 7 570
1926—27 5 572 76.0 1466 20.0 296 4.0 7 334
Oppikoulujen suuri oppilastulva on siis tullut 
kansakouluista ja  osittain niiden kustannuksella. 
Kansakouluista tulleiden uusien oppilaiden suhde­
luku onkin viime aikoina vuodesta vuoteen sään­
nöllisesti kasvanut, kun taas valmistavista kou­
luista tulleiden on vähentynyt. Viimeisenä luku­
vuonna, jolloin ensimmäiselle luokalle pyrkiviä, omi­
tuista kyllä, oli vähemmän kuin ennen, on kehitys 
tähän suuntaan näy ttänyt keskeytyneen.
Suomen- ja  ruotsinkielisten koulujen välillä on 
tässä suhteessa havaittavissa olennainen ero. Ensiksi 
m ainittujen koulujen ensimmäiselle luokalle otetuista 
uusista oppilaista oli 84.5 % kansakoulua käyneitä 
ja  11.9 % valm istavista kouluista päässeitä, vas­
taavien lukujen ollessa ruotsinkielisissä kouluissa
32.4 % ja  61.1 %. Valmistavista kouluista tullei­
den suhdeluku on siis yli 5 kertaa korkeampi 
ruotsinkielisissä kouluissa kuin .suomenkielisissä ja  
absoluuttisestiikin on heitä edellisissä enemmän.
B et starka tilloppet av elever tili lärdoms- 
skolorna har huvudsakligen skett från  folkskolorna 
och delvis på bekostnad av dessa. A ntalet elever 
från  folkskolorna i procent av sam tliga nyintagna 
elever har speciellt de senare åren regelmässigt 
ökats, medan den andel eleverna från  de förbere­
dande skolorna representera minskats. D et senaste 
läsåret, då antalet nyintagna elever till första 
klassen märkligt nog nedgått, liar dock m edfört e tt 
uppehåll i denna utveckling.
Mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga sko­
lorna råder i detta  'hänseende en väsentlig skillnad. 
Till första klassen i de förra  intogos nämligen av 
samtliga nyintagna elever 84.5 % från  folkskolor 
och 11.9 från  förberedande skolor, medan motsva­
rande proeemtsiffro-r för de svenskspråkiga skolorna 
voro 32.4 och 61.i %. Sålunda var det relativa 
an talet elever från  förberedande skolor över fem 
gånger större fö r de svenslkspråkiga skolorna än 
för de finskspråkiga och även absolut taget är de 
förstnäm ndas an tal högre.
Oppikoulujen menot ja tulot.
Oppikouluilla oli lukuvuonna 1926—27 menoja 
kaikkiaan 108 995 931 mk. Siitä oli valtionkoulu­
jen  menoja jonkinverran yli puolet eli 56 756 295 
mk. ja  yksityiskoulujen 52.239 636 mk.
Lärdomsskolomas utgifter och in= 
komster.
Lärdomsskolomas u tg ifte r fö r läsåret 1926—27 
belöpte sig till inalles 108 995 931 mark. Härav 
kom något över hälften, 5G 756 295 mark, på stats- 
skoloma och 52 239 636 m ark på privatskolorna.
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Suomenkielisten valtionkoulujen menot olivat 
43 432 368 mk. ja ruotsinkielisten 13 323 927 mk. 
oli edellisten 76.5 % ja jälkimmäisten 23.5 % val­
tionkoulujen menoista. Suomenkielisillä yksityis­
kouluilla taas oli menoja 38 368 728 mk. ja ruot­
sinkielisillä 13 870 908, jotka menomäärät muodos­
tavat 73.5 % ja 26.5 % yksityiskoulujen koko me­
noista. Kaikkien suomenkielisten oppikoulujen me­
not olivat näin ollen lukuvuonna 1926—27 yhteensä 
81 801 096 mk. ja ruotsinkielisten koulujen 
27 194 835 mk.
Tulot, lukuunottamatta valtion ja kuntien kanna­
tusta, olivat 22 106 496 mk. Tästä määrästä oli val­
tionkoulujen osuus 5 809 384 mk., josta 5 580 530 
mk. appilasmaksuja ja 228 854 mk. muita tuloja. 
Vastaavat yksityiskoulujen tuloerät olivat: oppilas- 
maksuja 13 267 945 mk. ja muita tuloja 3 029 167 
mk.
Yksityiskouluilla oli lisäksi varsin huomattava 
valtion ja kuntien avustus. Niinpä suoritti valtio 
lähes V3 niiden menoista, sillä yksityiskoulujen 
valtionapu oli 35 130 640 mk. Jos tähän lisätään 
valtionkoulujen nettomenot, olivat valtion kustan­
nukset lukuvuonna 1926—27 oppikoululaitoksesta 
kaikkiaan 86.2 milj. mk.
Oppikoulujen menoja kauden 1921—27 kuluessa 
valaisee seuraava yhdistelmä. Koska seikkaperäisiä 
tietoja tässä suhteessa puuttuu jatkoluokista, jatko- 
opistosta ja maanviljelyslyseoista, ei näitä ole 
otettu tähän tauluun eikä tämän luvun jäljellä- 
olevaan osaan.
Av statsskolornas utgifter belöpte sig pâ de 
finskspräkiga läroverken 43 432 368 mark oeh pà de 
svenskspråkiga 13 323 927 mark eller resp. 76.5 oeh
23.5 %. De finskspråkiga privata skolornas utgif­
ter åter uppgingo till 38 368 728 mark mot 
13 870 908 mark för de svenskspråkiga privata 
läroverken, vilka belopp motsvara 73.5 och 26.5 % 
av privatskolornas utgifter inalles. Samtliga finsk­
språkiga skolors utgifter utgjorde sålunda läsåret 
1926—27 818>01 '0196 mark i»ch motsvarande be­
lopp för de svenska skolorna 27 194 835 mark.
De sammanlagda inkomsterna — oberäknat un­
derstöd av stat. och kommun — belöpte sig till 
22 106 496 mark. Av denna summa inflöt till stats- 
skoloma 5 809 384 mark, därav 5 580 530 mark i 
elevavgifter oeh 228 854 mark övriga inkomster. 
Motsvarande belopp för privatskolorna voro: elev­
avgifter 13 267 945 och övriga inkomster 3 029 167 
mark.
Privatskolorna hade dessutom att påräkna be­
tydliga understöd av stat och kommun. Inemot 2/3 
av deras utgifter bestredos sålunda av staten, i det 
statsunderstödet till privatskolorna belöpte sig till 
35 130 640 mark. Om härtill adderas nettoutgiftema 
för statens egna skolor, bliva statens utgifter för 
lärdomsskolväsendet inalles 86.2 milj. mk för läs­
året 1926—27.
Ang&ende lärdomsskolornas utgifter under perio­
den 1921—27 giver följande sammanställning upp­
lysning. Enär detailjerade uppgifter för fortsätt- 
ningsklasserna, fortbildningsläToverket och jord- 
brukslyceema saknas i detta hänseende, äro de ieke 









Gages du personnel 
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nukset y. m. 
Skötsel o. réparât, 
av skolhuset m. m. 
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\ mk. °//o mk. «//o mk. ! % mk. 0//o mk.
V altionkoulut. — Statsskolor.
1921—22.................. 25 312 701 82.4 4 400 590 14.4 809 204 2.6 188294 0.6 30 710 789
1 9 2 2 -2 3 .................. 31 691 570 83.7 4 990 310 13.2 916975 2 A 281 803 0.7 37 880 658
1923—24................... 36939 256 80.7 6975 564 15.3 1 643 474 3.6 187 470 0.4 45 745 764
1924—25.................. 40 559 190 82.3 6 367 273 12.9 2 237 931 4.5 122 850 0.3 49 287 244
19 2 5 -2 6 ................... 42 640 286 79.8 7 411134 13.9 3160601 5.9 211 275 0.4 53 423 296









Gages du personnel 
enseignant.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m.
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mk. 0/la mk. »/10 mk. i °//o mk. ®/10 mk.
1921— 2 2 .....................
I 1922— 2 3 .....................
! 1923— 2 4 ......................
1 1924— 2 5 .....................
: 1925— 2 6 .....................
! 1 9 2 6 - 2 7 .....................
K
22 6 9 2 1 0 6  












alliset j a  y
3 648 786
4 456 848 
512 1  165
5 579 074














3 051 579 










1 112 369 
1 570 848
1 839 949










28 317 170 
35 375 868 
44 271 621 
4 5 1 8 4 6 9 7
47 806 296
48 850 282
i 1921— 2 2 .....................
1922— 2 3 ...................
1923— 2 4 ...................
1924— 2 5 ...................
1925— 2 6 ...................
1926— 2 7 ..................
48 004 807 
59 986  573 
! 72 768 492 
75 622 032 











9 4 4 7158
12 096 729 
1 1 9 4 6  347













4 940 763 




! 3 .: 
3.8 
5.5 




1 3 9 4172  
1 758 318
1 962 799







, 2 /  
2.
or.
59 027 959 
73 256 526 
90 017 385 
94 471 941 
101 229 592 
104 941 600
Tärkein menoerä on opettajien palkkaus, joka 
muodostaa noin * /8 menojen koko m äärästä. Me­
not lämmitykseen, valaistukseen ja  opetusvälinei­
siin y. m. nousivat yhteensä 13— 1 5 % : iin koko­
naismenoista, j a  muodostivat ne yksityiskouluissa 
järjestään  suhteellisesti piemiemmän osan menoista 
kuin valtionkouluissa.
Vuokrilla ja  korjauskustannuksilla on yleensä 
sangen pieni merkitys oppikoulujen taloudessa. 
Valtionkouluthan melkein poikkeuksetta sijaitsevat 
valtion omistamissa rakennuksissa, eivätkä me siis 
useimmissa tapauksissa itse asiassa suorita m itään 
vuokraa. Yiksityisikoulut sitävastoin maiksoivait lu­
kuvuonna 1926—27 kaikkiaan vuokrina 2 376 122 
markkaa, mikä oli 4.9 % m ainitun vuoden koko­
naismenoista.
Aikana 1921—27 oppikoululaitoksen menot ovat 
kasvaneet 45.9 m ilj. mk :11a eli yli 3 /4 :lla. 
Lisäys perustuu osittain oppikoululaiitoksein voi­
makkaaseen kehitykseen kyseessäolevana aikana. 
Vielä tärkeäm pi on kuitenkin hintatason nousun 
aiheuttam a menojen lisäys. Tämä koskee erikoi­
sesti opettajien palkkoja, jo tka  m ainittuna aikana 
ovat kohonneet yli 2/ 3;lla opettajien liuvuu 
saman a jan  kuluessa lisääntyessä vajaa lla i / 4 :lla.
Keskimääräiset kustannukset oppilasta kohden eri 
kouluryhmissä tarjoavat mielenkiintoista vertailu­
ainesta. Ne esitetään seuraavansa taulukossa, ja  
ne on laskettu sitein, e ttä  opettajien palkkauksen
Den viktigaste utgifitsposten uitgör läraimas av­
löning och belöper den sig till omkring */s av 
samtliga uitgifter. U tg ifterna för värme, lyse, un­
dervisningsmaterial ni. m. stiga till 13 à 15 % av 
to talu tg ifterna ioch utgöra de fö r de privata sko­
lorna konstant en något mindre del än  för stats- 
skolorna.. H yror isamit reparationskostnaden spela 
i allmänhet en rä tt  obetydlig roll i lärdomsskolor - 
nas ekonomi. Staitsäkolorna äro ju  nästan utan 
undantag inrymda i statsverkets byggnader ocli 
erlägga sålunda i de flesta fall ingen faktisk hyra. 
Privatskolorna betalade däremot i hyra läsåret 1926 
—27 inalles 2 3 76 422 maTk eller 4 .9%  ^v to ta l­
u tg ifterna deitta år.
Under perioden 1921—27 ha u tg ifterna fö r skol­
väsendet stig it med 45.9 milj. mark eller över 2/ 4. 
Ökningen beror delvis på den starka utveckling lär- 
dcmsskolorna undergått under denna tid. Än mer 
betydelsefull är dock den stegring i u tg ifterna hö j­
ningen av prisnivån medfört. D etta gäller särskilt 
lärarnas löner, vilken u tg iftspost under denna tid 
ökats med över 2 / 3 ,  medan lärarnas antal sam tidigt 
ökats med icke fu llt 1/ 4.
Medelkostnaderna per elev för olika kategorier 
av skolor erbjuda mycket av intresse. Dessa, vilka 
meddelas i  följande tabell, ha uträknats sålunida, 
a tt till u tg ifterna för lärarnas avlöning samrt för
sekä lämmityksen, valaistuksien, opetusvälineiden 
y. m. vaatim iin menoihin ynnä todelliseen vuokraan 
on lisätty  kouluhuoneistojen arvioitu vuokra (5 % 
rakennuksen arvosta), minkä jälkeen summa o,n 
jae ttu  oppilaiden luvulla. Se m äärä, minkä valtio 
on oppilasta kohden suorittanut, saadaan, mikäli 
valtionkoulut ovat kysymyksessä, siten, e ttä  edellä 
selitetyllä tavalla saaduista m äärästä vähennetään 
oppilasmaksut ja  muut tu lo t; yksityiskoulujen 
osalta saadaan valtion kustannus oppilasta kohden 
taas siten, e ttä  valtioapu jaetaan oppilasluvulla.
värme, lyse, skolmaterial m. m. jäm te faktisk hyra 
adderats beräknad hyra för skolhuset (5 % av doss 
värde), varefter denna summa divideiats med an­
talet elever. Den summa staten erlagt per elev 
utgöres för statsskolorna av nyssnämnda belopp 
med avdrag1 av elevavgifter och övriga inkomster, 
för de privata skolorna åter endast av sta tsb idra­
get dividerat med antalet elever.





I  statsskolor. 
Écoles de l’État.
Yksityiskouluissa. 


























Dépenses de l'É tal 
par élève.
mk. p. mk. P- mk. p. mk. p.
1921— 22 .......................... 1 871 75 1 728 16 1 5 4 5 89 1 0 6 6 34
1922— 23 .......................... 2 479 66 2 340 31 1 775 10 1 1 9 6 97
1923— 24 .......................... 2 792 32 2 646 90 2 1 3 8 47 1 471 75
1924— 25 .......................... 2 767 56 2 619 59 2101 17 1 438 27
.1 9 2 5 — 26 .......................... 2 745 28 2 536 80 2 1 6 1 49 1 4 2 2 05
j 1926— 27 .......................... 2 809 72 2 555 10 2 225 93 1 4 7 5
OO05
Keskimääräinen kustannus kutakin valtionkoulun 
oppilasta kohden lukuvuonna 1926—27 oli 2 809 
mk. 72 p. Jos tä s tä  summasta vähennetään 
pois oppilasmaksut ja  muut tulot, jää  valtion 
nettokustannukseksi oppilasta kohden 2 555 mk. 
10 p., ja  kuitenkin on tässä mukana kouluhuoneis­
tosta laskettu vuokra, jo ta  ei liene pidettävä suora­
naisena vuotuisena valtionmenona. Jos tämäkin 
vähennetään, on keskimääräinen kustannus valtion­
koulun oppilasta kohden 2 095 mk. 16 p. Yksityis­
koulujen kasvatustoiminta tulee huomattavasti 
halvemmaksi, sillä kokonaiskustannus oppilasta 
kohden oli näissä vain 2 225 mk. 93 p. eli V s vas­
taavasta valtionkoulujen kustannuksesta. Valtio - 
apn oli yksityiskouluissa oppilasta kohden 1475 
mk. 98 p. Yksityiskoulun oppilas maksoi siis val­
tiolle vain 52.2 % valtion kokonaiskustannuksesta 
oppilaalta valtionkouluissa.
KeskimääTäiskustannus oppilasta kohden on edel­
lisestä vuodesta jonkinverran kohonnut sekä valtion- 
e ttä  yksityiskouluissa. Tämä kustannus, joka val­
tionkouluissa parina edellisenä lukuvuonna aleni, oli
Medelkostnaden per elev var i statsskolorna för 
läsåret 1926—27 2 809 m ark 72 penni. Då elev­
avgifter och övriga inkomster avdragas från  detta 
belopp, å terstår som nettokostnad för staten 2i 555 
m ark 10 penni per elev. H äri ingår emellertid 
y tterligare den beräknade hyran för skolbyggna­
den, vilken ju  icke representerar någon direkt årlig 
u tg if t för statsverket. Avdrages denna, blir den 
faktiska genomsnittsutgiften per elev 2 095 mark 
16 penni i statsskolorna. Undervisningen i de 
privata skolorna ställer sig avsevärt billigare, i det 
bruttokostnaderna per elev i dessa skolor belöpte 
sig till 2 225 mark 93 penni eller omkring 4/ s  av 
motsvarande belopp för statsskolorna. S tatsbidra­
get per elev uppgick i dessa skolor till 1 475 mark 
98 penni. V arje elev i privatskolorna kostade alltså 
staten endast 52.2 % av de b ru ttou tg ifter s ta ­
ten hade för eleverna i sina egna skolor.
Genomsnittskostnaderna per elev ha sedan 
närm ast föregående läsår ökats något såväl för 
statsskolorna som för de privata skolorna. Dessa 
kostnadeT, som för statsskolornas vidkommande un-
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nyt hiukan korkeampi kuin lukuvuonna 1923—24, 
.jolloin sp oli korkeimmillaan. Oppilasimaiksujen ko­
hottamisesta johtui, e ttä  nettokustannus oppilasta 
kohden nyt oli edelleen alempi kuin viimeksimainit- 
tuna lukuvuonna. On myös pantava merkille, että 
nämä kustannukset yleensä ovat nousseet paljon vä­
hemmän kuin yleinen hintataso. Lukuvuoteen 
.1913— 14 verrattuna ei nousu valtionkouluihm 
nähden ollut täysin seitsenkertainen, ja  yksi- 
tyisköuluihin nähden se oli noin yhdeksän- 
kertainen, jotavastoin hintaindeksi on noussut 
yli 11 kertaa. Syynä siihen, e ttä  opetus oppikou­
luissa nyt on 'halvempaa kuin ennen sotaa <xn osit­
ta in  se, ettei opettajien palkkaus, joka on .suurin 
menoerä, ole noussut yhtä paljon .kuin hintataso, 
osittain ta a s  se, e tteivät opettajavoim at ole lisään­
tyneet yhitä paljon kuin oppilasluku. K uten to i­
sessa yhteydessä jo aikaisemmin huomautettiin, on 
näet keskimääräinen oppilasluku luokkaa kohden 
varsin huomattavasti kasvanut viime vuosina. 
Tuollainen muutois ei aiheuta uusien opettajien 
ottam ista siihen liittyvine menolisimeen, vaan vä­
henevät sen kau tta  välittömästi keskimääräiset 
kustannukset oppilaista .kohden. Edelleen on tähän 
keskikustannusten alenemiseen myötäjvaikutitanut se 
seikka, e ttä  vakinaisten opettajien opetusvelvolli­
suus nyt käsittää entistä suuremman lumin viikko- 
tumtqja.
Keskimääräiset kustannukset oppilasta kohden 
vaihtelevat suuresti eri oppikouluissa, etupäässä 
riippuen luokkaa kohden tulevan oppilasluvun 
vaihteluista, m utta  imyös koulutalon arvionkin tai 
todellisen vuokran erilaisuudesta y. m. Suomem- 
kielisissä valtionkouluissa olivat keskimääräiset kus­
tannukset oppilasta kohden 2 677 mk. 53 p. ruot­
sinkielisissä taas 3 328 mk. 49 p. V astaavat sum­
m at yksityiskouluissa olivat 2 104 mk. 2.6 p. ja  
2 637 mk. 29 p. Viimeksimainituista m ääristä 
suoritti valtio suomenkielisissä yksityiskouluissa 
1 409 mk. 23 p. ja  ruotsinkielisissä 1 701 mk. 62 p.
VaJtioavulia o-n yksityis- ja  kunnallisten koulu­
jen taloudessa nykyään [suurempi merkitys ’kuin 
aikaisemmin, sen vuoksi e ttä  ne eivät ole vloineet 
korottaa oppilasin s isu ja  menojen lisääntymistä 
vastaavassa mitassa. Tämä näkyy seuraavasta yh­
distelmästä, jossa esitetään tiedot kunnallisten jia 
yksityiskoulujen tuloista.
der par tidigare år nedgått, överstiga dock för 
läsåret 1926—27 endast obetydligt motsvarande 
kostnader för det läsår, då den tidigare maximi- 
s iffran  nåddes, d. v. s. läsåret 1923—24. Genom 
a t t  elevavgifterna höjrs, voro nettokostnaderna per 
elev fortfarande lägre än för sistnämnda läsår. A n­
märkningsvärt är, a tt  dessa kostnader i allmänhet 
stig it vida mindre än den allmänna prisnivån. Jäm ­
fö rt med läsåret 1913—14 var stegringen fÖ T  s ta ts ­
skolornas vidkommande icke fu llt sjufald ig  och i 
privatskolorna omkring niofaldig, medan prisindex- 
talen -stigit mer än 11-faldigt. Orsaken till a tt un­
dervisningen i lärdomsskolorna nu ställer sig 
billigare än före kriget ä r dels, a tt höjningen i 
lärarnas avlöning, isom utgör den .största .utgifts­
postan, ieke v arit lika .stoT som stegringen i  pris­
nivån, dels åter, a tt lä rarkrafterna ieke ökats i 
samma utsträckning som elevnumerären. Som i ett 
tidiga<re sammanhang redan framhåfllits, har nämli­
gen gemomsnittsantalet elever per klass ökats rä tt 
betydligt på senare år. En dylik förändring fö r­
anleder ieke anställandet av nya lärare jäante där­
med följande utgiftsökning, u tan  nedgå medel­
kostnaderna per elev direkt härigenom. Y tterligare 
har till denna minskning i .medelkostnaderna hi- 
dragit, a tt de ordinarie lärarnas lundervisnimgs- 
skyldighet nu om fattar e tt atörre antal veckotim­
mar än tidigare.
Medelkostnaderna per elev variera stark t för de 
ons&ilda läroverken beroende främ st av växlingarna 
i antalet elever per klass, men även av olikheter i 
den beT&knade eller faktiska hyran fö r skolhuset 
m. m. I  de finskspråkiga statsskolorna var genom­
snittskostnaden per elev 2 677 mark 53 penni, i 
de svenskspråkiga åter 3 328 mark 49 penni. Mot­
svarande belopp för privatskolorna voro 2 104 
mark .26 .penni och i2 637 mark 29 penni. Av sist­
nämnda kostnader bidrog staten  per elev med 1 409 
m ark 23 penni i  de finskspråkiga oeh med 1 701 
mark 62 penni i de svenskspråkiga privatskolorna.
Statsbidragen tall de privata och kommunala 
skolorna spela för närvarande en större roll än 
tidigare i  dcsisa skolors ekonomi, emedan de icke 
varit i  tillfälle a t t  höja elevavgifterna i samma 
mån, som stegringen i u tg ifterna  erfordrat. D etta 
fram går ur följande sammanställning, i vilken 
meddelas upplysning om de kommunala och privata 
»kolonnaa inkomster.
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mk. °/o mk. °/« mk. »/10 mk. »//o mk.
1921—22.................. 6 575 953 22.7 19 554 878 67.4 1 874 826 6.5 976 856 3.4 28 982 513
1922—23.................. 8 560 387 23.8 23 821 003 66.2 2 087 053 5.8 1 491 162 4.2 35 9 59 605
1923—24.................. 10 291 586 23.0 30 650 593 68.1 2 090 030 4.6 1 943 882 4.3 44 976 091
1924—25.................. 10 931 183 23.9 30 530 233 66.9 2180 718 4.8 2 022 494 4.4 45 664 628
1925—26.................. 12 117 455 24.9 31083 120 64.0 2 287 121 4.7 3 096 019 6.4 48 583 715
1926—27.................. 12 332 545 25.4 32 800 650 65.0 2 458 657 4.8 2 405 202 4.8 50 497 054
Aikaisemmin vaitioapu käsitti vähän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulumaksut taas kolman­
neksen yksityiskoulujen kokonaistuloista. Viimeksi 
m ainittujen osuus on nyttemmin vain 1/4 
tulojen kokonaismäärästä, jo ta  vastoin vaitioapu 
on kaavamuit 2/3 kokonaistuloista. Myöskin 
kunnat ova.t melkoisilla .summilla avustaneet 'oppi­
koulujen ylläpitoa eräillä paikkakunnilla. K untain 
avustus oli lukuvuonna 1925—27 4.8 % kunnallis­
ten ja  yksityiskoulujen kokonaistuloista. Valtion­
avusta yksityisille oppikouluille tuli suomenkielis­
ten oppikoulujen osalle 24 168 330 maikkaa ja  
ruotsinkielisten 8 632 320 markkaa.
Koulurakennuksiin sijoitetun pääoman, nimellis­
arvo on, raha-arvon suuresti muuttuessa, m enettä­
nyt käytännöllisen merkityksensä. Valtionoppidai- 
tosten kiinteistöt on sen -vuoksi kerta  toisensa jä l­
keen uudestaan arvioitu kulloinkin vallitsevan raha- 
aivon mukaan. Vuonna 1927 toimitetun arvion 
mukaan valtionoppilaitosten rakennusten arvo oli 
kaikkiaan 208 552 329 mk. Kunnallisten yksityis­
koulujen, joilla ei lähimainkaan kaikilla ole koulu­
taloa, rakennusten arvo oli vain 55 617 672 mk. 
Tämä alhainen summa osoittaa myöskin sitä, e ttä  
kaikissa yksityiskouluissa ei ole uudestaan toimi­
te ttu  koulurakennusten arvioimista.
Oppikoulujen stipendi- ja  palkimtorahastoissa oli 
vuoden 1926 lopussa kaikkiaan varoja 6 615 500 
mk., siitä  3 827 016 mk. valtionkoulujen ja 
2 788 484 mk. yksityiskoulujen rahastoissa. Sen 
lisäksi oli yksityiskouluilla vielä koulujen ylläpitä-
Tidigiare utgjorde statsunderstöden något över 
hälften av de inkomster privatskolorna kurnde på­
räkna, medan elevernas läkolavgifter uppgingo till 
tredjedelen av totalinkomsterna. De sistnämndas 
andel utgör numera endast 1/4 av sam t­
liga inkomster, medan statsbidragen rvumt tall -’/ 3 
av dem. Även kommunerna ha b idragit mied avse­
värda belopp tili upprätthållandet av lärdomssko- 
lorna på  en del orter. B idragen tfr&n denas sida 
uppgingo för lä.-året 1926— 27 till 4.8 % av de 
kommunala och privata skolornas totalinkomster. 
Av statsbidragen till de privata lärdomsakolorna 
kom på de finskspråkiga läroverkens andel 
24 168 330 mark oeh på de svenskspråkigas
8 632 320 mark.
Det nominella beloppet av det i skolbyggnaderna 
nedlagda kapitalet har i och med de stora föränd­
ringarna i penningvärdet föiilorat sin praktiska 
betydelse. För statsläroverkens vidkommande har 
därför upprepade gånger företagits en ny upp­
skattning enligt vid respektive tidpunkter gällande 
penningvärde. E nligt den år 1927 företagna upp­
skattningen uppgick värdet av statsläroverkens 
byggnader till inalles 208 552 329 mark. För de 
kommunala och privata skolorna, vilka ieke på 
lång t när alla disponera över egna skolbyggnader, 
uppgick ifrågavarande kapitalvärde till endast
55 617 672 mark. D etta låga belopp tyder dess­
utom på, a t t  en omvärdering av ovanberörda a rt 
icke företagits för sam tliga privata skolbyggnaders 
vidkommande.
Lärdomsskolornas stipendie- och premiefonder be­
löpte sig vid utgången av år 1926 till 6 615 500 
mark, varav 3 827 016 mark kom på statsislkolorna 
och 2 788 484 mark på privatskolorna. Därutöver 
förfogade privatskolorna över fonder avsedda för
mistä varten perustettu ja rahastoja, joiden määrä 
oli äskemmainittuna ajankohtana 2 20S 875 mk.
Useilla oppikouluilla on myöskin suuri kirjasto. 
Niissä oli vuosien 1926—27 vaihteessa kaikkiaan 
411 992 nidettä, joista valtionkoulujen kirjastoissa 
353 312 ja  yksityiskoulujen 58 680 nidettä.
upprätthållandet av dessa skolors verksamhet ooh
uppgick beloppet av dessa fonder vid nyssnämnda 
tidpunkt till 2 208 875 mark.
Flere av lärdomsskolorna äga rä t t  stora biblio­
tek. Dessa bibliotek om fattade vid årsskiftet 1926 
—27 inalles 411992 volymer. P å statsskolorna 
kommo 353 312 volymer, på privatskolorna 58 680 
volymer.
Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1926—27 oli maassa 6 oppikoulua, 
joissa opetusta pääasiallisesti annettiin vieraalla 
kielellä. N äistä oli 5 venäjänkielistä ja  1 saksan­
kielinen. Saksalainen koulu, joka sijaitsee H el­
singissä, oli 7-luokkainen ja  oli siinä oppilaita 171. 
N äistä oli äidinkielenä suomi 27 :llä, ruotsi 14:llä 
ja  muilla joko saksa ta i jokin muu vieras kieli 
Venäjänkielisten koulujen oppilaista, jo ita  kaik­
kiaan oli 403, olivat kaikki, 6 :ta  suomenkielistä 
lukuunottam atta, venäläisiä ta i jotakin muuta vie­
rasta kieltä puhuvia. Venäläisiä kouluja oli Hel­
singissä, Viipurissa, Terijoella, Perkjärvellä ja  
Kellomäellä. Niiden oppilasluku on viime vuosina 
nopeasti alentunut; niinpä heitä nytkin oli 76 vä­
hemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Kysymyksessä 
olevien koulujen kokonaismenot lukuvuonna 1926— 
27 olivat 1 424 289 mk. Vain saksalaisella koululla 
oli m ainittuna lukuvuonna valtioapu, m äärältään 
125 000 mk.
Lärdomsskolor med främmande under= 
visningsspråk.
Läsåret 1926—27 funnos i riket 6 lärdomsskolor 
med ett främmande språk som huvudspråk vid un­
dervisningen. Av dessa voro 5 ryskspråkiga och 1 
tyskspråkig. Den tyska skolan, som finnes i H el­
singfors, ä r  sjuklassig och hade 171 elever. Av dessa 
hade 27 finska och 14 svenska, de övriga tyska 
eller något annat främmande språk till modersmål. 
I  de ryska skolorna, vilkas elevantal var 403, hade 
samtliga elever så när som på 6 finskspråkiga, till 
modersmål ryska eller något annat främmande 
språk. De ryska skolorna funnos i Helsingfors, 
Viborg, Terijoki, Perkjärvi och Kellomäki. Deras 
elevnumerär har på de senaste åren stark t nedgått, 
minskningen sedan föregående läsår utgör 76 elever. 
Ifrågavarande skolors to talu tg ifter för läsåret 
1926—27 utgjorde 1 424 289 mark. E ndast den 
tyska skolan å tn jö t statsunderstöd och uppgick 
detta till 125 000 mark för nämnda läsår.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden 
tulokset.
Seuraavassa yhdistelmässä annetaan tie to ja  nii­
den oppilaitosten luvusta, joiden oppilait ovat o tta­
neet osaa ylioppilaskirjoituksiin viimeksi kuluneen 
kuusivuotiskauden aikana, ja  näiden koulujen omien 
kokelaiden sekä kokeisiin osaa ottaneiden yksityis­
oppilaiden luvusta.
Resultatet av de skriftliga proven för 
studentexamen.
I  nedanstående sammaiiiiställning meddelas upp­
g ifter om det antal läirovierk, vilkas elever deltagit 
i studentskrivningarna under de sex sistförflutna 
åren, raumerären av dessa skolors egna abiturienter 
samt antalet i dessa prov deltagande privatelever.
Koulujen luku. 
A ntalet skolor.
Koulujen om ista oppilaista o tti osaa. 












.1922 ........................................ 102 1231 2.21 61 21
1923 ........................................ . 99 1 270 281 74 39
1924 ........................................ 102 1 292 251 72 29
1925 ........................................ 106 1 421 295 71 38
1926 ........................................ 108 1 595 394 92 44
1927 ........................................ 111 1 792 398 74 31
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Epreuves écrites de baccalauréat, nombre des écoles et des candidats.
Oppilasten voimakas tulvaaminen appikouluihin 
alkoi jo  useita vuosia sitten ; vasta kolmena viime 
vuotena se on vaikuttanut ylioppilaskakedaiden lu ­
kuun. E rittä in  suuri oli lisäys v. 1927. V :sta  1922 
on ylioppilaskokelaiden luku kasvanut suunnilleen 
puolella, siis varsin nopea kehitys.
V. 1927 otti kevätkokeisiin osaa 1 792 oppikoulu­
jen omaa oppilasta. N äistä hyväksyttiin 1 381 ja  
hy ljättiin  411 eli 22.9 %. Tämä tulos oli tun tu ­
vasti parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin hyl­
jä tti in  25.5 % kokelaista. Nytkin, niinkuin melkein 
aina ennenkin, onnistuivat kokeet paremmin valtion­
kouluissa. Niiden 807 kokelaasta hyväksyttiin 631 
ja  hy ljä ttiin  176 eli 21.8 %. Yksityiskouluissa k ir­
jo itti kaikkiaan 985 koulujen omaa kokelasta ja  
hyväksyttiin n iistä 750 ja  hy ljättiin  235 eli 23.9 %. 
Keväisiin ylioppilaskirjoituksiin otti sitäpaitsi osaa 
7 i yksityisoppilasta, joista hyväksyttiin 40 ja  hyl­
jä t ti in  34 eli 46 %.
Ylioppilaskokelaita oli suomenkielisissä kouluissa 
1 350 ja  ruotsinkielisissä 442. Edellisistä hyljä ttiin  
315 eli 23.3 % ja  jälkim m äisistä 96 eli 21.7 %.
Kevätkokeiden tulokset eri aineissa näkyvät seu- 
raavasta asetelmasta. Kokeita oli kaikkiaan 9 372.
Den ataflka tillströmningien av elever till lä r­
domsskolorna, som tog sin början redan Here är 
tillbaka, har först de tre  senaste åren g jo rt sig 
märkbar med avseende å antalet studentkandidater. 
Siirskilt betydande är ökningen för är 1927. Se­
dan år .1922 har antalet studentkandidater stigit 
med inemot hälften, en osedvanligt snabb utveck­
ling.
År .1927 deltogo i proven under vårterm inen 1 792 
av lärdomsskolornas egna elever. Av dessa god­
kändes 1 3i8il och underkändes 411 eller 22.9 %. 
Detta resultat är avsevärt bä ttre  än föregående år, 
då 25.5 % av deltagarna i proven underkändes. 
Såsom i regeln är fallet, utföllo skrivproven bättre 
i statsskolorna. Av dessa skolors 807 studentkan­
didater godkändes 631 och underkändes 176 eller
21.8 %. Motsvarande s iffro r för privatskolorna 
voro: 985 studentkandidater, varav 750 godkändes 
oeh 235 eller 23.9 %  underkändes. ■— I  student­
skrivningarna deltogo på våren 74 prdvateleveT. 
Av dessa, godkändes 40, medan 34 eller 46 % under­
kändea. .
Av studentkandidaterna voro 1 350 från  finsk­
språkiga och 44i2 från  svenskspråkiga läroverk. 
Av de fö rra  underkändes 315 eller 23.3 %, av de 
senaie 96 eller 21.7 %.
Resultatet av vårterminens prov i de enskilda 
anrnena fram går av följande sammanställning. A n­
talet prov var inalles 9 372.
Résultats des épreuves de baccalauréat.
Kokeista hyljättiin: 



















714 103 229 7 119 77 179
Prosenteissa — I procent:
7.6 5.5 12.3 8 . 0 6.5 4.1 9.0
E niten kokeita siis h y ljä ttiin  toisessa kotim ai­
sessa kielessä. Sen.jälkeen oli näin asian laita ma­
tem atiikassa, jossa tavallisesti on h y ljä tty jen  ko­
keiden luku suurin. V errattan  vähän h y ljä ttiin  
latinassa, uusissa kielissä, äidinkielessä j.a reali- 
kokeessa. Vuoden 1326 keväitikokeiden tuloksiin 
verrattuna onnistui realikoe erittä in  hyvin. Silloin 
nim ittäin  hy ljä ttin  realikokeessa 10.3 % kokeista, 
nyt vain 4.1 %. Parem m at tulokset nyt kuin silloin 
saavutettiin m atematiikassa ja  äidinkielessä, huo­
nommat taas toisessa kotimaisessa kielessä ja  
latinassa; uusissa kielissä onnistuttiin kumpanakin 
keväänä jotenkin yhtä hyvin.
De flesta  underkända prov uppvisa alltså »kriv- 
proven i det andra inhemska språket. D ärnäst fö l­
jer matematiken, som vanligtvis intager första 
rummet i detta hänseende sam t med betydligt min­
dre siffro r latinet, de moderna språken, moders­
målet och realprovet. Vid en jäm förelse med resul­
taten för skrivningarna våren 1926 fram träder re­
sultaten i realprovet såsom särskilt gynnsamma. 
Då underkändes nämligen i realprovet 10.3 % mot
4 . 1  % senaste vår. E tt bä ttre  resultat uppvisa 
ytterligare skrivningarna i matematik och moders­
målet, e tt sämre åter det andra inhemska Bpråket 
och latinet, medan provet i moderna språk u tfa llit 
ungefär lika som våren därförinnan.
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Oppihoulutilasto 1926— 1927 — LärdomssTcolstatistilc.
4
Syyskokeisiin otti osaa v. 1927 kaikkiaan 398 op­
pikoulun oppilasta ja  31 yksityisoppilasta. Edelli­
sistä hyväksyttiin 293 ja  hy ljättiin  105 eli 26.4 %, 
jälkim mäistä jä i hyväksymättä 11 eli 35.5 %■ Hiuo- 
noimmin onnistuttiin matematiikassa, jossa 171 
k irjo itta jasta  hyljättiin  60, ja  realikokeessa, jossa 
75 osanottajasta 27 :n koe ei tu llu t hyväksytyksi.
I höstproven år 1927 deltogo 398 elever från 
lärdomsskolorna och 31 privatelever. Av de förra 
godkändes 293 och underkändes 105 eller 26.4 %,  
av de senare underkändes 11 eller 35.5%. Det 
sämsta resultatet företedde matematikprovet med 
171 deltagare oeh 60 underkända samt realprovet 
med 75 deltagare och 27 underkända.
.26
TAULUJA. -  TABELLER.
TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
Oppilcoulutilasto 19S6— 1987 — Lärdomssholstatistik.
1926— 1927.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1927. __ Antal lärare och elever den 1 februari 1927.
Nombre des maîtres et des élèves au V2 1927.
1 2  "  ' j 3 i 4 5 6 7 1 8 1 9 10 i i 12 !
Koulua laji. 
Läroverkets a rt.

































sådant det vid 















A n ta l lärare.
































































































2 Suomalainen lyseo ........................... » 1891 1914 15 i 6 2 8 1 29 4
3 » » ..................... Turku —  Åbo 1903 1914 19 - 2 1 8 3 29 4
i » » ..................... Pori — Björneborg 1879 1914 10 - 2 - 3 2 15 2
5 » » ....................................... Hämeenlinna— T:hus 1873 1914 8 2 2 - 2 3 1 2 5
6 » » ....................................... Tampere — T:fors 1884 1914 10 1 1 - 5 3 16 4
7 » » ..................... Lahti 1921 *) 5 - 3 1 3 - 11 1
8 Suomalainen yhteislyseo ................ K otka 1896 1925 4 1 2 4 1 3 7 8
9 Suomalainen lyseo ........................... Viipuri — Viborg 1891 1914 14 1 1 - 6 3 21 4
10 » ....................................... Sortavala —  Sordavala 1898 1914 8 - 4 ' 2 3 1 15 3
11 » » ..................... Mikkeli —  S:t Michel 1872 1914 10 1 1 1 3 1 14 3
12 <> » ....................................... Savonlinna —Nyslott 1884 1914 9 - 1 1 - 2 10 3
13 » » ..................... Kuopio 1874 1914 9 1 2 2 1 3 12 6
14 » » ..................... Joensuu 00 s 1914 9 1 2 1 1 2 12 4
15 » » ..................... Vaasa — Vasa 1880 1914 9 1 8 4 2 1 19 6
16 » » ..................... Jyväskylä 1874 1914 10 - 1 2 - 1 11 3
17 Suomalainen yhteislyseo.................... Kokkola—G:karleby 1898 1918 6 3 2 2 2 1 l o j  6
18 Suomalainen lyseo ........................... Oulu — Uleåborg 1883 1914 8 1 1 2 6 6 15 9
19 » yhteislyseo ................ » 1902 1920 5 6 1 1 5 2 11 9





ppilaiden luku eri luokilla, 
slever på de särskilda klasserna. 
re des élèves dans chaque classe.
Yhteensä oppilaita : 
S u m m a :  
Nombre total des élèves :
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M u is t . Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * merkitsee, että luokka 
vardera linjen angivet på särskild rad. — * betecknar, att klassen är delad i parallellavdelningar, ** betecknar, att parallell- 
Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 21—24: a = poikia, b =  tyttöjä. — I kol. 21—24:. 
 ^ Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** että rinnakkaisosastoja on kaksi. — A n m . Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet å 
avdelningarna äro två. — Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres, 
a = gossar, b = flickor. — Col. 21—24: a = garçons, b = filles.
.2 3
1926— 1927.
1 j 2 « - 5 6 7 S 0 10 I 11 12 I
Koulun laji.
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! Virkaa- 1 
1 to im ittav ia , 
i Tjänst- 
1 fö rrättande.
! Extraordi- \ 
i narres.













































































1 Suomalainen yhteislyseo.................... Kajaani — Kajana 1895 1919 9 3 i 1 2
.
3 12 7
2 » » ................ Kemi : 1897 1925 9 1 6 6 1 — 9 7
3 » klassillinen lyseo......... Turku — Åbo 1879 1887 12 _ _ ■ 1 ! i 13 1
4 » » » Tampere — T:fors 1901 1908 6 1 3 % 1 i 10 6
5 » » » Viipuri — Viborg ! 1879 1884 9 — 3 1 2 i — 14 1
6 Yhteensä — Summa — T o ta l \ - - - 225 25 65 39 ' 84i 471 374 Hl
1 i b) Ru o ts inkieliset --  S v ensk-
7 Svenska normallyceum .................... Helsinki — H:fors 18C4 1914 22 - 5 - 5 j 32 -
8 » lyceum .............................. » 1871 1914 16
i
- ! - 11 - 27 -
9 Samlyceum ...................................... Hanko — llangö 1892 1925 7 4
”
1 3 j 1 10 6
10 Svenska lyceum .............................. Porvoo — Borgå 1874 1914 7 2 7 5 1 ; 15 7i
11 » ........................ Turku —  Åbo 1884 1914 10■ 3 o I — - 1 - ; 12 3
12 Ålands lyceum.................................. Maarianh. —M:hamn 1884 1918 6 3 2j 5 1 9 8
13 Svenska lyceum .............................. Viipuri — Viborg 1874 1914 6 1 4 3 1 2 11 ei
14 » o .................................... Vaasa — Vasa 1874 1914 9 1 2 — — 1 11 !2
15 •> klassiska lyceum................ ; Turku — Åbo 11874 1883 10 1 4 — — 1 14 2
16 Yhteensä — Summa — T o ta l — — 93 i  15.: 261 14 22! 5j 141 1 34
17 Kaikkiaan Hela sum m an—E n sem b le - - -  1 3181 40; 91 53 106 521 515: 145
1 . ia. K oelyseot -  F örsöks-
18 Koelyseo ......................................... 1 Helsinki — H:fors 1919 S 1924 3 3 2 — 5! 2! 10 ; 51
19 Helsingin toinen suom. lyseo ......... , » 1925 ! J) — 1 — 9 3 10 320 Koeyhteislyseo .............................. Jyväskylä i 1919 ! 1924 21 3 1 1 61 4; 9 ! 8
21 Yhteensä — Summa — T o ta l — — ! _ 5 ■ 6 4 1,! 20 9 29! ie
13 ].4 1Ö 16 1’7 ! 18 19 20 21 25 23 24
1
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Autal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä oppilaita : 
Som bre total des élèves :




























































































































































































































1 323! 198! 1 4 7 3 ! 192 1 13 5 170 110 7 135! 932 ! 142 ; 627 89,! 581 80 446 1 57 7 624 1 063!5 088 837 '708‘ 92 '1 8 2 8 131 6
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- > 171 —■ 127 _ 18: — 26| u j
38 —; 38 ; — 40 ■ —■ 31 —i 30 18! —; 15 7 — 217 —; —. —i — 217; 15
! 386! 42 j 393 j 52 : 3 7 4 ; 42  i 297! 53: 304 ' 30 ;207| 25| 151; 10. 161 7 2 273 ! 261; 140 6 ! 219 1269) 17 [ 598:! 25 16
I 1 709 240' 1 8 6 6 ! 244 ! 1 5 0 9 212 1404; 188 123 6 1172 834] 114! 732 9 0 ! 607 j 64 9897 1  32416 494 105 6 '977Î 109 2426 159 17
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_ - — - 101 17 75! 22 j 49 22! 2 8 1 i l 1 18! 7 18 7 289:1 86 - - — - — ; — 21 '
M u is t . Sar. 21—24: a) = poikia, b) = tyttöjä. — I kol. 21—24: a) = gossar, b) = flickor.
' )  Koulu vielä järjestelyn alaisena.- - Skolan ännu under organisation. — E n  vo ie  de création.
4 5
1926— 1927.
2 3 4 û 6 7 8
Koulun l«aji.







































































































2. Keskikou[lut —- Mellan-
a.) Suon-^erikieliset — Finsk-
1
2









2 2 ! 4 !
3 s » H ein o la 1 8 8 4
1907
1 8 9 2
1 896
1897  
1 906  
1 8 8 4  
1 8 8 4
1906
1919
19 2 3  
1913  
19 1 9  
19 0 4  
189 7  
1906  
1 9 1 6
1 9 2 4
6 4 1 !
4 T erijoki 
1 K ä k isa lm i —  K ex h o lm  












» N u rm es 4 i 2  ! 2 2
8
9
....................................................... K ristiin a n k . —  K :stad  
T ornio —  T o m eå  










10 )> ....................................................... 2
11 y O ulu —  U leåb org  
R o v a n iem i





12 1908 2 2 ;
1 3 Y h teen sä  —  Sum m a —  Total
i
— — - 42 3 5  1 17 20 j




Oppilaiden luku eri luokilla.
Antal elever på  de särskilda klasserna. 







I. ï ï . I I I . IV. V. Yhteensä. — Summa. 









































































































;a -  É
Écol
'coles ji




! i 1 6 5 20 15 21 20 16 ! S I ! 1 7 : 23 11 15 85 94 179 1
i _ __ 3 6 12 i 10 10 9 7 : 11 1 6 ; 6 7 4 42 i 40 82 2
__ 1 10 2 12 21 18 22 7 : 1 4 ! 8 9 8 7 53 73 126 3
2 4 6 9 *42 *40 *3 1 * 2 9 | *32 *3 4 *2 8 *3 7 * 2 3 * 4 5 156 18 5 341 4
1 4 3 11 * 2 4 ; *39 *32 * 3 8 ; *20 *32 19 30 21 25 116 ; 164 280 5 !
2 4 6 10 * 3 5 ; *4 8 *27 *4 0 * 3 3  i *23 *17 *3 4 16 2 5 128 170 298 6
1 1 7 5 14 17 10 16 12 16 9 16 7 17 52 ; 82 134 7
__ — 4 5 11 8 20 21 16 22 14 12 11 16 72 79 j 151 8*
1 __ 8 ! 3 * 2 8  ‘ *3 1 17 26 1 0 : 21 13 21 18 1 4 86 113 199 9
3 2 8 S 6 22 18 * 2 8  i *3 3 1 9 ! 23 13 14 12 1 8 94 ! 1 0 6 ; 200 10
5 2 11 5 14 26 ! *11 * 6 3  J * 2 3 ! *30 *2 3 *3 3 5 2 7 76 1 7 9  ; 255 l i i
1 — 4 i 7 *22 1 * 3 7 17 i * 4 0  ; 1 2 ! 2 4  i 12 25 11 27 74 153 j 227 12
17 19 76 74 256 31 0  1 242 3 5 7 ; 2 0 7  ! 271 i 1 7 9 260 150 240 1 0 3 4 1 1 4 3 8  ; 2 472 1 3 '
b) R uotsink ieliset — S vensk- sp râk ig a  — Écoles suédoises
14j M ella n sk o la n ............................................ j L o v iisa  —  L o v isa 1 8 8 4  1 1 9 0 6 5 3 ! 1 1
15 K ok k o la  —  G :karleby 18 6 0 1 9 0 6 3 B i 1 216
» ............................................ j
O ulu  —  U leåb org 1 8 5 9  ! 1 9 0 4 4 4 1 3
17 Y h teen sä  — S u m m a — Total — — 12 12 2 61
18 Kaikkiaan—Hela summan -Ensemble - - - 5 4 ' 47 19 2 6 !
! 3  j 3 8 . 7 2 3 ; 2 0  ; *2 5 *3 1 18 30 20 2 4  ; 17 22 103 127 230 1 4 !
! 2 ! 1 6 8 1 2  1 2 6  1 251 1 8 ! *1 8 *29 131 23  ! *21 *22 89 i 1 1 8 207 1 5
1 l j 1 1 6 ; 8 6 6 ! 2 ! 7 j 5 ; 14 5 I 1 0 ! 5 8 23 ! 45 68 1 6
6 | 5 , 2 0 1 23 4 1  ! 5 2 | 52 1 56  1 411 73 j 38  1 57  i 43  1 52 2151 2 9 0 ; 505 1 7
! 23; 24 96 97 297! 362 1 294! 418 248! 344 ! 217 ! 317 193 292 1249 ! 1 728 1 2977 | 1 8
6 7
1926— 1927.
! 1 •> [ 3 ! 4 5 6 7 s
K oulun laji. 
L äroverkets a rt.

























































































3. T y ttö ly seo t - -  F ilck ly-
a) S u om enkie lise t — Finsk-
1
2
Suomalainen ty ttö ly seo .......................
» » .......................


















4 » .............................. ............... Tampere — T:fors 1883 1918 7 6
O
t i
5 Suomalainen ty ttö ly se o ....................... Viipuri — Viborg 1881 1925 2 7 4 —  j
6 Yhteensä — Summa — Total - _  1 - 21 ! 36 1 7 1 24;
i h) R uotsinkieliset — £Svensk-
7! Svenska flicklyceum ............................ Helsinki — H-.fors | 1844 1919 11 5, 6 1 5 1
8'. Kaikkiaan—Hela summan -Ensemble — - -  1 26 42 8 ! 291
4. T yttökou lu t — F lic* ;sko-
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
u f innm okinan  tvl-fnlrftnln Helsinki — H:fors
»






4 g , ,
io | Toinen suomalainen tyttökoulu ___ 2 5 1
! 1
12! » » .......................
X. UI ÄU --- il  uu
! Tampere — T:fors 






1 ö 1 
: 2 i
1 3








;  7  i
1 5 Mikkeli — S:t Michel 1879 1926 1 8 I
1 6 ! » » ....................... Kuopio
Joensuu
1879 1886 4 7 ! 1 !
1 7 » » ....................... 1868 1899 2 8
18t » » ....................... j Vaasa — Vasa 1892 1904 1 7 ”2
1 9 ; » » . . ................... Jyväskylä 
Oulu — Uleåborg
1864 1886 3
20 » » ....................... 1879 1886 2 7 j — —
21 Yhteensä — Summa — Total - - - 19 ; 56 1 10 29 !
h) R uotsinkieliset — Sivensk-








7 1 2 1 2 
3 i







2 5 1857 1886 3 5 i 1
2 6 Yhteensä — Summa — Total - — — 9 221 41 »i
271 Kaikkiaan—Hela somman—Ensemble 1 — — — 28 78| 14 38
2 8 ! Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. — Summa för flicklyceer och -skolor 54 120 22 67 !
2 9 Yhteensä kaikissa valtionkouluissa1). — Summa för samtliga statsskolor1). 431 213 1 3 6 147




Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever pà de särskilda klasserna.

























































ycées  f i
S  '■
de je
nn o is. 
39
mnes j filles
4° , **105 **127 **1091 **91 *681 *70! *50 *34 *33 727 1
6 1 10 11 21 — --- ' *80 *87 *72 *76 ; *68 j *62! *54 40 19 558 2
2 5 7 16 — _ 44 * 6 6 ; *66 42 ; 31[ 38! 28, 20; 9 344 3
1 ■ 81 8 16 — __ *82 **101i *74 *62 ; *70; *581 37j 19 15 518 4
i ! 16 j 7 23 — , **120 ! **126 **112;'**125 ! *72 j *59; *54! *45 1 21 734 5
13 ! 55 41 115 - 40 1 431j 507 433 396 309 1 287 223 158| 97 2 881 6
språkig;i  — Lycées suédo is .
1 23 7 34 1 — ! 41 **113 **117 **117**124 **88 **89 31 19 10 1 749 1 7
14 78 48 | 149 1 ^ 8 1 1 544 624 550 520 397 376 254! 177 107 1 3 630 i 8
lor —■ Écoles de jeunes filles.
språkig:» — 'Écoles finnoises. 1
3 ' 13 7 18 *80 *89 *88 *75 *77 *54 _ 463 i 9
! 3 15 6 21 — *72 *85; **97 *75 *50 31; — : — ; -- 410 1 01 2 8 2 14 — — — 44; *85 *57 31 *52 — ; — --- 269 11
1 4 3 11 .— — . *64 *61 *65 39 ! 32 28! — . ; — -- 289 122 11 7 13 — — — *66 j *98 64 1 37 29: — ; — --- 294 13|
3 4 5 18 — — 44 '*52! *58 *49! 23 32 __; __ _ 258 14
— 2 1 10 — — 38 ' 40; 42 30 31 23; —  ! ---  : __ 204 j 15
3 8 7 16 — — **123 ** 121 **95 *72 *70 *48; — ! _1 __ 529 16
2 4 4 12 — — 42 * 5 7 , *49 32 30 18 --- : — __ 228 17— 1 1 10 — — 27 43 32 41 28 32 __: _ _ 203 i 18— 6 3 11 — - - 42 *511 *66 *63 38 21 —  : — ' — 281 19
1 1 3 8 — — *69 43! 29'! 37| 28! 19! — : — — 225 20
20 77 49 162 - - 001j 752; 804! 634 475 1 387| - - - 3 653 \21
språkig:i - Écoles suédoises.
1 3 4 12 — ! __i 28 42 i 39! 42 31 *44 — ; _ — 226 22
4 4 12 — ! — , 35 42 *47| *47 28 ; 37 — — — 236 [23
1 2 4 10 — î — ! 24 26 39 j 24 37 i 35 — — — 185 124
— 3 3 | 9 — — ; 39 37i 30 251 21 17) — — — 16» j  2 5
3 | 12; 15 43 — ! - 1 126 1471 155 138 i n ! 133! — — ! _ 816 j  2 6
22 89 641 205 727 8991 959 ! 772 592 520! _  ! — 4 469 2 7
36 167 112 354 — 81 1271 1 5231 1509 ! 1 292 989; 896 254! 177 107 8 099 2 8
185 252 j 7 5 2 , 612 — 81 \ 3  879 4 340 \ 3  940 3 5 1 5 2 9 5 3 1 8 8 3 1 1 0 1 873 107 !) 22  672 2 9
x) Paitsi valtion jatko-opisto ja  jatkoluokat. — Utom statens fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser. — 
Exceptées-les institutions d’études supérieures de l’E ta t pour jeunes filles.




II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty 1j2 1927.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
— Elevernas modersmål oeh hemort samt deras föräldrars stånd '/2 1927. 
et position sociale de leurs parents au 1/2 1927.
1 1 2 3 4 5 6 7 s
i
1 Koulun laji.
L äroverkets a r t.  




Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
A ntal elever, vilkas 
modersmAl var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
A ntal elever, vilkas 
hem ort var:






































































j 1. L yseot - -  Ly-
a) Su o m en k ie lise t — Finsk-
1 Suomalainen normaalilyseo ................ Helsinki - -H:fors 656 1 20 ! 6 631 24 ; 27
2 Suomalainen lyseo .................................. » 562; 10 1 524 42 7
3: » » ....................................... Turku —  Åbo 721! 15 i — 540 186 10
4 » » ................................ Pori — Björneborg 260 ; 7 139 122 6
1 -y » » ................................ Hämeenlinna —  T:hus 353 1 1 160 ‘ 180 15
! 6 » » ........................................... Tampere — T:fors 387 4 2 298 78 17
1 7 » » ........................................... Lahti 188J — — 86 99 3
s Suomalainen yhteislyseo......................... Kotka _ 422 : 1 3 322 90 14
Viipuri__Viborg 583 1 4 3 412 150 28
; 1 0  » » ....................................... Sortavala —  Sordavala 313 2 1 150 158 8
11  » » ........................................... Mikkeli — S:t Michel 222 ! 3 — 120 89 16
12  » » ........................................... Savonlinna —  N yslott 196! 4 — 133 64 i 3
13 » » ....................................... Kuopio 415 ! 1 1 295 103 19
! 14 » » ....................................... J Joensuu 2581 1 — 107 150 : 2
; 10 » » ................................ j Vaasa —  Vasa 267 j 10 — 232 39 6
'16: » » ............................... Jyväskylä 236 2 — 128 100 10
17; Suomalainen yhteislyseo ..................... j Kokkola — Grkarleby 229! 2 1 109 ' 116 7
is ; » lyseo .................................. ! Oulu —  Uleåborg 377 ! 4 1 268 83 31
19 Yhteislyseo ................................................ 1 » 373 4 — 257 82 38
20  » ................................................ ] Kajaani — Kajana 441 2 —. 342 86 15
2 1 ; » ....................................................... j Kemi 324 4 .— 139 183 6
22 ! Suomalainen klassillinen l y s e o ........... Turku —  Åbo 164 1 — 109 49 7
23! » » » ............. ' Tampere —  T:fors 389 .— ; — 236 146 7
24 » » » ............. j Viipuri — Viborg 2 2 2 ! 5 2 171 48 10
; 2 5 Y hteensä —  Summa — Total __ 8 558 1 107 22 5 908 2 467 i 3121
b) R uotsink ieliset — Svensk-
1 H elsinki — H:fors 5 i 505 ! 8 459 55 ! 4
2 7 j Svenska lyceum ....................................... ; » 22! 500 j 10 435 94 3
' 2 S » » .................................... ! Porvoo —  Borgå ! 184 1 1 93 ! 80 ! 12
;2« Samlyceum ............................................. ! Hanko —  Hangö 7 287 — 264 28 : 2
3 0 ; Svenska lyceum  ....................................... Turku —  Åbo 7 j 207 16 195 30 5
31 i Ålands lyceum ........................................ Maarianh. —  M:hamn 8 : 210 2 137 83 —
i 321 Svenska lyceum  ....................................... Viipuri — Viborg 5 144 18 146 14 7
33 » » ............................................ Vaasa — Vasa 2  ! 169 — 137 30 4
I34J Svenska klassiska ly c e u m ..................... 1 Turku —  Åbo l j 214 2 191 26
j 3 5 ' Yhteensä —  Summa — Total — 57 1 2 420 57 2 057 i 440 i 37 !
36 Kaikkiaan Hela summan Ensemble - 8 615 1 2 527 79 7 965 2 907 1 349!
1 9 10 i l 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at oliyat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro : 








































































































sp rå k ig a  —
265
.ycées.
Lycées f in n o ù  
86 241 83 2 4 1 682
j
1
139 22 i 242 159 3 1 7 1 573 2 !
132 79 ! 364 98 ! 34 i 23 6 736 3
50 23 : îoo 38 15 36 5 267 4
81 10 150 18 37 ! 40 19 355 5
59 52 184 60 i 16 i 19 3 393 6
30 1 13 93 23 8 1 21 .— 188 7
59 i 34 207 102 2 22 — 426 8
i 85 ! 45 377 59 2 21 1 590 9
1 77 37 136 14 1 44 7 316 1°
68 21 72 15 25 17 7 225 11|
! 39 ! 25 ! 89 13 7 27 _ 200 12
88 i 41 154 57 19 45 13 417 î 13:! 50 ! 18 ! 114 22 7 43 5 259 14]
52 i 53 115 43 8 6 — 277 15
i 64 j. 22 i 92 17 24 13 6 238 16
49 ; 12 82 42 —. 46 1 232 nj
73 35 1 142 i 92 6 34 — 882 18]
; 96 j 49 117 i 64 23 24 i 4 377 191 94 ; 14 ! 166 127 — 29 13 443 20,
; 72 ! 17 1 101 ; 72 — 56 10 328 21
! 44 ! 10 56 ! 30 11 9 5 165 22
! 47 1 7 ! 205 81 3 46 389 23;; 82 1 7 1 106 i 23 2 9 ! — 229 ; 2 4
1895 732 3 705 : 1352 j 255 6411 107 8 687 H
sp rå k ig a  — L ycées s u id o ü ï . : i
174 53 i 204 66 12 7 ! 2 518 26
88 35 341 45 17 5! 1 532 27
j 40 33 57 13 29 8 5 185 28
! 44 30 ! 183 30 6 1 .—. 294 29
95 42 j 72 10 2 9 — 230 3047 ! 15 107 i 13 8 29 1 1 220 31
62 58 ! 44 2 1 —. — 167 32j
! 46 14 j 85 17 _ 9 ! — 171 33!
' 75 14 1 97 19 6 6 1 — 217 34
! 671 j 294 1 1190 ! 215 81 74 1 9 2 534 35
2 566 1 1026 ! 4 895 1 1567 1 336 715 116 11221 36
10 11
1926— 1927 .





Oppilaiden luku , joiden 
äidinkieli oli:
A ntal elever, vilkas 
m odersm ål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden | 
kotipaikka oli : j 
A ntal elever, vilkas i 
hem ort v a r : [ 
Nombre d’élèves \ 
domiciliés:
ij

































































1 . aL. K<o e ly seo t  - -  F ö rsö k s-
! 1 Koelyseo ................................................. Helsinki — H iors 156 1 — 12 6 16 15
2  Helsingin toinen suom. lyseo ........... » i 7 0 ! --- — 60 8 i 2
j 3 Koeyhteislyseo........................................ Jyväskylä 148| : „ 50 80 \ 18 i
4 Yhteensä —  Summa — Total - 374 11 - 236 ! 104 35
! 2. Ke!sk ikoulut —  M ellan-
i a) Suo tnenk itîlise t — Finsk-
5 Keskikoulu ............................................ Porvoo — Borgå 172 6 ! 1 99 74 ! 6
6 » ............................................ Salmi 79 — i 3 77 4 1
7 » Heinola 122 4 69 48 9
8 )> ........................ 1 Terijoki 331 2 8 213 122 6
9 » ....................................................... Käkisalmi —  Kexholm 275 2 3 134 129 ! 17
10 » . ,  ' ............................................ Iisalmi 298 — j — 150 142 i 6
11 » ....................................................... Nurmes 134 — 1 — 90 35 1 9
12 » . . ................... Kristiinank. — K:stad 150 1 — 62 86 3
13 » 1 Tornio -  - Torneå 183 16 __ 107 78 i 14
14 » Raahe — B:stad 197 3 j ___ 168 29 ! 3
15 » Oulu —  Uleåborg 255 — i — 196 56 3 !
16 » ...................................................... Rovaniemi 225 2 — 204 10 ! 13
17 Yhteensä — Summa —  Total - 2 421 36 15 1569 813 90 j
1 b )  Ruotsinkieli se t —  S vensk-
1 8  Melianskolan............................................ Loviisa —  Lovisa 3 226 1 1 145 81 4
19 » ....................................................... Kokkola—G:karleby 3 203 1 126 80 1
20 » ....................................................... i Oulu —  Uleåborg 4 63 ! i 59 1 i 8
21 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 1 î o  ; 492 ! 3 330 1 162 ! 13
22  Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble 1 2  431 528 18 1899 975 I 103
9 10 i l 12 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 































































































46 91 8 157 1
i 5 — 26 38 — . — i 70 ; 2
; 30 3 44 19 — 48 ; 4 148 ■3
i 47 3 116 148 i 56 5 375 4,
skolor —  Écoles élémentaireiS. 1
i
sp râk iga — Écoles jinnoisi?s.
19 6 72 32 13 33 2 179 5j
12 1 27, 10 — 32 — 82 6
23 6 j 35 27 18 10 : 7 126 7
49 7: 192 18 — 68 7 341 8
i 61 5 101 21 7 78 7 280 9
S 40 9! 140 25 6 68 : 10 298 10
40 5 1 27 19 7 32 4 134 11
i 43 12 44 13 — ' 36 ; 3 151 12
44 19 95 13 ! 2 26 — 199 13
33 25 90 35 ! --- 17 — 200 14
18 15; 112 95 ! 2 13 : — 255 15
23 22; 991 17 i 3 47 ! 16 227 16
i 405 132 1 034 : 325 60: 460 ! 56 2 472 17
sp råk iga  — Écoles suédoisi!S.
! i l 32 126 27 10 23 1 230 18
j 30 23 126' 12 — 14 2 207 19
1 16 27 21 i 4 — — ! — 68 20
i 57! 82 ; 273 43 10 37 i 3 505 21
I 462 214 1307 368 ! 701 497 1 59 2 977 22
12 IB
L926— 1927.
1 ; 2 3 i à 6 7 s
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
m o d e r s m å l  v a r :  
Langue maternelle:
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
h e m o r t  v a r :  
Nombre d'élèves 
domiciliés:
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de l’école.
■
P a i k k a .




























































. fr. skolan. 
à 
plus de 100 
km
. de l'école.





t t ö l y s
a) Suo
4
» e o t  -
m enkie
649
-  F l i
liset —
68
c k l y -
Finsk-
10
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku — Åbo 553 ' 5 — 453 92 13
3 Tyttölyseo......................................... Pori — Björneborg 340 !  4 :  — 203 135 6
» Tampere — T-.fors 516 — 2 375 109 34
5 Viipuri — Viborg 734 ! - - - - ;  — 685 28 21
I  6 Yhteensä — Summa —  Total\ — 2 849 26 6 2 365 432 84
l>) R uotsinkieliset — Svensk-
i  7 Ruotsalainen tyttölyseo.................... j  Helsinki — H:fors • 2 0 721: 8 | 676 i  4 6 ! 27
1 8 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble 2 869 747 14 1 3 041 478 j 111
• 4. Tyttökoulut — Flicksko-
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
;  9 Suomalainen tvttökoulu.................... Helsinki — H:fors 455 5 3 408 35 20
no Toinen suomalainen tyttökoulu __ » 397 10 3 372 ! 24 14
11
Suomalainen tyttökoulu.................... Turku — Åbo 267 2 — 268 !  — 1
1 2 » *  .................... Tampere — T:fors 287 — ; 2 217 66 6
' 1 3 » » Viipuri — Viborg 288 1 5 190 101 3
; i 4 f » » Sortavala — Sordavala 251 — 7 134 102 ! 22
1 5 » » .................... Mikkeli — S:t Michel 198 6 — 169 26 9
16 »  » .................... Kuopio 526 2 1 413 i 104 12
! 1 7 »  »  .................... Joensuu 228 — — 84 137 7
;  I S »  »  .................. Vaasa — Vasa 198 4 1 179 : 18 6
i  1 9 »  »  .................... Jyväskylä 273 8 ;  — 158 111 12
:  2 0 »  »  .................... Oulu — Uleäborg 222 I 1 2 153 ! 55 17
2 1 Yhteensä — Summa —  Total - 3 590 i 39 24 2 745 ! 779 ! 129
) '->) R uo tsink ieliset — Svensk-
2 2 Svenska flickskolan.......................... ! Helsinki — H:fors 6 213 7 157 67 2
2 3 »  » Turku — Åbo 26 207 3 205 ! 27 4
\ u Viipuri — Viborg 12 145 28 157 I 23 5
2 5 »  »  ........................... Vaasa — Vasa 5 161 ! 3 150 1 17 2
2 6 Yhteensä — Summa —  Total\ 49 1 726 ; 41 669 134 13
1 2  7 Kaikkiaan—Hela summan —Ensemble — 3 639] 765 1 65 3 414 913| 142
1
J  2 8 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa - 
ceer och -skolor .......................
-  Summa för flickly- 6 508 1512 79 6 455 1 1391 253
2 9 ' Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
statsskolor..................................
Summa för samtliga
17 928 4 568 I 176 16 555 5 377 740
9 10 i l 12 13 l é 15 16 ■ J
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro : 





































































































sprâkiga — j 
160 
790 1
l o r  —  É c i
sprâkiga — .
60
y c é e s  d e  „







Lycées su éd o is  
34; 
180 ]
o ie s  d e  j e ,
Écoles f in n o is t  
23,









u n e s  f i l l e
’S.
1801






















































88 2 217 90 6 7 — 410 10
20 1 115 95 4 34 _ 269 ni25 8 155 i 66 j 20 : 14 1 289 12]
25 28 179 1 42 18 1 1 294 13Î
46 18 143, 10 —; 36 5 258 14|
27 11  ! 1001 20 9 33 4 204 !15!
150 15 212 64 10 ! 70 8 529 1 6 ’
38 2 109! 20 6 43 10 228 17|
28 20 j 85  ; 56 14 — 203 18
52 5 139 ! 36 43 ! 2 4 281 19!35 22 i 81 1 41 18 ! 16 12 225 20
594 i 1551 1 715 ! 733 150 1 261 45 3 653 21
sprâkiga — É co les suédo ises.
40 25 132 17 4 8 _ 226 22
17 5 j 186 16 5 7 — 236 23'
58 22 95 2 — 8 — 185 24
38 8! 84 36 — ! 3 — 169 |2S!
153 60 i 497 1 71 1 9 I 26 816 26!
747 215 2 212 804 1 159 1 287 1 45 4 469 27
1537 395 3 782 1425 264 521 j 175 8 099 28
4  6 1 2 1 6 3 8 10100 3 6 0 8 67 0 i 1 7 8 9 3 5 5 2 2  67 2 29'
1) Katso muist. l) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
u 15
1926— 1927.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1927. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1927. 
dans chaque classe au V2 1927.
l o
c - 5 6
- » - 10 n 2 14  1
:
- a 3
K oulun laji. 




















































































































































1. L y s e o t —  ]L y -
a) S uom enkie liset — Fi nsk-
i Suomalainen normaalilyseo ........ Helsinki — H:fors 321 44 4 11.3 14 \ 73 10 112.9 26 62 19 13.9
2 Suomalainen lyseo ................................ » 13 (il , 13 11.9 11 77 15!l3.i 8 ! 49 28 14.1
3 » » ....................................... Turku — Åbo 8 89 28 11.7 5 86 47 jl3.o 4 63 33 14.1
4 H » Pori — Björneborg 5 23 8 12.2 2 1 28; 18 13.3 2 24 16 14.6
5 » » Hämeenlinna — T:hus 5 38 18 12.5 4 . 451 21 >13.4 5 33 26 14.8
6 » » ....................................... Tampere — T-.fors 4 34 8 12.1 1 42: 26 113.6 2 35 17 14.5
7 » » ! Lahti 3! 21 i 16 12.S 1 21 14 13.8 — i 16 9 14.6
81 Suomalainen yhteislyseo ......................... Kotka 11 38 32 12.5 11 45 32 113-0 3 21 1 33 14.5
9 i Suomalainen lyseo ................................ V iipuri- Viborg 9 75 36 12.5 4 8É! 30 113.4 3 54 34 14.6
10 » » ! Sortavala — Sordavala 3 50 19 12.3 3 33! 20 113.7 51 29>! 20 14.5
11 » » ....................................... I Mikkeli — S:t Michel 2 21 ! 16 12.6 6 24: 21 13.4 3 ; n 15 14.6
12 » » Savonlinna — Nyslott __ 24 i 11 12.7 1 11c 24 14.1 1 ! 23 7 14.5
13 » » ! Kuopio 4 55! 22 12.5 4 4ë. 34: 13-0 1 1 26 32 14.8
14 » ,) Joensuu 4 23 16 12.4 4 331 23! 13.3 4 271 15 14.5
15 » » ; Vaasa — Vasa 7 24 ; 9 12.2 4 2c! 12 13.4 3i] 18i; 11 14.4
16 » » ....................................... j Jyväskylä 3 28'i 9 12.5 3 3CI 13;'13.3 4 24J 6 14.7
17 j Suomalainen yhteislyseo ................... j Kokkola — G:karleby 5 27 12 12.3 6 3=! 91113.2 5' 23>, 9 14.4
18 j Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 4 52i 24 12.4 7 4C1 24:|13.3 4:i 44i 14 14.4
! » 4 29 12 ;i2.2 3■ 3C) S113.1 7 35■ 15 14.3
20 » ....................................................... 1 Kajaani — Kajana 3 75: 20 12.2 4: 64t 291:13.6 -; 49'1 2 3 14.4
21 » ................................i .................... I Kemi 9 44 1 23|12.3 3i 51. 41 ;13.8 3i; 27 1 I 0 14.5
22 Suomalainen klassillinen ly se o ........... T u rk u  —  Å bo 3! i 9! 9 ] l2 .4 2 : 2?)' 13113.3 4.! 17 4 14.2
23 » » » ............. T a m p e re  —  T :fo rs 3 45 i 33112.6 3i 4e> 33 13.6 4■! 21 40 15.4
24 » » » ............. 1 Viipuri — Viborg 6 28 6 jll.8 10 ( 24t 6 12.0 7 17 i 8 13.4
25 Yhteensä —  Summa —  Total ; 150 96 7 404 116 1026;; 523 - 108
j 747 ; 450 -
b) Ru otsiiikieli se t - Sve nsk-
26 S v e n sk a  n o rm a lly c e u m  ............................. Helsinki •— H:fors 43 34 ! 3 11.0 22 oc> 2112.2 29r 4?'i 12 113.5
27 ! » lyceum .................................... » 23 71 1 16 11.9 171 64t 31 13.2 14: 52!' 24 '14.5
28 Porvoo — Borgå 10î 23:! 4 11.2 5i le ) c>13.1 . 6■; is ! 5113.9
29 Samlyceum .................................... ........ Hanko — Hangö 15 28i' 4 11.6 11 24l 13Ü13.3 13: 32l! 6 13.7
30 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 19 29ï 3 111.3 10i: 28i 4: [ 12 • 8 4: 24 14 1
31 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 2 16 5 12.1 16'! 2f; i’112.9 c1: 27i  ^ 13.6
32 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 12 i 10i, 1 i l l . l 7’ 1.-s - ■iH-6 4 . 3113.9
33 » » ............................................ Vaasa -  Vasa 4 ;! 5 |12.0 31: 2C) c»13.2 il 11 : 13114.6
34 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 9 231 6 111.3 0y 25> 1r |i2 .o 2l| 2Î>! 9114.1
35 Yhteensä — Summa — Total I 137 1 244:] 47 ! — 100Il 261r 78i; — 8£ij 251,| 79ij _
36 Kaikkiaan Hela summan—Ensemble : - 287 1211 451: _ 21611295! 601 1 __ 194l 998ij 529
1 . a . K io e l y s e < î t  - -  F i > r s ô k s -
37 j Koelyseo ................................................. Helsinki — ILfors ’ — -! — ' — 1 -j - - _ 1 4H 4Eij i l (14.3
381 Helsingin toinen suom. lyseo ........... » .j - - ■; — .{ — —-: — iij l î » i 113.5
39' Koeyhteislyseo........................................ 1 Jyväskylä — — -i - -1 —‘i — I iij 2 i i: 11 14.2
40 Yhteensä — Summa —  Total ti  — 1 ï)' ■ sei 22!: —
15 16 ' 17 18 19 20 21 22 23 1 24 ' 25 ! 26 27 ' 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
IV. V. VI. V II. V III.
K oko opistossa. 



















































































































































































































































































-  L y c
26




251 63 15 15.9 18 27 7 16.5 19! 44 9 17.7 8: 32 12 19.1 167 413 ; 102 1
1. 43 19 15.4 6; 5 5  j 15 16.3 4 38 10 17.3 2 ! 33 1 28 18.8 31 28 13 19.4 48 384 141 2
4 70 40 15.1 4] 461 37 16.1 2 37 28 17.3 5 34 : 23 18.1 lj 25 20 19.3 33 450 253 3
3 27 17 15.7 1 16, 11 16.8 1 13 9 17.8 — 16 11 18.7 3! 9 5 19.3 16 156 95 4
4 25 26 15.8 l! 251 10 16.6 1 17 9 17.5 2 91 9 18.6 2 i 9 11 20.0 24 201 130 5
4 33 23 15.6 3; 3 3  ; 14 16.5 3 23 10 17.4 5 23 ! 13 18.5 2j 27 8 19.5 24 250 119 6
— 8 22 16.3 — J 13; 8 16.9 1 11 9 17.7 3 9 3 18.1 __ __ — 8 99 81 7
6 29; 30 15.4 5i 241 28 16.4 8 ! 14 12 17.1 1 10 11 18.5 ' li 10 11 19.5 46 191 189 8
6 511 33 15.6 2 36 j 37 17.0 2 21: 7 17.5 1 24 10 18.4 l j 14 12 20.0 28 363 199 93 17 17 15.8 4 ! 17! 19 16.9 l i 131 10! 17.5 1 ! 6 8 19.0 l! 10 7 19.4 21 175 120 10— ! 14 15 15.9 1! 12! 3 16.4 1 811 7 17.6 — 9 16 19.2 3i 12 5 19.2 16 111 98 11_.! 12 11 15.9 9: 12 17.2 — ! 14 i 8 17.7 — j 10 5 18.7 2; 8 3 19.3 4 115 81 12
i.1 30 28 15.9 2 2 l j 30 17.3 2\ 23;
15
14 17.7 1 ! 16 8 18.6 3! 9 7 19.6 18 224 175 13
1 16 8 15.7 2 16; 19 17.1 1 4 17.4 1! 10 7 18.6 .— j 6 4 19.7 17 146 96 1451 21 13:15.6 6! 27! 20 16.6 31 25 9 17.1 — 12 7 18.9 6! 7 3 19.3 34 159 84 15
1; 24 10 15.5
l!
17: 10 16.4 3 10! 6 17.5 3| 13 4 18.0 1 : 6 6 19.7 22 152 64 16
4 18 10 15.3 21: 11 16.6 5 i 7 ! 4 16.8 3 8 1 17.9 1 6 4 19.8 30 142 60 174; 20 19 15.8 21 25: 16 16.6 3! 24j 14 17.6 l! 14 10 18.8 6! 6 5 19.2 31 225 126 18— i 29 16 15.5 7i 42! 20 16.4 3 23 14 17.5 81 34 7 17.9 21 22 7 19.3 34 244 99 192! 33 25 15.4 3! 24^ 7 16.1 11 201 9 17.4 3: 16 10 18.6 l! 14! 8 19.6 17 295 131 20
1 ; 25 14 15.6 — : 15| 13 16.8 2' 9! 6 17.6 — ! 9 4 18.6 — ; 5I 5 19.7 18 185 125 21— i 13: 8 16.2 — 7! 10 17.3 —  : 5! 8 18.4 — : 4 6 19.6 .— j 2 3 20.3 9 95 61 22
3! 43 36 15.5 2 17! 15 17.0 l j 9j 5 17.5 — j 7 8 19.4 l! 9] 5 19.9 17 197 175 23
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j 2. K eskikoulut — M ellan-
a.) Suc>menk: i e 1 ise t  -  F■insk-
1: Keskikoulu .......................................... i Porvoo — Borgå 12 i 20 31 11.6 6 29 6 13.0
2; » .................................................... Salmi 1! 15 6 12.5 — 9 10 14.4
» .......................................... Heinola 1 i 23 9 12.5 2 22 16 13.7°\
4' Terijoki 31 44 35 12.7 2 24 34 14.0
9 .................* ....................... Käkisalmi —  Kexholm 41 32 27 13.0 G 32 32 13.9
6 (> Iisalmi — I 39 44 13.1 1 35 31 13.9
» ........................... .............. Nurmes 2 26 3 11.6 2 20 4 12.6!
si » .......................................... ! Kristiinank. — K:stad 5 9 5 12.1 5 24 12 13.4
9- » ............................................ .. Tornio — Tomeå 5! 30 24i 12.7 4 25 14 13.4
10  ^ * * * .................. ! Raahe —  B:stad 2 1 25 13 12.5 5 37 19 13.5
11 » .................................................... Oulu — Uleåborg 21 26 12 12.5 2 36 36 13.9
12 i Rovaniemi 5i 34 20 1 12.a 3 24 30 13.8
13 Yhteensä — Summa —  Total\ — 42!' 323> 201•i - 38] 317 t 2441 -
i ) Ruol:sinki<ïlise t — Sv e nsk-
14 Mellanskolan............................................ i Loviisa — Lovisa 15'! 24 i 4 : 11.4 16 30'1 10 12.7
15 1 Kokkola— G:karleby 10■I 22 i <ïil 11.8 7 27 9 13.1
16 » ............................................ . 1 Oulu — Uleåborg 1; io 'i 1j 11.7 1 5'1 3 13.3
17 Yhteensä — Summa —  Total\ — 1 26ij 56i| 11 24 62j 22
18 K aikkiaan—Hela summan —Ensemble 1 68;i 3791 212:! - 1 62 ! 379 ! 266
! 11 ’ 12 13 i l 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5
III . IV. V.
Koko opistossa.
I hela läroverket.





















































































































































































, r  _
;a _  I
22










23 1 2 , 15.3 13 9 16.5 33 107! 3 9 i!
! __ :■ 9 9 15.3 10 ! 2 15.4 4 6j 17.0 2! 47 3 3 2 !_ 13 8 14.7 1 121 4 15.2 7 7 17.0 5 77 4 4 3
1 31 34 15.0 2 24 I 3 9 16.3 23 42 i 17.3 11! 146 184 4
4; 28; 20 14.8 3 24 ! 22 ( 15.6 3 22 21 ! 16.7 2 0 ! 138 122 5
1 i 24 31 15.1 1 22 28 I 6.0 — 19 221 17.1 3! 139 156 6
15 13; 14.4 3 61 16 15.2 1 8 15; 16.7 8j 75 51 7
3 23 12 14.5 4 12 ! 10 15.7 2 16 9! 16.5 19! 84 48 8
1 ! 20 îol 14.6 3 22 1 9 15.4 — 12 20 17.4 13! 109 77! 9
3! 22 17 14.6 3 17 7 15.2 5 17 8 16.6 1 8 1 118 64 jlüj
21 32 i 15.0 1 34 21 15.8 1 16 15] 16.9 6! 133 116 U. . . . I io 26 15.6 1 12 i 24 16.1 4 20 14 16.7 13! 100 114| 12
1!) ! 238! 221 j - 27! 218 ! 194
1 25 177 188 - 151 1 273] 1 048 ; 13 jj
språkig;a - -  Écoles suédoises.
15 23:i 10! 13.911 1 0 22 i I 2 ' 15.1 5 25' i), 16.1 6 1 | 124 45 14
; 13 24■! 10 13.8 5 25 6 14.9 7 26 10, 16.3 42 124; 41 15
! 4 1 13'i 2| 13.5|1 ii 13 1 1 [ 14.8 2 10) 11 15.6 9j 51j 8 16
32 j 60'1 22 — 1 16 1 60 ! 19i - 14 i 61 201 — 112| 299| 94 17
51 ! 298 ! 243 1 1 43 1 278 213 : _ _ 39I 238 i 208! - 263 1572* 1142 18
18 19
1926— 1927.
1 •2 3 1 5 : a 7 1 s !» ! 10 1 11 12 13 M | 15 16 17 1 18




2. I. II . I I I .
K oulun laji. 
lä ro v e rk e ts  a rt.


















































































































































































































S u o m a la in e n  ty t tö ly s e o  .......................
» » ........................
T y t t ö ly s e o .......................................................
» .......................................................
H e ls in k i —  H :fors  
T urku  —  Å bo  
P o r i —  B jö rn eb o rg  
T am pere —  T:fors 
1 V iip u ri — V ib org


























; 39  j 
! 14;
































n s k -
13.81
13.8
14 .4  
14 .6
14.5
6 Y h teen sä  S u m m a  —  T o ta l 2| 3 l | 7[ - i ! 197 23 3 1 - 5! 211 29 lj 1j 151 2 8 l|
1
7 H els in k i —  H :fors 301 H i — i10.3 | ii 1)2 20j 11.111 -
b )
i 87






s e t  -
!| 64,
S v e i
51)
n s k -















Su om ala in en  t y t t ö k o u lu ........................
T o in en  su o m a la in en  ty t tö k o u lu  . .  
Su om ala in en  t y t t ö k o u lu ........................





H e ls in k i —  H :fors
T urku  —  Å b o  
T am pere T:fors 
V iip u ri —  V ib org  
S o r ta v a la —Sordav. 
M ik k e l i - S : t  M ichel 
K u op io  
J o en su u  
V aasa  —  V asa  
j J y v ä sk y lä  























































1 13  
fi 15  
•i 19  
: 20  
'i 68
;! 40  
:! 32  
I 32
-i H

































l i s e t
■] 291 




i  25, 
-j 1 9 ! 
« 57  
>! 28  
-1 21  
!; 4 4
-i 8




























21 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l __ _ 1 - 20 349 \ 23 2





S v en sk a  f l ic k s k o la n ..................................
» » ..................................
» » ..................................
H els in k i —  II:fors 
T urku —  Å b o  
V iip u ri —  V iborg
-
















b )  
24  
27  
! 17  
i 18
R u o t
: 18 








ie li s e t  -
15  
L 23  
-  25  
-j 14
S v e
t- 2 4  
! 23  
14  
16





26 Y h teen sä  —  S u m m a —  Total\ — ! — — 1 - 6 ! 79 1 41 — 2 86 i 59 , — 1l 77 77 1 -
27 Kaikkiaan—Hela sv a a m a a -E n se m b le ]  - - 1 — 26 42 8 1 27 3 — 24 43 5  j 440 j - 22l’| 429 508 —
28 Y h te e n sä  ty t tö ly se o is sa  ja  -k ou lu issa . —  Sum m a för  
flic k lv c e e r  o ch  - s k o lo r .................................................................. 32 ! 42 7
]
28 717 526 29 733
I
I 761 21J 6 4 4 810
29 Y h teen sä  k a ik issa  v a lt io n  k ou lu issa  
l ie a  s t a t s s k o lo r ...................
— S u m m a för sa m t-
32j 42 7
1 „
383 2 307 1189 307 2 405 \l628 27i12 026 1 635




29 30 1 31
s 1 33 1 34 1 35 ! 36 ! 37 38 1 39 1 40 i 41 1 42 43 : .  44 45
— Egentliga skolklasser. — Classes scolaires. Koko opistossa. 
I  hela läroverket. 




































































































































































































































































































































































27: 43 17.2 2: 27 1 2 1 !17.9 1 7 ; 17: 19.2 20 , 13 20.o i i 421 295
:
1 ij
— 29! 47 15.4 1 ■ 21; 46Ü16.5 — 24! 38■117.5 --i 181 36 18.5 _ 13] 27l 19.4 _ 9 10 20.3 i 241 31 6 2
— H 31 15.6 — 10 21,|16.2 — 15 23 |l7.3 —  : 13 1 15 18.0 __ ■ 10| îoj 19.2 1 3 5 19.8 i i 145 198 3— 1 17 45 15.5 — 31 39 16.3 — 13 451 7 .6 —  ; 16 ! 21 18.3 1 9 9| 19.0 — ' G 9 20.7 2 183 333 4|
— 1 1 4 1 111 15.2 — 7 65i|16.i — ; 54 17.5 51 49 18.4 i 3 42119.5 2 19 20.8 74 660 5 i












49 38 il5.3| li 46 42 16.3| 21: 10| 17.3| 14 5,;18.3|
7 ;
3,:L9.3| 37 485 i 227 7





















f i n 'es.
20 3417.5 2 182 279 9
— 25 50 15.9 — 22 2816.7 i 11 19 117.7 — __ — __ — ! 3: 147 260 10
1 38 18 15.3 1 20 10 ;16.3 i 28 23 17.4 — __ — __ __ _ _ __ __ — i _ . 11 180 78 11
— 9 30 15.9 — 11 21 jl6.4 — 8f 20 17.5 — • — — ; __ __ __ __ __ --- ; __! 74 215 12
1 14 49 15.9 — 8 ! 29 17.2 — 7 22 17.6 —. .— ' __ __ __ __ _ _ __ __; __; 3; 74 217 13
— 19 30 15.2 — i 6 1716.6 — 10 22 18.0 __ 1 __ __ __ — i _ __1 _._i __ 103 155 14
— 7 23 15.9 — 1 17 1416.3 i 10 12 17.2 — j — —  ! __ — ' __■ _ _ j __ 1! 94 109 15
6 36 30 15.6 4 40 26 16.6 4 30 14 17.3 __ ; __ __ __ __ __. __ __ __ __! ___i 42; 312 175 16
1 23 8 15.3 2 15 13 ,16.7 — 14 4 17.4 __; __ __ _ __ __ ___ __ __ __; . 13 150 65 17
1 29 11 15.3 2 14 12 16.8 2 25 5 17.3 — ; _ .! __ __ . __ __ __ __j __ s! 141 54 18
3 32 28 15.7 4 23 11 116.3 — 15: 6 ;17.6 __ __: __ __ : __ __ ___! __ 16i 174 91 19
— 9 28 15.5 — 8 20 jl6 .6 — ; 12 ; 7' 17.5 — ■ - — 82 143 20
14 263' 357 - 13! 2 1 0 ! 252 [ - 9 190 188 - - , H 1 - : - - - _ 99! 1 713!(1841 21
ipràikiga
18







16 14 15.9 25 19 17.0
!
4 115, 107 2 2 !
— j 21 26 15.4 --- : 13 15 116.0 — ; 12! 25! 17.4 — — j __ __ — 1 __ __ - . . . 2 : 119 115 23
- 1 10! 14 15.2 — ! 19: 18 15.9 1 22 ! 12 16.6 __ — 1 — __ ___ __ __ __ __ __ __■ 6\ 108| 72 24
— 10| 15 15.3 — ?! 14[ 16.3 1 7 10| 17.3 —  j ... 1 — : — i — _ - - 80! 89 25
59 ! 79 — lj 551 61 i — 11 66Î 061 — — ; — i — - i __1 — 1 _ — 1 — i ___ n i 422 383 26
14 ! 322 i 436 — 14 î 2651 313 j __ 10] 256 254 — - - i —  J — - i __! — ■ — — ! — ; — ■! 110 | 2135 2 224 27
16
j
536j 740 j — 17 413 559 î — i l! 386! 499 — 2 100
i
152 — i j 66 n o i — 1 47 59 — 162 3684 4 253 28
203 1 n é . 1538. - 204 1 4 9 5 : f 254 - 125 994 764 — l o i Ô88\41l\ — 469,315 — 2 ! 47 59' l)1725 12147 8800 29
7) Katso mu is t.. J) siv. 8. —  Se not sid. 8. — Voir la  1-e note, page 8.
2 0 21
1926— 3927.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1926— 1927. — 
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1926— 1927. 
(année scolaire 1926—1927).













kande till kl. I
Aspirants à  Ia 
1'6 classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Eté res reçus














Från högre folkskolans 





























! IV klass 
4-e
classe.
1 . L y s e o t  —
cl)  Suoin e n k ie l i s e t  - - F in sk -
i  Suom alainen norm aalilyseo ................ H elsinki — H:fors 148 I * 62 15 6 1 47 ! 1
2 Suom alainen ivseo .................................. » 92 63 26 16 ! 6 16 j 1
; 3 » » .................................. T urku  —  Åbo 117 11 55 23 i 15 11 —
1 Pori —  B jörneborg 32 3 22 3 ! 3 — 3
r> » » H äm een linna—T:hus 48 __ 23 10 11 4
6 » » .................................. T am pere — T:fors 53 13 28 2 2 37 » » .................................. L ah ti 35 9 11 12 : io 2 —
«1 Suom alainen yhteislyseo ..................... K o tk a 76 35 21 5 15 28 3
»! Suom alainen lyseo .................................. V iipuri —  Viborg 107 27 50 24 i I 8 5 3
10 » )> .................................. S o rtav a la— Sordavala 58 22 11 12 ! 27 8 2
J  1 » » ! M ikkeli — S:t Michel 33 5 __ 3 1 19 __ 11
12 » » .................................. i Savonlinna — N yslo tt 29 9 13 4 7 1 4
il 3i » » .................................. Kuopio 65 i 8 42 9 8 2 214 » » .................................. Joensuu 47 I 8 22 4 7 4 1
Il s » » .................................. Vaasa —  Vasa 41 8 10 4 1 9 9; i o » » .................................. Jyväskylä 61 19 25 4 7 __ _ l
17 Suom alainen Yhteislyseo ..................... Kokkola— G:karleby 46 1 11 28 6 ! 7 __ l |
118 Suom alainen lyseo .................................. Oulu -U leåborg" 77 i 20 51 13 i 11 — 2 Ili'Jl Yhteislyseo ............................................ » 60 15 24 7 10 j 1 1 !
;20i Kajaani - -  Kajana 88 27 63 10 14 l j
1 21 » .............. Kemi 71 1 7 35 19 17 3 1
I2 2 I Suomalainen klassillinen ly se o ............j Turku —  Åbo 28 1 12 : 8 ! 5 ! 3
i 2 3
» » > ........... I
Tampere — T:fors 71 11 37 i i 18 i 3 21
Viipuri — Viborg 53 1 14 27 ! 5 i 1 ! 3 1 1
25 Y hteensä -  Sum m a — Total - 153 6 408 651 220 1 240 153 ; 49
1
h 1 Ruotsiin k ie lis e t  — £Svensk-
126 Svenska normallyceum ....................... ; lle is in k i — H:fors 95 10 17 : 1 1 50 1 !'■'21 Svenska lyceum .......................................! » 90 16 42 7 3 31 7
.28 » » ....................................... I Porvoo Borgå 33 3 5 2 6 16 4
!2Ö Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 47 5 4 — 1 36 1
30 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 45 6 17 1 19 1 3
31 Ålands lyceum ............................................ Maarianh. — M:hamn 19 (i 2 4 13
;32 Svenska lyceum .................................... i Viipuri — Viborg 20 1 — — 6 12
33 » » ....................................... Vaasa Vasa 24 8 7 2 3 11
|34 Svenska klassiska ly ceu m ..................... Turku — Åbo 35 1 1 8 1 3 4 13 1 7
35. Yhteensä — Summa —  Total\ 408 1 56 102 1 19 i 38 ! 188 [ 25
36; K a ik k ia a n — H ela  su m m a n  Ensemble 1944 464 753 ; 239 278 ! 341 74
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ;
I  läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 





















































Före avslutad kurs. 













































































10 i 5 2 87 3 44 [ 8 41 96 — 9
i
lj
9 1 9 5 88 1 54 1 42 98 —- 10 2
3 i — 3 4 13 127 __ 74 23 37 134 — 7 3'
5 Ii 1 ! 1 2 40 — ^30 i 5 13 48 - ■ 8 4\— — 4 1 2 55 25 2 181 45 +  10 s!
3 6 : 8 15 67 — 22 i 17 36 75 — 8 6!
— i — ' — ; 1 — 30 1 !)15 8 24 +  12 i 7i1 ! 6 14 4 97 12 17 : 21 50 +  47 ! 8
1 9 18 : 7 135 72 33 23; 128 +  7 9|
1 2 : 4 5 72 2! 2)37 3 13 55 +  17 10
1 î  : 5 2 42 25 10 16 51 — 9 |H |2 1 ; 4 36 20 6 ! 12I 38 — 2 1 2 !
— ( i1 10 4 83 3i 46 38 ; ISi; 106 —  23 13
3 2 6 — 49 34 14 7 55 — 6 ] li]
1 5 1 40 1 35 8 i 11 55 — 15 15:
5 4 — 45 16 4 iei 30 +  15 16;
4 — 4 2 3 55 : 34 11 54 +  1 17
6 i — 1 9 10 103 1 49 4 ! 14 68 +  35 181
3 ; --- 2 13 14 ; 75 32 22 18!' 72 +  3 ,19
— --- 2 5 i 96 56 20 21 97 — 1 20j
— 6 4 1 ; 86 1 i)41 7 7 56 +  30 i 21 !
— --- 2 __ — 1 30 1 14 2 ; 4 21 +  9 22i
— ■-- ! 3 i 4 — . 78 î 39 ! IS! 54 +  24 123;
— — 1 1 ; i i i  ; 40 î. ! 22 1 ; 12! : 37 +  3 24
31 - 88 ' 134 96 ! 1662 20: 848 264 415> ! 1 547 +  115 25,
sprâkiga — Lycée',s suédois. Ji
- - — 1 i 4 4 79 - [ 2.)33! 8; ;ü) ! 80 —  1 2 6
! 3 i 6 1 100 -, 6SI 39 IE>! 123 — 23 1271
— — — ! 5 2 40 1. 1 15, 4 tÎ ; 28 +  12 28
i — 1 7 3 54 1 10i • 18 i ISi; 5 i +  3 29,
4 6 4 1 54 25 11 1 i f ij 52 +  2 30
0 .— 1 6 — 31 11 6 11-i 28 +  3 31
1 — — 5 2 28 6 5 25! J 34 — (i [32;
2 1 26 1 17 7 . i ! 33 _  7 3 3 ;
— — — ; 35 — 35 15 ’ ! 57 — 22 34:
7 ! 1 io  ! 41 17 447 3; 230 1 113 1 140i j 486 — 39 j35
38 - 98 175 1 113 2109 23! 1078 377 555i j 2 033 +  76 36
*) Näistä 1 erotettu. — Därav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
2) » 3 » . — » » ;i. » 3  renvoyés.
22 28
1926— 1937.
2 3 4 5 j 6 7 8 9






I  luokkaan p y r­
kineitä , jo tka  
pääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la  
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun  : —
Élèves rerun













Ylemmän kansakoulun ■ 
F rån  högre folkskolans 
A yan t fréquenté l ’école 




















I I  klass. 
2-e :
classe.
I I I  
luokalta.: 
I I I  k lass1 
3-e 
classe.









I K o e ly seo  ............................................................
H e ls in g in  to in en  su om ala in en  ly s e o . .  
I K o e y h te is ly s e o .................................................
H e ls in k i —  H :fors  















—  ! 4 .
4 ! Y h teen sä  —  S u m m a —  Total 1 - 107 39 - i 94 - 4




a)  S u o m e n k ie l i
11 3  1
-  Mellan -




» ....................................................... Sa lm i 19 2 8 3 (j 1 1 i
H ein o la 29 1 20 5 2 1
! 8 » ....................................................... T erijok i 
K ä k isa lm i — K ex h o lm
87 ! 19 23 2 8 27 3
; 9 » ....................................................... 62 8 24 8 25 1 4 1
10 » ....................................................... Iisa lm i 80 25 18 i 15  ; 38 1 2 !
i l l » ....................................................... N u rm es 31 21 6 3 1 1 1
12 » ....................................................... K r istiin a n k .— K :stad 18 9 3 4 2
13 » . . .  ............................... ! T ornio —  T o m eä 53 14 24 7 20 1 1
14 » 1 R a a h e  —  B :stad 3 3 20 12 9 4 4 1 i
15 » ....................................................... O ulu  —  U leåb org  
[ R o v a n iem i
65 18 19 7 8 1
16 1 » ....................................................... 61 12 26 10 i 18 — ! 2 ;




j M e lla n sk o la n .......................................................
! » .......................................................
» .......................................................
! L o v iisa  —  L o v isa  
1 K o k k o la  -  G :karleby  











R u o ts i
i  : 
i
n k ie l is (
3




à v e n s k -
; 1 :
21 Y h te e n sä  —  Sum m a —  Total\ 77 14 24 ! 2 3 ! 47 1 i
22 f Kaikkiaan—Hela summan -Ensemble 651 134 239 106 159 78 1 19
10 1 ^ 1 C ! 1Q 90 ;
I  läroverket in tagna elever till: 
<fans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rå n  skolan avgångna elever.































































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
A vant d'avoir achevé 
leurs études.
S uorite ttuaan  
E fte r avslutad 









































































F örsö l< slyceer  — jLycées cl’essai
, —  1 —  . 3; _ 58 1 25 7 13 46 -v  12 il
; . — . _ _ __ : _ 10 _ 10 4 — ! 14 —  4 2 I
- -  ! j —- i — 1 0 i 44 2 18 12 1 12 1 44 — 3
- - ! 3 10 112 3 53 ! 23 1 25 104 - r  8 4
skolor . — Écoles élêmentaires.
sp râk iga Écoles finnoises i
1 _ 3 7 _ 47 J)22 22 44 +  3 5|
- - — 1 i .__ 20 1)10 i 8[ — 18 - 1-  2 6
2 2 4 — 36 1 12 i 14 27 +  9 7
1 10 5 — 97 1 42 ! 54 1 — 97 — 8
1 1 2 1 __ 66 __ 10 j 39 i — 49 +  17 »
1 3 5 _ 83 __: 33 37 !  — 70 +  13 10_; 1 5  ; 38 _ : 15 16 1 ■ 31 +  7 11
1 Hi . _ 4 2 i —' 40 __ ; 20 24 44 — 4 12
! i \
— 4 — 61 1 ! 11 29 .— 41 + 20 13
— ; _ 2 2 __ 34 __ 18 i 28 — 46 —  12 14
! 3 9 9  i —_ 49 35 j 28 — 63 -  14 1 5 1
1 1 : — 2 3 1 — ; 62 —  i 20 1 35 — 55 4- 7 16;
28 2 30 49 - 633 3 i 24 8 334 ! 1 585 +  48 17
sp râk iga — Écoles suédoises
1
4 _ 1 _ — 36 19 j 31 50 — 14 î s j
8 __ — 2 i — 47 _ _ 33 ' 34 — 67 —  20 19!
— — — 2 i — i 1 3 1 i H 1 12 i — 24 —  11 20
12 ; i 3 j - 4 ; — S 96 1 j 63 1 77 1 — ! 141 -  45 21
40 2 83 53 — 729 4 311 ! 411 1 726 +  3 ' 2 2 ;
* )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  1 .  —  H ä r a v  f ö r v i s a d e  1 .  —  D o n t 1  renvoyé .
24
OppilcoulnMlasto 1H 6— 1987 —  Lärdomssl:olstaUstik.
25
1926— 1927.
i 2 3 l 5 I ü 1 8 9






I  luokkaan py r­
kineitä, jo tka  
pääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus














F rän  högre folkskolans 


















utres.I I  
luokalta 




















Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 











































6 Yhteensä Summa — T o ta l 431 69 213! 59 i 32 ! 49 11
b ) Ruot!sinkielisc:t S vensk-
8 '
Svenska flicklyceum ...........................
Kaikkiaan -H ela  summ an— Ensemble'1
1


















f t t ö h
)  Suoi
11




3e t  —
17
l i c k -
Finsk-
1
10  Toinen suomalainen tyttökoulu __ » 67 52 27 131 7 15 7
h v Suomalainen tyttökoulu.......  .......... Turku — Åbo 32 9 i 32 ii i 2 » » ................ Tampere — T:fors so : 21 33 11 ! 6 _ _
i 13 » » ................ Viipuri — Viborg 31 i 18 — ■i 31 _ _
i l l » » ................ Sortavala — Sordavala 51 12 18 12Ij 3 i 8 1
i lo » » ................ Mikkeli — S:t Michel 43 9 7 9 I 17
16 » » .............................1 Kuopio 112 15 70 13M 2-3 j __
17 » » ............................. Joensuu 38 5 22 6 i 4 1 2
IS Vaasa — Vasa 27 3 13 5’! 5 2 2
19 » » .............................. Jyväskylä 66 11 20 14: j 7 1
20 » » ............................. Oulu—Uleåborg 70 7 50 ; 10 i 10 — —
21 Yhteensä — Summa — T o ta l - 683 j 189 301 1 104 152 j 43 j 13
b ) Ruotsinkielisist — Svensk-
Helsinki — H:fors 80 10 12 1 10 .
.23 » » ....................................... Turku — Åbo 33 20 6 724 » » ..................................... Viipuri — Viborg 21 — 8 , - 13 '
2 5 ’> » ....................................... Vaasa — Vasa 37 5 9 1 7 20 j —
26 Yhteensä —  Summa —  Total] _ 1711 15 49 2 ! 7 s 49 7
27! Kaikkiaan—Hela summan - -E n sem b le - 854; 204 350 106 ! 1591 92 20
28 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa — Summa för flick- j
lyceer och -skolor ...................... 1 363 281 591 170h 191 175 3429' Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —  Summa för samt-
liga statsskolor ......................... 4 065 918 1 583 516v 722 594 131
10 i l 12 13 2 16 17 18 19 S S
[ läroverket in tagna  elever till:
ians la
Oppilaita eronnut koulusta, 
ï r à n  skolan avgångna elever. 


























































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs.
A vant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan  
E fte r avslu tad  









































































l y c e e r —  Lycêes de jeunes filles.
s p r â k ig a — Lycées finnois.
__ 4 7!
j
31 j 105 3 ; 31
:
; 42 j 30 106 —  i
i
— — 8 2 1 6 95 39 13 ! 1 9 ! 71 +  24 2
5 — 1 1 : 4 2 49 1 25 i 18  i 9 j 53 _  4 32 — 5 i 4 ! 6 j 94 1 32 f 53 j 15 101 — 7 i
— i —  j 2 j 2 i 112 — 78 34 ; 19 j 131 —  19 5
7 1 - 18 i 19 47 455 5 205 1 160 92 4621 — 7 6
sprâkiga — L ycées suédois.
4 — 3 6 9 92 1 2 s 61 j 53 j 1 0 ' 126 1 — 34 7
11 - 21 2 5  ! 56 547 1 7 26 6 213 102 588 1 -  « 8
skolor —  Écoi les de jeunes filles. j
i
sp r â k ig a — É co les fin n o ise s .
2 ; i 3 8 2 93 .... 43 — 51 94 —  1 9;
— 4 12 — 85 — 62 __! 29 91 —  1 i° ;
— 2 4 — 38 — 43 __ 46 89 — 51 n
— — — — — 50 — 29 .— 28 57 — 7 121
i — 32 51 — 115 1 42 __, 28 71 . L 4 4 13
— — 3 i ; — 46 —  : 25 — 31 56 — 10 141
4 — — 5 — 42 li 16 __ 22 39 +  3 1 5 l
3 ; _  ; 4 10 —  : 123 i 48 1 43 92 +  31 161
1 1 3 — 40 2 31 __ 15 48 —  8 172 --- — —  1 29 — 22 : - 32 54 - 25 18!
1 ---  ' 5 8 —  j 55 — h i — 21 48 +  7 19 |1 —  i 2 2 2 j 77 35 ] - 19 54 +  23 20
15 ! i  ! 56 104 ! 4 ! 793 5 423 - 365! 793 - 21
sprâkiga — É co les suédo ises. !
6 - : 2 1 — 32 _ 15 37 52 — 20 222 —  : 2  . 3 — 40 2 13 37 52 — 12 23;
— i 3 6 1 j 31 — 16 35 51 —  20 24j
—  1 —  , -  j 1 , 38 1 S 30 — 17 4 8 — 10 25
8| —  i 7 1 loi 2 i 141 31 74 ; - i 126; 203 -  62 26





139 ; 62: 1481 15 763 213; 593 1584 - 1 0 3 28
112 \ 3 215 370 185 4 431 45 2 205 ■ 1024 1173 v)4 447 — 16 29
*) Katso muist. *) siv. 8. — Se not sid. 8. — Yoir la 1-e note, page 8.
26 27
1926- 1927.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1926—27. —  Antal 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1926— 1927. 
de Vécole (année scolaire 1926—1927).







I. XI. m .
!
1. L y s e o t  —
1 a) S u o m e n k ie li set — F in s k -
1
?






3 Turku — Åbo 7 25 8
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus
1 8 8
fl 4 10 2
fi Tampere — T:iors 
Lahti
4 4 6
7 3 4 5
8 






Viipuri — Viborg 
Sortavala Sordavala 

















13 » » .. ______ V . .  . 14 12 11
141 » » 6 7 4
15! » » ................. .............. Vaasa —  Vasa 4 11 4
16i ..................................... Jyväskylä 1 6 1
171 Snnma.la.infiTi vh tftislvsfin  . ........................ ; Kokkola —  G:karleby 
j Oulu —  Uleåborg 
1 ,}
Kajaani —  Kajana 
Kemi
11 8 4
i s  i Suomalainen, lyseo ................................ 15 8 5
io ! Yhteislyseo ............................................
20 » .......................................................













Suomalainen klassillinen ly se o ...........
» » » ...........
» » » ..........
Turku — Åbo 











'■■25 Yhteensä — Summa — Total - 147 222 : 149













Porvoo — Borgå 


















I ?  ;
[32
33
1 Svenska lyceum ....................................
i »  »  ....................................
iVl(UUlwlUl.---iYL.Ila-lUH








34 ! Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 7 6 ; 6 ;
35, Yhteensä — Summa — Total \ 40 39 38
36 1 Kaikkiaan-H ela  summan—Ensemble - 187 261 187
1. a. K o e l y s e o t  —
37 Koelyseo . .................................... Helsinki — H:fors _ _ H  1
38 
j 39




— — 2 I 8
*0: Yhteensä — Summa — Total - ! 21 j
I 6 7 s 9 10 i l 12 !




Niistä enn. helmik. 1 p.
Därav avgångna före j 
den 1 februari. ;
Elèves ayant quitté l'école\ 
avant le 1-er f étrier.
Lyceer -




1 12 8 41 ' 96 6 !
j
1!
— 14 3 10 4 2 98 18  j 2
11 32 6 6 3 9 ! 134 __ ; 3
5 1 7 6 S — 13 ; 4 8 5 I 4 ,
2 i 4 3 2 18 1 4 5 42 5;
4 1 19 ! 1 1 36 ! 76 6 j 6,
— ! 8 > 2 ! 2 __ 1 24 3 7.! — i 17 i 3 1 21 j 50 6 8
! 13 ! 47 i 8 4 23 128 2 4 9
; 2 i l 1 4 13 1 55 3 10
i 2 i i l 1 2 16 ! 51 27 i l! 2 i 8 1 8 — i 12 38 4 12,
; 8 ; 30 ! 9 3 19 106 12 13
i i 22 i 2 6 7 55 4 1 4
; 7 ! 14 3 1 11 55 4 15
i 3 5 ! 3 1 10 30 2 164 ; 14 i 5 1 ! 7 54 6 1 7! 0 i 7 8 i 5 ; 14 6 8 12 18i! 4 ! 23 ! 6 ! 4 18 72 6 1 9
! 2 ! 21 12 5 i 21 97 19 20j 4 1 7 2 7 i 56 8 2 1i — i 3 3 4 1 21 2 2 2! î o i 3 1 — 12 54 38 2 3i 3 i 4 4 1 — 13 1 37 7 2 4
104 34 3 1 111  1 5 4 417 1 547 264 2 5
s p r â k ig a  —
5
Lycées suédois. 
21 i 2 1 3 3 9 80 3 2 6
14 43 11 5 15 123 17 2 7
1 7 : 2 2 8 28 2 2 8
6 14 i  8 — 13 51 5 2 92 13 ! i 3 16 52 2 3 0— 6 3 2 11 28 2 3 1
1 5 ! — — 23 34 — 3 2
4 7 i 5 2 8 3 3 5 3 3
7 15 i 4 5 , 7 j 57 — 3 4
: 40 ! 131  j 3 6 22 t 140 1 4 8 6 3 6 3 5








3 13 46 1 2 3 7I 12 1 — ■- - - — --- ! 14 3 8
! 3 i 15 i 4  j 2 1 12  . ! 4 4  !1 3 3 9
I 23 1 24 1 6 1 5 . 2 5 104 1 7 4 0
28 29
BO 1926—
1 1 L> 3 i 4 5
°  1
7 8 9
Koulun laji. : Paikka. 
Läroverkets art. Ort,. 



































2. K eskikoulut —  M ellanskolor — É c o le s  é lé m e n ta ir e s .
a)  Suom enkieliset —  Finskspråkiga — Écoles finnoises.
Keskikoulu .................................................  Porvoo Borgå 3 5 3 7 26 44 2
» ....................................................  Salmi 2 : 3 3 — 10 18 1
» ...........................................  Heinola 3 , 5 2 2 15 27 —
» ...........................................  Terijoki 7 9 6 9 66 97 6
» ...........................................  Käkisalmi— Kexholm 2 2 3 i  ; 41 49 8
» ...........................................  Iisalmi 10 ! 10 7 3 ! 40 70 5
» ................................... .. Nurmes 2 ! 1 3 3 ! 22 31 4
» ...........................................  Kristiinank. K:stad 4 8 •) 5 ! 25 44 2
» ...........................................  Tornio — Torneå 2 5 3 l  : 30 41 7
» ...........................................  Raahe B:stad 7 ! 3 7 i 28 46 1
» ...........................................  Oulu —  Uleåborg 0 ! 13 9 ■ 5 31 63 4
» ...........................................  Rovaniemi 7 3 7 3 35 55 2
Yhteensä —  Summa —  Total  — 54 67 55 ; 40 1 369 585 42
b)  Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga -—  Ecoles suédoises.
Mellanskolan.......................................................................................! Loviisa —  Lovisa 5  : 4 3 1 37 50 . _
» .......................................................................................! Kokkola —  G:karleby 3 8 8 i 4  ‘ 44 67 3
» ....................................................................................... Oulu —  Uleåborg 1 ! 3 4 i 3 i 13 24 2
Yhteensä —  Summa —  Total  j 9 1 15 15 1 8  ! 94 141 5
Kaikkiaan—Hela summan-Ensem ble  — 68 1 82 70 1 48 ! 463 726 47
1927.
1  2 3 i 5 6  ’ 7 8 9 1 0  1 U  1 1 2 13
Koulun laji. Paikka. 
Läroverkets a r t.  Ort.
Catégorie de l'école. IÀeu.
i. i i . II I . IV.
i

























Élèves ayant quitté Vécole 
avant le l~er février. 
\
3. Tyttölyseot —  Flicklyceer — Lycées de jeunes filles. i
a) Suomenkieliset - -  Finskspråkiga — Lycées finnois.
Suomalainen tyttölyseo...................  Helsinki- H:fors 5 4 9 4 3 42 8 1 1 30 106 i
» » ...................  Turku — Åbo 4 2 6 4 6 22 6 ! 2 19 71 i i
Tyttölyseo........................................  Pori — Bj örneborg 1 4 7 2 2 21 5 : 2 9 53 2
» ......................................... Tampere — T:fors 3 11 8 2 : 6 53 j 3 15 101 5
» ......................................... Viipuri — Viborg 14 16 8 8  ! 13 35 1 12 G 19 131 9
Yhteensä — Summa —  Total — 27 37 38 20 30 173 : 34 11 92 462 28
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Lycées suédois.
Svenska flicklyceum ....................... Helsinki — H:îors 6 7 8 12 12 i 61 8 2 i 10 126 1 3
Kaikkiaan Hela summan Ensemble — 33 44 i 46 32 42 234 42 n 102 5881 31
4. Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de jeunes filles. i
a) Suomenkieliset — Finskspråkiga Ecoles finnoises.
Suomalainen tyttökoulu...................  Helsinki- - H:fors 5 8 i l 5 12 53 _. _ 94 3
Toinen suomalainen tyttökoulu . . . .  : » <> 9 17 14 15 30 ; — _ — 91 S
Suomalainen tyttökoulu................... ! Turku Åbo 7 9 11 6 5 51 : „. — — 89 8
» » .................. ! Tampere — T:fors 4 4 10 9 2 28 j — — — 57 —
» » ................... ! Viipuri - Viborg 6 11 9 9 8 28 — _ 71 5
» » ................... ! Sortavala—Sordavala 1 4 9 7 4 31 ! __ — — 56 2
» » ...................  Mikkeli — S:t Michel 2 — 5 ; 5 5 22 — 39 2
» » ................... i Kuopio 11 16 7 5 10 43 — — — 92 6
» » ...................  Joensuu 4 7 8 6 6 17 — -- — 48 5
» » ...................  Vaasa Vasa 1 4 4 i 9 4 32 — —. — 54 —
» » ...................  Jyväskylä 3 5 11 8 — 21 — — 48 2
» » ....................  Oulu — Uleåborg 9 6 7 i » 4 20 — --- 54 8
Yhteensä — Summa — Totall — 59 83 109 ! 91 75 376 — _ — 793 49
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Écoles suédoises.
Svenska flickskolan..........................  Helsinki H:fors 2 3 2 2 1 42 _ ___ . 52 2
» » ..........................  Turku — Åbo — — 1 2 12 37 — — — 52 —
2 4 1 : 3 4 37 — — — 51 4
» » .......................... i Vaasa Vasa 3 5 4 9 10 1 7  i — — 48 —
Yhteensä — Summa — Total\ — 7 12 8 1 1 6 27 133 1 — — 203 6
Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble\ — 66 95 117 j 107 102 509 — ! — 996 55
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa — Summa för flick­ 1
lyceer och -skolor ................................................... 99 139 163 139 144 743 : 42 13 102 1584 86
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — Summa för samt­
liga statsskolor.......................................................... 349 482 441 354 1105 896 ! 123 595 102 ')4447 440
*) Katso muist. 1) siv. 8. — Se not 1 j sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
31
1926— 1927.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant
neet oppilaat lukuvuonna 1926— 1927. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1926— 1927. 
restés à la même classe (année scolaire 1926—1927).
I . I I . in.
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .
Catégorie de Vécole.










































































































1 . L y s e o t  —
a )  SSuonn enk i e l is e t — F■insk-
1 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 63i 11 5 66| 13 ;  is 67; 28' 12
2 Suomalainen lyseo ................................ » 59i 6i 22 57 j 26; 20 43 18 24
3 »  »  ................................ Turku — Åbo 83i 21 19 71 ! 16 45 561 19 22
4 »  » Pori — Björneborg 24; 5 i  7 25! 13; 10 19 11 125 »  » Hämeenlinna — T:hus 37! 5!  18 42; 9 16 32 12 19
G »  »  ................................ Tampere —  T:fors 32 ; &j 9 46 i 7i 15 40, 7i 7
7 i » »  ................................ Lahti 23! 6 11 21; 8 6 14! 7 4S Suomalainen yhteislyseo....................... Kotka 60j 5 16 53 13 ; 22 36! 14 7
• 9 Suomalainen lyseo ............................... Viipuri — Viborg 79j 171 24 66; 30, 26 48i 2 8 14i 10 » » ................................ Sortavala — Sordavala 49 ! 9i 14 28; 13 15 29i 15 9
111 » » Mikkeli — S:t Michel 25i 1 0 : 4 27 8 16 15 ! 6 8
| l 2 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna — Nyslott 24 5 6 23 11; 6 22 i  7 2
) l 3 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 49 : 5: 25 45| 15 22 38. 8 11
14 » » ................................ Joensuu 28 9i (i 29 17! 13 36 7 3il5 » » ................................ Vaasa — Vasa 28i 4 7 221 7 12 21 9 2! 16 »  »  ................................ Jyväskylä 34 3 3 31 5; io 22 7 5;
i l 7 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola— G:karleby 32! i i 11 28; 5 14 21 5 11
i 1S Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 57 ; » i 1 3 46! 10 15 38! 15 9! io Yhteislyseo ............................................. » 42 2! i 32 i 2 7 42! 10 5I(20 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kajaani — Kajana 751 6 : i e 551 171 25 43 ! 19 10
i 21 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemi 42! 18; i 6 53 191 23 27 ! 3 19[122 Suomalainen klassillinen ly se o ........... Turku — Åbo 23i 4!  4 31 5! 6 16 5 3
( 2 3 »  »  »  ........... Tampere — T:fors 461 10 24 42 i 20 : 20 37 10 18;
»  »  »  ........... Viipuri — Viborg 29i 31 8 24| 4i 12 17! 8; 7!!
1 2 5
!
Yhteensä — Summa —  Total - 10431 1781 289 9631 293! 394 779 278' 243
b) R.j o t s ink iel is e t  - -  S v e n s k -
2 6 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 62 14 4 49! 12i  I » 57 21 10|
2 7 Svenska lyceum .................................... » 58 23 29 56. 33 24 53 22 16
2 8 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo — Borgå 25 4! 8 16; 2 7 17 4 8;
2 9 Samlyceum ............................................ Hanko —  Hangö 39 2 7 37 5i 6 34 8 9!
3 0 Svenska lyceum .................................... Turku — Åbo 26 4; 14 21 41 16 20 7 8
31 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:liamn 17 3 3 341 12i 3 27 7 2
3 2 Svenska lyceum .................................... Viipuri -  Viborg 13 4 6 12! 3 5 11 3 4
3 3 » » .................................... Vaasa — Vasa 19 4 2 22 6 3 24 4! 1 !
3 4 Svenska klassiska ly ceu m ................... Turku — Åbo 26! 6 6 23; 7i 8 25 8i 7|
3 5 Yhteensä — Summa —  Total 285 64 79 270| 841 90 268 84! 65
3 6 K aikk iaan-H ela  summan -Ensemble j - 1328 242 368 1233 377 484 1047 362! 308
1 . a . K<o e l \ r sec »t —
i 3 7 Koelyseo .................................................  1 Helsinki - — H:fors — — — _ 28 1 4 i 18i 3 8  : Helsingin toinen sucmalainen lyseo.. » — : — — — 15' 2 B
3 9 Jyväskylä --1 —; — --; —; 191 .6 ! 11
4 0 Yhteensä — Summa — Total \ __ _!i - - i - ' — 62 22! 34
1 2 13 i i 1.» 10 17 18 i»  I ‘20 21 2 2 23 24 I 25 ‘20 27 28 29 I 30


























































































































































































































l y c é t




26 20 32! 18 2 4 3 221 7 11 4JL 401 146 9 3 41 681 1
55 6 2 35 30 ! 11 19' 28 5 17 29 17 2! 4!i 285 143 103 42 573 2
■ 60 30 23 49 21 14 30 27 8 25 26 11 8i; 3r1 374 160 151 37 722 3
; 23 18 5 18 fi 3 9 8 5 16 4! 7 4. l i3 134 65 53 13 265 4
i 28 13 12 12 12 : i 2 22 ! 4 — 14 4 2 4■ 113 187 59 83 18 347 5
37 14 9 29 12 9 20 i 13 3 13 17 1 1 1 i 3(5 217 75 64 36 392 6! 22 7 1 11 8: 2 11 8 2 8 7 •1 —- 11 0 51 26 — 187 7
; 34 11 20 34 i 13;i 10 13 8 13 2 7j i ;i 1.i 2:L 232 71 102 21 426 8
! 41 28 20 34 ' 19 22 15 7 8 17 16 4 2 ;3 300 145 120 23 588 9
; 21 11 5 19 7' 14 16 3 5 7 5 3 4t! I li 169 63 69 . 13 314 10
ï 20 4 5 9 5 2 14 2 11 4 10 4ti K3 121 39>: 49 16 225 11! 13 : 7 3 14 ! 2! 5 14 3 5 8 5 2 1.1 li2 11 8 40 30 12 200 12
38 ' 7 14 27 i 12: 13 17 10 1 1 11 5i S — 1 !9 22 5 62 104 19 410 13
; 18! 6 1 17 1 12!' 6 11 5 4 10 3 p c( i 7 149 59>' 41 7 256 14
! 17 13 9 18 i l g! 14 23 3 1 1 11 5 g £>! 1 :1 140 591 63 11 273 15
: 2 3 8 4 19 n 7 9 7 3 8 11 1 ci; 11a 146 46 I 36; 10 23H 16
: 18 9 5 21 : 8i' 4 C 5 1 4 5 g S! ’7 130 38! 51 7 226 17
i 25 9 7 26 12! 5 21 9 11 6 10 ç ï 1! i-4 219 74■j 72 14 379 18
27 10 ! 8 52 10i 7 23 11 6 24 12 13 le1! 1 :3 242 57 : 60 18 377 19
32 16 12 19 : 10i 5 8 1 1 1 1 5 12 12 S!j 2:1 237 901; 9 3 21 441 20
2 1 1 1 8 19 i k 4 8 2 7 3 9 3 i, 7 173 67 1 81 7 328 21
16





















1 22 ; 86 412 162387
22
23
12 ! io 7 15 ' ï»! 9 1 0 7 8 6 3 F SS: li3 11 3 44.i 59; 13 229 2 *
723! 294 217 593 ' 271 ! 201 368 205! 133 286 1 4^ 8 C; 41 i3|4 7551 1 745] 1 711: 415 8 626 25
sp råk iga - -  Lycées suédois.
30 16! 9 44 12 i 14 28 19 5 2 2 17 7 •2! 3!) 29:2 111 69 391 511 2 (i
! 42 22 23 47 3! 16 9 8 15 3 8 ; 5 ; liS 268 119 128 15 530 27
i 14 5,! 1 14 S 4 : 9 10 3 6 8 i" 3 4: l5 10 4 26 46 8 184 28
’ 35 7 11 29 i 3;; 7 13 10 10 4 3 : 2 1 lii 191 38 53 13 295 29
! 19 3 3 12 I 1.8I1 5 10 3 5 7 li 3 7’i 1<3 115 35 61 16 227 30
15 10 4 16 i 6■ ! 4 13 8 8 7 2 ! 7 1 ; i :1 1 2 9 48 32: H 220 31
13 3 ; 5 18j 7'i 6 8 4 1 11 4 3 2 i3 86 28 30 i 23 167 32
11 10 i 4 8 1 6 8 7 2 4 6 1 4 4il "f■S 96 .38 26: 8 168 33
! 16 8 ! 7 14! 3>1 i i 9 3 6 4 7; 4 ■i ? 11 7, 44 ■ 49! 7I1 217 34

































































































Oppïkouliitüasto 1926— 19Ü7 —  Lärdomsslcolstatistih.
aa32
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 j ■ 7 s
! I. I I .





































































2 . K e s k i k o u l u t  --  M e l l a n -


















3 » ....................................................... H ein o la 20 ii 6 i 6 20 1 1 9  i
4 T erijok i 
K ä k isa lm i— K ex h o lm  
l is ä iin i
55 16 i H 30 13 16 1




33 i 17 20  ;
61 49 1 4 13  j
7j ' N u rm es 21 [ 4 6 17 3 6 !
8
» .................................
K ristiin an k . —  K :stad  











» ....................................................... R aah e  —  B :sta d 21 5 ! 1 0 33 18 1 3  i
» ....................................................... O u lu  —  U leåb org 26 6 i 8 44 12 16 1
1 2 ! » R o v a n iem i 44 1 6 1 9 39 U 7 j
13i Y h teen sä  —  S u m m a — Total — 37 3 83 1 103 350 111 1 13 6  !
' h) R uotsink ieliset — S vensk-
1 4 ! M e lla n sk o la n .......................................................
1 s! » ................................  ............
L o v iisa  —  L o visa  
K o k k o la — G :karleby  











i 8  
: 17
16 » ....................................................... 6 1 4 1 5 1 1 3
17 Y h teen sä  —  S u m m a —  Total 1 59 i 9 ! 24 57 i 2 3 i 28  1
18> K a ik k ia a n — H ela  su m m a n  —Ensemble I 432 92 : 127 407 134 164
c h S t 2 t " 2 S
I





















































































































































sk o lo r  — Écoles élémentaires.
sp râk iga  —  É co le s  f in n o is e s .
j
! 24 7 6 20 10 10 4 22 96 25 36 °  2 179 i
j 9 6 3 5 5 2 3 8 33 2 i ; 19 8 81 2
13 5 3 13 3 1 — . 14 66 25 i 19 14 124 3 ;
30 14 22 31 17 : 16 13 54 146 60 i 78 54 838 i
19 ' 19 14 18 16 ! 14 7 39 112 58 i 70 39 27» 5 ;
38 6 11 32 7 : 12 4 37 181 25 ! 51 37 294 6
20 1 7 16 3 6 8 16 74 11 i 33 16 134 7
25 ; 10 3 17 4 4 3 24 83 22 j 21 24 150 8
i 1 5 9 7 28 5 1 3 29 98 36 36 29 199 9 ;
24 : 5 13 17 8 2 2 28 95 36 : 40 28 199 1 0 ,
! 30 12 11 26 23 6 4 28 126 53 j 45 28 252 i l
i 22 5 9 21 6 10 3 35 126 i 28 38 35 227 1 2 1
! 269 1 99 109 244 ! 107 84 54 334 1236
Oo
1 486 1 334 2 456 1 3
sp râk iga  —  Écoles suédoises.
35 6 t ; 28 10 5 8 i 31 121 , 36 40 31 228 1 4
26 3 18 18 1 1  i 7 9 34 91 j 21  i 61 34 207 1 5 :
! 13 1 2 1 4 6  t 6  1 3 1 J 12 30 1 1 3  i 12 12 67 î e i
74 H 1 28 52 1 27 j 15 18 1 77 242 ! 70 1 113 77 502 17 j





: 5 (i : S I1 11 10 n  1 12 13 14:
Valmist. luokka, 
ïô r b .  klass.
Classe prépara- Koululuokat. —
;





















































































































; 1 Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Helsinki - li:fors 35 3 2 77 20 8
3. 1
go
• y t t ö l
a) Suo
i: 25
[ y s c
menl
13
ï O t  -
kielise
76






! 2 » ..................... Turku — Åbo i — 67; 8 5 82! 1; 3 61; 5 5
! 3 Tyttölyseo................................................. j Pori — Björneborg 1 — 361 6; 1 47 10; 9 51 9 6
i » ................................................. I Tampere — T:fors 58! 81 14 62: 16: 23 49; 15 8!
5 » ................................................. 1 Viipuri — Viborg — 80 j 11| 28 72!l 7; 47 6lj 161 35;
; 6; Yhteensä- - Summa Totali; 35! 3 ! 2 3181 53' 56 352r 59: 95 2981 64| 67|
b) Ruot:sinkieliset — Svensk-
7 Buotsalainen ty ttö lyseo....................... ; Helsinki — H:fors 37 4 1 88, 14. U | 96i' 16! 4|1 75j 25; 17
i 81 i Kaikkiaan Hela summan --Ensemble] — 72 7 2| 406i 67 67)1 448 ' 751 99| 378 89! 84
4 . T y t t ö l c o u l u t  - -  F l i c k -
a) Suo m enkieliset — Finsk-
9 Suomalainen tyttökoulu ....................... : Helsinki — H:fors _! _ 58 15 7 52Ü 19; 17 53 18, 17!
10 Toinen suomalainen tyttökoulu ___ * » _J — __ 49; 13 10 4f5: 12 25 62 18 17
11 Suomalainen tyttökoulu....................... Turku — Åbo ■ : __ — : — — 2c»! 10 9 51 11 23
12 ! » » ....................... ; Tampere — T:fors __i ' __ 46; 11 7 3£r 5 18 45 6 14]
13 » » ....................... i Viipuri — Viborg —! — : — — 42t! 12 9 66 8 : 24!
14; » » ....................... Sortavala-Sordavala ...... — -- 34! 5 5 2E) 14 8 37 1 2 : 9!
15l » » ............ ! Mikkeli — S:t Michel _' . __ 34 3 1 2Éi 8; 6 25 8! 9
18 » » ....................... Kuopio _ 71 23: 29 71 2 0 : 30 60 i 27i 8
17] » » ....................... Joensuu __■ _. ' _ 29 8 5 321 9: 15 301 9! 10'
18; » » ....................... I Vaasa — Vasa • • __ 22 1 4 2f1. 9 5 23 41 519| » » ....................... ! Jyväskylä _ j — 37 3 9 à s! 8 47 i 12 520 j » » ....................... ! Oulu — Uleåborg __ ' — 51! 9: 9 27 6| 10 22,! 2: 5!
21 j Yhteensä — Summa -  Total 1 4311 91 ■ 79 455'! 132 160 521 135 [ 146!
b)  R uotsinkieliset —  S vensk-22 Helsinki — - H:fors 20 5 3 32; 2 ] 8 17 191 3:
23 Turku —  Åbo _._i __ 29 2 4 35> 6 1 32 6: 9
24 » » ................. i Viipuri — Viborg — ! — 20 ; 3 1 19i- 5 2 25 8 61
25 » » ................................ i Vaasa — Vasa —,j „ 30| 4; 5 2?i! 4 5 24! 31 3
26 Yhteensä — Summa — Total — ! —* __ 99j 14! 13 114:| 17 i 10 98 36 21
27 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble] — 530| 105 92 56$i| 14»| 176 619 171 167
28 Yhteensä tyttölyseoissa ia -kouluissa — Summa för flick- i
lyceer och -skolor ............................ 72| 7 2 936 172! 159 1017’ 224 275 992! 260 251!
29 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — Summa för samt­
liga statsskolor ................................ 72\ i 2 2 696' 506' 654 2657 7,35 923 2 444 754 730'
15 IG 1 17 1 i s 19 201 21 22 23 t 21 25 201 27 28 29 1 30 31 32 33 31 35 1 30 !
Skolklasser. — Classes scolaires.
Yhteensä. — Summa. 
Total.


















































































































































































































































































y c é e i









c o l e .
es f in  
44j
s  d e
no is .







s  d e
no ises .
14!








j e u i
19








n é s  }































































































































35 13 26 19 12! 18 __! _ __ __ __! __ 2 29 213 68: 98 29 408 10
! 31 11 15 20; ti! 5 __ __ _ _ _ _ | __ 6 46 127 38, 58 ! 46 269 11
! 27 8 4 21] 7! 4 __ __ : —-, __! __i .— — ! 28 177! 37; 47 ! 28 289 12
: 38 12 13 18 9j 10 __ _ _ J __ _ _ __ 28 165 41 56 28 290 13
! 28 13 6 14|! 4 3 1 “ — _
__j 1! 31 142; 48! 32 31 258 14
i 17 8 5 1 6 ii 10 5 __ --- __ __ __ ' --- ; — 1! 22 118! 37! 27 22 204 1S
44 13 15 4 01 15 15 __ .. __ — — __ _ _ — 5! 43 286; 98; 102 43 529 16
18 5 8 13 6 11 __ _ __ __ __ __ — i __ 3! 15 122; 37 52 15 226 17
! 24 10 7 14 8 6 __ — __ __ —-i — _ _ — 32 112! 32 27 32 203 18
i 32 15 15 23 14 1 __ _ _ _  . __ __; — — 1 21 174; 52 31 21 278 19!
27 7 3 18 8! 2 -, — i ... ; — — 1 19 1451 32 29 19 225 20|
, 375 129 124 260 1131 99 - - - ! - - , - 21' 365 2 042 1 600 1 629| 365 3 636 21 !
sp råk ig a  —- É co les  suédo ises.
23 12! 7 22! 4 5 _ — 7 37 114 , 42! 33 37 226 22!
! 35 4' 6 23 i 3 1 __ — — — ■ — — 37 154 ! 21 21 37 233 23
15 6 4 34! 2! 1 — • — __ ■ __ — — 35 113 ! 24 ! 14 35 186 24;
1 18 3 4 151 2 4 — ■i - — : — — 17 115 16 ! 21j 17 16» 25!
91 25 21 94 11 11 -! - — •1 “ 7 126 496 103 89 126 814 2g!
466 154 145 354 124 110 — 1 ■1 - — i _ ■1 — — „ |  ~ 28 491 2 538 703 718 401 4 450 27
802 245 235 618 198 168 243 7tj  52 142 5C> 61 $8 451 42 33 593 4 910 1276 127 8 593 8 057 28j
!2 06 9 769 64 9 1 4 4 8 ! 5 3 6 ! 4 7 0 734 361>j 2 5 0 50 5 341r 2 5 3 8 8\ 45 42 2 1 0 1 5 8 4 * )1 2 7 1 3 ]4  0 5 2 4 1 8 3 \1  584 2 2  532 21);
11 Niistä erosi 33 päästötodistuksella VI:lta luokalta. — Av dessa avgingo 33 med avgångsbetyg från VI klassen.
2) Katso muist. *) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note page, 8.
36 37
1926- 1927.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1926— 1927.
Économie des écoles (année
—  Uppgiîter om läroverkens ekonomi under läsåret 1926— 1927. 
scolaire 1926—1927).
j 1 \ 2 3 4 5 i 6
) K oalan  laji.
i Läroverkets a rt.
Catégorie de l’école.
' P a ik k a .
O rt.
i Lieu.
.Menot . — U tgifter. —
V uosirahansäännön m ukaisesti. — En!, stal 
Dépenses ordinaires.
s H uoneustosta ja  

































i l8  




» > . .  ................




H e l s i n k i  —  H : f o r s
»
Turku —■ Åbo 
Pori —  Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus 




Sortavala — Sordavala 
: Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna —  Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 




Kajaani — Kajana 
Kemi 
Turku —  Åbo 
Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg
1 86 8  187  
9 6 9  244  
1 1 7 8  352  
658  8 9 9  
717 677  
7 2 4  914  
4 3 9  484  
6 6 0  024  
9 9 4  687  
67 5  816  
6 0 0 1 1 8  
591  975  
792 31 3  
6 0 0 1 0 4  
5 9 4  353  
602  17 2  
607 80 9  
713  693  
6 5 4  698  
762 937  
5 9 0  653  
6 1 9  545  
7 6 3 0 9 3  



















4 3 9  683  
142 703  
116  273  
1 3 6 3 9 0  
140 624  
115  467  
7 1 6 0 4  
2 0 2  558  
1 3 8  651  
10 2  780  
1 0 4 1 3 0  
57  930  
9 8 1 8 1  
64  05 2  
96  23 8  
102 796  
91 522  
178  375  
1 2 2  967  
18 5  37 9  
110 927  
1 0 4 0 9 1  
112 585  




















S u o m e n k i  






































. y s e o t






























'25 Yhteensä —  Summa — Total j 17 96 6  309: 45' 3 1 2 4  611
K
4 0 1 
) R
21 090 920 
u o t s in k i e l i
85;
i s e t
116150 
—  S v e n s ik-
(26 Svenska n o rm a lly c e u m  ............................. Helsinki — H.-fors 1 3 9 2  735 __ 24 8  757 30 1641492)30 __ 1
27 Svenska lycenm .................................... j »
Porvoo — Borgå
9 8 1 4 5 1 ' 0 4 14 9  585 23, 1131 036 27
; 28 » » ....................................
Samlyeeum .............................................
5 8 8 2 7 5 09 68  510 42 656 785]51 __ _;
j 2  9 Hanko — Hangö 700 821 — 84  805 59 785 626j59 160 _
30 Svenska lyceum .................................... | Turku — Åbo 662  120; _ 11 2  640 35 774 760 35
L 31 Ålands lyceum........................................ Maarianh. —  M:hamn 6 2 2  725 _ 71 20 8 20 693933 20 _: _1 o 2 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
53 2  900 1 - 96 55 5 629455 -  -  ;
33 » »  ................... 5 8 6  0 6 4 87 960  :_! 674 024
•31 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 60 5  829 :25i 12 8  869| 16j 734 698 41 -  -  1
Yhteensä —  Summa —  Total j — 6 67 2  92 0 38| 1 0 4 8  891! 25! 7 72181l|i63! 160|
3 fi Kaikkiaan Hela summan —Ensemble — 24 639 229 83 4 173 502165 28 812 732'48| 116 .MOI
7 s 9 10 11 12 13 I



























tannus (sar. 5 -, 
6 +  8) oppilasta 
kohti.
Ârlig medelkost­
nad (kol. 5-J- 




Siitä valtio ! 
maksanut oppi- j 
lasta kohti. j 
Därav staten i 
erlagt för elev. ,
Dépense de ! 
l'É tat par élite. !
!
\ Koulutat, hoito- ja 
, korjauskustan- 
! nukset y. m. 
i Skötsel 0 . rep. av 
! skolhuset m. m.




Smk.-Fmk V- Smk.-Fmk p. Smk.-Fmk ' P.j Smk. - Fmk p- Smk.-Fmk p . Smk.-Fmk p. Smk. - Fmk p.
L y ceer  —






ies f in n o is ,  
405 525 191 000 191000 3 978 59 3 698 53 1
i 45156 — 358 525 143 400 - j 264 — 143 664 __ 2 566 27 2 315 55 2
j 43 298 — 224 505 — 163 400 11 526 15 174 926 15 2 064 04 1 8 2 6 37 3
107 850 — 101341 ,— 71600 6 575 — 78175 __ 3 358 17 3 065 38 4
j 35 756 15 210 127 — 102 300 2 346 55 104 646 55 3 009 66 2 714 88
! 45 225 25 169 500 — 108 800 — ! 768 60 109 568 60 2 569 68 2 290 88 6
— — --- — 61300 — j 654 30 619 5 4 30 3 057 65 2 7281 11 7
; 189 551 65 --- — 119400 — — _ i 119400 __ 2 018 74 1838; 46 S
! 3 1 6 3 6 15 260 744 — 169100 — 2 17 0 171270 __ 2 362 85 2 072 66 9
! 33 514 25 151 639 — 77 600 — — — i 77 600 — 2 943 80 2 698 24 10
45 364 50 184 580 — 315 0 0 — — :__ 31500 __ 3 950 35 3 810 35 11
j 30 500 — 148 843 — 61 000 — 3 659 i__ 64 659 !__ 3 993 74 3 670 45 12
141 6 9 — 194 956 — 105 800 — — i— 105800 ; — 2 603 2 349 28 13
! 15 000 — 188 339 •— 62 700 — 3 000 !— 65 700 __ 3 291 49 3 037 82 14
24 616 30 144 978 — 70 200 — 751 140 70951 40 3 016 50 2 760 35 15
13 000 — 186 307 — 62 900 — 374 j50; 63 274 50 3 744 86 3 479 16
! 15 500 — 70 170 — 48 800 — 3 1 5 3 •— ■ 5 19 5 3 __ 3 316 82 3 092 88 17
1 61 927 58 181 508 — 84 300 i— 6 1 6 8 82'' 9 04 6 8 82 2 810 41 2 573 58 18
25  859 105 175 379 — 97*900 7 402 153' 105 302 53 2 527 97 2 248 65 19
: — — 265 250 — 90830 j-— 464 ;57; 9 1 2 6 4 57 2 739 43 2 533 41 20
— •— — — 72 000 974 25, 72 974 25 217 6 77 1 95 4 29 21
39 551 [60 115 863 — 39 500 2 15 0 — ; 4 16 5 0 5 087 87 4 835 45 22
46 896 !— 173 750 — 113 000 — ;__,| 113 000 :— 2 697 76 2 407 27 23
68 342 [50 203 075 — 66 700 i - — I — 66 700
i 3 831 09 3 539 82 24
10 2 0  689 183 4 114 904 u 2 215 000 1__ 52 402 M 2 267 402 67 2 914 '93 2 6531 92 25




ées su éd o is .
477 458 151300 6 431 157 731 4 090 ;64 3 786 14
1
26
73 587 404 488 j— 114 500 j— — — ! 114500 i— 2 886 32 2 671 10 27
39 000 — 142170 ' — 512 0 0 ; — 4 490 55 55 690 55 4 318 68 4 017 65 28
40 000 ,— 42 968 ,— 79 350 — 26 241 85. 105 591 ,85 2 818 89 2 459 74 29
19 878 80 129 250 [— 61 700 — 3 444 94 6 5 1 4 4 |94 3 930 148 3 647 24 30
— — 77130 | - 45 000 — — ;— ■ 45 000 — 3 504 >83 3 300 29 31
28 620 1b 150 461 49 200 — 6 000 1— ! 55 200 !__ 4 670 [16 4 339 62 32
34123 25 182 231 48 700 — — ,__ 48 700 :__ 5 007 54 4 722 54 33
33 711 i— 196 274 - 43 300 — 7 796 |81 510 9 6 !81 4 290 I20 413 7 68 34
498 921 ! 25 1 8 0 2  430 !— 644 250 — j 54 405 !i5 698 655 |15 3 758 |64 3 482 93 35
1 5 1 9 6 1 1 13 5 917 334 - 2 859 250 106 807 J82 2 9 6 6  057 >82 310 5 46 2 8 4 1 09 36
38 39
11)2 6 — 1927 .
2 3 t 3 6
£ o u lu n  laji. 





M enot. — U tgilter. —
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Knl. sta t. 
Dépenses ordinaires.
lluoneustoota ja 








M uut menot, 







Faktisk  hyra. j 
Loyers payés. '































230 000;— ! 
75 000 — 
41 2501—
4 Yhteensä Summa — Total 998 185 38 310 943!96 1 309 129 34 346 250!—
1
1 5 ! G





















e t F insk -
1 7 » Heinola 306 291 61 706 185 367 997 85 30000
i 8 Terijoki 
Käkisalmi — Kexholin
449 771 60 62 912 10 512 683 ;709 459 906 25 78 864 75 538 77110 » Iisalmi 427 999 85 76 158;37 504158 22- 25 250: -11 » Nurmes 275 649 50 j 06 413 126 332 062 7612Î » Kristiinank. — K:stad 295 082 50 1 54 600 349 682 50
13 Tornio — Torneå 339 871 50 57 159 35 397 030 85 185o: -i
14 » ............................................. Raahe — B:stad 338 458 75 118 967 457 426 50
15
16 i> ............................................






































: — S v en sk -
21 Yhteensä — Summa — Total j 1 073 198| 82! 220 580 53 1293 779 35 _  j _
22Kaikkiaan Hela summan —Ensemble — 5 342 972 38 1024 423' 40' 6 367 395 78: 57IOO L
i s 10 11 12 I.*; 1























K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 5 + 6  +  8) 
oppilasta kohti.
Årlig m edelkost­
nad  (kol. 5 +





m aksanut oppi* 
lasta  kohti.




i K oulutat, hoit 
! ja  korjauskin 
tunnukset y. 1 
Skötsel 0 . rep. 
i skolhuset m. j 






Smk. - Fm k iP' Smk. - Fm k p. Smk. - Fm k p. Smk. - Fm k  p. j S m k.-Fm k ,P. S m k .-F m k ' p. S m k .-F m k  jp .
F ö r s ö k s I ’ŸCe e r  —  Lycées d’essai.
18 324 50 — _ _ 25 400 — 3 000 __ 1 28 400 5 261 ]63 5 080 ]74 1
: -- - !--- — 11 900]— 272 30 12172 80 3 724 ;oi 3 550 22 2
! "  i — 31 5001— — — j 31500 i 3 592 3 379 |l5 3
! 18 324 joO -  1 - 68 800 — 1 3 272 130 72 072!30 4 414I34 4 222 |15 4
s k o l o r  — Êc o l e s  é lè m e n i taires.
sp râ k ig a  —  i ïcoles finnoises.
i 51579 — 54 700— 1 034 30 55 734;30 2 045 68 1734 32 5
! 10 400 — 33 685]— 17 200]— 1 754 90 18 954 90 4 553 â8 4 322 12 61 _ j — ---- ! — 28 300— 375 90 28 675 90 3158 71 2 931 13 7
26 685 — 55 248 — 100 800 — .! 3 000 --- 103800 --- 1665 49 1361 09 8
20 000 --- :--- 74 900]— ! 2 500 — 77 400 _ 1924 18 1647 75 ! 9— --- '-- 74 700 — 8 071 — 82 771 --- 1776 53 1498 98 11°
21000 —- 47 616]— 31 400!— 148 --- 31548 --- 2 833 42 2 597 99 11
17150 1— 40 100 — 1 --- --- 40100 _ 2 315 178 2050 22 1214 000 92 2 4 5 :- 47 600 — 6 342 40 53 942 40 2 467 96 2196 90 13
18 522 — 132 191 — 48 9 0 0 ;- 582 24 49 482 24 2 948 Î09 2 700 68 14
31287 95 90 498— 43 400; — — — 43 4001__ 2 348 |54 2178 14 15
33 800 — —  i— 66 900 — — — 66 900 — 1760 |40 1465 70 16
244 423'(95 451483 — 628 9 0 0 !-| 23 808] 74j 652 708Î74| 2 258(17 1994 |13 17
sp râ k ig a  — A<coh;s suédoises.
36 061 i— 146 250 — 42 500 — _ _ 42 500 — 2 872 35 2 687 56 18
14 000j — : — 43 580!— ---- ;— 43 580] — 1995 40 1784 87 19
18 OOOj— 75 411 j— 17 200I - I —  !- i 17 200| 6496 35 6 243 41 20
68 06lj — 221 66 1 !— 103 2 8 0 ;- | — — 103280] — 3000 87 2 796 36 21
312 484!95 673 1 4 4  — 732 180 23 808174 755 988174 2158 04 1904 I10 22
4 0 41
O p p ik o n lu t i la x to  J !)26 — 1 9 £ 7  —  L â rd o m .w k o ls ta tisU fc .
1926— 1927.
1
2 3 4 5 G \
Koulun laji. 
Läroverkets art. 




Menot. — Utgifter. -
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 

















Smk. - Fmk p. Sm k.-Fm k P-j Sm k.-Fm k jP*j Sm k.-Fm k !p.
3. T yttölyseot -  Flick-
a) S u o m e n k i e 1 is e t  —  F insik -
1
9,




i 70 ! 
131
1 4 6 9  930  





T y t tö ly s e o ............................................................ P or i — B jörneborg  
T am pere —  T :fors 










747 668  




» ............................................................ 1111104 63 141 559166 1 2 5 2  66 4 29 __ _
G Y h teen sä  —  S u m m a —  Total - 4 764 030 35 947 129 'w 5 7 1 1 1 5 9 !64 -  1-
[





t a o t s in k ie l  
1 32 7  930
is e l
2 1
: —  S v e n i
— 1
5k-
8 K a ik k ia a n  - H e l a  su m m a n  —Ensemble 5  #1 7  958 85 1 1 2 1 131 7 039 089| 8 5 1 -  1-
9 j S u om ala in en  ty t tö k o u lu .............................
10 T o in en  su om ala in en  ty ttö k o u lu  . . . .
11 1 S uom ala inen  ty t tö k o u lu .............................
1 2 ! » » ........................
13 » » ______________
H els in k i —  H :fors
»
T urku  —  Å b o  
T am pere —  T:fors  
V iip u ri — V iborg  
S o rta v a la  —  S ord avala  
M ikkeli -  S:t M ichel 
K u op io  

























791  46 5  
743  430  
67 5  033  































5 4 3  079  







» « 440 754 25 100 880i|30
O l i  VuU
5 4 1 6 3 4 55
18 » » ............................. V a a sa  ■—  V a sa 382 005 74 501 45 6  50 6
19 J y v ä sk y lä  
O ulu  —  U leåb org
537 604 50 77 350 6 1 4  95 4 RO
20 » » .............................: 371 241 50 86 464]o2 45 7  705
tfv
52
j 2.1 Y h teen sä  —  S u m m a —  Total j - 5 524 456Î26 1 726130 (23 ! 7 25 0  586 49 _ 1 -
2 2 | S v en sk a  f lic k sk o la n .......................................
2 3 ’ » » ______
H e ls in k i—H :fors 
T urku  —  Å bo
380 476i 









4 4 1 1 6 1  








24 » » V iip u ri —  V ib org  
V a a sa  V asa
380 270 50 108 036l|50 48 8  307
25 » » ....................................... 370 994 [50 84 79E»'35 45 5  789 85 —
26 Y h teen sä  —  Sum m a —  Total, 1 631 327 il6l 326 426 1 9 5 7  753 ,16| 18 0 0 6 —
27 K a ik k ia a n — H e la  su m m a n —  Ensemble | 7 1 5 5  783 42 2  052  55fi,2 » 9 20 8  339 65 1 8  006 —
28 Y h teen sä  ty ttö ly se o is sa  ja  -k ou lu issa  
ceer o ch  -sk o lor  ..................................
—  S u m m a iö r  flick ly -
13 07 3  742 :27 * 3 173 687»23 116 247  429 50 18 006
29 Y h te e n sä  k a ik is sa  v a lt io n  k o u lu issa  -  
s t a t s s k o l o r .....................................
-  Sum m a för  sam tliga
44 054 129 86 ; 8 682 557'■24' 52  736 687 1 0 537 666
7 8 9 10 11 12 13
Dépenses. Tulot. — Inkom ster. — Recettes.
ylim ääräiset, 
ex traord in . utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5 %  koulutalon 1 
arvosta).
B eräknad hyra. 









M uut tu lo t. 







(sar. 5 +  6 +  8) 
oppilasta kohti. 
Årlig medelkost­
nad (koi. 5 -f*





las ta  kohti.
D ärav  s ta ten  
e rlag t för elev.
Dépense de 
1’F.tat par élève.
K oulu tat. hoito­
ja  korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel 0 . rep. av 
skolhuset m . m. 
Dépenses pour 
la maison  
d’école etc.
S m k.-F m k [p. S m k.-F m k  p. Smk. - Fm k p. Smk. - Fm k p. S m k .-F m k ■P. S m k.-F m k p - S m k.-F m k jp.
lyceer — Lycées de jeunes filles.
sprâkiga — Lycties f in n o is .
j 10 942 _ 334 050 — 178 300j__ — _ 178 300_ 2 4811,40 2 236 15 1
1 — — 310 000 — 122 100;— j 7 200 — 129 300-- 2 728!182 2 497 10 2
37 500 — 96 598 — 94 400 362 50 94 76250 2 4541126 2178 79 3
53 291 80 193 3831— 107 600 — — 107600— 2 358 30 2150 57 4
72 246 30 230 658!— 198 000 — — 198 000— 2020!(88 1751 12 5
173 980 10 1 164 6891— 700 400!“ 7 562 50' 707 96250 2 386162 2140 88 6
sprâkiga — Z,yc(ies su éd o is .
341 620;,30|\ 433 613j—1 191 300[— î 20 984:18: 212 284181 2 351 86[1 2 068 44 7
515600!'40|! 1 iM  302 —1 891700!- i 28 546'68! 920 246 ■681 2 379!45|1 2125 94 8
skolor — Écoles de jeu nés filles.
sprâkiga — / •'col[es f  in n o ise s .
36 711 - 136 517 — 90 500 _ ! 8081 — 98 581 2 004 28 1791 36 9
53 9551 — 252 478 - 85 200 — — 852001_ 2429 04 2 22124 10
40 340 50 136 450 — 41900 —j 555 15 42455 15 3 016 67 2 858 84 11
32 000 — 172 0 8 8 - 71 000 — : — — 71000— 2 620 24 2 374 56 12
34 866 .30 136 443 — 87 700—; 627 75 8 8  327 75 2 443 03 2108 58 13
23 658'40 124 601 - 58 000 — 11000— 69 000— 2 587 91 2320 47 14
26 000:- — 48 300 —J — —! 48 eoo— 1905 64 1668 88 15
4164|50 243 500 — 140 200— 781 65 140 981 65 2106 91 1840 41 16
63 694 50 136 250 —: 40 500 —[ 13 563 90> 54 063 90 2 973 18 2 736,06 17
18068 37 166 542 - 34 100 __1 16 590 — 50 690 — 3 069 20 2 819!50 1811 000 — 38 995 — 67 300 -—; — — 67 300 — 2 327 22 2 087;72 19
10 602 — 147 744 — 45 800 —j — j'—j 45 800 — 2 690 88 2 487!33 20
355 060157 1 691 608 — 810 500 -1 51199|45! 861699 45 2 447190 '22I2!0121
sprâkiga — i k o l 'es suédo ises .
15 000 — 68 258 - 41300 — 219, 41 519 — 2 333 74. 2150[03 2225 000L— 162 281 - 48 5001 — — 48500 I*— 3113 46 2 907 95 2330 883[80 140 759 — 48 8001 6 000— 54 800i_ 3 400 36 3104 14 2425 0001— 175 930 - 42900i-: 9 000 — 51900 j— 3 737 99 3 430 89 25
95 883j80 547 228J — 181 500I-! 15 219 — 196 71» — 3 091 90 2 850 83 26
450 944 ('37 2 238 8361- 992 000 |-i 66 418 45 1058 41845 2 565!48 2 828 66 27
966 544:77 3 837138 - 1 883 700 - 94 965 13 1978 665 18 2 482'11 2 237 80 28
2  8 1 6  9 6 5 35 1 0  4 2 7  61 6  — 5  5 4 3 9 3 0 - i 2 2 8  853i 99 ^5 772 783 99 2  80 9 72 2  555 1029
*) Katso muist. *) siv. 8. — Se not *) sid. 8. — Voir la 1-e note, page 8.
42 48
1926— 1937 .
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
1 skolhuset neillagt kapital, skolfonder oeh
Capitaux placés dans les m aisons d ’éole, fo n d s  sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1926— 1927.
skolbibliotek under läsåret 1926— 1927.
laires et bibliothèques (anne scolaire 1926—1927).







Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fi.






de la tnai&on 
d'école (31 déc.).
Tulot. -  In- 
Re-
Korkoja pääom. 




m. m. t 
Donations etc. !
Smk.-Fmk P* Smk.-Fmk p- Smk.-Fmk p.
i Lyseot __
a) S u o m en k ie lise t — Finsk -
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki -  Hrfors 8110 500 — 1537 94 1000 — 1
Suomalainen Ivseo ................................ » 7170 500 ;— 2 086 09
__ss » » . . . . Turku Åbo 4 490 100;_ 4 772 88
4 Pori — Björneborg 2 026 820 — 7 655 43 — — \
! ') » » ................................ Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 :— 3350 55 1019 60
<*> » » ................................ : Tampere — T:fors 3 390 0001 . 5  908 90 —
7 » » . Lahti 339 95
S Suomalainen yhteislyseo ................... Kotka _ !_ —
9 Suomalainen Ivseo ................................ Viipuri Viborg 5 214 875;_ 4173 36 4 634 —
ho » » ................................ Sortavala — Sordavala 3 032 786 ;__ 3 257 15 — —
■ ti 1 » » ! Mikkeli — S:t Michel 3 691 600 3187 59 __ 1—
1 2 i » » ....................................... Savonlinna—Nyslott 2 976 850 4 523 70 - _
13 i » » Kuopio 3 899 125: — 7182 51 115 —
14 ' » » . . : Joensuu 3 766 775:_ 3 985 91 — —
15 » » Vaasa -V asa 2 899 560, 10 784 54 __
.16 » » Jyväskylä 3 726 140!__ 10 688 52 1650 __j
17 Suomalainen yhteislyseo....................... Kokkola — G:karleby 1 403 405:__ 4 226 63 400
IS Suomalainen lyseo ................................ Oulu — Uleåborg 3 630 168: — 168 82 6128 2 l|
19 Yhteislyseo ............................................ » 3 507 585 _ 2 013 96 110 — i
20! » . . .  ........... Kajaani —- Kajana 5 305 000 — 3 917 74 5 643 60!
21 » ............................................. Kemi — — 5 963 40 — — :
22 1 Suomalainen klassillinen ly se o .......... .. Turku — Åbo 2 317 260;__ 13 765 87 143 80 j
23! » » » ___ Tampere — T:fors 3 475 000 .— 3 530 — 2 275 —  i
24 » » » ........... Viipuri — Viborg 4 061 500; — 7 762 351 - — !
2ö Yhteensä — Summa — Total - 82 298 0821- 114 783 79! 23119'|2ii
b)i RuotsinkieiliS e t — Sven:s k -
26 Svenska normallyceum ....................... Helsinki -■ H:fors 9 549 150, 19 805 56 i 6 000 ----!
27 Svenska lvceum .................................... » 8 089 750; __ 4 957 51 --
28 Porvoo -  Borgå 2 843 400:— 10 791 70 3 000 --- :
29 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 859 375; — 3 682 75 — — :
30 Svenska lyceum .................................... Turku * Åbo 2 585 000 __ 7 061 20 — — ;
31 Ålands lyceum........................................ Maarianh. — M:hamn 1542 600 __ 504 02 . 7 700 —  ;
32 1 Svenska lyceum .................................... Viipuri — Viborg 3 009 230 _ 10 394 29 2 750 53:
33 » » Vaasa — Vasa 3 644 622 — 18 258 24 — I34 : Svenska klassiska lyceum .............. Turku - Åbo 3 925 480 — 28 861 40 —
35! Yhteensä — Summa —  Total ! 36048 607 — 104316 67 19 450 53;
36! Kaikkiaan Hela summan -E n sem b le 118 846 68»! 219 100146 42 m 74I
(i s 9 m 1 1 12
senlaatu iset rah as to t j a  vara t, 
dy lika fonder och medel. 
affectés <i des bourse*, prix , etc. K oulun muiden 
rahasto j. päaom. 
jouiuk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 81 dec.
A u tre s  fo n d s  dc 
Vécole (31  dé c .) .
kom ster.
cette*.
Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
B o u rse s accordées.
ü.ouiun Hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
FAat des fo n d s  a d m in is tré «  
p a r  Vécole (31 déc.).
Kirjaston niteiden! 
luku jouiuk. 31 p.
A ntal volym er i 
biblioteket (len 
31 dec.
N om bre  de v o lu m e  
de la  bibliothèque  
















\ S m k .-F m k P- S m k.-F m k p. sm k .-F m k  : p. Sm k .-F m k p.
Lyceer -







53 5 985; 25 221 51 12 030 ii
2 086 09 6 1 000!- 4 35 907 24 — — 1736 2
4 772 88 38! 3 507 52 l i i 53 562 31 — — 2 206 3
7 655 43 35 5 585 46 1 2 > 74181 07 — — 8 981 4
4 370 15 45 4112 80 141 44 328 76 — — 10 558 5 !
5 908 (90 60 5 890 — 7! 120 907 38 .—— 1465 r»!
339 95 1 339;05'; 5 000 — —— 519 7— — — — .— —— — 1500 S;
8 807 36 35 3 642;_ 11 63 643 97 7 003 9!
3 257 15 28 ! 2 700|—i ■ 7j 45 091 19 —.— 1904 10
3 187 59| 22 ; 3 0501_ ! 4 43 008 60 21C>|41 15 005 11 j
4 523 70 30! 3 695! _ 11 59 703 66 3 00C> — 6 310 12
7 297 51 48 6 615j— 15 128 400 — — 17 017 13
3 985 91 46 2 754 —; 14 68 020 88 — 4 398 14
10 784 54; 78 9 160;_ 15! 128 767 94 — 6 961 15
12338 52 59 7 120| __ 19; 152 831 02 ' — 7 036 16
4626 63 26! 2 850 _ 10: 66 515 60 —— 1525 17
6 297 03 38 4 220!__ 10! 67 777 98 — — 1842 18
2123 96 34 1810 — 5 26 953 168 — 567 19
9 561 34 11 2 600 _ 11 57 026 50 __ — 2111 20
5 963 40 25 2 249 40 T 85 707 j66 .—.— 1976 21
13 909 67 82 11 539 75 15 162 404 09 —.■— 4 370 22
5 805 —: 55 4 700 — 3: 41 438 20 — ;— 5 530 23
7 762 35: 341 7049 37 ! 10i 89 268 [90 7 02'î|84 4 536 24!
137 903;- 889 ! IO2175I 25'! 223! 1 645 668 !l4 10 24()l25 127 086 25
sp râk ig a  —■Lycées suédois.
) 25 805 56 43 13 270 — 31 233 373 —— 12 863 26
1 4 957 51 36 3 370 ;_ 15 75 096 j76 — ___ 1996 27
13 791 70 31 ! 8 310 i__ 32 145 320 27 40(>i~: 22 540 28
3 682 75 6 860 1— 10 47 962 08 18 191L [48! 3 067 29
7 061 20 30 5 525 j_ 11 106 908 43 4 062 30
8 204 02 4 700 __ 5: 21 950 35 — j—! 1546 31
13 144 82: 20■i 12 074 29 10| 119 222 47 47 84() 92 1 8 2 6 8 32
18 258 24! 54 14 900 _ ! 12 183 147 50 22 90() — 45 964 33
28 861 40| 204 , 28 650 52 i 20 | 251 763 55 46 45() ! - 28 501 34
! 123 767 20 4281 87 659 |811 146| 1184 744|l4 162 78$i 40 138 807 35






Koulun laji. | 











de la maison  
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. fi.
Fonds et sommeh
Tulot. — In- 
Re-
Korkoja pääo 












K o e ly seo  ............................... ............................
H e ls in g in  to in en  su om ala in en  ly s e o . .
H e ls in k i — H :fors
»
J y v ä sk y lä
- -
1 .  a .  Y
1500
(O e ly s e o t





Y h teen sä  —  S u m m a — T o ta l







1 00 0  
-  Mellai
















» : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  j
P orvoo  —  B orgå  
S alm i  
H ein o la  
T erijok i 
K ä k isa lm i —  K ex h o lm  
I isa lm i 
N u rm es  
K ristiin an k . —  K :sta d  
T ornio —  T o m eå  
R a a h e  —  B :stad  
O ulu  —  U leåb org  






























Y h teen sä  —  Sum m a — T o t a l; 
M ella n sk o la n ................................ : L o v iisa  —  L o v isa  
K o k k o la  —  G :karleby  
O ulu  —  U leåb org
9 029 663



















2 li Y h teen sä  —  S u m m a — T o ta l  | — 4 433 216 i 7 921 14 ! 19 515
22l Kaikkiaan—Hela summan—E n se m b le - 18 462 879 i— 17 688 <951 28 762 ji_
j B 7 s 9 10 11 12
ierüaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
^|fectés à des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 





Autres fonds de 
l’école (31 d ie .).
Kirjaston niteiden 
luku jouiuk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 




Jaettujen stipendien ja palkint. 




tojen tila Joulukuun 31 p. 
De av läroverket lärvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
Ktat des fonds administrés 














1 Smk.-Fmk jp. Smk.-Fmk P* ! smk.-Fmk | p . Smk.-Fmk P.
F ö rsö k s
1000 
j 1500















sk o lo r  -







1 500 i 
lentaires
1 ! 21951 160 1096: i
_ _ _ _ _ .__ _ _ __ 2172 5
3 792[76| 22 3 7 9 0 !— ; 2 i 28 892 76 — — 604: 61063 191 20 1015: ---- 7 13 430 25 — ,__ 1530, 79 514 441 25; 2 000!— : 2 38 243 12 — — 1408; si- -: —  ■— -- - '--- - ! - - - - 1757; 9- _: __ :__ : _ ;__ __ . _ 1537, 10
4 3 8 | 1 3 | 8 800;— 21 13914 41 — 822! 11
---- — 1 -i — ;1--- ' - - - - 1— 923 12
1 5 9 1 '84! 23 859;34 5: 21 250 ;02 ---- 1— 1 835 13
1058 105 3; 375! 4 17 783 27 - 1 1057 14
' 1556 j40! 31! 1 5561j40 7i 20 073 — 9 373 i 15
— 1 — 1— ■ — 1 —
|04
_ 1— 609 16
19 014 





10 395 174! 29| 153 586 187 23 627 17
2 412 80 20, 2 200 5 95 257 ;_ — 3 694 18
20 095 |78 H i 1030 ;— 1 1283 25 __ ;— 1904 19
4 927 56 24| 4  755|40 - 12l 64 595 47 — !— 1809 20
27 436 14 58 i 7 985 |40 18| 161135 72 — 11 7 407 21
46450 l95 180l 18 881Î14 47! 314 722 59 — ' - ! 1 31034 22
4746
1926— 1927 .













de la maison  
d’école (S I déc.).
Ntipendi-, palkinto- y. ni. 
Stipendie-, premie- m. fl. 
Fonds et sommes






Donationer m. m. j
Donations, etc.







Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
3 .
6 681  0001 6 20 0  0001 
1 931  960J 
3  86 7  661  !
T
a
y t tô ly s e <
,) Suomenki
2 84015 
2 817Ü  












» ................................................. 4  61 3  163 — 14501- —i
(> Yhteensä Summa — T o ta l \ 23  2 9 3  784) 1 5  8 0 l |f 32 13  130
- Helsinki H:fors 8 67 2  263; b)-1
1 Ruotsinkie




i 32  500,
5k-
b-
* Kaikkiaan Hela summan— E nsem ble 8 1 9 6 6  «47^-11 22 557!:26 1 45  63 0


















Suomalainen tyttökoulu.................... Turku — Åbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala -  Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel
O Vr±«7
2 72 9  000;









2 728  863! 
2 492  024]
—
1 657  i25
i
10| » » Kuopio
Joensuu
4  87 0  0 0 0 ! 1 4 9 3 : 25 ! 1 7 0 4 50
|l7| » » 2 725  0 0 0 1_ 8 6 5  ()3 i _ _ _
; 1 S » » Vaasa — Vasa 3 3 3 0  8 3 9 i 2 792
Î10 » » Jyväskylä 
Oulu — Uleåborg
77 9  900: 1 0 7 9 ) 31
20 » » ......................... j 2 9 5 4  8751 — 917  <15 1 3  50 0
21 Yhteensä — Summa — T o ta l \ - 33  83 2  153 - 9  2 1 6 i‘28 1 6  904 |50
j 22
: 2 3
Svenska flickskolan.......................... Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo
1 3 6 5  166: 
3  245  620
h ) Ruotsinkie
7031  





j  2 1 5 0
sk-
» » Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 8 1 5 1 7 5 1 5 6 4 !92 3 823 05
(25 » » ................. 3  518  600 — 9  5 4 9 :21 10000
;2fi' YThteensä — Summa -  T o ta l | -• 10 9 4 4  561 j— 1 4  062|:18 1 5  973 05
:27 Kaikkiaan—Hela summ an—E n sem b le 44 776 714j- 23 278;'16 22 877 55
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa
j lycecr o. -skolor...........................
j 2 i> ; Yhteensä kaikissa valtion kouluissa - 
i î liga statsskolor ......................... .
— Summa för flick-
— Summa för samt-
76 742 761
208 552 329








« 7 « n 1 u 1 1 1 2
sen laatu iset rahasto t ja  varat, 
dy lika fonder och medel.
/ifiu/'tÀn n /7/>e h nuvsiffi.a m r i r  fit f K oulun muiden 
rahasto j. pääom a 
jouiuk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouiuk. 31 p. 
A ntal volym er i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 




1 Jae ttu jen  stipendien ja  palkint. , 
De utdelade stipendiernas
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec.
É tat des fonds administrés 
















S m k. - F m k P- S m k.-F m k ;p- Sm k.-F m k p- S m k.-F m k !p.
lyceer —











11 45 520 ,82 14 257 l
! 2 817 52 36: 2 388 12 40 148 — — — 2 1 1 2 2
2 303!97 22 2 087 7 34 251 35 — .— 1 9 2 9 38 820! 63! 6 390 7: 112 655 47 — ,— 2 1 9 1 4
1 450 — 15 1310 7' 22 598 53 - - l— 703 s
28 931 82 1411 13 575 - 44: 255 174; 17 -  ;- 21 192 6





23 2100 22| 65 125; 60,I 1 6 405 7
68 187 |26 164! 15 676 66 320 299 '771 - 1 27 597 8
skolor -











2 G 692 46 1338 ! 9
— — ! — — — — — — — — 100 iio
! __ _ __ __ __ __ — __ — l „ 99 i11
700 _ 7 700 _ _ _ _ !__ 593 12
__ __ __ __ __ __ __ 1__ — !__ 569 1 3 !
1657 25 2 1 ; 1340 5 24 525!l8 _ ;__ 821 1 4
5 270 3 5 372 j02 __ 498 15!
3197 75 5 700 __ 8 23 212 65 — '---- 3 327 16
865 03! 14 790 — 3 13 645 96 — î — 1093 17
2 792 — 1 56 2 740 --- 5 48 7001— — : — 2 575 18
1079 8l! 13 940 9 14 359 Î73 — ;— 1223 19
4 417 45! 15; 776 50 4 12 417 ;56 — i— 1669 20
16120 78! 141 8 656 !50! 39 1 148 925|56 - !- 13 905 21





4. 400 6; 10183 15 1808 22
2 244 |97 18. 1580 __ 5i 36 302 109 — s— 5 684 Ü3
5 387 97! 26! 4 562 4 1 10 19 737 51 — — 3 754 24
19 549|21; 38| 7 715 16 1 118 303 51 — — 2 541 25
30 035 ;23i 86: 14 257 !41 37 184 526 |26 — - 13 787 26
46 156!oi| 227 22 913|9l] 76 333 451Î82 __ — 27 692 27
114 343>7! 391! 38 589'(91 142 653 751 59 - 55 289 28!
424 964 I4 2 ' 1 895. 248 306n i 559 3 820 838 0 6 173022[65 v) 353 312 ,29
* )  K a t s o  î n u i s t .  r j  s i v .  8 .  —  S e  n o t  * )  s i d .  8 .  —  V o i r  l a  1 - e  n o t e ,  p a g e  8 .
48 49
O ppiko u h itila sto  1926— 19g7  —  L ä rd o m ssko ls ta tis tik . 7
1926— 1927.
IX. Jatko-opistot ja jatkoluokat. — Uppgifter om 
I n s t i t u t i o n s  d ’é t u d e s  s u p ê -
fortbildniiKjsläroverk och fortsättningsklasser. 
r i e u r e s  p o u r  j e u n e s  f i l l e s .




D ésig n a tio n  de Vérole.
Paikka.
Ort.
L ie u .
i
Opettajien luku hel­
mikuun 1 p. 
Antal lärare den 1 febr.
N om bre  de m a ître s  au  
l : e r  février.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
Antal elever i de särskilda 
klasserna den 1 februari. 
N om bre  d'élèves d a n s  chaque  











B o m m e s .
Naisia.
Cvinnliga.











1 Suomalainen jatko-opisto....................... Helsinki — H:fors ; 1886 1 Ü 10
Vc
1 «













Yhteensä Summa Tota\r 1 1 0 ! 10 1 51 67 28! 1461
10 i i 12 1 1:i 14 ! 1 '» 1 (> 1 7 1S 1 » 20 21 22 2:t
Oppilaita o te ttu  eri luokille.
A ntal elever in tagna i de särskilda klasserna. 
N om bre  d ’élèves nouvelles reçues d a n s  chaque classe.
Oppilaita eronnut. 
A vgångna elever.
S o m b re  d ’élèves a y a n t qu itté  
















































































































































































1 1 391 26 15i -tii 28|420 755|66 | 23 701i j -
i  !
53 4 57 3 2 r>21 36 32' 68 29|ö64 976!ooi 36 6001' 6178i l  301 3:
50 51
B. KUNNALLISET KOULUT — KOMMUNALA LÄROVERK 
ÉCOLES MUNICIPALES.
C. YKSITYISET KOULUT —  PRIVATA LÄROVERK 
ÉCOLES PRIVÉES.
1926— 1927.
1. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1927. —  Antal lärare och elever den 1 februari 1927.
Nombre des m aîtres e t des élèves au l/2 1927.











































Opettajien luku. — Antal lärare. i 



















































































K m m a l
a
4














































! 8 Yhteensä — Summa — T o ta l . . 15 »! J ___! 10 8 25! 179 Kaikkiaan Hela summan E nsem ble 1 271 24 2 4 25 18| 54 41






































Suoni, vhteisk. ja realilukio...............
Yhteiskoulu .. . '................................








lianko - Hangö 
Lohja -  Lojo 
Turku - Åbo 
Salo 
Tyrvää 
Kokemäki — Kumo 







































































































































































































13 1 14 1.5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ! 26 27 j 28 29 30 1 31 32 33










































































































K om m unal a läroverk —  É c o l e s  m u n i c i p a l e s .
Finskspråkiga -— L ycées f in n o is .
*38li *30 21 21 19 17 12 2 2 1 1 13- 11 12 6; 9 4 1 0 122 134, 256 ij—i *39« *40: *35 *35 *40! *42 *25 *4 3 ! * 2 2 *371 12 18 5- 12, 1 0 5 188 232; 42» 2• _i *34:! *52 *45 *44 j *36; *42 *22 *44! *19! *3 2 ! 23 10 16; 13; 8 6 203 2431 446 3
111 122 l'il 100 95’ 1 0 1 I 59 109! 52; 821 46 40! 27 34 22 21 513; 609| 1122
1
4
Svenskspråkiga — L ycées suédois
j 19 13 19 20 15 17 10 18' 12 17 13 8' 8 9 11 5 iO 7 107 214 ! 5 i6 11 13 *10l 10 9 15 : 10, 15 14: 5; 10 5 17 6 4 75| 85! 160 (i|*18 *25: *27! *23[ * 9 4 *29; *19; *28| 15; 15 10! 8! 8, 7, 7 4 128, 139! 267 7
i----- - 431 49! 59 53 49j 55[ 44 i 56 j 42 j 46] 28 2 6 ; 21; 33! 24 13 310! 331’ 641 8i 154 171 160 153! 144 1561 103 165! 94 128! 74( 66 48' 67j 46 34 823 940 1763 9
Privata  lärov erk  - -  É c o l e s  p r i v é e s .
L yceer - - L i fc c e s .
Finskspråkiga --  L ycées  f  in n o is .
21j 20; *39 *47 *40! *39: *43i *37 *23 *46 *35 *45j *28, *35 16 25' 10! 23 255i 317 572 10•—' 261 *18 25! 14 13 21' 13' 29' 8! 22 16 24 14 18! 5i 13 120! 159 279 11- —i *34 *45 *26; *45 : *301 *36; *18; *38; *21 *38| 10 12 7 10: ■ 4; 1 150 225 375 12— 25 18 16| 24' 15 11! 17 22; 11 1S| 6 16: __ __ __ : __ 90 109 199 13-— i 25! 18 *32 *29 19! 16' 19! 20, *28 *41j 20 18: 18 18; 3 14 164 167 331 ,14— 48; 20 37! 31 30 381 24 45' 15 21 ! 9 9 11 12 5 7 179 183 362 15
—  ! — 14 11 15 13 12 13! 16 10 8 121 8 3: 10 2 8 3 91 67 158 1 619; 27 19 16 17, 21 j 9’ 20: 13! 15! 7 15; 0 14! 13 5 103 133i 236 1 1 7*31 j *49, *33 *48 ‘ *31! *55! *20; *62 16! 33; *23 *37: *2 1 ; *33! 10 12 185 329 ! 514 1 8—  j — 27 21 *24 *35 16! 20! *20! *33 15! 14! 9 11; 1 4 ! 9 ' 5 9 130 145 275 1 916 14 12 25 23' 18! 17 17 U ' 18 13; 16 j Hl 18! 7 14 113 140! 253 20— 6 13 14 12 9 1 3 : 7' 11 101 6i i l 17! 15! 6: 13 7 85 85 170 2115| 29 *31 *51 *39 *42 *23 *48; *18 *41 *11 ! *44 *23 *25; *14: 17! 18 15 192 312 504 [226: 31 7 33; 1 32J 1 29 6 ,  36! 4 32! 2! 24 1 . 9 28 226,( 254 [2326i * ^ 8 18 92 *20 *32! 12 21 91 19! 5 4 6! 8! 6 13 102 137 239 24*391 *46 *31 *18! *34 *4L *19 *37 *24 *31! 15 17, 14, 20! 18! 1 3 194 253! 447 25— 20 22 13 18 16 2 0  : 7i 21 6 9| 5 8; 9 17! 4 7 80 122! 202 2 6*301 *35 *40 *38' *23 *43 *34 *37 *21 *33: 16 18. 7! 23! 01 10 176 237 413 2715! 26' *25 *38; 11 30 9' 22 11' 19 51 5 8: 7; 8 8 92 155 247 281 - 29! 311 *23 *49 *31 *21 24; 25 21! 28 16 8; 20  ! 10, 9 11 173 183 356 2 91 14 29 15 24 *12 *40 8 31 13 26j 8 9: 9 14| 5 4 84 177 261 3 013! 31 11 28 5 37 3 32j 7 32! 7 19: 3 17 3 6 52! 202 254 31311 u.- .44 —! *67 *55; 40 36 _ 23; _; 13 309 — 309 3 2*35 *38! *28 *44! *33 *35 *31 *26 *29, *3l| *26 *2 5 ' 19 9 16 10 217 218 435 3 3—i *26! *37 *19 *37! *20 *30 12 28 13 16' 8 11 9 8, 107 167 274 3 4 l
ningar L’asterisque désigne l’existence d’une section parallèle.
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M m s t .*  morkitsee että luokka on jaettu rinnakkais-osastoihin. —  A n m .*  betecknar att klassen är delad i parallellavdel- 
) lvoiiiu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. - En voie de création.
192(î— 1927.




D é s ig n a t io n  de l'école.
Paikka.
Ort.















































Opettajien luku. — Antal lärare.
N o m b re  de m a ître s.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal olever p;l de särskilda klasserna. — N o m b re  des élèves d u n s  chaque classe.
Vakinaisia.
Ordinarie.





E x t r a ­




A d jo in ts .
Yhteensä. 
Summa, : 
T o ta l. ,
1. I. 11 II][. IV V VI VII. VI II.
Yhteensä.
Summa.







































































































































1 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mikkeli— S:t Michel 1905 1911 4 2 i i 4' 7 8 9 ! 16 26: 12: 29 *19 *37 *16! *3 4 ! *24 * 5 3 13, 18 16 24 8i 1 0 ! 124 231 355 12 » » ................... Pieksämäki 1909 x) 3 3 — 'i 1 1 4 4 ; —. — i loi 19, 24; 13 12! 17! 13! 22! 1 7 ! 18: 8! i ° — __: — ■ ---: 89: 99 188 2
3 » » ................... Kuopio 1892 1904 41 7 — 4 6 8 131 — *45 *31 *37 *28 *27 *35j *22! *23! 12 27 8! 2 4 I 3 20: 1! 17 155: 205 360 3
4 Y hteiskoulu ...... ..................................... Joensuu 1907 1914 2j 3 — i 31} 5 2 7 8! _ _ 1 0 28: *13! *37: 10: 32! 1 2 ; 22! 6i 32 3 1 2 ! 8 24 41 12 66 199 265 i
5 » ..................... ....................... Seinäjoki 1913 1918 3i 9 1 3 1 7 101 . ; — —! *40! *41; *37! *39! *25 *38 *25: *33! *18! *31 13; 16 7 14 7: 6 172 218 390! 5
6 » ............................................ Lapua 1904 1911 3i 4 4 1 " 3 9 7l i i  — ! 26! 18, 22! 24 19 24 18! 15! H 1$ 11! 12 18 12! 12, 6 137 123 260 6
7 )) .................................... Haapamäki 1907 1922 4 5 1 ■ ] — — 5 5 — —! 151 10, 11! 18 12 21 15' 20 1 0 ! 18 14! 5l 9 5 7, 11 93, 108 201 7
8 Keskikoulu ja lukio ....................... Kauhava 1921 a) 91 4 1 ■j 3 1 6 5 1 ! — — ! _1 —1 1 8 18 18: 15! 9 23 5 ! 8 l 8 7. 3, 3 61 74 135 8
9 Yhteiskoulu...................................... Haapavesi 1919 x) 31 2 — i 1\ 2| 4 5 7: ! — 6 10; 1 0 ! 18! 14; 13i 3! Hi 5| 6: 6! 8i 6 7 — : — 50! 73 123 9
10 Yhteensä — Summa — T o ta l - - 1 - 134 1721 10 13: 92! 110 236 295 ! i 36' 491 7981 879| 112 9511 710! 9431 578! 898! 517' 827 4 1 5 ! 507 361 445' 231 ! 279 4 418] 5 778' 10 196 10
1)) Ruotsinkieliset -— Svensk- språkiga -- L ycées suédo is.
11 Nya svenska läroverket.................... Helsinki II:fors 1882 1890 111 3 — 8| 2 19 5 ! 32 — 36 — 1 4 9 : —1 44} — 41! — 41, — 31 — 27 —i 24 _ 325 —1 325 11
12 Läroverket för gossar och flickor---- » 1883 1889 2! 6 — — 15! 6 171 12 16 27 21 21 11 301 *24 *28! *16; *47! 14! 28 14 22: *11, *40 j 6 12 133: 255 388 12j
13 Nya svenska samskolan.................... » 1888 1893 3! 5 2 : 9! 7 14 15 14 22 18 26 17 29! 3-51 28! 15: 22! 17 28' 11, 17; 11! 15' 9 10 127 197 324 13}
14 Svenska samskolan........................... » 1913 1919 6i 14 3 1 2 1 11 16 i ' 7 15 16 22 17 13, 17 17 20! 9 201: 12 13 10; 9 12! 7 4 126 114 240 14!15 Judiska samskolan........................... » 1918 i 1922 12| 2 1 £1 _ 13! 4 14 12 9 5 11, 7i 71 8 7! 5! 4' 5; —: — — _ — — 52 42! 94 15i
16 Brandö samskola ........................... Kulosaari Brändö 1913 1 *) 5i 5 — i _1 5 5 U ; ! 11 12 13 13 13 13; 11 13 9 10! 9] 17 11 2! —: _ — _ 77 80! 157 16;17 Grankulla samskola ....................... Grankulla 1907 1915 6 0 2 1 2- 10 10 17 ; ! 1 2 11 21 16 19 16! 22 17 24] 9' *30 *16; 11 13: 9! 9' 8 3 156' 110! 266 1718 Svenska samskolan........................... 1 Oulunkylä Âggelby 1911 *) 3> 0 — 1 4 4 10 1 — — 11 13 16 13! 13 11 6Î 14' 7 10 5' 10: 7: 8: — — 65 19 144 1 si19 Svenska samskolan........................... j Turku — Åbo 1888 1895 4 6 9 4 13 ! 10 — — 14 26 12 23! 16 j 22 9! 13; 10! 15 9: 15l 11 13 5 6 86 133 219 19j
20 » » ........................... ) Pori — B:borg 1892 1898 4 4 3 5 7 9 ! 6 6 3 9 12 15! 10! 20 6! 11 6! 4 7] 9' 6 9 9 5 65 88: 153 2 0 !
21 » » ........................... Tampere — T:fors 1895 1902 4; 4 1 1 3 5 8 j — --! 11 19; 6 36 î 12i 18,' 17: 20 il! 14 7| 10 8! 7 4 2 76! 126' 202 2 1 !
22 » » ........................... H:linna — T:hus : 1901 1908 4 2 1 2 4 6 i 7 — — 5 11 5, 11! 6! 9! 6: 10: 9! 81 4! 6! 6: 5; 10 6 51 66! 117 22>
23 » » ............................ Kotka ; 1895 1904 4 41 1 — Ï! 1 6 ! 5 ! — -- 12 20! 9: 15| 13 19! 16: 17: 13Î l ’ i 9! 6! 131 2: 9' 4 94 ! 100 194 23]24 » » ........................... Vaasa — Vasa ! 1907 1913 2, 3| - 3! 6 51 9 — 9 16| 161 17| 13! 18 12! 19! 1 0 I 26) 131 22! 9! 11! 3; 13 851 142 227 24
25 Yhteensä — Summa — T o ta l — — 70j 70| 9|| 1C>1 56 j 58 1351 138 j 112| 1051 199i 217) 213j 238| 223j 228i 204| 206 j 2011 200 145 142 j 1271 1311 94! 65 1518j 1532 3 050 « i
|26 Kaikkiaan—Hela summan -E n se m b le - 1 - - 204 242 19 23i 148 168 37l! 433 1 1481 154 997'1096! 985 1 189 9331171 7 8 2 1 1041 718 il 0271 560 ! 649! 488 î 576! 325 344 5 936| 7310 [ 13 246 26;
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. Bn voie de création.
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O p e t t a j i e n  l u k u .  —  
S o m b re  de
K o u l u n  n i m i t y s .  ! P a i k k a .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  O r t .
D ésig n a tio n  d e  l'école. L ie u .
V a k i n a i s i a ,
O r d i n a r i e .
T itu la ir es .
V i r k a a ­
t o i m i t t a v i a .
T j ä n s t -
f ö r r ä t t a n d e .
E xtra ­
ord ina ires .
T u n t i -  I 
o p e t t a j i a .  ! 
T i m l ä r a r e ,  j























































1: H elsingin suom alainen keskikoulu .. H elsinki H :f ors
O ulunkylä Åggelby 
K arkk ila  Högfors 
H y v in k ää  
K e rav a— K ervo 
K uusankoski 
O rim attila  
Ikaalinen 
Loim aa 
N a a n ta li— M d e n d a l 
L au ttak y lä  
P ori - -  B jörneborg 
M erikarv ia—Sas tmola 
Paim io — Pem ar 
M ynäm äki Virino 
L i i v i : ) ,





1913 , 1916 
1918 j 1925 
1921 : 1925 
1920 !  1925 




1912 i  1921
1926 i J) 
1920 !  1925













l i  3 
2^  3 
1 3





1)  S u o m e r
li  1
:  — ;  1
1  : -
toulut —
ik ie l is e t  —
' 1  s
5 5'











i  5i 
2 \
\
3: Y hteislyseo ................................................
4 K eskuksen vhteiskoulu  .........................
5 Suom alainen yhteiskoulu  .....................
S 7  Y h te is k o u lu ................................................
10 Y hteislyseo ................................................
12 ,> ................................................
i m ; »>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[u  -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 S u o m a l a i n e n  y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 (' Y h te is k o u lu ................................................
i l "  S u o m a l a i n e n  v l i t e i s k o u l u
j  l  ü  Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 s ä O ;  A itoon y h te is k o u lu ..................................
j 2l  Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 2S  Suomalainen vhteiskoulu ................
Luopioinen : 1917 1922 
Sysmä I  1920 ; 1925 
K angasala 1921 ’ 1925 
M änttä . 1925 r) 
Orivesi | 1925 
Vääksy 1 1926 l) 





_ _ 1 ■>
3 3
!
3 -  l i  
3: 1 
2' 2 i
[ 2 4  Y h te is k o u lu ................................................
25 Suomalainen yhteiskoulu .....................
4  3
2 S  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Viipurin T alikkalan  yhteiskoulu  . . . .
3 2  Y h te is k o u lu ................................................
33 K eski-V uoksen vhteiskoulu ................
3-1 Suom alainen yhteiskoulu .....................
35 Y hteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 6  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 8  Suom alainen reali-yhteiskoulu . . . . . . . . . . . . . .
, 3 »  Y h te is k o u lu . . . . . . . . . . . . ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H) Suom alainen yhteiskoulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J  i Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 V aasan  y h te isk o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 K annuksen  v h te is k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 Suom alainen vhteiskoulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ( i  .> » ..................
4 7  ■> »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ts  K eskikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 Y hteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50: I tau d a sk y län  keskikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 1  Iin yhteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2  Suomalainen yhteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P arikkala  
K ym i —  K ym m ene 
K oivisto  — B jörkö 
Inkero inen  
V iipuri — Viborg 
U uras —  Trångsund 
Pölläkkälä 
Kangasniem i 
P itk ä ra n ta  
Jaakk im a 
Juankosk i 




V aasa Vasa 
K annus 
S aarijärv i 
1 Alavus 
Viitasaari 




li - I jo  
! K em ijärv i
1907 ; 1910 
1920 1925
1922  j 1925




1925  !) 
1919 1925
1919  , 1925
1920  i 1925
1907  1910 
1919 1925
1922  1924 
1924 ')
1923  : r)
1923  i 1926




1926  1927 
1924 ’)
1924  1927

























— ; 1 




























1 -  




53 Y hteensä — Sum m a —  T o t a l 59! I l l ■ 14' 17 95; 68
n 12 1:1 1  4 ]  5  ; 1 ( i 1  7 I X 1! ) 20 21 22 j 2: s 21 - • >
A n t a l  l ä r a r e .  
m aîtres.
O p p i l a i d e n ,  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  —  A n t a l  e l e v e r  p å  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r m  
N o m b re  des élèves d a n s  chaque classe. j
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T ota l.
l . 1L U u .








































































































M e l l a
F i n s k s i
m s k o
p r å k i g i
l o r  —
a — Éc
Éco
o ie s  f t
les élt 
in n o is e s
'menti lires.
1
i 51 2 4' 18 — 1 _ j _ _ _ 4 18, 2 2 1
1 4 9 21 20:  * ; . i *32 ! *25 *41 ! 14' 23 — 111 l i e ! 227 2
5 5 20 8 14; 20 22 17 — — 56 4 5 : 101 3
6 .— 15 19 5' ->2 —
16
— _ _ _ _ 20 41 61 1
i  2 7 6: 18 16 18 11 _ — _ _ _ _ 33 52 85 5
i  2 4 19 10 10 12 1 9 1 8: i 2 11 40 49' 8» ( i5 5 23 1 7 16 28 1 14 1 8 17 19 12 14 82 96: 178 7
i 4 4 14 23 ;  1 5 16 9 28i H, 15 1 0 18 59 100 159 84 6 18 22 13 26 10 18
13
1 7 17' 4 16 52 99j
53:
151 9
i 3 3 17 11 19 13 11 6 16 _ _ 53 106 10
i 3 4 8 9 10 11 :  ■ 7 1 3 i 6 1 5 9 1 7 40 65 105 11
4. 4 17 28 16 22i 1 0 22 12. 13 1 0 18 65 : 1 0 3 : 168 12
5 4 6 12 10 7 ; 8 3 ! 8 14: 1 0 81 42 .19 91 i:s
;  Ht 4 10 13 13 1 3 6 10 4, 13 8 1 3 41 62 103 1-.1
i l | 3 1 5 27 — 15 27 42 1 5
S 3 5 11 10 8 15 5 9 5 9 1!  8 30 51 81 10
i  8 2 14 14 12 14 _ _ 26 28 54 ( 1  7
! i ' 3 8 1 7 19 10 - - i - - 22 2 < 49 1 8
!  8| 3 1 3 7 6 7j 10 i: 6 5 7! 9 42 38 80 ! 1 93! 3 7 10 91 19 s l ! ? 8 4 1 ^ 31 55 86 20
i  4 I 4 10 13 8 23 5: 16 8 7 35 68 103 21
5 3 10 20 8 17 9 11 51 21 7 18 39 87 126 22
:  3 ! 3 12! 10 1 3 18 ! 4; 19 — _ _ - - 29 47 [ 76
4| 3 11‘ 12 15 11 :  11 22 _ _ _ _ 37 45 82 ' 2 4
— 2 10' 9 13 14 — — 23 23 46 2 5
i 3 3 6 21 18 11 8 17 ! 5 10 7 12 44 71 ! 115 | 2 6
! 3 4 11 18 15 10 16 26 9 19 7 14 58 87 145 2 7
! 3 4 14 : 27 15 22 9 15 ! 1 0 13 9j 13 57 90 147 2 8
: 2 5 10: 13 16 15 I 4 ! 20S 6 17: 7 19 53 84S 137 2 9
1 5 4 9 13 :  8 1 3 7 211 4 : 13 9i 13 37 73 110 3 0! 1 1 11 13 11 1 8 — — — — — 22 31 53 3 1
3 4 10 I P 11 14 6 1 9 ; 9 17 6i 12 48 81 129 3 2
1 2 5 18: 17 16 21 19 22 _ _ _ _ _ 53 60 113 3 3
'  2 2 11 11 12 9 i — 23 20 43 3 4
! 4 4 17 14 11 20 11
9 12 6
7: 4 12 49 65 114 3 5
2 ( i 7 11 12 18 U 8 14 12 13 48; 67 115 3  f i
3 6 10 16 8 17 6. 11! 2 10; 3 13 29; 67 96 3 7
5 4 12 22 12 18 9 16 i 14 18 11 11 55j 85 140 3 8
8 5 16 2 5 23 11 19 10 7 15 7 18 72 79 151 3 9
1 4 4 1 9 : 10 10 15 5 11 j 5' 14: 5 :' 12 44 62 106 4 0
2 2 17 9 i 14 1 9 10 15 10 10! _ _ _ _ 51 53 104 4 14 ( i 14: 2 7 14 23 19 21 4 23 _ - - - - 51 94 145 4 23 4 14 10i 11 18 5 j 17 8 9 10 11 48 65 113 4 3
3 5 7 13 9 16 1 7 7 4 13 6 1.3 33 62 95 ■11
3 (i 13 12 ; 9 17 9 13 11 12 4 7 46 61 107 45
3 3 12 13 5 9 i i) 7 H 4 7 37 49 86 4 02 2 6 6 13! 1 0 13 — ' — — 22 28 50 4 7
4 2 14 11 : 19 15 11 14 44 40 84 4 8
2 2 11 11 10 (i 4 4 4' 5 — — 29 26 55 4 9
3 4 :  — — 23 26 14' 19 14 26 51 71 122 503 1 — i — i — 4 121 9 14 5 13 18 39 57 511 3 10i u 17 5 8! - - i — ! — 1 — 25 .35 60 5 2
1681 196 601 ! 734 ! 609 758 443' 678 ! 2891 501 ' 232 418 2 1 7 4 3 089 5 263 5 3
^  K oulu vielä jä rje ste lyn  alaisena.   Skolan ännu under organisation. -  E n  voie de création.
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1926— 1927.



























































































































b )  R i o t s in k ie l i s
1! —  
1 3
e t  —
2
2
1 S a m sk o la n ............................................................ 1919 1921 2 1 — 4 3
4 ! Y h teen sä  —  Sum m a — Total — — — 5 9 __ 2 7 7
; 0 K a ik k ia a n — H ela  su m m a n —EnsembU — 64 129 14 19 102 75
i « ô « 7 s
1 1 Y l 13 14, 15 16 ' 17 I 18 1 19 ! 20 ! 21 ! 22 1 23 ; 24 1 25
Antal lärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever pi 
Nombre des élèves dans chaque


















































































































































£ 35, 41! 36 35! 44 ! 28 S 29 i 41 1 26 ! 31 170 176 3461 4
180 214 636 775 645 793 487 706s 318 542! 258 449| 2 344 3 265 5 609
9 ' 10 1 i-l 1L2 m 14 15 16 1 7 ' 18 19 20 21 1 22
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.































































































a )  S u o m e n k ie l i s e t  —
1 S u om alain en  t y t t ö l y s e o ............................. L a h ti 1908 m __ 7 i __ 1|
! 2 » t y t tö k o u lu ............................. H :linna —  T :hus 1924 i) __ 1
: 3 Suom ala in en  t y t tö k o u lu ............................ 1 S a v o n lin n a — N y s lo t t 1853 1895 1 6 1
4 Y h teen sä  —  S um m a —  Total 1 - - 1 14 j i!
b) R u o t s in k ie l i s e t  —
• ä Sv. priv . läro v erk e t för  flic k o r ............. H e ls in k i —  H :fors 1870 1905 1 5 3
1 6 N y a  sv en sk a  flick sk o lan  ....................... » 1879 1908 ■> 5j j
7 P r iv a ta  sv en sk a  flick sk o lan  .................. » 1889 1897 3 16 l ' _
8 » » » ................ P orvoo —  B orgå 1863 1905 4 11 2 2
i 9 P riv . sv . fru n t. sk o lan  (H e u r lin sk a ) .. T u rk u  —  Å bo 1861 1894 2 10i â'j 1
''io! Y h te e n sä  —  S u m m a —  Total — î 12 47 1 5| 6
»! K a ik k ia a n — H ela  su m m a n —Ensemble 1 i — 13 61 1 5| 7
1.2 K a ik issa  y k s ity isk o u lu issa  —  I  sam tliiga p r iva tsk o lor  . . . . - - 308 447 40\ 53\
Antal lärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla, — Antal elever på ele särskilda klasserna.













































F l i c k s k o l o r -  É o oles de jeu n e ,s filles.







































































































































































*) K o u lu  v ie lä  jä r je s te ly n  a la isen a . S k o lan  ä n n u  u n d er  o rg a n isa tio n . —  E n  vo ie  d e  création .
2) N ä is tä  10  p o ik aa . —  D ä r a v  10  gossar. ~  D o n t  10  garçon s.




II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanliempainsa sääty 1/21927, 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
- Elevernas modersmål oeli hemort samt deras föräldrars stånd 1 2 1927. 
et position sociale de leurs parents au */2 1927.
1 2 3 4 5 G 7 s
Koulun nimitys. 
Läroverkets benäm ning.
D é s ig n a tio n  tie l'école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas 
m odersmål va r: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli : 
A ntal elever, vilkas 

























































B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
a )  Suomenkieliset — Finsk-
1 Yhteislyseo ..................................... Uusikaup. Nystad 244 12 162 90 4
2 » ............................................................ Rauma — Raunio 417 2 1 303 107 10
3 Suomalainen yhteiskoulu ................ L:ranta -  W:strand 432 6 8 179 259 8
t Yhteensä — Summa T o ta l 1093 20 9 644 456 22
h ) Ruotsinkieliset — Svensk-
Samskolan......................................... Tammisaari - Ekenäs 5 206 3 151 60 3
6 Svenska samskolan........................... Kristiinank. - - K:stad 160 88 62 10
7 Realläroverket.................................. P:saari- Jakobstad 2 1 245 1 209 57 1
8 Yhteensä — Summa — T o ta l 26 611 4 448 179 . 14
9Kaikkiaan Hela s u m m m — E nsem ble 1119 631 13 1092 635 36
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
1 . Lyseot —
a )  Suomenkieliset — Finsk-
10 Suomalainen yhteiskoulu ................ Helsinki — H:fors 541 28 3 523 28 21
11 Uusi yhteiskoulu.............................. » 264 15 — 231 35 13
12 Kallion yhteiskoulu........................... » 368 6 1 357 12 6
13 Töölön yhteiskoulu........................... » 196 __ 3 178 18 3
14 Yksityisluokat,.................................. » 309 17 5 277 31 23
15 Suomalainen yksityislyseo................ » 354 1 7 303 35 24
16 Suomalainen yhteiskoulu ................ Hanko -- Ilangö 1.37 20 1 120 34 4
l i Lohja — Lojo 230 6 __ 80 145 11
18 Suomalainen yhteiskoulu ................ Turku — Åbo 506 5 3 292 212 10
19 » " » ........................ Salo 260 12 3 92 183 - -
20 » » Tyrvää 249 4 __ 212 31 10
21 Kokemäen yhteiskoulu .................... Kokemäki — Kumo 170 __ 107 60 3
22 Suomalainen yhteiskoulu ................ Tampere — T-.iors 496 8 __ 318 170 16
23 » » ....................... Hämeenlinna — T:hus 252 1 1 131 119 4
24 » » ....................... Forssa 237 2 121 113 5
25 Yhteiskoulu ..................................... Lahti 432 1.3 2 216 209 22
26 » ja realikoulu ................ Jämsä 202 — __ 154 30 18
27 » ....................................................... Riihimäki 410 3 292 116 5
28















30 » » Viipuri — Viborg 246 9 0 197 55 9
31; Uusi suomalainen yhteiskoulu......... » 246 1 7 168 69 17
32 Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » 295 6 8 201 100 8
33 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kouvola 428 5 2 248 176 11
34 » » ....................... Imatra 268 4 2 141 121 12
35 Suomalainen yhteiskoulu ................ Mikkeli — S:t Michel 354 1 — 152 161 42
9 10 il 12 l :s 1 t 15  ^<»
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat : 
A ntal elever, vilkas föriildrar voro:
























































































la la  l ä ^


























































152 j 111 j 244 : 59 43 32 1 641 8 j
! 353 
P r i v a t a  1
168









sp råk iga  —
! 369
Lycées. 
L ycées f in n o is  
107 8 6 10 — 572 toi
! 111 57 91 13 5 j 2 : 279 i i
46 47 1 216 57 9 __ 375 t 2 j
52 i 18 96 27 6 S —  ! — 199 13!
100 i 72 137 5 10 ! 7 331 t4.39 i 2 234 75 12 ! __  j 362 1 5
20 1 7 89 34 __ i 7 1 158 1 C41 3 69 28 21 ! 62 i 12 236 1 7
134 56 .136 78 70 39 ! 1 i 514 1 8
47 16 109 28 28 47 i 275 19
67 — 43 38 46 46 j 13 253 20
43 11 35 11 46 1 20  j 4 170 21
134 90 185 9 23 63 __ ; 504 22
63 ° 7 88 14 3 3 23 j 6 254 ■23
79 11 69 24 11 39 1 (j 239 21
116 19 109 100 16 80 ! 7 i 447 25
35 2 50 4 5 16 52 i 2 202 26
12 o 278 40 64 j 17 413 27
35 13 92 24 32 45 6 247 28
64 39 164 22 7 57 3 356 29
94 28 117 5 17 : 261 3(1
60 37 122 14 7 14 i 254 31
25 47 176 24 7 28 j 2 309 3 2
58 7 272 25 8 65 1 — 435 33
52 20 85 52 i 46 i 19 274 34
99 13 130 40 23 46 j 4 355 35
62 68
1926 1927.
1 ;; 4 à G 7 s
Koulun nimitys, 
läroverkets benämning.




Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
L fiw jue  m aternelle  :
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 




















































■ ! Suomalainen vhteiskoulu ................ Pieksämäki 185 3 125 60 3
2 » » ................ Kuopio 354 0 1 210 142 8
3 Yhteiskoulu ..................................... Joensuu 262 2 1 117 138 10
1 Yhteiskoulu..................................... Lapua 258 1 1 174 68 18
Suomalainen vhteiskoulu ................ Seinäjoki 380 9 1 227 142 21
» » Haapamäki 198 1 2 119 65 17
: Keskikoulu ja lukio ....................... Kauhava 135 — 85 47 3
Yhteiskoulu...................................... Haapavesi 123 _ — 75 39 9
! 9 Yhteensä — Summa —  T o ta l 9 919 204 73 6 572 3 229 395
b ) Ruotsinkie liset —
10 Nya svenska läroverket.................... Helsinki ILfors 1 305 19 293 26 6
ill Läroverket för gossar och flickor.... » 2 377 9 353 23 12
i 12 Nya svenska samskolan................... » _ 305 19 297 7 20
A S Svenska samskolan........................... » 2 233 5 222 12 6
il 4 Judiska samskolan........................... » 78 16 91 3
j l . j Brändö samskola.............................. Kulosaari -  Brändö 1 149 7 103 53 1
i ! 6 Grankulla samskola........................... Grankulla 4 251 11 108 123 35
! 1 7 Åggelbv svenska samskola ............. Oulunkylä— Âggelby 2 137 0 76 63 5
! 18 Svenska samskolan........................... Turku — Åbo o 209 5 178 37 4
I19
» » Pori — B:borg 30 118 5 130 19 4
! 20 » » Tampere —- T:fors 19 179 4 165 25 12
\21 » » Hämeenlinna — T:hus 22 91 4 75 25 17
122 » » ........................... Kotka 7 185 2 121 62 11
123 » » Vaasa — Vasa -- 223 4 193 26 8
124 Yhteensä — Summa — T o ta l ... 95 2 840 115 2 405 501 144
*25 Kaikkiaan—Hela summan— E nsem ble -- 10 014 3044 188 8  977 3 730 539
2 K esk ik o iilu t -
a )  Suomenkie liset —
;26 1 lelsingin suomalainen keskikoulu .. Helsinki — H:fors 22 __ _ 21 1 _
;27 Yhteiskoulu ja realilukio ................ »> 200 21 6 197 17 13
: 28 Yhteislyseo ..................................... 101 _ _ 80 15 6
;29 Keskuksen yhteiskoulu .................... » 61 _ _ 37 15 9
■30 Oulunkyiä — Aggelby 78 7 — 30 53 2
31 » » ................ Karkkila — Högfors 89 —. _ 67 20 2
132 Yhteiskoulu..................................... Hyvinkää 174 2 2 125 52 1!33 » .. . . .  ....... Kerava — Kervo 158 1 90 69 —
|34 » Kuusankoski 150 —. 1 127 24 . . .
! 35 Yhteislyseo ..................................... Orimattila 104 1 1 95 10 1
36 Yhteiskoulu..................................... Ikaalinen 105 _ 61 43 1
!37 » Loimaa 167 1 __ 103 61 4
138 » ..................................... Naantali — Nädendal 91 — _ 40 49 2
i  39 » .......  . . . Lauttakylä 100 ;ï — 78 20 5
4 0 Suomalainen yhteislyseo ................ Pori 42 — — 26 11 5
9 10 1 U  j 12 1 13 ! 14 ! 15 16 j I
i Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: i 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:

























































































































































1 183 ! 
1 178 !











































































































2 0  
2 1  
2 2  
2 3
1 2 3 7  1 917 i 643 1 103 ! 95 51 4 3 050 2 4













! 1 5  16
! 4
lor —  E c t












































































































O p p ik o u M ila s to  1 9 8 6 — 1 9 g 7  —  L ä rd o m  s s h o ls ta t ig t ik .  9
6564
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 j 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
A n ta i elever, vilkas 
modersmål v a r: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku , joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hem ort v ar: 
Nombre d ’élites 
domiciliés:
K oulun nim itys, 
lä ro v e rk e ts  benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka. 


















































































Merikarvia -  Sastmola 
Paimio—Pemar 





















































11 115 91 23 1
12 Yhteiskoulu............................................. Parikkala 145 _ _ _ 107 34 4
11 Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
Inkeroinen
147 143 2 2
14 135 1 1 122 10 5
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... 110 64 31 15
16
17
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu -----
Suomalainen yhteiskoulu ...................
Viipuri — Viborg 










18 Iteski-Vuoksen yhteiskoulu ............... 112 __ 1 71 42 __













22 96 48 46 2
■23
124








































3! 29 __ __
30 Alavus 106
86
1 — 59 43 5
31 » » ........................ Viitasaari --- 64 19 3
1? Isokyrö — Storkyro 
Ilmajoki 
Paavola
50 39 11 __
33 Keskikoulu ............................................. 83 1 __ 67 14 3
34 Suomalainen yhteiskoulu ................... 55 — 44 11 —
35 Raudaskylän keskikoulu ................... Ylivieska 122 — --- 40 76 6
36 Iin  yhteiskoulu .................................... l i — Ijo 
Kemijärvi
57 .  — ---- 51 3 3
37 Suomalainen yhteiskoulu ................... 60 — — 56 1 3
38 Yhteensä — Summa —  Total - 5195 19 191 3 720 1350 193
b) R uotsinkieliset —
39
40
Karis-Billnäs svenska samskola ------
Pargas svenska samskola ........................
Karja —  Karis 











41 Samskolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 1 1 95 — 47 47 2
42 Yhteensä — Summa —  Total\ — 5 1 341 — 253 1 84 9
43 K aik k iaan -H ela  summan -Ensemble' S 200 1 390 19 3 973 ! 1434 20 2
1 0 m i l 12 ! 13 ! 14 lô ie j
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at o livat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 





































































































14 30 3 81 l
27 i — 5 2 3 16 1 54 26 I 1 14 7 2 18 1 49 3
9 — 21 2 5 35 8 80 411 2 11 8 3 45 6 86 5
16 — 13 9 13 42 10 103 6
! 17 1 26 8 6 62 6 126 78 1 32 20 — 15 — 76 8
13 ; 2 12 23 — 31 1 82 9
5 : 3 15 5 6 12 _ 46 loi
18 i — 29 15 2 51 115 U i36 8 44 13 1 38 5 145 1220 — 38 (i 8 1 16 4 147 13*
5 4 52 35 — 41 — 137 14
18 1 36 10 4 33 8 110 15
3 1 27 17 3 1 1 53 16
3 6 62 44 ! 2 12 — 129 17
9 — 26 22 — 56 113 18
3 5 10 3 _ 22 — 43 19
11 8 35 44 — 16 — 114 20
25 4 38 3 — 41 4 115 21
10 3 8 40 i 30 4 96 22
18 8 49 19 4 37 5 140 23
7 8 52 48 12 21 3 151 24
20 8 24 8 19 11 16 106 25
7 2 48 30 — 14 3 104 26
10 8 91 35 — 1 — 145 27
15 1 11 36 9 2 29 11 113 28
25 — 11 8 43 8 — 95 29
23 i — 23 4 — 49 8 107 30
18 8 20 14 21 3 2 86 31
3 2 7 — 30 8 50 3212 ; 1 15 2 7 36 11 84 33
1 — 6 10 — 36 2 55 34
34 — 10 8 26 39 5 1 2 2 35
4 — 10 17 — 20 6 57 36









iga — É co les
1 0 ; 
81 
3 
2 1 1  
247!
1518


















































Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 


























































































i lu t  -
liset —
2
3 Suomalainen tyttökoulu....................... Savonlinna — Nyslott 203 6 — 132 71 6
4 Yhteensä — Summa —  Total — 558 1 0 i 310 251 8
a
6
Svenska priv. läroverket för flickor..  
Nya svenska flickskolan ...................












7 Privata svenska flickskolan............... » 0 180 8 172 18
72
3
S »  »  »  ............... Porvoo — Borgå — 179 — 1 0 2 5
9 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 9 ‘257 5 218 46 7
1 0 Yhteensä — Summa — Total _ 31 973 32 808 193 35
1 1 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble — 589 988 33 1 1 118 444 43
1 2 Kaikissa yksityiskouluissa —  I  samtliga privatskolor . . . . 16922 5 048 2 5 3 115160 6 243 820
fl 10 11 ! 12 ! 13 14 15 16 I
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:






















































































»r —  École; 
a  —  Écoles f 
25
5 de  jeu n es  
innoises.
119
; f il le s .
19 7 i 52 252 l21 i 3 47 : 9 6 j 19 3 108
45| 24 88! 8 1 121 17 ! 5 209 si
96  j 52 ! 264 36 1 25] 88 1 8 569 4
S venskspråk iga — Écoles suédoises. i i
; 4 5 ! 22 1 108 4 6 10 j — 195
6 0 ] 73 39 7 10 9 : 198 6
1' 78 ■80 ! 29 1 5 ; - 193 745 2 5 ,î 66 7 9 2 3 ! 4 179 8118! 56 t-8 5 1 11 131 271 9
346 256 ! 310 ! 24 411 551 4 1036 10
442 308 ! 574 ! 60 66 1 143 1 12 1605 11
1 S 312 1 2496 7 5 6 6 ! 2 343 1 1 056 ! 3 0 9 9 1 351 1 )22 223 12
M Katso muist. 3) siv. 60. —- Se not 3) sid. 60. — Voir la 3-e) note, page 60.
6968
1926—  )927.
HI. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1927. — 
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1927. 
dans chaque classe au V2 1927.
1 » 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14









Alle 10 vuotiaita. — 






























11 vuotiaita. — 
































12 vuotiaita. — 

































3 Suomalainen yhteiskoulu ................
i Uusikaup. - - Nystad 
1 Rauma —  Raumo 











































j Tammisaari — Ekenäs 
I Kristiinank. — K:stad 




































8 Yhteensä — Summa — T o ta l j — — — — — 32 54 6 - 29 67 16






Y k s î i t y
a )
36















1 0  Suomalainen yhteiskoulu ................
11 Uusi yhteiskoulu..............................




1 8  Suomalainen vhteiskoulu ................
20 » » ................
21  Kokemäen yhteiskoulu ...................
2 2  Suomalainen yhteiskoulu ................
23 » » ................
24 » » ..............
25 Yhteiskoulu......................................




Hanko — Hangö 
Lohja — Loj o 
Turku — Åbo 
Salo 
Tyrvää 
Kokemäki — Kumo 
! Tampere — T:fors 


















































































































































j 15 1 10 i  I T 1 18 19 20 i 21 1 22 23 21 i 25 1 26 27 j 28 ! 29 ! 30 31 32 33 34 35 1 36 i 37 f 38 39 1 40 ! 41
i
m 11r. V VI. VI I. vi:II.
Koko opistossa. 

































































































































































































































































































































































































































































! 16 1 1 1 1 69 1 ~ 5 105 ; 53 1 — 6! 75 531 - 41 50 1 32 1 - 31 31 ! 27 _ i 1 25 17 __ 551 65711 410 4
S v e nskspirâk iga -  1lycées suétto is .
! 4 19 9 14.3 7 14 1 -14.9 4i 20; 16.1
16.1
6 10 5116.8 7 ! 9 1 17.9 3 i U 218.711 56 119 39 5! 5 10 4 14.1 1 15 9 15.2 2 1 8 i 2 11 2117.0 7!i I 2 3 17.5 31 7 ! __ 18.1 29 100 31 615 30 H 13.9 9 33 5 14.9 4 181 s!16.1 8 10 — |16.2 5i1 8 2 17.8 5! 3| 3 18.9|1 73 160 34 7
i 24 59 21 — 17 62 21 — 101 561 22| — 16 31 7| - 19 29 6 _ 11) 2 lj 5 — 1 158 379 104 8
1 40 170| 90 — 22 167 ! ™ - 161 131 j 75| - 21)! 81 891 - 2 2 60 33 - 12i 46! 22' -11 213 1036 514 9
Privata läroverk ■— Écoles privéer s .
Lyceer — Lycées.
Finskspråk iga — Lycées finnois.
26 46 8(13.6 25! 38! 6 14.8 25 44 H | 15.8 18 41 4 16.7 8 30 3 17.8 16i 13 4 18.3 236 295 41 10
12 17 5 13.6 11 23 8 14.9 7 14 9 16.2 3 29 8 17.3 6 14 1218.3 4 9 5 19.2 79 144 56 11
5 44 17il4.2 6i 34 ! 16 15.3 6 34 19 16.5 5 12 5 17.3 3 9 5 18.0 ! 2 3 20.7 53 220 10212
1 13 1214.8 2 ' 22! 15 15.3 3 17 9116.4 1 17 4 17.1 — __ __ __ : __ 25 115 59 13
7 20 8 13.9 4| 20 i 15 15.4 9 38 22|16.6 2 23 13 16.9 2 19 1 5 18 6 3! 7 7 19.2 54: 178 99 14
2 34 32 14.1 6! 331 30 15.3 1 16 19 17.0 — 7 11 17.8 1 9 13 19 2 1 3 8 21.4 24 177 161 15
— 13 1215.1 i 19 7 15.6 2 14 4 16.2 2 6 3 17.2 4 6 2 18.0 2 7 2 19.7 11 103 44 16
i 2 21 1514.9 1 19 9 15.7 3 18 7 16.4 6 13 316.8 1 14 5 18.5 4 10 4 19.1 24 141 71 17
i 6 51 2 9 1 4 .6 2 52 28 15.6 4 30 15 16.7 6 35 19 17.6 6 31 17 18.4 1 11 10 19.4 42 320 152 18
2 10 2414.9 6| 23 24 15.7 1 11 17 16.8 — 13 7 17.5 1 7 8 18.9 1 9 4 19.6 16 135 124 19
! i 19 2 1 1 4 .4 3! 171 14 15.1 1 22 9 16.4 1 20 8 17.2 5 13 11 17.9 2 13 6 18.8 13 144 96 30— 12 1 0 ll5 .1 1! 11i 6 15.7 — 8 8 17.0 2 18 8 17.4 3 9! 9 18.3 2 11 7 20. o 12 88 70 21
8 42 21 14.5 6i 26 27 15.7 10 26 19 16.3 5 31 1217.7 5 11 15 18.7 5 22 6 19.0 89 270 145 224 18 11 14.3 4; 17 9 15.4 8 24 1016.1 6 24 617.1 5 u! 10 18.2 3 6 1 18.9 44 142 6823
5 28 19 14.7 11 8 24 16.4 2 11 15 18.8 — 5 4 17.9 — 10!i 4 18.6 2 12 5 19.4 14 117 108 24
9 36 30 14.4 % 30 19 15.3 4 27 24 16.7 3 16 13 17.5 3 181 13 18.7 6 18 7 19.3 50 230 167 25
3 26 7 14.2 1 19 8,15.7 — 7 816.9 — 7 618.3 — 16l 1018.7 1 7 3 19.6 8 128 6626
71
1926— 1937.



























































































































































2 T o ija la _ 3 vn j 18 10 35 23 13 6l
3 S u om ala in en  yh te isk o u lu  .......................
» » ........................
H a m in a  —  F :ham n  


















U u si su om ala in en  y h t e i s k o u lu .............
R ea lik o u lu , m a a n v ilje ly s  - ja  k au p p alys. 
S u om ala in en  y h te isk o u lu  ........................
»
»
























1 3 .9 !
12.9
H Y h t e is k o u lu ....................................................... Im atra 6 3 Fi 22 12 5 y 31 93 13 8
9
10
Su om ala in en  y h te isk o u lu  .......................
» » ........................
M ikkeli —  S:t M ichel 
P iek sä m ä k i
















11 » » ........................ K u op io — _ n 4 ; 21 12 4 t> 41 22 13 R
12 Y h t e is k o u lu ....................................................... J o en su u 3 a? 7 12.9 4 37 9 13.2
13 » ....................................................... L ap u a __ — __ 6 as I o 12 n 4 23 19 13 5
14 S u o m a la in en  y h te isk o u lu  ........................ _ - 4 51 i ^ 12  6 44 97 13 4
15 » » ......... H a a p a m ä k i __ — 2 I'­I 6 12.7 1 17 11 13.7
16 K esk ik o u lu  ja  lu k io  .................................. K a u h a v a — — __ __ I __ __ __ __ __ __
17 Y h t e is k o u lu ....................................................... H a a p a v es i — — — - — l l I 5 12  8 6 17 5 13.2
18
19
Y h teen sä  —  S u m m a —  Total
























ie  I is
4
_.J
e t  - -
12.2
20 L ä ro v erk et för  gossar  och  f l ic k o r . . . . » 33 g 1 1 9 .6 25 1 r 11.0 ?8 13 11 R
21 N y a  sv en sk a  sa m sk o la n ............................. » 25 11 9.7 35 i — 1 0 3 24 19 3 12.0
22 » 18 < 9  8 15 1 ! 5 11 6 7 18 5 1 2 8
23 J u d isk a  s a m s k o la n ....................................... » I _ 11 11 i 4 10  5 2 9 3 1 2 0
24 B rä n d ö  sa m sk o la ............................................. K u losaari —  B rän d ö 10 13 10.2 9 1f ! 7 11.9 11 11 4 12 6
25 G rankulla  sa m sk o la ....................................... G rankulla 10 13 10.4 14 21 ! 2 11.4 15 19 1 1 2 1
26 S ven sk a  s a m s k o la n ....................................... O u lu n k y lä  Å ggelb y — I 6 18 11.4 8 15 6 12.6
27 » » ........................................... T u rk u  —  Å bo — — — 20 1' 3 10.6 14 17 4 12.0
28 » » ........................................... P o r i B :borg 6 fa 10.1 8 11.0 7 17 3 12 .6
29 »• » .................... T am pere —  T:fors — ; __ — 10 l f i 1 11 .6 8 28 6 12.9
30 » » ........................................... H :lin n a  —  T :hus __ (i f * 2 11.2 4 9 3 12.9
31 » » ........................................... K o tk a _ i __ __ 17 1? I 2 11.2 0 15 4 12.932 » » ........................................... V a a sa  —  V asa — j — — 2 1É 5 11.9 2 18 13 13 .3
33 Y h te e n sä  — S u m m a — Total _ 120 68 ! 3 - 197 19^ | 33 — 157 231 59 —












1 29 " 31 ! 32 1 33
b 2 h h





















































































































































































































































































































































33 33 14.9 2 33 36
i
i






10 5 19.4 7
I
224 182 l |
1 18 22 14.9 3 11 1715.9 1 10 19 17.2 — 5 5 18.0 3 8 4 118.1 __ 9 7 19.7 16 116 115 23 35 14 14.4 4 23 22 158, 2 19 28 17 0 2 13 9 17.7 4 11 15,18.8 2 11 7 19.7 32 191 133 3|
6 30 16 14 2 3 21 15 15.5 1 26 12 16.4 4 9 4 17.1 2 15 6!18.3 2' 4 3 19.1 44 153 64 4!
3 27 12 13 8 1 26 8 14 6 4 17 18 15.8 1 16 9 17 0 1 13 6';i7.8 __ 7 2 18.7 16 171 67 5i
1 34 32 15.0 1 20 34 16.4 2 15 23 17 4 2 19 15 17.9 1 10 i a 18.8 1 7 5 19.9 15 143 151 6 I3 43 22 14.1 1 37 19 15.1 8 27 25 16 o 7 35 9 16.6 — 22 6| 17.9 6 13 7 18.6 31 269 135 7‘
4 22 24 14.9 2 16 22 16.2 5 10 14 16.6 3 11 5 17.1 1 11 5 18.6 23 136 115 8 !2 31 23 14 .6 3 24 23 15 9 5 41 31 16.8 5 18 8 17.1 __ 27 13 j18.7 1 10 7 19.7 20 196 139 9
2 11 16 14.9 1 22 12 15.7 1 18 16 17 .0 1 7 .10 18.1 __ _ __ 8 86 94 10
8 26 28 14.5 3 23 19 15.6 3 22 14 16.4 2 18 12 17.3 1 13 9; 18.7 1 13 4 19.5 32 199 129 111
5 28 9 14.9 31 23 8 15.2 2 24 12 16.5 4 9 2 16.6 5 17 10 18.5 3 8 5 19.3 29 174 62 12!
3 29 11 14.0 2 19 12 15.9 2 8 13 17.2 2 15 6 17.6 5 14 u l 18.6 4 8 6!19.6 28 145 87 13
— 40 23 14.9 8 25 25 15.7 4 31! 14 16.5 2 20 7 17.3 2 16 3 ,18.3 1 8 4119.2 26 238 126 14
3 17 13 14.5 21 16 1 7 !16 1 3 13; 12 16.8 — 10 9 18.0 1 8 5j 18 6 2 6 10;120.3 14 104 83 15— 31 5 14.5 2! 22 9 15.7 — 16 i 16 16.8 1 12 — 17.0 1 11 3 18.9 1 4 1 19.5 5 96 34 164 12; 11 14 6 3! 8! 3! 15.1 — 6! 5 16 8 4| 51 5 17 3 3 6 4 18.2 _! - i 20 65 38 17
141 917 5951 1301 780| 5661 129 696| 519| - 10l| 557! 264 - 85! 445j276! - 77! 278! 155! - 1160 1 5 653 3 383 18
S v enskspråk iga  --  1lycées suédois.
i 19 19 6 J13.4 15 22! 4 14.4 14i 23; 4 15.1 12 15 4 16.5 5! 16 I 6 17.7 12 9: 3 18.4 136 154 35 191 25 23 4! 12.8 291 33! 1 14.2 15i 24' 3 15.5 16 18 2 16.3 20! 27 4 17.4 6 12 — 18.1 197 176 15 20
20 22 1113.3 20 14! 3 14.1 27 ! 16: 2 15.1 11 15 2 16.3 11 ! 12 3 17.5 10 9 _ 18.1 183 127 14 21 j
2 22 10 14.3 3 14; 12 15.5 9: 14 9 15.7 6 13 4 16.9 5 i  1° 6 18.1 4 5 2 18.5 69 118 53 22[2 11 5 13.1 81 5; 2 13.4 5! 6 1 14.6 5 4 _ 14.7 _ _ _ _ _ _r 33 46 15 23!
5 16 3 '13.8 6, l o j 3 14.9 11 i  14; 1 15.3 4 7 2 16.6 _ ! _ _ _ _ _ _ _ 56 81 20 24.!
9 23 7 13.9 3 19! 11 14.8 9! 30 7 15.9 7 14 3 16.5 3 i 13 2 17.8 2 9 _ 18.3 72 161 33 25 j
8 12 4 13.2 2i 121 6 14.8 5 ' 9 3 15.5 8 4 3 15.9 6 ! 8 1 16.9 _ ._ _ _ 43 78 23 26]
6 26 6 13.5 5 13| 4 14.6 3 16 6 15.6 8 14 2 15.8 5! 14 5 17.7 2 7 2 18.3 63 124 32 27'10 17 3 13.7 2' 12' 3 14.8 3 1 — 15.4 4 11 1!,16.7 7 8 — 17.1 4 8 2 18.7 51 90 12 28:
4 21 5; 13.9 6! 21! 10 15.1 6 \ 12; 7 16.1 6 9 216.7 4 10 1 17.6 1 3 ! 2 19.3 45 123 34 29!5 6 4 13.9 2! 5j 9 15.9 1; 8' 8 16.8 2 8 —Il6.4 2 7 2 17.9 5 4! 7 19.4 27 1 55 35 30!12 15: 5 13.6 11 13; 9 15.0 8 15! 7,15.9 3 11 Il 16.5 6 7 2| 17.1 4 7 2 18.5 66I 96 32 31!5 191 V ; 13.8 3 26| 2 14.6 7! 27 2 15.3 8 19 s | |16.7 6 11 3| 17.4 5 8 3 18.9 381 146 43 32]
132 252,1 . v o l — 115| 219] 79j — 123; 221! 60 - 100 1 162 341 - 801 1431 35 1 - 55 81 1 231 - 1079 ! 1575 396 33|
273S i  169 6651 - 2451 999 615 ! — 2521 917 '579 i - 201 ! 719 2.181 - 165 I 588 311 - 132 ! 359;i78 1 - 2239 1 7228 1 3 779 34j
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O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 6 — 1 9 2  7  —  L ä r d o m s s k o ls ta t i s t ik .  10
1926— 1927.
1 2 3 4 ! 5 ti 7 8 9 10 !
I. 11. i








































































































a )  S
eskil
uom e
c o u l i
nkielis
i t  -
e t —
2 Yhteiskoulu ja  realilukio ................... 4 33 4 11.8 16 45 22 13.0
3 Yhteislyseo ............................................ 5 16 7 10 .9 2 18 14 13.9
4 Keskuksen yhteiskoulu ........................ » 3 23 8 12.2 2 16 9 13.5
5 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä — Åggelby 5 16 3 11.9 10 18 6 12.9
6 » » ................... Karkkila —  Högfors 4 16 9 12.2 — 9 13 13.9
7 Y hteiskoulu ............................................. Hyvinkää — 22 18 13.4 1 23 20 13.9
8 » ............................................ Kerava — Kervo 6 24 7 12.2 2 21 8 13 .3
y » ............................................ Kuusankoski 3 23 14 12.4 1 27 11 13.510 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 1 15 12 12 .5 1 21 10 13.6
i i Y hteiskoulu ............................f. .............. Ikaalinen 5 9 3 12.2 __ 10 11 14.012 » ............................................. Loimaa 2 24 19 12.7 __ 19 19 14.0
13 » ............... Naantali — Nådendal 2 8 8 12 8 1 7 9 13.8
14 Lauttakylä 5 11 7 1 2 .1 1 16 9 13.5
15 Suomalainen yhteislyseo ................... Pori — Björneborg 10 22 10 12.9 __ __ —
16 Yhteiskoulu ............................................. Merikarvia -  Sastmola 1 17 3 12.6 __ 12 11 13.7
17 Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio —  Pemar 4 18 6 11.9 1 13 12 13 .3
18 » » ................... Mynämäki —  Virmo 1 1 4 5 11.2 __ 15 14 13.1
19 Yhteiskoulu ............................................ Lavia — 11 9 12.3 7 5 1 12.920 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen 1 10 6 12.6 2 13 13 1 3 621 Y hteiskoulu ............................................ Sysmä 4 9 10 12.5 5 12 14 13.622 » .......................................... Kangasala 4 18 8 12.4 — 17 8 13.7
23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 2 12 8 12.6 __ 22 9 l S . 6
24; » ....................................................... Orivesi 1 7 15 12.7 9 17 __ 13.9
25 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy 4 14 1 11.2 — 19 8 1 3 1
26 Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi — 16 11 12.6 2 17 10 13.3
27 Parikkala 1 12 16 13.0 i 14 9 13.4
28 » ............................................ Kymi — Kymmene 8 26 7 11.0 2 21 14 13 .1
29 » ............................................ Koivisto —  Björkö 2 1 4 7 12.1 16 11 13.4
30 » ............................................. Inkeroinen 1 15 6 12.5 2 10 9 13.9
31 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 1 20 3 12.9 1 21 7 13.8
32 Yhtei koulu .......................................... Uuras Trångsund 1 18 16 12.8 — 16 9 13.9
33 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä — 18 17 12.9 1 22 14 13  7
31 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kangasniemi 1 15 6 12.0 1 10 10 13.1
35 Yhteiskoulu............................................ Pitkäranta 2 23 6 12.4 2 12 17 14.2
36 » ............................................ Jaakkima — 11 7 12.8 4 12 14 13  9
37 » ............................................ Juankoski 2 12 12 12.7 1 12 12 13.8
38 Suomalainen reali yhteiskoulu .......... Värtsilä 3 23 8 11.9 1 17 12 13.2
39 Y hteiskoulu ............................................ Varkaus 2 16 23 13.0 2 11 21 14.2
40 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 4 16 9 12.0 2 6 17 13.8
41 Y hteiskoulu............................................. Lieksa 6 15 5 12.1 2 22 9 13.5
42 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vaasa —  Vasa 11 28 2 11.5 4 23 10 12.8
43 Kannuksen » ................... Kannus 2 13 9 12.1 2 19 8 13 .5
44 Suomalainen » ................... Saarijärvi — 10 10 12.7 1 11 13 14.3
45 Alavus 2 10 13 13.8 — 10 16 14.1
46: » ,, Viitasaari 6 16 3 11.7 3 8 3 13.2
47 '> ............. Isokyrö — Storkyro — 2 6 14.0 — 1 18 14.9
; I l 1 19 ! 1 3 1 1 ± 1 n 1 1 ft l i n 1 1 s 1 Q i 90 1 01 ! oo 23 1 24 ■ ! 25 t
i III. IV. V.
Koko opistossa.

































































































































































M e l l a
Finsksf
n s k o l
jrâk iga




le s  é lé i  
m o ïse s .




25 ! 29 12 14.1 3 18 16 15.4 --- — — — 48 125 54 2|
11 18 20 15.0 — — __ — — — — — 8; 52 41 3
5 ! 39 17 4
2! 17 8 14.4 — — — __ — __ — 1 7 ! 51 17 5
— j 4 6 15.2 1 9 .5 15.4 2 7 4 16.6 T1 45 37 6
1! 20 11 14.6 1! i l 24 16.4 2 8 16 17.1 5,! 84 89 72 19 16 14.8 2 16 8 15.4 3 13 12 16.7 15 93 51 8
1 14 13 14.9 ! 11 13 16.1 11 9 16.7 5' 86 60 9
1 8 15 15.3 1 8 13 16.1 __ — — — 4 52 50 10
1 9 10 14.8 1 12 8 15.6 4 6 16 16.8 11 46 48 11
— 17 15 14.9 2 18 5 15.5 4 15 9 16.5 8; 93 67 12
— 11 5 14.7 1 9 12 16.0 1 8 9 16.9 5;: 43 43 13
3 ; 9 4; 14.1 1 7 9 16.2 2 5 14 16.9 12
; 4 8 i
43, 14
1 -









— : — __ — i - -- — __ — 51 31 1 18 17
; 5 j 14 1 14.7 3 7
!









__ i 13: 6 14.7 — 6,1 5 15.8 7 4 17.4 3 49i 34 20
2 n i 8 14.7 1 71 5 16.0 __- 7i 8 17.3 12 46 I 45 21
1 i n ! 8 14.8 1 10 15 16.1 2 7! 16 17.3 8 i 63 55 22
2 n 10 14.9 — — — — — — — — 4 45 ! 27 23
1 ! 1&! 17 14.7 — — — — — — 11 .39I 32 24
— ' — — — — 1 — — — _ _ — 4 33 9 25
; ■ n ! r i4 15.1 — 6 9 16.5 __ 11 8i 16.7 2 61 j 52 ■26
1 16 25 14.9 — ! 10 18 16.5 2 7 12 : 17.0 6j 59 i 80 27
1 15! 8 14.2 3 ! 11 9 15.2 1 15 6 i 15.8 15 881 44 28
5: 20 9 14.3 1 14 8 15.7 12 14! 17.3 121 76! 49 29—
: 9 i 19 15.3 1: io 6 15.9 1 13 8 16.6 5! 57 : 48 30— — — — ! — — .— __ — — — 2 41 i 10 31— 19i 6 14.6 1! 14 11 17.1 1 7 10 17.1 3 74! 52 32
— 23 18 14.9 — ! — — — — — 1 63 j 49 33









: j 13 7! 14.5 2 17 3 15.4 3 14 8 16.4 9 67 39 36
12 5I 14.6 — 5 7 15.7 7 9 16.3 3 48 : 45 37
1 ! i i 13 14.4 1 14 14 15.5 2 9 11 16.4 8 74; 58 38: —: 14 151 14.9 .— 7 15 16.3 __ 15 10 16.7 4 63 84 39
2 : 7 71 14.4 — î 6 13 15.8 1 8 8 16.1 9 43 54 40
3! 14 8i 14.9 1 10 9 15.8 __ — — — 12 61 31 41
4 25 11 14.0 4 18 5 15.4 __ — — — 23 94 28 42
i 1 i 8 13! 15.0 1 8 8 15.5 1 11 9 17.0 7 59 47 43
1 ! 7' 6i 14.8 1 8 8 16.1 1 8 10 17.2 4 441 47 44
— ! 10 12 1 15.3 __ 10 13 16.4 __ 2 9 18.1 2 42 ! 63 45
i 2! 11 5 14.6 4 9 5 14.6 1 5 5 16.5 16 49 ! 21 46! — 23 16.7 — — — — — — — 3 47 47
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1926— 1927.
! 1 2 1 3 i 5 6 7 8 9 10
K oulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
































































































K esk ik o u lu  .......................................................
Y h t e is k o u lu .......................................................
R a u d a sk y lä n  k esk ik o u lu  ........................
I in  y h te isk o u lu  .............................................
S u om ala in en  y h te isk o u lu  ........................
I lm ajok i 
P a a v o la  
Y liv ie sk a  
l i —  Ijo  





















j Y h teen sä  —  S u m m a —  Total
K aris— B illn ä s  sv en sk a  s a m sk o la ____
P a rg a s sv en sk a  sam sk o la  ........................
S a m sk o la n ............................................................
-
K arja  — K aris  
P ara in en  —  P argas  





















l u o t s i
i 22
i  i o  
1 13
540









10 Y h teen sä  —  S u m m a —  Total - j 20 42 141 - 16 1 45 10 -
111 Kaikkiaan Hela summan—Ensemble 152 801 458 ! - 123 1 765 550 ! —
1 I 1 2  1 13 1 1 4 1 5  1 16 ! 1 7 I 18 19 1 2 U 1 21 1 •M- 'i 6 \ '14 ! 29 !
III . IV. V.
K oko opistossa.



















































































































































































































































































! 3 19 5; 13.7 5 i 14 6 14.6 2 16 2 15.5 241 77 26 8
! 4| 13| 2 14.2 2! 16 6 15.2 l| 14 ! 4| 16.4 16| 62t| 18 9
I “ 1 501 11 _ H 1 44 15 — " 4| 44 9! — 621 2251 50 1 0
i 8 9 ! 6 1 7 ? 4 8 7 ! -11 56 4 2 7 3771 _ 50 3401 317 — 4701 2  950 1 2189 1 1 ]
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1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 ! 9 10 11 ' 12 ! i s 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1. I. I I .
j
m . IV. V. VI. V II. V III.
Koko opistossa. 







































































































































































































































































































































































































































































































































a m e n
18
oulu
k ie l i s
21
t  -





k s p r
10
olor




o le s  
?s fin 
18







I l e s .
a? 38 16 2 9 16 17 5 6 9 18? i 4 5 189 7 103 143 l
2 S u om ala in en  ty ttö k o u lu  .................................. H :lin n a —  T :hus — 1 — 11 24 12.5 1 9 22 13.6 j __ 8 33 14.9 __ __ __ __ _ __ - - 1 28 79 2
3 Suom ala in en  ty ttö k o u lu  .................................. S a v o n lin n a  —  N y s lo t t — ! — 3 1 30 9 12.1 6 31 18 13.1 3 22 20 14.8 — 14 1615.9 i 9 516.7 1 17 4 17.3 14 123 72 3
4 Y h te e n sä  —  Su m m a —  Total .. . __ - - 5! 56 59 - 9 58 61 3 40 73 - - 1 32 34 3 31 33 - i 26 20 - - 6 9 - i 4 5 - 22 253 294 4
h Ru o t s in k ie l i s e t S v e n sk sp rå k ig a  — Ê a îles s-itédoises.
5 S v en sk a  p r iv . läro v erk e t fö r  flick or  . . . . H e ls in k i —  H :fors 13 18 i I 10 .2 1( ! 8 2 11.3 6 9 n 13.0 1 6 12 12 14.6 17 n 15.5 _ 10 10 16,9 6 14 1 16.6 6 4 18 3 3 2 9, 18.8 50 96 49 5
6 N y a  sv e n sk a  f l ic k s k o la n .................................. » 8 9 i 10.2 1 15 1 11.6 16 16 4 12.5 1 11 14 1 13.5 13 19 514.7 10 14 715.9 5 12 _ 16.2 4 8 — 17.7 __ __ — 72 107 19 67 P r iv a ta  sv en sk a  flic k sk o la n ............................. » 6 3 1 9.8 lfc i 5 1 10.5 13 10 2 12.3 ; 1C 6 3 13.8 10 15 2 14.6 1.1 14 515 6 10 14 1 16.3 9 14 2 17.3 6 4 1 18.7 91 85 17 7
8 » » » ............................. P o rv o o  —  B orgå — — _ S — i 1 17 — 11.3 10 18 — 12.7 ! 17 18 3 13.3 6 ?,? 314.6 23 315 8 8 13 3 167 __ __ __ __ __ 57 111 11 8
9 P r iv . sv . fru n t. sk o lan  (H e u r l in s k a ) ____ T u rk u  —  Å bo 5 14 1 1U.6 1 27 4 12.1 1 28 6 13.3 i 5 30 6 14.2 1 26 11 15.4 23 2 16.0 7 18 6 17.1 1 21 6 18.1 1 14 3 19.2 25 201 45 9
10 Y h te e n sä  —  S u m m a —  Total — 32 44 31 - 411 72 8 - 46 81 17 — 1 49 80 25 — 34 99 33 __ 31 81 27 _ 36 71 10 _ 16 49 12 _ 10 20 6 — 295 600 141 10
11 K a ik k ia a n  —  H e la  so m m a n  —  Ensemble — 32 44 3 - 461 128 67 — 55 13» 78 — ! 52 120 98 — 34 131 67 - 34 115 60 _ 37 97 30 _ 16 55 21 _ 11 24 11 — 317 853 435 11
12 K a ik issa  y k s ity isk o u lu issa  —  I  sa m tlig a  p r iv a tsk o lo r  ............................. 205 143 i - 696 2^ 280 1112 — 565 2 312 1316 ,454 2076 1340 _ 357 17241168 3521503 1031 - 258 897 367 - 203 703 365 - 155 429211 - ')323912 067 6 91712
!) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la note 3, page 60.
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1926— 19-27.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1926— 1927. —  
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1926—1927. 
(année scolaire 1926—1927).














kande till kl. I  
Aspirants à la 
1-e classe.
Oppilaita otettu  kouluun: — 
Élèves reçus
















































B. Kunna lliset koulut —
l) S u o m e n k i e l i s e t  —
1 Y h te is ly seo  ....................................................... U u sik au p . —  N y sta d 64 9 16 12 25 8 3
2 i » ....................................................... R a u m a  —  R au n io 75 13 29 14 21 __ 1
3 Suom ala in en  y h te isk o u lu  ........................ L :ran ta  —  W :strand 84 43 31 19 28 1 2
4 Y h teen sä  —  S u m m a —  Tota< _ 223 65 76 45 74 9 6
b) R u o t s in k ie l i s e t  —
5 S a m sk o la n ............................................................ T a m m isa a r i— E k en ä s 27 2 4 1 1 20 1
B S v en sk a  s a m s k o la n ....................................... K ristiin a n k . —  K :stad 14 1 3 2 7 2
7 R e a llä r o v e r k e t .................................................. P ie tarsaar i —  J:sta<l 34 5 28 1
8 Y h teen sä  —  S um m a —  Total — 75 3 7 3 6 55 4
9 K a ik k ia a n  H e la  su m m a n  -  E n sem b le - 2 9 8 1 68 8 3 48 80 64 10
C. Ïfksitifiset koulut —
1. Lyseot —
a )  S u o m e n k ie l i s e t  —
10 Suom ala in en  yh te isk o u lu  ........................ H e ls in k i —  H :fors 43 12 1 40 ;
11 U u si y h te is k o u lu ............................................ » 42 3 7 1 4 26 i!
12 K a llio n  y h te isk o u lu  .................................. » 74 14 27 8 5 27 4 !
13 T öölön  y h te isk o u lu  ..................................... » 38 6 11 9 2 12 4
14 Y k s it y is lu o k a t .................................................. » 37 14 4 1 29 3
15 S u om ala in en  y k s ity is ly s e o ........................ » 62 11 15 13 9 18 7
16 S u om ala in en  y h te isk o u lu  ........................ H a n k o  —  H an gö 24 1 18 — .3 — 2
17 Y h t e is k o u lu ....................................................... L o h ja —  L ojo 40 6 23 11 3 — 3
18 Suom ala in en  y h te isk o u lu  ........................ T urku —  Å bo 72 5 14 8 6 38 3
19 » » Salo 42 20 12 10 18 1 1 ’
20 » » .......................... T y rv ä ä 38 2 11 17 10 — __
21 K o k em ä en  » ........................ K ok em äk i —  K um o 18 1 1 6 11 — __
22 S u om ala in en  » ........................ Tampere — T:fors 47 8 4 2 __ ! 35 1
23 » » .......................... H ä m een lin n a  —  T:hus 41 4 4 4 7 18 __
24 » » F orssa 49 6 16 6 2 1 | 1 __
25 Y h t e is k o u lu ....................................................... L a h ti 78 15 12 15 241 22 1
26 Y h te isk o u lu  ja  rea lilu k io  ........................ Jäm sä . 35 2 17 6 1 0 1 __ a!
27 » ................................ R iih im ä k i 64 7 29 10 23i 2 1
x )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  1 .  -  D ä r a v  f ö r v i s a d e  1 .  D o n t 1 renvoyé .
O pp iko u lu tila sto  1926— 1987  —  L ärd-om ssko lsta tistik .
81
10 | 11 | 12 1 13 1 14 15 16 1 17 1 18 j 19 20 21 j
[ läroverket intagna elever till: 
ia n s  la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 
E lè v e s  a y a n t quitté  Vécole.
(
El





































Oppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
A v a n t  d 'a v o ir  achevé  
le u rs  études.
Suorite ttuaan  
E fte r avslu tad  
A p r è s  a v o ir  term iné  





















































































K o m m u n a l a l ä r o v e r k  — É c o l e s  m u n i c i p a l e s .
j
ij
F inskspråkiga — L ycées  f in n o is .
1 4 i --- 1 ^ 2[ 41 70
— 22 6! 10; 38 + 3 8 l
1 1 - 8 3 77 i 23 1 0 ! 52 + 2 5 2
4j — 7| 6| 102 — 1 16 x j 13! 54 + 4 8 3
9 - i 6 17 13: 255 i 61 i 49] 331 144 + 1 1 1 4
Svenskspiråkiga —- L ycées suédo is.
1 ? - 1 2 r 33 i 12 5 8 26 +  7■ =5 1 11 7; 38 6 20 10 .36 j -  2 6
! 4 2 2 42 — 25 20 111 56 —14 7
H 2' 15 10 113 i [ 43 45 1 29 118 — 5 8
I 20 - 8 32 23 368 2 104S 941 62 262] +  106 9
P r i v a t a  l ä r o v e r k  —  É c o l e s  p r i v é e s .
Lyceer -  L y a les.
Finskspråk iga — L ycées  -finnois.
31 28 \ 41 3 82 i 22 13 : 33 +14 ; 10— -- 5 14 4 62 2 30,1 4 18 +  ?î j l l2! --- 3 15 1 92 1 71 16 5 — 1.1 2
21 --- 9 10 11 70 — 32! 5 + 3 ?S 13
— : 9 (i 8 4 64 7Si! — ■1 15 —3C1 14
1  ^ — 9 26 43 141 1j ^ b î i! 36 12 +4C) 15
2 ; — 3 11 4 4.3 l î Ij 11 1 11 +  5! 16
9 — 2 7 5 63 1 27’! 3 10 +22 î 17
3 i —i 8 6 27 113 ! 32!| 17 1 22 + 4 () 18
1 2 9 t 3 57 3i i! 12ii 13 t 1C
2 — 4 1 2 47 11Si 10i 13 +  i) 20
— — — 1 13 32 1É*1 1 19 —  () 2130 2 6 S 18 103 44Ü 12! 31 + i ( ) 22— 4 1 4 42 2 () 1Ëi 9 l 23
1; —■i 2 3i 1 51 1 12il 14 19 46 +  ;)|21— 4 4 5 87 1h 5Îil 12! 20i 92 i 2£— 3 38 ]L lI f1 11 42 1 2C
















kande till kl. I 
Aspirants à la  
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: —
Élèves re^us














Från högre folkskolans 





































Suom ala in en  yh te isk o u lu  ........................
U u s i su o m a la in en  y h t e is k o u lu .............
R ea lik ou lu , m a a n v ilj .-  ja  kau p p a lyseo  
Suom ala in en  y h te isk o u lu  .......................
V iipuri —  V iborg
»
»


















































10 K u op io
Joen su u
L ap u a
Sein ä jok i
H aa p a m ä k i
70 8 42 8 7 1
11
12












314 » ....................... 20
15 K a u h a v a 43 i 5 43
17 Y h teen sä  —  Sum m a —  Total\ ~ 1 5 8 lj 265 511 242 3 72 338 47
18
19
N y a  sv en sk a  lä r o v e r k e t .............................
L ä ro v erk et för  gossar och  f l ic k o r . . . .
H e ls in k i —  H :fors 28
41
1
b )  R uotsinkieliset —
27] - - 



















J u d isk a  s a m s k o la n .......................................
B rän d ö  sa m sk o la  .......................................
G rankulla  sa m sk o la  ..................................!
S v en sk a  s a m sk o la n ....................................... ]
» » .......................................;
K u losaari —  B rän d ö  
G rankulla  
O u lu n k y lä  —  Å ggelb y  





















28 T am pere —  T:fors 26 2 8
29 V
30 » » 32 1 30
12
i
31 V aasa  —  V asa 2C 3 1 2 5
32 Y h teen sä  —  S um m a —  Total\ — 396 15 21 7 5 278 25|
33 Kaikkiaan -H ela summan—E nsem ble ' - 1977 280 532 249j 377 616 72!




H els in g in  su om ala in en  k esk ik o u lu  . .  ;
Y h te isk o u lu  ja  rea liluk io  .......................
Y h te is ly seo  .......................................................




















10 11 12 l'A [ M 15 3 « : 17 1 18 19 20 n
läroverket intagna elever till : 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever 










































Före avslutad kurs. 




Après avoir termit 














































































































































































































.0, 73  
toi 75 
9| 47  
9 55  
8 73 
.91 66 
~ i  47  
.8 i 83  
- i  46  
.7 82  
L2j 58
:0 ! 3 5
3 62  
10; 52  
e; 48  
2 9
. -  27
—  17
+  5
—  3C 
+  32 
+  28
15  
+  12  
+  15 
+  1 
-4- 20  
+  45  
g




























L! -  
>,
i! 113|
-  Lycées i

























































1 — : 
; H  
1 ~ ■ 





































18 51  
L9i 46  
12| 57  
- i  13  
-■i 39  
L0 60  
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9 24  
6 33  
L3 27  
9 35  
L3 50
+ 1 9 0
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-i- 14
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råk iga  —
— Écol( 
Écoles fit
’s  éléme 
tnoises.
m t a ires .
241 H -i- 22 34I -j --- --- ’ V,f 55 3)44 ! — 44 +  H35
! 7' 2:« i 64 1 .... 1 14' 14| +  50 36
lNaista erotettuja 2. — u a ra v  torvisade 2. — Vont z  renvoyés.
2) » » 3. — » » 3. - - > > 3  renvoyés.
3) » » 1. » » 1. — » 1 renvoyé.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I  luokkaan py r­
k ineitä , jo tka 
pääsy tu tk in-
O ppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus







kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe













Y lem m än kansakoulun 
F rån  högre folkskolans 


















I I  klass.
2-e
classe.
I I I  
luokalta. 





IV  klass. 
i-e
classe.
1 Keskuksen yhteiskoulu .................... Helsinki — H:fors 32 3 11 3 5 7 6
2 Suomalainen yhteiskoulu ................ Oulunkylä — Åggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava — Kervo
24 11 3 3 3 4
30 11 2 9 8
4 Yhteiskoulu...................................... 43 7 13 12 13 —
5 » ...................................... 46 4 23 4 7 — 2
6 » Kuusankoski 40 5 15 8 12 2 -
7 Yhteislyseo ...................................... Orimattila 27 6 10 7 fl 1 —
8 Yhteiskoulu..................................... Ikaalinen 17
42
11 3 3 _
9 Loimaa 9 16 8 15 — 3
10 » ...................................... Naantali —-Nådendal 20 2 7 1 8 2 2
n Lauttakylä 
Pori — Björneborg 
Merikarvia—Sastmola
22 2 10 ICI 2
1 ? 42 18 9 3 12
is Yhteiskoulu...................................... 30 11 7 5 _
14 Suomalainen yhteiskoulu ................ Paimio — Pemar 23
22
1 16 2 2 — 3
Mynämäki — Virmo 
Lavia
9 13 4 3 — 1
16 Yhteiskoulu...................................... 19 _ 6 8 4 1
17 Aitoon yhteiskoulu........................... Luopioinen
Sysmä
16 — 6 5 5 —
18 Yhteiskoulu..................................... 16 2 7 3 6 — —
19 » Kangasala 30 1 9 9 8 2 2
20 Mänttä 23 _ 10 2 6 1 4




19 7 5 7
«S Yhteiskoulu...................................... 26 1 11 5 10 _ _
24 » .............................. 23 16 7 7 8 — 1
2fl » Kymi — Kymmene 
Koivisto — Björkö 
Inkeroinen
37 4 13 1 4 17 1
2fi 24 9 16 4 4 _ _





Viipuri — Viborg 
















30 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............ 30 3 18 9 — —
31 Kangasniemi 21 1 10 5 1 —
3B Pitkäranta 27 17 3 — —












































19 _ 9 2 8 - —
42 » » ............. 28 6 9 10 3 —
















i 10  1 11 ! 12 ! 1  s i 1 4 -  1 1  Ä i  I 1 7  I 1  S  1 1  f t  1 9 0 5
I  l ä r o v e r k e t  i n t a g n a  e l e v e r  t i l l :
d a n s  la
O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  
F r å n  s k o l a n  a v g å n g n a  e l e v e r .  



























































O p p i m ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
F ö r e  a v s l u t a d  k u r s .  
A v a n t d 'a v o ir  achevé  
leu rs  études.
S u o r i t e t t u a a n  ;
E f t e r  a v s l u t a d  1
A p rè s  avo ir te rm in é ' 











































































6 1 n \ 13 \ — 63 43 43 + 20 12 —; 3 7 \ — 36 _ 20 —! 20 +  16 22 — -- 2 34 — 12 6 — 18 - h  16 3— .— 2 4 44 — 17 24 — 41 +  3 4
1 — ! 2 — 39 1 24 22 —i 47 —  8 ! 5
1 ! 2i 1 - 41 — 20 13 — 33 +  8 ! 6
— ■ 2 I 1 ; j 30 9 — — 9 +  2 l 77 — ! — : — 24 1 3 25 — 29 —  5 8
— ! 5 47 24 23 — 47 _ 9
1 7; _ 28 — ! ) 1 4 17 i — 31 —  3 1 0
( i — 6 34 1 14 17 32 “ h  - 1 1—j — ! 42 —■ 6 —; 6 -1- 36 12
( i 1 1 31 l i 23 9 33 213
7 — 2 32 l ! 5 — 6 4 -  26 i14
— 1 ; j — 22 i : 5 _ ! 6 4  16 .1 5
19 ! 1 4 43 5 16 21 +  221 1 62i 2 1 21 — 7 '  U ! 18 ! 3 j 1 7
3 — 2 21 . 2 8 1 0 ! _ _ _ _ 20 4 -  1 1 8
1 2 4 37 — 13 18: — 31 +  6 |19
4 - - 1 2 30 — 8i  — 8 -1- 22 20
— — 1 — ! 25 —  i 1 - _ _ _ j 1 — . ! 7, 18 i 2 1
26 I - ; 46 — 1 — +  46 1222 ■— 2 — 30 1 2 17 — ! 29 +  1 23
— “ 1 7
— ! 31 8 2 1 — i 29 +  2 ;242j  — 3 1 — 42 2 6 191 — ! 27 +  1 5 ].2 ô
7 1 9 _ _ 1 41 35 15! — ' 50 —  9 26
1 3 2 1 _ 23 1 1 5 19 —i 35 — 12 27
25 .— 4 53 3 ; __ ! 3 +  50 2 8
— i 4 4 ! 38 25 15: — 41 —  3 2 9
1 i 2 4 ! 41 — 1 22 22 4 -  19 30
1 1 .— - 23 — ! 6 6 4 -  1 7 311 — 1 1 ! 30 — : 25 15 40 —  10 322 — 1 5 ! 25 — 19 23 — 42 —  17 i 33
— — — 4 ! 31 — 9 16 —! 25 +  6 i 3 4 |— — 1 5 1 1 36 —, 33 ! 16 —: 4 9 —  13 1 3 5 |
— — 3 5 1 49 — i 27 21 ! 48 4 -  i j 36?
1 1 i 30 2 : 12 i 7 31 —  i 37__ — 1 __ 30 — 15 — 15 +  1 5 38— — 12■ 53 — 26 26 +  27 j 396 — 2 1 ] ---- 35 — 12 16 28 4 -  7 40! 8 — — i ; i 33 — 4 ! 19 — 23 +  10U i8 2 :  4 0 1 : 17 10 — 28 4 -  12 1 * 2
1 — 2! 1^ j 27 1 8 « 18 4 -  9 43— —! i 18 8 0 —- 10 ..)_ g44]: 1 ! — j 26 1 15 i — 32 ■ -  ( i 45,j — S 15 i 16 6 22 —  7 ;46|
84
Näistä erotettuja 2. — Därav förvisade 2. — D o n t 2  renvoyés.
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kande till kl. I  
Aspirants à  la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: —
Élèves reçu


































I I  klass.
classe.
I I I  
luokalta 
I I I  klass 
3-e
classe.





1 Raudaskylän keskikoulu................... Ylivieska 54 12 1 5 0
2 Iin yhteiskoulu.................................. Ii— Ijo 16 __ __ 16 __ __
3 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kemijärvi 15 8 4 3 — —
Yhteensä — Summa — T o ta l - 1 457 130 515 241 465 9 9 67
b )  Ruo tsinkie ise t — j
5 Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 23 — 9 1 1 11 1 '
fi Pargas svenska samskola ................ Parainen — Pargas 31 15 2 5 3 6
7 Samskolan......................................... Urkaarl. — Nykarleby 10 1 8 — 2
8 Yhteensä — Summa — T o ta lJ 64 1 32 3 8 14 7
y Kaikkiaan Hela sum m an— E n se m b le! 1521 131 547 244 473 113 74 i1
3. Tyttö koulut -
1) Suon îenkiel se t —
10 Suomalainen tyttölvsco.................... Lahti 43 7 13 8 i) 8 2
11 Suomalainen tyttökoulu.................... llrlinna —  T:hus 33 1 18 7 8
12 Suomalainen tyttökoulu....................j Savonlinna —  Nyslott 4 6 26 4 5 1
13 Yhteensä — Summa — Tota ll - 80 14 57 19 22 8 3
b )  Ruo sinkie! iset
14 Svenska priv. läroverket för flickor.. i Helsinki —  Hrfors 31 3 1 1 25 1
15 Nya svenska flickskolan ..................... » 17 1 1 __ 13 3
16 Privata svenska flickskolan ................; » 8 __ 2 — __ 6
17 » » » ................ Porvoo —  Borgå •M __ 3 7 11 1
18 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. | Turku —  Åbo 18 — — 1 1 16 1
19 Yhteensä — Summa — To ta l\ 96 3 9' 9 2! 7 l| 6
20 Kaikkiaan—Hela summan— E n  semble - 176! 17 66 28 24! 79| 9
21 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtlig1 privatskolor .............j 3  0 72 496, 1 2 2 8 5 69 9 5 4 1 872\ 16 5
1 0 11 1 2 1 M \ 4 i a i « 1 7 1 i s ! 1 0 •21) 21
I läroverket intagna elever till:
d a n s  la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 


















































Före avslutad kurs. 
A v a n t  d ’a v o ir  achevé 
le u rs  études.
Suoritettuaan ; 
Efter avslutad 
A p r è s  a v o ir  term iné  

















































































































; 5 36 4 20 24 -i- 12 6
; 5 (i 21 —i 8 j 1 2 . --! 20 +  1 7
i 1;! 1 ' 1 1 ; 89 1 17 50]
_ i 68 +  21 8
180 1 761 189 1897 18' 795 582 - 1395 +  502 9
Flickslcolor —  Écolt?s de jeunes filles. I
F insksprâ kiga — Ecoles finnoises. 1
1 ' — 4 2 47 1 33, 1.5; __ 49 — 2 1°
1! 1 1 — 36 2 151 _ __; 17 +  19 11
— :l , 3 43 —; IS] 22 i — ! 40 +  3 1 2
1 ±\ - 3] s' 2 126 3 66  j 37; -■ 106| 4 - 20,Il 3
S venskspi"åkiga —- Écoles suédoises.
3 3 ' 7; 17 61 — 46 4 50 +  11 14
3 2 3 10 1 36 _ 18 111 12 41 — 5 15
5 — 9; 13' 35 — 4)18 8 1)-2 0 ; 46 — 11 16
2 . — — 2 ; — 26 lj 17 — 23 41 — 15 17
— ■ — 0 7| 13; 41 i 18 9| 2)28! 55 — 14 18
8 | 7: 8 : 35| 44; 199 li 117[ 28; 871 233 -  34j 19
1 2 ! 7\ 11 43[ 46 j 325 4- 183 65 j 87; 339 — 14! 20
338 72 227 612 401 5 438 42! 2 605\ 1263 723 3)4 633\ 4  805\ 2l!
l )  N ä i s t ä  10 p ä ä s t ö t o d i s t u k s e l l a  VIII l u o k a l t a .  —  A v  d e s s a  a v g i n g o  10 med a v g å n g s b e t y g  f r å n  k l .  VIII. 
» 12  » » » - - > » » 12  » » »
K a t s o  m u i s t .  3 )  s i v .  60. S e  n o t  3) s i d .  60. —  Voir la note 3, page 60.
4 )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  1. D ä r a v  f ö r v i s a d e  1. .... Dont 1 renvoyé.
878( ; •
8 8 1926—
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1926—1927.
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1926—1927. 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1926—1927).
1 2 i ;» G 7 s 9 10 li 12 13





































B. K unnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Éco le s mutlicipiî le s .




Uusikaup. — Nystad 































Yhteensä — Summa — Total — 12 13 8 8 54 8 8 33 - 144 17
)  Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Lycées suédois.
Samskolan........................................ Tammisaari —Ekenäs 2 1 (i 6. 3 8 — 26 3
Svenska samskolan.......................... Kristiinank. — K:stad 2 -> 2 15' 3 2 10 — 36 7
Realläroverket................................. Pietarsaari — J:stad 5 2 8 1 •22 0 2 11 — 56 2
Yhteensä — Summa — Total __ 9 5 16 11 43[ U: 4 29 _ 118 12
Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble; — 21 18 24 9 97| 19 12 62 262 29
C. Y ksityiset koulut — Privata läroverk  — Écoles privées.
1 .  L y s e o t  —  L y c e e r  —  L y c é e s ,  
a) Suom enkieliset — Finskspräkiga — Lycées finnois.
Suomalainen vhteiskoulu ................ Helsinki — H:fors 2 4 3 4 4 9 8 1 33 6 8 4
Uusi yhteiskoulu.............................. » 4 5 3 1 1 0 1 0 3 18 — 54 4
Kallion yhteiskoulu.......................... » 14 1 2 1 2 9 30 9 2 5 — 93 9
Töölön yhteiskoulu.......................... » 1 1 0 5 1 1 0 0 — — — 37 4
Yksityisluokat................................. » 1 2 8 7 3 31 1 1 7 15 — 94 6
Suomalainen yksityislyseo................ » 18 16 17 7 17 8 6 1 2 — 101 16
Suomalainen yhteiskoulu ................ Hanko — Hangö 4 8 4 1 1 3 — 1 1 — 41 1
Yhteiskoulu ..................................... Lohja — Lojo 4 4 3 1 11 5 3 1 0 — 41 3
Suomalainen yhteiskoulu ................ Turku — Åbo 9 8 5 4 18 2 0 2 2 — 73 8
» » ............................ Salo 6 6 4 5 17 7 3 13 — 61 4
» » .................................. Tyrvää 3 2 3 0 1 0 •2 — 1 3 — 38 0
Kokemäen yhteiskoulu ................... Kokemäki — Kumo 3 4 3 1 1 7 — 19 — 38 4
Suomalainen yhteiskoulu ................ Tampere — T:fors 2 4 7 6 4 23 9 1 31 87 3
» » .......... Hämeenlinna — T:hus 4 3 3 9 17 0 1 9 — 44 3
» » .................................. Forssa 1 3 1 4 14 2 9 19 — 46 2
Yhteiskoulu..................................... Lahti 8 9 1 2 8 2 2 1 1 2 2 0 — 92 8
Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jämsä (i 0 3 2 13 — 2 1 1 — 42 1
Yhteiskoulu..................................... Riihimäki 1 0 17 11 9 31 5 6 15 — 104 13
» ........................ Toijala 8 1 0 4 6 30 2 3 1 0 — 73 36
Suomalainen yhteiskoulu ................ Hamina —  F:hamn 7 9 4 4 2 1 4 6 2 0 — 75 7
» » ............................ Viipuri — Viborg 7 4 4 2 13 4 4 9 — 47 6
Uusi suomalainen yhteiskoulu......... » 3 H 9 5 15 2 3 9 55 2
Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » 3 6 16 1 1 16 9 4 8 73 8
1927. 89
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
(N M
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
Désignation de l'écoie.
Paikka.
O r t .
Lieu.






































































Suomalainen yhteiskoulu .................. Kouvola 6 7 7 3 13 9 2 19 66 3
» » .................. Im atra 10 9 5 4 8 7 4 — — 47 6
» » ............................ Mikkeli — S:t Michel — 10 10 3 29 6 7 18 — 83 6
» » .......... Pieksämäki 10 5 2 6 17 6 — — 46 9
» » ............................ Kuopio 7 12 4 6 18 8 10 17 82 20
Y hteiskoulu........................................... Joensuu 4 4 Sf 7 20 9 3 13 _ 58 1
» ................................................................ Lapua 5 6 3 — 8 1 •2 10 _ 35 —
Suomalainen yhteiskoulu .................. Seinäjoki 6 4 6 7 24 1 1 13 — 62 9
» » .......... Haapamäki 7 5 3 5 17 4 1 10 — 52 9
Realikoulu ja lukio............................... Kauhava — — .12 5 16 0 4 6 ___ 48 9
Y hteiskoulu........................................... Haapavesi 1 6 5 . 2 8 5 2 — 29 6
Yhteensä — Summa —- T o ta l — 205 229 201 152 544 199 115 376 64 2 085 221
b )  Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — L ycées suédois.
Nya svenska läroverket....................... Helsinki — Il:fors 2 3 3 2 4 7 Si 4 20 53 3Läroverket för gossar och flickor.. . . » 1 4 — il 1 9 «1 8 19 51 ■ 4
Nya svenska samskolan....................... » 2: 5 2 3 2 6 5 9 19 46 3
Svenska samskolan............................... » •!î| (i 3 — 10 11 6 7 11 57 5
.Tudiska sam skolan............................... () 11 — 9 1! — 9 — _ 13 7
Brändö samskola................................... Kulosaari — Brändö — 4 3 <’>! 4 8 14' _.. _ 39 1



















» » ............................... Turku — Åbo ■H 3 5 3: 12 9 8 _ 43
» » ............................... Pori — B:borg 3 .... 9 1| 1 1 3 3 10 24 5
Tampere — T:fors 3j 2 4 * !) 9 9 6 — 33 —» » ............................... H:linna — T:hus 2 — 2 2! 7 — 1 13 _ 27 18
» » ............................... Kotka 4 2 3 2 12 2 —! 10 — 35 2» » ............................... Vaasa — Vasa 5 0 3 9 7 61 13 — 50 3
Yhteensä —  Summa —  T o ta l — 32 ! 40 39 361 86 92 59 i 79 89 552 57
K a ik k ia a n  - H e la  s u m m a n - E nsem b le — 237  j 26 9 24 0 188; 630 2 91 17 4 455 153 2 637 2 7 8
Oppilioulutilasto 1926— 1927 — Lärdomsskolstatistik. 12
1926—

























ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er février.
2 . K e s k i k o u l u t  — M e l l a n s k o l o r  - É co les  é lém en ta ires .
a) S uom enkieliset — F inskspråkiga -— Écoles finnoises.
Helsingin suomalainen keskikoulu .. Helsinki — II:fors 2 — _ — 2 2
Yhteiskoulu ja  realilukio ................... » 10! 18 9 f — 44 7
Yhteislyseo ........................................... » 3 5 ' 6! — 14 —
Keskuksen yhteiskoulu ............ .......... » 99 21 — — — 43 5
Suomalainen yhteiskoulu .................. Oulunkylä — Åggeiby 6 8 6 — — 20 3
» » .................. Karkkila — Högfors 7 2 1 — 8 18 4
Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää 5 5 2 4 25 41 —
» ........................................... Kerava — Kervo 7 7 8 3‘ 22 47 7
» ........................................... Kuusankoski li 10 2 2 18 33 4
Yhteislyseo ........................................... Orimattila 2 3 4 — 9 9
Y hteiskoulu........................................... Ikaalinen — 2 9 -- 25 29 1
» ........................................... Loimaa 6 9 8 1 23 47 4
» ........................................... Naantali — Nadendal 4 9 4 4 17 31 5
» .............. ............................ Lauttakylä 21 7 1 3 19 32 5
Suomalainen yhteiskoulu .................. Pori — Björneborg 6 _ — — 6 —
Y hteiskoulu........................................... Merikarvia—Sastmola 12 2 8 2 9 33 1
Suomalainen yhteiskoulu ................... Paimio — Pemar 4 2 — — — 6
» » ................... Mynämäki— Virmo 4 2 — — — 6 5
Y hteiskoulu........................................... Lavia 4 1 — — 10 21 9
Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen 1 3 2 — 12 18 2
Yhteiskoulu ........................................... Sysmä 4 2 2 1 11 20 1
» ........................................... Kangasala — 2 3 2 24 31
Suomalainen yhteiskoulu ................... Mänttä 3 2 3 — — 8 1
Y hteiskoulu........................................... Orivesi 9 1 4 — — 7 1
Suomalainen yhteiskoulu ................... Vääksy — — — — — — . -■
» ........................................... Säkkijärvi 3 2 3 3 18 29 4
» ........................................... Parikkala 1 — 4 3 21 29 il
> ........................................... Kymi — Kymmene 1 2 3 1 20 27 _
>) ........................................... Koivisto — Björkö 7 7 7 4 25 50 8
» ........................................... Inkeroinen 1 4 6 4 20 35 1
Talikkalan Viipurin yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 3 — — 3 —
Y hteiskoulu........................................... Uuras — Trångsund 11 0 2 4 19 41 5
Keski-Vuoksen yhteiskoulu .............. Pölläkkälä (i 9 7 — — 22 5
Suomalainen yhteiskoulu .................. Kangasniemi 4 ■>. — — — 6 4
Yhteiskoulu ........................................... P itkäranta 7 7 9 1 16 40 2
» ........................................... Jaakkima 5; 8 4 — 25 42 6
» ........................................... Juankoski 41 3 9 — 16 25 4
Suomalainen reali-yhteiskoulu .......... Värtsilä 8 12 5 7 17 49 4
Yhteiskoulu ........................................... Varkaus 8 7 8 4 21 48 3
Suomalainen yhteiskoulu .................. Kiuruvesi 8 9 2 2 17 31 —
Y hteiskoulu........................................... Lieksa 3 0 3 3 — 15 5
Suomalainen yhteiskoulu .................. Vaasa — Vasa 7 9 7 3 — 26 4
Kannuksen » .................. Kannus 7 1 3 . 17 28 6
Suomalainen » ................... Saarijärvi — 1 1 1 20 23 4
Suomalainen yhteiskoulu ................... Alavus 9 5 2 2 10 28 2
» » ................... Viitasaari 9 3 2 2 9 18 7
» » ................... Isokyrö — Storkyro 8 — 2 — — 10 _1
Keskikoulu ............................................ Ilmajoki — — 4 4 24 32 7
Yhteiskoulu ........................................... Paavola 7 5 3 7 — 22 14'
Raudaskylän keskikoulu....................... Ylivieska — — 22 15 17 54 5
Iin yhteiskoulu....................................... li  — Ijo — — 5 1 14 20 —
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kemijärvi 3 5 — — — 8 3
Yhteensä — Summa — Total -  1 240 221 191 100 575 1327 173
90
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'  K o u l u n  n i m i t y s .
L ä r o v ä r k e t s  b e n ä m n i n g .  
Dénynation de 1’écoli’.
P a i k k n .
O r t .
Lieu.






























































b) R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k ig a —  É  ci}les sut doises.
K aris—Billnäs svenska sam skola.. . . Karja — Karis 1 1 I 2 2! 18 24 3
Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas _ 2 1 1 20 24 2
Samskolan................................................ U:kaarl. — Nykarleby 1 4 2 1 12 20 —
Yhteensä — Summa — Total — 2 7 5! 4 50 6 8 5
K a ik k ia a n — H e la  su m m a n  -  Ensemble — 242 228 196 104 625 1 3 9 5 178
!  1 2 3 4 i  5 0 7 8  ! 9  ! 10 11
N COpH
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
Désignation de Vécole.
P a i k k a .
Ort.
Lieu.




































































3. Tyttökoulut —  Flickskolor —  É c o le s d e e im e s  f i l l e s .
a )  S u o m e n k ie l i s e t  - -  F in s k s p r å k ig a -  Éco es fin loises .
Suomalainen ty ttö ly seo ....................... Lahti 5 5 4 ?■ 4' 18 4 .... 49 f)
Suomalainen tyttökoulu....................... H:Iinna —  T:hus 6 5 6 —■ _ — 17 3
Suomalainen tyttökoulu....................... Savonlinna —  Nyslott 1 0 9 0, 1; 22. — - - — 40
Yhteensä — Summa — Total — 12 16 19. 9 5 40 4 2 — 106 8
b) R u o t s in k ie l i s e t  — S v e n s k s p r å k ig a — Êci les su édoises.
Svenska priv. läroverket för flickor.. Helsinki — H:fors 14 3 1 3 4' 10 S 3 4 50 6
Nya svenska flickskolan....................... » 1 3 6 2 11 5 13 41 3
Privata svenska flickskolan .............. » __ 9 — 9 5 9 S' 11 9 46 5
» » » .............. Porvoo — Borgå — ■> 1 9 13 23 _ — 41
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo — 2 3 3i 3 11 4: 13, 16; 55 1
Yhteensä — Summa — Total 15 12 111 10 j 27| 64 25; 40 j 29| 233 15
K a ik k ia a n - H e la  su m m a n  Ensemble — 27; 27 30 [ 19| 321 1041 29| 42 j 29! 339 23
Kaikissa yksityiskouluissa — I  samtliga privatskolor . . . . 5271 542 490\ 320\ 1 384| 414 215' 559 182\ *)4 633 508
1) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. - -  Voir la note 3, page 60.
1926— 1927.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1926— 1927. —  Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1926— 1927.
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe (année scolaire 1926—1927).
1  2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 15 I G 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 2 3 2 4 2 G 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 3 2 3 3
I . I I . m. I V .
I
V . V I . V I I . V I I I .
Y l i n  l u o k k a .  
H ö g s t a  k l a s s e n .
Y h t e e n s ä .  - -  S u m m a .  —  Tota l . .
K o u l u n  n i m i t y s .  P a i k k a .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  O r t .



































































































































































































































































































































































































































1 B. K un nalliset kou lu t — K om m unala läroverk  — Écoles municipales.
i) S u o m e n kie lise t — F in sk sp rå k ig a  — Lycées finnois.
Yhteislyseo ..................................... 1 Uusikaup. — Nystad 42 10 16 25 10 7 19 13 4 18 6 1 10 1 i 7 4i 3 12 4 7 6 _ _ _ H _ 4 10 138! 53 55 \ 10 256 12 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Rauma — Raumo 63 13 48 9 13 50 18 14 40 14 13 49 3j 7 19 3 8 4 6 _I _ 10 273 56 8C 10 419 ♦7
3 Suomalainen yhteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j L:ranta — W:strand 5 1 1 14 13 66 10 13 44 16 18 44 14 8 32 lOl 9 13 11 8 4 11 13 — —i — 1 13 262| 86 831 13 444 3
4 Yhteensä — Summa —  Total —
i
1 27 42 139 29 33 113 47 36 102 34| 31 1 98 17 19 44 18 231 13 23 24 —! - i - 10 33 673) 195 218 1 33 1119 4
b) R u o tsin k ie lis et - S ve n sk sp rå k ig a -  Lyc ses suédois.
5 Samskolan.........................................Tammisaari —Ekenäs 2-1\ 5 22 8 ■><) 5 6 22 6 1 _ i 23 4j 2 10 fl f i 10 C 8 8 1311 40 34 i 8 2136 Svenska samskolan...........................Kristiinank. — K'.stad l t 1 16 4 11 5 3 17 4 4 1 9 2. 8 6 5 4 8 5 _ _ _ ; _ _ _ 10 93 24 33 10 160 r
7 2i 14 33 11 6 26 18 9 30 13 4 ! 19 7: 4 9 1 8 7 2 — i _ . _ j — — 11 1471 58 51 11 267 7
S Yhteensä —  Summa —  Total 6r ! 11 18 71 23 18 57 28 1.8 69 231 8 ! 61 13f 14 25 11 18 25 13 16 — ! — 8 29 37l| 122 118 1 29 640 8
9 Kaikkiaan Hela sum m an— Ensemble''
j
22 J! 38 60 210 52 51 170 75 54 171 57 39 ! 159 30 33 69 29 41 38 36 40 - - ! - 18 62 1044! 317 336 62 1759 y
C. Yksityiset koulut -
1. L y s e o t
a) S uom enkie lise t
Privata läroverk — Écoles privées. 
L y ce e r — L ycées .
Finskspräk iga  — Lycées finnois.
10I Suomalainen yhteiskoulu ................1 Helsinki — H:fors 34 3 4 56 16 14 47 16 16 391 28 13 ! I 38 21 10 50 20 10 30 12! 21 2 1 1 14 6 __ I 33 315 130 94! 33 572 1011 Uusi yhteiskoulu.............................. » 35 4 5 18 10 10 21 9 4 22 11i 9  i 15 4 11 17 10, 14 9 13 ! 1 0
__ 1
_ _ __ 18 137 i 61 63 j 18 279 11
I12I Kallion yhteiskoulu........................... » 49 12 18 40 20 10 39 19 7 29 19 7 ! 30 24, 4 10
13 1 °!
2 5 8 4 _ _ _ 5 202! 111: 52 5 370 1213 i Töölön yhteiskoulu........................... ; » 22 6 13 21 . 12 7 15 10 1 20 15 4 : 13 6 10 l! 8 — — — _ _ _ _! _ 104 50 431 197 13l i I Yksityisluokat.................................. » 26 8 9 26 12 16 14 1 5 6 23 ! 1 0 6 ! 30 I7; 22 10 ' 7: 19 7 11 16 _ _ _ 2 15 136 8 0 : 96 15 327 14
15 ! Suomalainen yksityislyseo................ ; » 47 2 19 32 9 27 33 16 19 25 ! 21 23 : 1 4 7, 15 5 4 9 4 16 3 — | __ __ __ 12 160 ! 7 5 ; 115 12 362 1516 Suomalainen yhteiskoulu ................ Hanko — Hangö 18 5 2 18 6 4 16 8 1 191 6 i — ! 18 : 2 — 4 5 2 6 5 1 — _ _ 11 99, 3 7 1 0 I 11 157 1617 I Yhteiskoulu..................................... ! Lohja — Lojo 36 3 7 21 6 8' 21 5 11 18 7 4 i 11 11 8 5; 9 11 3 6 —i — _ 8 10 1261 3 5 64? 10 235 1718 1 Suomalainen yhteiskoulu ................ Turku — Åbo 59 ! 8 13 55 17 9 51 24 11 57 21 ! 31 10 7 36 13! 11 25 9 19 _ _ 22 3 1 4 1 1 0 2 74 22 512 18
19 » » ............ Salo 33 5 10 44 7 8 20 10 6 34 81 11 : i s 2 9 5 7 7 4 7 5 __! __ __ 1 13 158 46 57 13 274 1920 » » ....................... Tyrvää 24 3 2 34 3 — 1 29 3 9 251 41 4 23 6 3 20 4 3 18 9 2 — —1 8! 13 173 32 31 13 249 2021 ! Kokemäen yhteiskoulu ................... : Kokemäki — Kumo 14 3 2 19 4 3 15 3 4 12 3 12 4 — 14 6 7 9 8 4 __ __ 1 __ 1 19 95 31 24 19 169! 21
22 i Suomalainen yhteiskoulu ................ i Tampere —  T:fors 40 3 — 65 9 8, 47 11 22 40 15 16 30 20 9 35 8 12 26 9 12 14 10 6 2 31 297 85 87 31 500 2223 1 » » ................ Hämeenlinna — T:hus 24 6 6 26 8 5' 22 8 3 20 8 22 19 1 18 10 8 11 14 1 _ _j _ _ 10 143 73 26 10 252 2324 » » ................ Forssa 33 i 7 4 26 8 6 29 19 4 16 6 11 17 10 1 5 3 1 5 3 6 __ __ I __ __ 19 131 56 33 19 239 2425 Yhteiskoulu...................................... Lahti 59 9 17 42 20 17 44 14 17 36 12 8 28 11 16 11 7 13 7 15 12 __ 11 20 227 88 U I 20 446125
26 Suom. yhteiskoulu ja realilukio Jämsä 331 9“ 7 24 4 .3 24 6 6 1 8 6 4 8 3 4 6 3 4 9 13 4 __i __ __ 11 122 37 32 11 202 26
27 ! » yhteiskoulu ........................... Riihimäki 51 5 8 50 10 17 47 7 12 46 12 13 33 8 13 18 3 13 15 7 8 __ __ i __ 15 260 52 84 15 411 27
28 » » ....................................... Toijala 33 1 7 37[ 5 21 29 10 2 21 4 6 I 23 6 1 3 3 4 6 4 5 __ i __ __ 6 10 152 33 52 10 247 28
29 Suomalainen yhteiskoulu ................: Hamina — F:hamn 391 3 18 40! 10 21 27 13 11 29 8 11 1 33 5 12 8 14 2 13 10 3 — __ __ __ 20 189 63 78 20 350 29







3131 Uusi suomalainen yhteiskoulu......... » 281 4 11 16 13 9 21 9 10 17 10 7 19 15 5 9 11! 5 9 3 i 8 _: j _ _ 9 119 6532 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 14| 51 12 22| 6 15 36 11 ! 19 26 9 17 i 2 0 8 12 14 6 16 7 : 10: 6 _ _ 5 8 I3 9 ;1 55 102! 8 304 32
33 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kouvola 55 5 13 50 j 5 16 39 71 22 37 9! 11 39 7 14 27 1 1 ! 12 10 7i 10 _1 _ 19 257 51 98 19 425 33Zi] » » ................ Imatra 461 2| 15 341 7 15 31 8j 11 22 7 11 1 16 6 7 9 5; 4 4 21 11 — 1 — — —; — 1621 37 74 273 34
92 93
1926— 1927.
1 2 3 4 a 6 7 s 9 10 i i 12 13 H 15 16 17 1S 19 20 21 22 23 21 25
l
27 28 29 30 31 32 1 33
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning. j






I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Ylin luokka. 






































































































































































































































































































































1 Suom alainen yhteiskoulu ..................... M ikkeli •— S :t Michel 31 9 2 24 5 1 2 21
■
2 0 15 29 19
;
i
2 46 26 5 2 1
.
5 1 8 1 6 6 18 190 1 0 0 47 18 355 1
2 Suom alainen yhteiskoulu ..................... P ieksäm äki 19 1 0 5 17 8 1 1 17 9 3 20 7 8 17 1 0 8 9 (i 3 — — __ — 99 50 38 — 187 2
3 » » ..................... Kuopio 48 13 14 27 15 23 28 2 0 14 24 14 6 i 21 6 1 2 15 1 0 7 12 5 7 __ __ __ 1 17 175 83 84 17 359 3
4 Y h te is k o u lu ................................................ Joensuu 27 3 8 36 8 5 30 3 9 19 7 8 i 17 3 18 7 3 5 13 8 11 __ 4 1 2 149 35 6 8 12 264 4
5 » ................................................ L apua 32 6 6 33 3 9 28 1 1 4 22 9 14 9 __ 1 2 7 4 11 12 7 — — 8 1 0 152 57 40 1 0 259 5
6 Suom alainen yhteiskoulu  .................... Seinäjoki 57 13 H 52 1 0 14 50 9 4 32 11 14! 14 , 12 16 7 5 1 2 6 3 — — 13 241 70 63 13 387 6
7 » » ..................... H aapam äk i 17 1 7 19 4 6 24 6 3 2 2 8 4 11 7 4 11 5 1 5 6 3 __ __ --- 1 0 115 37 36 1 0 198 7
8 K eskikoulu ja  lukio .............................., K auhava — — — — — 2 0 3 13 15 6 1 2 17 3 1 2 7 2 4 5 7 3 __ __ 6 64 21 44 6 135 8
9 Y h te is k o u lu ................................................ H aapavesi 9 4 3 2 0 5 3 13 1 0 4 9 3 2 7 2 2 9 3 2 5 5 3 _ — - - — 72 32 19 — 123
10 Y hteensä — Sum m a — Totah - 1123 180 283 1067 293 360 976 364 315 863 354 271: 741 314 280 469 227 237 338 272 226 35 24 12 G5 438 5 612 2  028 2 049 438 1 0 127 10
b )  Rijo ts ir k ie li: et — Svens ksp r! kiga -  L yc ées su Mois.
11 N ya svenska lä ro v e rk e t......................... H elsinki -  H:fors 25 3 4 29 3 4 30 6 13 31 3 1 0 17 14 1 0 21 8 1 2 14 8 9 4 11 12 4 2 0 171 56 78 2 0 325 11
12 L äroverke t fö r gossar ooh f l ic k o r .. . . » 31 6 6 24 8 10 33 6 2 32 12 8 35 7 21 24 — 18 11 7 13 13 2 0 17 — 18 208 6 6 95 18 387 12
13 N ya svenska sam sko lan ........................... » 35 — 1 43 — 1 38 5 3 27 8 2 ( 8 9 30 12 3 13 13 2 Ki 5 — 19 2 2 2 51 31 19 323 13
14 Svenska sa m sk o lan .................................. » 15 3 4 23 3 1 2 2 0 2 8 24 4 6 14 8 6 17 4 1 1 7 8 8 8 r 8 _ 11 128 37 63 11 239 14
15 Ju d isk a  sa m sk o la n .................................. » 23 3 — 1 2 1 1 1 0 4 4 7 5 3 7 2 3 4 1 4 __ _ __ 63 16 15 94 1 5
16 B rändö  sam sko la....................................... K ulosaari —  B rändö 18 1 4 2 2 — 4 2 1 5 15 1 ,s 1 1 i 14 2 1 0 5 5 3 __ __ 106 1 2 39 __ 157 1 6
17 G rankulla  sam skola .............................. G rankulla 2 0 1 1 29 5 3 28 4 3 21 1 0 7 17 7 <) 2 1 1 24 13 ! 5 6 5 7 (i 1 1 0 154 40 60 1 0 264 1 7
IB Svenska sa m sk o la n .................................. O ulunkylä —  Åggelby 12 8 4 18 4 7 14 4 6 13 5 2 9 6 4 5 6 7' 2 6 __ — 77 30 37 — 144 1 8
19 » )> ....................................... i T urku  —  Åbo 34 2 4 25 4 6 25 8 5 14 4 4 13 j 4 8 1 0 3 1 1 8 ! 8 8 __ 3 8 129 33 49 8 219 1 9
2 0 » » ....................................... 1 Pori — B:borg 9 2 1 9 — 3 17 7 3 1 6 1 2 2 7 1 10 __ 9 i 6 1 4 7 4 5 9 81 43 2 0 9 153 20
21 » » ....................................... Tam pere —  T:fors 2 0 6 2 27 12 3 15 9 5 17 1 2 8 13 ■ 9 2 13 1 3 7 2 5 __ __ __ 6 1 1 2 51 28 6 197 21
22 » » ....................................... H :linna —  T:hus 1 0 3 2 9 3 4 7 4 4 8 4 4 6 i 9 2 6 3 1 6 2 __ 6 1 0 48 32 25 1 0 115 22
23 » » ................. K o tk a 23 4 5 17 3 4 27 3 2 26 6 1 20 7 3 11 3 1 6 4 __ __ 3 9 129 32 23 9 193 2 3
24 » »  ....................................... V aasa -..V asa 13 2 10 2 2 4 7 12 9 1 0 18 6 7; 20 1 0 i  6 16 1 0 9 ! 10 8 — — 16 103 51 57 16 227 2 4
25 Y hteensä — Sum m a —  Total\ — 288 44 48 309 50 69 297 71 73 269 92 77! 209 1 99 91 2 0 1 53 113 108 8 6 75 50 55 52 2 2 136 1731 550 620 136 3 037 2 5
26 K aikkiaan—Hela summan -E n s e m b le | - 1411 224 331 1376 343 42» 1273 435 388 1132 446 348 i 950 1 413 1 371 670 280 j  350 446 ! 358 301 85 79 64 87! 574 7 343 2 578 2 669 574 13164 2 6
94 95
1926— 1927.
1 2 « 0 » - «
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning
D ésigna tion  de l ’école.
Paikka.
Ort.

































































2 . Keskikoulut —
a )  Suomenkieliset —
1 Helsingin suomalainen keskikoulu .. ! Helsinki — H:fors 22j 1! _ _ __i __
2 Yhteiskoulu ja realilukio ................ I 11 221 0' 9 34 30 18
3 Yhteislyseo ..................................... » 22! li 5 23 _; 11
4 Keskuksen yhteiskoulu .................... » 30! —I 4 23 il 3
5 Suomalainen yhteiskoulu ................ Oulunkylä — Åggelby 161 4l 4 18 6 10
6 » » ................ Karkkila — Högfors 17 ! 7 16 4 2
7 Yhteiskoulu...................................... Hyvinkää 25; 5! 1 0 27 7 8
8 »  ...................................... Kerava — Kervo 2 3 : 5i 9 16 6 7
9 »  ...................................... [  Kuusankoski 27! 2| 11 21 7. 11
10 Yhteislyseo ..................................... j Orimattila 20 ' 3| 5 29 lj 2
I I Yhteiskoulu..................................... Ikaalinen 14 l 1 2 11! 3 3
1 2 » Loimaa 35 5 4 21: 4 10
1 3 » ..................................... ! Naantali—Nådendal 13i 2 11 3 3i4: » ...................................... Lauttakylä 17 2 4 19! 3 4
I5 Suomalainen Yhteiskoulu ................ ! Pori — Björneborg 37 i l 1 4 — —
1 6 Yhteiskoulu..................................... Merikarvia—Sastmola 13 11 r?! 7 17 3 3
1 7 Paimio — Pemar 22 4 2 20 2 4
1 8 » » ................ Mynämäki Vinno 17 2 1 25 2 1
1 9 , ; Lavia 17! 2i1 1 9 3 1
2 0 ' Aitoon yhteiskoulu........................... 1 Luopioinen 12; 2:i 3 26 21
2 1 Yhteiskoulu..................................... Sysmä 17 — 6 16i 3 9,
2 2 »  ...................................... Kangasala 26 1 2 18 4 31
2 3 Suomalainen yhteiskoulu ................ Mänttä 14 4 4 24] 5 2
2 4 Yhteiskoulu ..................................... Orivesi 18 2 3 201 4 2
2 5 Suomalainen yhteiskoulu ................ Vääksy 16: 2 1 19 6 2
2 6 Yhteiskoulu ..................................... J  Säkkijärvi 23 2 2 18 5 6
2 7 »  ..............  . . . . Parikkala 23 3 3 17 5 3
2 8 »  ..............  . . . . Kymi — Kymmene 25 11 6 16 11 9
2 9 » Koivisto — Björkö 14 2 7 15 10 6
3 0 » ..................................... I Inkeroinen 19 2 1 14 3 3
3 1 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri— Viborg 17 7 _ 21 8
3 2 Yhteiskoulu ..................................... Uuras — Trångsund 20i 4 11 11 6 73 3 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............. Pölläkkälä 271 1 7 26 4 6
3 4 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kangasniemi 16! 3 2 17 4 _
3 5 Pitkäranta 22 2 7 24 _ 7
3 6 » Jaakkima 12 2 4 23 5 2
3 7 » .................................. Juankoski 18 6 9 20 2 3
3 8 Suomalainen reali-yhteiskoulu ......... Värtsilä 25 2 7 18 4 8
3 9 Yhteiskoulu...................................... Varkaus 27 7 7 ‘>2 6 6
4 0 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kiuruvesi 92 2 5 17 4 4
4 1 Yhteiskoulu ..................................... i Lieksa 17 3 6 18 2 13
4 2 Suomalainen yhteiskoulu ................ ! Vaasa — Vasa 34 1 6 25 4 8
4 3 Kannuksen » ................ Kannus 15 7 2 21 3 4
4 4 Suomalainen » ................ Saarijärvi 17 1 2 22 1 2
4 5 » » ........ I Alavus 15 3 7 16 2 8
4 6 » » 1 Viitasaari 21 3 11 3 _14 7 » » .......... i Isokyrö — Storkvro 4 2i  2 14 4 1
4 8 Keskikoulu ................ Ilmajoki _ _ j __ [
4 9 Yhteiskoulu..................................... Paavola 11 5! o 4 3 7
5 0 Raudaskylän kekikoulu.................... Ylivieska _ 1 _
5 1 Iin keskikoulu.................................. li — Ijo _ _: _ i _ _
5 2 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kemijärvi 12 3j 1 171 3| 11
5 3 Yhteensä — Summa — Total] 968, 148! 216 8931 209,! 245
» 1 10 ! 11 12 13 i 14 15 ! i n 17 1 i s  1 lit i 1 21









































































































































M e lla i
Finskst
n s k o l<
Dråkiga







22 1 __ 23; i
33 21 12 18 12 7 . __ — 107 72 i 46 — 225 2
21 4 13 __ __ __ — 66 5 29 — 100 3
53 1 7 — 61. 4!
8 7 12 __ __ __ ' __ — 42 17 26 — 85 ô!
i 4 4 2 10 4 1 7 6 47 17 19 6 891 616 11 4 23 9 4 2 24 91 32 28 24 1751 719 7 11 14 5! 6 22 72 25 38 22 157 ! 8! 14 4 10 13 4 7 13 75 20 43 13 151 9
! 21 — a 17 1 __ — 87 8 11 — 1061 10
i 18 1 — 20 __ 1 25 66 6 6 25 103 11
18 5 8 16 2 5 23 90 21 29 23 163: 12
! 9 6 1 14 2 1 17 47 18 9 17 91 13
13 31 12 3 4 17 61 10 15! 17 103i 14! — — __ __ __ __ __ — 37 1 4 42! 15
H 1 2 6 6 1 __ 0 47 11 j 13 ! 9 801 16
1 — — __ __ __ __ — 42 61 6 — 54: 17
— — __ __ __ __ __ __ 42 4 2 48; 18
15 5 __ 9 2 __ __ 16 50 12 2 16 80i 19
13 3 2 6 5 __ — 11 57 10 71 11 85'20
10 5 6 8 3 2 5 10 51 11 28 S  1° 100<'■21
12 4 4 20 4 2 7 18 76 13 18 18 125i122
19 1 3 __ __ __ — 57 10 0 — 76123
26 4 3 __ __ __ __ 64 10 8 — 82: 2 4 !
— — __ __ __ __ __ 35 8 3 — 46: 25j
12 7 6 8 5 1 2 17 61 19 17 17 114 2633 7 2 22 4 1 — 21 95 19 9 21 144: 271,
9 8 5 12 5 6 3 19 62 35 29 19 1451 ! 2 s|
17 12 6 13 7 3 11 15 59 31 33 15 138 29|
14 8 6 11 4 1 2 19 58 17 13 19 107 sol1 — — __ __ __ __ ; __ 38 15 — — 53 311
11 8 6 7 11 7 2 15 49 29 33 15 126 32
28 8 5 — __ __ —. — 81 13 18 — 112, 33|
— — — — — — — — 33 7 2 — 42|34j
12 6 4 10 3 — 1 15 68 11 19 15 113 35i
12 3 5 12 8 2 2 23 59 18 15 23 115 36j
11 3 3 8 3! 1 __ _ 16 57 14 9 16 96 371
20 1 4 18 6; 5 6 16 81 13 30 16 140 38
! 20 2 7 13 6s 3 4 21 82 21 27 21 151 39
9 4 2 14 3 ' 2 __ 17 62 13: 13 17 105 40
1 3 6 11 4 5 — 61 12! 30 — 103 41
20 6 14 14 5 6 — — 93 16 34 — 143 42|
12 6 4 6 9 2 4 16 54 25 16 16 111 43!
12 1 1 16 __ 1 _ _ 19 67 3 6 19 95 44
16 5 1 12 4 7 1 10 59 14 24 10 107 45
12 2 3 14 2 1 2 9 58 7 9 9 83 46;
17 2 4 35 8 7 — 50 4 7 :
14 5 5 18 1 13 9 16 32 6 27 16 81 481
4 2 1 5 ,3 __ — — 24 13 14 — 51 49
30 7 12 15 9 7 23 17 45 16 42 17 120 .50
14 — 2 12 4 7 6 12 26 4 15 12 57 519 3 1 38 9 13 — 60 52
683! 215| 211 477 185 115 123j 524 3 OBI! 7 5 7 I 910! 524 5 212 53
96
O p -p ik o u lu tila s to  1 9 2 6 — 1 9 2 7  —  L ä r d o m s s k o ls ta t is t i lc . 13
97
1926—  1927.















































































K a ris— B illn ä s  sv en sk a  sa m sk o la ____I K arja  —  K aris 2 2 ]  2 . 3
i )  R u o t s in k ie l i s e t  —
19 8; 4|
i 2 P argas sv en sk a  sa m sk o la  ........................ P a ia in e n  —  P argas 30 2 1 17 4 \ i]
3 S a m sk o la n ............................................................ | U :kaarl. —  N y k a r leb y 14 1 1; 1 14 2] 2 !
: 4 Y h te e n sä  —  S u m m a —  Total — 6 6 ! B] 5 50] 14] 7
5! Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble — 1 0 3 4 153] 2 2 1 9 4 3 223 25 2
9 1 10  1 11 12  ! 13 l i 15 ! 16 17 1 18 I 19 I 20 I 21 ;











































































































































S v enskspråk ig a —  É co le s  suédo ises .
13 7 e l1 12 4 5 _ 18 66 i 21. 18 18 m i : 1
18 5 4 19 3 3 _1 20 84 14! 9 20 127 i 2!
1 14 2 ; 3]1 I 0 7 1 7 12 58| 12: 14] 12 96 ! 31
] 45 I 4 ! 1 3 1 47 1 I 4 I 9 7 50 208] 47] 41] 50 346 4
* 728 229 224 1 524 i 199 1 124 130 i 574 3 229 804 ! 951 574 5 558 ' 5
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 14
Koulun nimitys.
Läroverkets benäm ning. i























































































































































































Svenska priv. läroverket för flickor.. 
























Privata svenska flickskolan............ » 6 2 1 14! 2] 6 23' 2 15 3 1
8 » » » ............ Porvoo — Borgå 22 3 2ö l 2 1 29 i 3 6 23 5 3!
9 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 17 2 1 21! 6 6 27i 2! 6 34 5| 2]
10 Yhteensä — Summa — Total — 80 7 16 91: 15j 18 125! 12! 16 10G 301 1 1 !
11 Kaikkiaan—Hela sum m an—Ensemble', — 1 7 l| 20 30 179 37[ 35 190 45 j 34 151 44 [ 18 j
12 Kaikissa yksityiskouluissa —  I samtliga privatskolor.... 2 8 4 3 1 435\ 642 2 708 5551 767 2 361, 784, 700 1978\ 746\ 529 \
15 16 17 18 19 \ 20 21 22 23 24 \ 25 i 26 27 28 29 1 30 31 32 1 33
v. VI. VII. V III.
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17 15! 5 13 6 12 11 1 5 — 1 __ ; — — : 12 108 40 ! 36 12 196 6
17: 6! 4 17 8 ! 5 15 6 4 121 21 8 2 9 ‘)119 31 i 31 9 190 7j
23 3! 8 _ _ _ — .— — 23 122 13 21 23 179 yl
34; 3: 1 18 — ; 9 22 8 1 23 3 ; 2 2 16 2)196 29 30 16 271 ft!
112: 32' 25 55 18] 35 63 15] 16 411 10] 12 7: 64 673] 139 l 156 64 1032 10
156! 51] 28 771 20 ] 36 73 18 18 45 11 17 7 86 1042 i 246 ! 223 : 86 1597 j11
1265' 494 432 816\ 32 9 1 42 7 557 412 359 130 90 ! 81 242 1 296 *)12658 3 9451 4179 ! 1296 22 078;12
x) Näistä erosi 10 päästötodistuksella VIII luokalta. — Av dessa avgingo 10 med avgångsbetyg från klass VIII.
2) » » 13 » » » » » » 13 » » » » »
3) Katso muist. 3) siv. 60. — Se not 3) sid. 60. — Voir la note 3, page 60.
98 99
1936— 1927 .
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1926— 1927.
Économie des écoles (année





L äroverkets benäm ning. 1
D é s ig n a t io n  de l ’école. !
Paikka.
Ort.
L ie u .
Menot. — Utgifter. —
:
Opetuksesta, läm m ityksestä y. m. 
För undervisning, värm e, lyse m. m. 
E n se ig n e m e n t, cha u ffa g e, é cla irage etc.
H uoneuatosta ja 
För lokal sam t 





A p p o in te m e n ts  
des m aîtres.
M uut menot. | 
Övriga utgifter.
A u tre s  dépenses. 1
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  hyra. 
L o y e rs  payés.
S m k .-F m k  jp. Smk. - F m k jP- S m k .-F m k  jp. S m k .-F m k  jp.
B. KUIm a llise t kou lut
a )  Suiorrîenk ie lise t
1 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 408 4021 73 534! 051 481 936 05 i —
2 Rauma — Raumo 654 080 22 110 607 764 687; 22 ..... —
3 Suomalainen yhteiskoulu ................... | L:ranta — W:strand 583 856|i06| 82 277] 30 671133! 36 —
4 Yhteensä — Summa — Total - 1 651 338| 281 266 418[35! 1 917 756 63 ! -  !-
b )  R lio1tsinkieliset _
5 Samskolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 420 175 — 76 537 93] 496 712 93! —
6 Svenska sam skolan................................ Kristiinank. — K:stad 420 069 — 75 285 49 495 354 49 : ,—
7 Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 584 292 20 114 959 n ! 699251 31 t —
i 8 Yhteensä — Summa —  Total 1424 536 20 266 782 53| 1691 318] 73 ! -
9Kaikkiaan—Hela summan -Ensemble - 3 075 874!48 ! 583200 881 3 609 075| 36I 1 -
i c . Y!« sity ise t koulut —
j
i ]l. Lyseot -
! a )  Su ornenkieliset —
10 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki— H:fors 849 915; — 208 156 30 1058 071' 30 ! _
11 Uusi yhteiskoulu .................................... » 409 677 65 109 675 15 519 352 80 I 142 000
12 Kallion yhteiskoulu................................ » 658136 50 91 529 64 749 666 141 62 500
13 Töölön yhteiskoulu................................ » 278 128 80 216 990 68 495 119 48 S 33 542 !14 Y ksityisluokat......................................... » 451 579 105 604 60 557 183 60 i 260 000 i
15 Suomalainen yksityislyseo................... » 476 390 52 92 333 69 568 724 21 ! 97 928
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 359 976 46 724 03 406 700 03 ; 60 ooo i
17 Y hteiskoulu............................................. Lohja — Lojo 394 505 70 149 718 88 544 224 58 1 —18 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Åbo 679 419 50 63 684 47 743 103)97 ; 114 921
19 » » ..................... Salo 465 400 — 41100 — 506 500 !_ 1 —
20 » » ................... Tyrvää 367 725 _ 72 488 08 440213 08.j — —21 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki — Kumo 369 801 — 34325 90 404 126 90 ! — !
22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 681 717 182 116 163 28 797 881 10 ! — —
23 » » ................... Hämeenlinna — T:hus 445 788 50 62 946 33 508 734 83J - —
21 » » ................... Forssa 403 206 70 263 93 478 469 ,93.1 ~ __
25 Y hteiskoulu ............................................. Lahti 692 672 50 69 484 25 762156 ,78 50 000 —
26 Suomalainen yhteiskoulu ................... Jämsä 327 259 51093 53 378 352 53 __ —
27 Yhteiskoulu ............................................. i Riihimäki 557 949 — 111 224 30 669 173 30 27 000 —
28 » ................................................ j Toijala 454 116 — 56 921 57 511037 57 —
28' Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 550 700 — 50 627 10 601 327 10 __ —
30 » » ................... 1 Viipuri — Viborg 501 951 — 74 471 95 576 422 95 6 800 “
! 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 ]









D ép en se  
m oyenn e  
a n n u e lle  





D ärav s ta ­
ten erlagt 
för elev. 
D é p e n se  de 
l ’É t a t  
p a r  élève.
ylimääräiset, 
extraordin. u tg . ;








(5 %  av 
skolhusets 
värde). 
L o y e r  







É co la y e s  
des élèves.
K annatusta  : 
U nderstöd:
S u b v e n t io n  :
M uut tu lo t, i 
Övriga j 
inkom ster. :




T o ta l.
'K oulutat, hoito-' 
! ja  korjauskus- i 
tannukse t y.m . . 
Skötsel o. rep. j 
av  skolhuset 
m . m. 
D ép en ses p o u r ! 
la  m a iso n  ; 
d ’école etc.
V altiolta. 
Av s ta ten . 




co m m unale.
; S m k .-F m k 1jP. Smk. -Fm kj p. Sm k .-F m k p. S m k .-F m k S m k.-F m k p. |Smk. - Fm k " “ 1 P- Smk. - Fm kj p. Smk. -F m k p- Smk. - F m k p-




































































































47 817; 85 309 500 !— 177 370.! - ! 1 169 666 66 751 782 38 985 — ; 2 099 804 04 3121 25 1824 ;75! 8:
88 721 !54| 602 200 - 524 370 !- 2 656 113• 32 1123 847 04 4135 4 308 465 36 2 388 64 1505 59 9;
Privata läroverk — É c o l e s  p r i v é e S.







1 27 276 




! 25 833 





















































































































































































































































































1) B seck in  la h jo itu sra h a sto sta  la t in a n  o p e tu sta  v a rten . —  U r B æ ck sk a  d on a tio n sfo n d en  för la tin u n d erv isn in g .
100 101
1926 1927.







Menot. — Utgifter. —
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneistosta ja 























Smk.-Fmk p. Smk. -Fmk p. Smk.-Fmk p. jSmk.-Fmk p*




Mikkeli — S:t- Michel 
Pieksämäki











































Kuopio 532 550! 
421 870 15












450 500! 37 422Î 487 922 _i
fiol Suomalainen yhteiskoulu ................ 574 306;75 43 630'_ 617 936;75! _ j
11 )> » ................ 383594 88 37 190 95 420 785 83
12 Keskikoulu ja lukio ....................... Kauhava 340 050 72 607,70 412 657Î70 — i—i i s Yhteiskoulu...................................... Haapavesi 288 621 — 27 828;85; 316 449|85! — L_
14 Yhteensä — Summa — T o ta li - 16167169 08l 2 759 191106| 18 926 360 14 854 691 _!
Helsinki — Hifors rua A l l 1 1 Q 1 QQQ
































































2^5 » ...........................» » ........................... ,













j 26 )) )> ........................... H:linna — T:hus 397 433!40 23 824 48 421 257 88 30 000
] 27 » » ........................... Kotka 386 062 50i 50 627 41 436 689 91 !—!
28 » » ........................... Vaasa — Vasa 406 530 ! 20 079 65 426 609 65! 120 000!_i
29 Yhteensä — Summa — T o ta l' — 6 284 832 861 964 102 j61 7 248 935|47i 418 8001-
;30 Kaikkiaan—Hela s w m s n — E n se m b k \1




Helsingin suomalainen keskikoulu .. 





^ _! 6 919 
81 490 60
2. Kt











33 Yhteislyseo ...................................... » 120 700 -- 38 768 93 159 468 93 30 000
34 Keskuksen yhteiskoulu .................... » 15 955 -- 29 795 — 45 750;— 6 300
35 Suomalainen yhteiskoulu ................ Oulunkylä — Åggelby 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää 
Kerava— Kervo
142 852 70 43 880 39; 186 733 09 21300 —:
36 » » ........................ 196 800 40 533 33 237 333 33! 23 500 __i
37 Yhteiskoulu...................................... 209 607 35 330 70 244 937 70 _J
38 » .................................................... 241 690 80 64 255 98 305 946 78 78 219 39
39 Kuusankoski 215 600 24 767 03 240 367 03 8 400
40 Yhteislyseo ...................................... Orimattila 179 602 281 70 903 75 250 506i03i 2 000
7 8 9 1 10 11 12 13 14 15

















D ärav  s ta ­








A rvioitu  
vuokra 
i (5%  koulu­
talon 
a rvosta).
! B eräknad 
1 hyra 








K annatusta  : 
U nderstöd: 
Subvention :









1 ja  korjauskus­
tan n u k se t y .m . 
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
m . m. 
Dépenses pour 
la maison  







! Av sta ten . 
! de VÉtat.





j Sm k. -F m k ;p.S m k .-F m k p . S m k .-F m k p- S m k.-F m k p. J S m k .-F m k p- Smk. - F m k p - S m k.-F m k 1p. S m k.-Fm k! p- S m k .-F m k P-
61 420 90 103 000 _ 153 200 408 000 9 000 570 200 — 2 410 17 1606 30 lj
118 861 37 50 000 — 189 350 -- 533 166 66 24 000 _ 10 231 50 756 748 16 2 228 16 1723 46 2 !
20 074 02 100 000— 231 830 -- 527 000 _ 25 000 — 550 784 380 !— 1 766 40 1211 49 3
14 120 !— 50 000 — 137 475 -- 393 166 67 12 000— 87 313 95 629 955 62 2 061 15 1434 91 4
13 891 [48 100 000 — 146 975 —I 430 333 33 —— 16 242!20 593 550 53 2 067 23 1212 21 5
42 500 1 42 500 — 98315 -- 255 166 66 10 000 — ' 48461)'59 411943 25 1935 35 1357 27 6!
31 439 j80j 37 500 — 171320 _ 471 999 99 10 000 — _ i— 653 319 99 1813 42 1311 11 7;
38 996 76i 31000 119 825 _ 379 000 _ 20 000 — 3 899 85 522 724 85 1995 09 1430 19 8
22 986 ! 15! 20 750 — 106 750 _ 382 666 60 _ — 5147 _ 494 563 60 1956 43 1471 79 9j
95 655 |— ; 30 000 — 170 100 - 558 000 — —— 4 350 — 732 450 — 1661 27 1430 77 10;
23 903|45 50 000 — 98 800 -- 352 000 _ —i— 3 632 52 454 432 52 2 342 22 1751 25 11!
25 370 117 37 500 — 74 250 _ 287 666 66 10 000_ 72 111 21 444 027 87 3 334 50 2130 8612i





11 202 660 
=a — Lyaêes
5 934 600 
suédois.
j 14287582 187! 371810 !— 1 499 923'36 21093916 28 2 058103 1401 (30 14
— _ 345 4Î.0 __! 365 750 __ i— _ ,— 711160 _ 2 188,19 1125 39 15;
264 589 01 100 000 — 382 130 -- ! 478 480 _ - i— 23 783 52 884 393 52 2 364, 16 1233 20 16
: — — —— 333 800 -- 376 000 _ I --  1!__ —_ 709 800 — 2 204 25 1160 49 17
9 277 84 —— 223 025 -- 376 000 _ 1 --- — 4  880 16 603 905 16 2 363 73 1565 67 18
! 13 089 42 —. — 38300 _ 200 000_ ; 90 ooo — 42 028 81 370 328 81 3 497 11 2127 66 19
3 289 — 50 000 — 87 300!— 294 000 _ 1 6 0  000 — 570 — 541870 — 3 146 82 1872 62 20
— —— 277 400 !__ 516 000 __ i 4 5  000 — 10 910 57 849 310 57 3 263 61 1939 85 21
53 887 12 25 000 :--- 65 333 :75 297 333 33 49 000 __ 12 390 54 424 057 62 2 757 15 2 064 81 22
42 197 95 111 500 --- 181 470 j 397 090 — — 6 278 49 584 838 49 2 619 43 1813 20 23
— — — --- 72 080 336 000 — 25 000 — 33 294 85 466 374 85 3 295 73 2196 08 24
25 507 92 15 985 -- 71387 50 368 000 __ _ — 29 000 __ 468 387 50 2 276 75 1821 78 25
— — --- 57 040 __ 270 666 66 __ — 147 693 70 475400 36 3 856 90 2 313 39 26
18 343 13 57 250 --- 95 900 __ 364 000 __ 3 000 — 64 315 93 527 215 93 2 546 08 1876 29 27
9 345 70 — --- 202 050 i - 357 333 33 — — — — 559 383 33 2 407 97 1574 16 28
439 527 ,09 359 735 j— 2 432 626 |2Ö,1 4 996 653 32 372 000 — 375 146 57[ 8 176 426 14 2 631 96 1638 j25 29
1353 036!86j 1562 395j - 8 367 226 (25, 19284236 19 743 810 - 1 875 069 93 29270342 87 2190 18 1455 85 30
M e l l a n s k o lo r  — É co les  é lém en ta ire s . 
Finskspråkiga —  Écoles finnoises.
)
— 1 - --- --- 22 800 __ __ __ — ,— 8 269 __1 31069 '__ 1634 96 __ _ 31
— : -— 181 375 — 224 000 — — j 24115 60 429 490 60 1892 03 986 79 32—,— -- - --- 88 400 _ 112 500 — — ■— ■ 1976 27 202 876 27 1875 93 1113 87 33—— - -- 52 050 _ —_ —- 1 — 52 050 853 28 ——34—— - 57 262 50 120 000— 28 000 2 892 64 208155 14 2 447 45 1411 77 35—— —. - 30 000 — 201 333;'33! 16 500 —! 13 000 — 260 833 33 2 930 71 2 262 17 36
74 239 14 40 000 -- 110 950 _ 213 OOO!_I 10 000—! 4 400 — 338 350 — 1600 77 1196 63 37
15 873 83 —- 106 590 — 231 000 — 38 000 —i 27 338 48 402 928 48 2 416 (14 1452 84 38
56 863 23 —- 58 695 — 200 000j—! 25 000 —! 19 376 88 303 071 88 1647 46 1324 51 39!
1 15 215 90|1 27 539 — 55 550!i-;1 1613331[33: — —: 19 496 — 236 379 33 2 641 93 1522 01 40
102 108
1926— 1937.
! 1 2 1 4 5 6
Menot. — Utgiiter. —
Koulun nimitys.
; Läroverkets benämning, 




Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 





















Sm k.-Fm k 1 P- Sm k.-Fm k j Sm k.-Fm k Jp. Sm k.-Fm k jp.
1Yhteiskoulu.................................... Ikaalinen 209 341 52! 34 772(68i 244114 20
2 » .............................................. Loimaa 239 455 50! 45 280 07[ 284 735 57 —
3 » .................................... Naantali — Nådendal 223 989 841 29193 801 253183 64 20 000 —
4 » Lauttakylä 207 840 —1 25 535 18 233 375 18 ; -- —
Suomalainen yhteislyseo................ Pori — Björneborg 28 800 — 9 572 45 38 372 45 7 290 —
6 Yhteiskoulu.................................... Merikarvia — Sastmola 222 440 —! 11266 — 233 7061—1 15 000 —
7 Suomalainen yhteiskoulu .............. Paimio — Pemar 66 045 80 10 358 35 76 404 15! 9 583 348 » » ............... Mynämäki —  Virmo 72 420 —1 9 440 25[ 81860 25 i 2 400 —
9 Yhteiskoulu.................................... Lavia 195 180 — 24 723 80 219 903 80 ! 8000 —
10 Aitoon yhteiskoulu......................... Luopioinen 217 198 — 19 630 50; 236 828 50 ! 20 800 —
l i Yhteiskoulu.................................... Sysmä 204 745 — 15 534 — 220 279 —[ 57 000 —
12 » .................................... Kangasala 212 483 — 36 605 — 249 085 :— [ 45 000 —
13 Suomalainen yhteiskoulu ................ Mänttä 87 640 9 047 85i 96 687 !85 --- —I
14 Yhteiskoulu...................................... Orivesi 71094 — 10 348 — ! 81442 —;! 16 5001—1
15 Suomalainen yhteiskoulu ................ Vääksy 59 950 — 20 500 — l 80 450 u !! 5 0001— i
16 Yhteiskoulu...................................... Säkkijärvi 216 800 — 17 902 74 234 702 i7 4 ! — — 1
17 » Parikkala 223 458 84 259 94 307 717 94 1 — — 1
18 » Kymi - Kymmene 223 945 — 65 000 — 288 945 !— i —  !
19 » Koivisto —  Björkö 220 913 — 33 639 90 254 552 90 — — i20 * Inkeroinen 223 680 — 20 478 75 244158 \ n , i — — !21 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 26 139,— 7.113|50 33 252 50 1 4 987[22 Uuras — Trångsund 215 620 56 44 373 25 259 993 81 — --1
!23 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ........... Pölläkkälä 130 232 50 54 459 20! 184 691 70 — j
24 Suomalainen yhteiskoulu ........................ Kangasniemi 67 825 — 9 450 — [ 77 275 —1 5 000
25 Yhteiskoulu.................................... Pitkäranta 235 820 — 37 351 84 273171 84 12 000 --1
26 Jaakkima 203 448 — 79 291 10 282 739 10 — — [
27 Juankoski 225 086 95 41 229 01 266 315 96 — --1
28; Suomalainen reali-yhteiskoulu....... Värtsilä 230 255■40 32 444 — 262 699 40 —
29 Varkaus 213 858;,65 20 737 90 240 596 55 — ---'
30 Suomalainen yhteiskoulu .....................
» » ..................
Kiuruvesi 202 587 50 43 670 35 246 257 85 25 000 —  !
31 Lieksa 162 490, 110 569 06 273 059 06 18 666 66!
32 Vaasa —  Vasa 184 875 — 32 020 20 216 895 20 11 500 — i
33 Kannuksen » .............. Kannus 210 911 42 229,52 253 140 52 34 393 36;
34 Saarijärvi 205 259 78 30 695 17 235 954 95 — __1i
35 Alavus 199 065 — 46 343 90 245 408 90j 12 000
36 » » .................. Viitasaari 210 384 — 54 580 — 264 964 — J — — 1
37 Suonjalainen yhteiskoulu .....................
» » ...................
Isokyrö — Storkyro 91 900 — 3 484 25 95 384 25 8 445 55;
38 Ilmajoki 143 061 67 88 816 90 181878 57 ! — —!
39 Yhteiskoulu.................................... Paavola 117 375 — 11700 — 129 075 — ! — —i
40 Raudaskylän keskikoulu .............. Ylivieska 180 250 — 25 139 — 205 389 — ! — — !
41 Iin keskikoulu..........................................
» » ..........................................
li —  Ijo 108 935 — 44 878 25 153 813 25! — —
42 Kemijärvi 122 720 __ 20 930!06 143 650 06] 45 646 66;





s in k ie l is e t
80:
44 j Karis—Billnäs svenska samskola . . . . Karja — Karis 256 315'801 36 833165 293 149 45 — —j
45 Pargas svenska samskola .............. Parainen — Pargas 202 638!52 33 740 65 236 379, 17 25 000 -—
46j Samskolan....................................... Utkaarl. — Nykarleby 205 118,861 23 153196 228 272 [82, — —
47 Yhteensä — Snmma — T ° ta l  \ 1 664 073j18j 93 728 26 757 8 0 l | 441 25 000 -
48 ' K aikkiaan—H ela su m m a n --E n sem b le1, 9 406 946 63 1900 968| 69 11 307 915| 32! B I O  7 8 5 j 8 0
1 7 1 8 9 1 1 0 11 ! 1 2 1 1 3 1 4 1 5
D épenses. T u l o t .  —  I n k o m s t e r .  —  R ecettes. K e s k i m ä ä r .
v u o s i ­
k u s t a n n u s  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
Å r l i g  m e d e l ­
k o s t n a d  
f ö r  e l e v .
D épense  
m oyenne  
ann u e lle  
p a r  élève.
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
D ä r a v  s t a ­
t e n  e r l a g t  
f ö r  e l e v .
D épense  de  
l 'É ta t  
p a r  élève.
y l i m ä ä r ä i s e t ,  
e x t r a o r d i n .  u t g .  
ord ina ires .
: A r v i o i t u  
! v u o k r a  
( 5  %  k o u l u ­
t a l o n  
a r v o s t a ) .  
B e r ä k n a d  
h y r a  
( 5  %  a v  
s k o l h u s e t s  
;  v ä r d e ) .
L o y e r
ca lcu lé .
O p p i l a i d e n
k o u l u -
m a k s u t .
E l e v e r n a s
s k o l ­
a v g i f t e r .
Ècolaues 
des élèves .
K a n n a t u s t a  :  ! 1 U n d e r s t ö d :  i
i S u b v e n tio n  : ;
K o u l u t a l .  h o i t o ­
j a  k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  y . m .  
S k ö t s e l  o .  r e p .  
a v  s k o l h u s e t  
m .  m .  
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d 'école etc.
V a l t i o l t a .  
A v  s t a t e n .  
t le l ’É ta t.
K u n n i l t a .  
A v  k o m ­
m u n e r .
com m unale.
j M u u t  t u l o t ,  
i ö v r i g a  
i n k o m s t e r .
I  A u tre s
\ recettes.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T otal.
S m k . - F m k  | p .
i
i S m k . - F m k jp . S m k .  -  F m k i p . S m k .  -  F m k | p . S m k .  -  F m k i  p .1 jsm k. -  F m k p - S m k .  -  F m k  j P . S m k . - F m k j  p . S m k . - F m k p .
5 632 27 2 5  000 30  490 20 4  000 20 292 86 254 782 86 2 562 i|99 1 942 86 1!
11 457 45 3 0  00 0 75 740 !— 221  000 --- — 4  481 132 301 221 32 1 8 7 3 [43 1 3 1 5 48 2
6 000 --- __ ! — 32 100 — 233 000 --- 1 6 600 ___ 5 9  ) 11 275 699 11 3  002 02 2 560 4 4 3 [
11 500 --- 31  500 i 57 165 — 205 500 ---- i 3 000 — 45 4  0 58 311145 58 2 571 60 1 9 9 0 30 4
— __ __ !— 22  740 __ — --- 1 8  750 1 044 [76 42 534 76 1 0 8 7 20 — — â [
__ _ __ __ : __ 17 300 __ 206 000 —. — -S48 — ■ 231 648 — 3 070 44 2 543 21 6
— __ : __ — 36  750 — — — — — 750 4 112 500 46 1 5 9 2 136 — — 7 !
— --- __ ; — 26 000 — — --- ■ 10 000 — 29 825 . 65 825 — 1 719 [60 — — 8
489 __' __ ;__ 1 3  265 __ 20 8  000 --- ! __ — 1 4 0 8 — 222 673 ;— 2 848 80 2 600 — 9
— __ ' __ : __ 25 215 __ 2 0 8  000 --- i! 6 000 — — — 239 215 — 2 995 68 2 418 [60 10;
3 977 __ ; __ ! __ 32 520 __ 2 0 9  333 34 ! 1 0  000 ! --- 38  350 16 290 203 50 2 692 03 2 032 27 H ;
__ __ : _ ; __ 61 950 __ 216 000 __ 1 10 000 i__ 3 347 __ 291297 __ 2 534 01 1 7 1 4 29 12i
__ 15 000 52 400 — __i 6 000 I— 20 311 64 78 711 64 1 46 9 58 — 1 3
784 __ : __ - - - - 72 250 ; __ — : 10 250 ! — 3  000 — 85 500 — 1 1 9 4 41 — 1 4 '
— ;__j ___ ; __ 23 100 __ — 1 ! — 63  650 — 86 750 1 8 5 7 61 - - — 15
8 8  883 150 3 5  000 i__ 26 150 — 205  000 — 10 000 ; — 13 015 28 254165 28 2 345 24 1 7 8 2 61 1 6
6 595 16 25 750 67 950 205 000 __ ■ — 1— 52 874 22 325 824 22 2 299 75 1 4 1 3 18 j 1 7  i
30  000 !__ 41  000 76 600 1 - 213 000
— 50 000 i— 2 40 0 — 342 000 i— 2 244 !52 1 4 4 8 95 i18!
116 892 |62 32  500 65 022 50 I 232 500 20 000 ;— 68 842 — 386 364 50 2 095 27 1 6 9 7 09 li»!
3  465 !__ 10  000 — 59 010 1__ ! 216  000 —  ; — — 22 129 48 297 139 48 2 355 !99 1 963 64 20
__ j - __ I__ 20 500 '__ [ — — 1 — i— 17 740;1— ! 38 240 — 721 [51 — 21;
4  666 46  000 __ 47 513 50 222  133 33 3 5  000 6 012 98! 310 659 81 2 372 [05 1 721 ! 96 22
2 7  08 4 H 25  000
__ 62 350 i __ [ 1 0 8  030 _ ! 10 000 1 4  400 — ! 184 750 — 1 8 5 5 !68 955 [75 2 3
— L 14 200 __ — 1 10 000 !--- 68  100 — ! 92 3001— 1 913 [38 — !--- 2 4
8 902 79j __ __ 31 235 __ 221 000 --- 24 500 --- 14 500 — 291235 2 501 51 1 938 !60 2 5
4  212 65 22 500 _ 51 483 — 205  000 — --- 43 500 — 299 980 !— 2 65 4 [25 1 7 8 2 61 2 6
i  _ _ _ _ _ j __ __ 25 210 _ 2C8 000 --- 3 000 --- 2 933 37 239 143 37 2 774 12 2 166 67 2 7
23 224 70! 37  500 __ 44  400 __ 21 3  000 __ 4  000 --- 4 500 — 265 900i— 2 1 7 9 [99 1 5 2 1 I43 2 8
4  210 25| 25  000 __ 62 730 __ 20 9  000 __ __ --- 21 960 — 293 690 !— 1 758 ,92 1 3 8 4 !n 2 9
__ 31 700 __ 206 000 _ 25 000 --- 5 541 12 268 241 12 2 559 04 1 9 4 3 40 3 0
__ _: __ 52 645 14 3  333 33 10 000 --- 2 05 978 [33 411956 66 2 805 06 1 3 7 8 21 3 1
__ __, __ __ 74 250 _ 16 9  000 — — --- 7 1 8 4 135 250 434 35 1 5 7 5 14 1 165 52 3 2
__ __' __ _ 61 263 __ 202 833 ;33 2 000 --- 23 437 !55 289 533 88 2 544 [55 1 7 9 4 99 3 3
6 715 _; 11 250 __ 133  760 __ 200  000 ;__ 30 000 --- 1 5 5 0 !— 365 310 !__ 2 602 [16 2 1 0 5 27 3 4
.5 216 75 __ 50 930 _ 205  500 i__ 5 000 --- 7 611 54 269 041 54 2 405 [69 1 9 2 0 57 3 51
11 250 __ 23 325 - 208  000 —J — 38  783! — 270 105 — • 3 211 80 2 418 61 3 6
5 090 __j __ __ 63  590 __ — __j 12 400 --- 37 2 1 4 !97 113 204 97 2 076 59 — ;— 3 7
2 871 75 28 000 __ 72 300 __! 112 500 __i __ __ 43  542! 47 228 342 47 2 49 8 55 1 3 3 9 [29 3 8
2 000 2 030 __ 35 700 — 45 000 — — 29 000! — 109 700 '-- 2 383 18 818 20 3 9
84 546 __ 22 000 __ 104 300 __ 100 003 — --- 85 635 [22 289 935 22 1 863 84 819 68 4 0
__ __ __ 6 9  364 50 60 000 __ — --- 24 454! 75 153 819 25 2 698 48 1 0 5 2 [64 4 1
8 652 75 — 70 350 — 70 000 — ! — __ 56 974!61 197 324 61 3154 95 1 166[67 4 2
635 261 59| 543 789| 2 8 4 0 4 8 6 ! __i 7 5 5 3 7 9 9 ! 99! 44 9  000 — 1 34 9  9661 — 112 193 251 99 2 219 [12 1 4 3 5 [26 4 3
Svensksprå
13 601











229 000 | 
200  000  
2 08  000  j
27 000  
10  000  
1 5  000
—
11 349i 
























3 0  6901[35 27 5001 __ 108 790 637 OOO] 52 000 — 22 3511021 820 141 02 2 341 91 1 8 4 1 04 4 7
665 951 '■»4 571 289 2949276 — 1 8190799 99j 501 000 _ 1372 317 [0213 013 393 0l| 2 226 78 1460 29 4 8
104 106








D é s ig n a t io n  de l ’école.
Paikka., 
Ort. 
L ie u .
Menot. — Utgifter. —
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m.
E n se ig n e m e n t, cha uffage, éc la irage ctc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 





A p p o in te m e n ts ! 
des m a ître s . ;
Muut menot, i 
övriga utgifter.; 
A u tre s  dépenses. ]
Yhteensä.
Summa,




L o y e rs  payés.
1 Smk. - Fmk p. Smk.-Fmk M Smk. - Fmk jp. Smk. - Fmk |jp.
1 Suomalainen tyttölyseo....................
1 3  Suomalainen tyttökoulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Si
j  4  Yhteensä —  Summa —  Tota ll
: 5  Svenska privata läroverket lör flickor|
j 6 Nya svenska flickskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !7 Privata svenska flickskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
: 8  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j
;  9  Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska)..  |
Lahti 





Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo
3 9 9  290  
99 585  
3 3 4  97 9  
833  854:
3 8 4  984  
3 9 1 4 7 8  
45 9  500  
245 400  




63  531  11 260 
58  481  
1 3 3  277
46 641  
37 171 









67i1 ; 12 i
3. T






















: ö k o u l u t
lenkieliset200 000, 2 00 0
202 00 0
sinkieliset
61  330  





i o Yhteensä — Summa — Tota ll 1 995 980 —; 25 4  244■38 2 250 224 38 290  145 !—
l i  K aikkiaan—Hela summan -Ensemble — 2 829 834 90 387 521 48 3 217 356 'M 492 1451-:12 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor . . . . 37 764 657 05 6 544 984w 44 309 642 \ 67 2 376 42l\ 80,
7 s !) 1 10 1 11 1 12 \ 1 3 i i 15









D ép ense  
m oyenn e  
a n n u e lle  








D ép en se  de 
l ’É t a t  
p a r élève.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
o rd in a ire s .
Arvioitu
vuokra.





(5 % av 
; skolhusets 
värde).
i L o y e r  











Su b v en tio n  :
1
Muut tulot, j 
övriga i 
inkomster. 








tannukset y. m. 
Skötsel o. rep. 
av skolhuset 
m. ra. 
D ép enses p o u r  




de l 'É t a t
Kunnilta.
Av kom- i 
muner. |
com m unale. \
Smk.-Fmk i[p . Smk. - Fmk ip. Smk.-Fmkj p. Smk. - Fmk Q Smk.-Fmkj p. !3mk. - Emk jp."Smk.-Fmkk Smk. - Fmkj!p. Smk. - Fmkj p.
F lic k sk o !




r — É co  
i —  Écolei
les 
! fi








__ _. 6 0  615 __ 120 000 _: __ :— — i— j 180 615 — 1 0 4 4 87 1111 12
35  183 19 45 000 - 107  975 — ! 3 0 6  000 __ 15 030; — j 32 093 i73i 461 068|73 2 097 92 1 4 6 4 |1 2 *1
4 4  602 39 45  000 1- 31 4  54 0  !- 84 0  500 ! - 90 0 0 0 1— ! 99 374 i23| 1344 414 23 2 1 3 3 80 1 477116 4Î
i
S v e n s k s p r é iki|ga —  Éco'iles suédoises.
— ! — 111 060 i--- ! 376 000 .- i 5 896 47; 492 956 47 2 527 98 1 9 2 8 21 5|
1 8 1 8 1 ___ 155 485 -- 3 1 5  000 — — — 470 485 ;— 2 346 71 1 5 9 0 91 Ö
— i — 179 45 8 ! 400  000 — __i 47 512 7 9 626 970 79 3  24 8 55 2 072, 54 7
10 085 !88 — _ _ _ 79 750 248  000 — — 1 — 327 750 — 1 6 4 3 70 1 2 4 6 24 8
— |— 1i — 151 383 49 0  000 —
_ _ _ 1 896 46' 642 276 46 2 319 |92 1 8 0 8 12 9
11 903 88! _ _ 677  133 1 - j 1 8 2 9  00 0 !— 1 — — ; 54  305 ;72 2 560 438 '72 2 452 |09 1 765 45 iOj
56 506 271 45 000 1 991678 — j 2669 500 i— : 90 000 - 153 679 95 3 904 852 95 2 339 45 1663 24 1 !
2164 216 61 ! 2 7 SO S84 — 1283254-5 ! 25 ! 32800649 \50[ 2458 657 \04\ 2 405 201 ,90 50497053 69 i )  2 225 93 1475 \98 1 2 ]
106 107
J) K a tso  m uist. 3) siv. GO. Se n o t 3) sid. 60. --- V oir Ia no te :i, page 00.
1926— 1927.
V I I I .  Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I  skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och 
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1926— 1927. 
skolbibliotek under läsåret 1926— 1927. 
laires et bibliothèques (année scolaire 1926—1927).
1 4 1 5
Koulun nimitys.
Läroverkets benäm ning.




L ie u .




den 31 dec. 
V a le u r  foncière  
de la  m a iso n  
d ’école (31 d é c.) .
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
F o n d s  et som m es
Tulot - In-
Re-
K orkoja pääom. 





D o n a tio n s  eti
1
Smk. - F m k  jp. Smk. - Fm k p- Smk. - F m k  jp-
3 . K iu n n a l l i s < 5 t k o u l u t __
a) SiJOIm enkieliset1 Yhteislyseo ................................................ Uusikaup. - Nystad 322 000; _ 6 841 j59 3 110
2 » ................................................ Rauma Raumo 2 532 000 — 4 715 19
3 Suomalainen yhteiskoulu ..................... L:ranta -  W:stranil 3 000 OOOj— 1 609] 80 1 950 j—-
1 Yhteensä — Summa — Total j 5 854 OOOl 13 166158 5 060|
b) Hluoitsinkieiiset —
r} Sam skolan..................................................... Tammisaari — Ekenäs 1 400 0001— 2 662] oi) _ ; — j
(} Svenska sam skolan ...................................1 Kristiinank. — K:stad 2 800 000 — 3 798, 15 — '— 1
7 R ealläroverket............................................ Pietarsaari — J:stad 1990 000| — 5 616| 51|
: 8 Yhteensä — Summa — Total 6 190 000i— 12 077| 171 _ 1— !
• 9: K aikkiaan—Hela summan - -Ensemble 12 044 0001 25 243| 75| 5 060 I - 1
C . Y k s i t y i s ) 2 t k o u l u t —
1. L y s e o t
a) S uo m e n k i e l i s e t -■
i10 Helsinki H-.fors 1 000 000 2 288180 13 153j 20| n Uusi yh teisk ou lu ....................................... ! » — — 1—
12 Kallion » ....................................... ! » ■— 785 89 ; —
13 Töölön yhteiskoulu ................................. ! » __ i— 700 — S 1__
114 Y k sity is lu o k a t............................................ — — — ; —
[15 Suomalainen yk sity is lyseo ....................... —  j— — — ! — —  :
16 Suomalainen yhteiskoulu ................... ! Hanko — Hangö — 1
i 1076 45 8 890 82:
! 17 Y hteiskoulu............................................. Lohja — Lojo 600 000 :— 974 89 700 ;—
i18 Turku -  Åbo .— — 4 096 19
— j—
19 » » ................... Salo 271 426 — 88 952 — — 1—
I20 Tyrvää 550 000 _ — — 5 000 —21 Kokemäen yhteiskoulu ....................... : Kokemäki — Kumo 700 000 — 672 52 —. 1—|22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 2 990 000 8 491 64 5 040 ;21
; 23 H:linna — T:hus 1 000 000 — 1003 96 375 I—!
j24 » » Forssa 1 195 000 — 2 815 50 10 000
25 Y hteiskoulu ............................................. ; Lahti — — 4 571 — —
26 Suomalainen yhteiskoulu ja lukio . . . Jämsä 1 000 000 — — — „ i— :
27 Y hteiskoulu............................................. Riihimäki — — — — —
28 Toijala 1 000 000 — 2 880 — 10 000 ——1
29 Suomalainen yhteiskoulu ................... Hamina — F:hamn 250 000 — 1052 57 — !30 »  »  ................... ; Viipuri — Viborg 193 000 — 12 238 78 10 400
31 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 2 060 000 1881 07 — —1
|32 Realikoulu, maanvilj. ja  kauppalyseo » 1 000 000 — 14 038 11 —
j 33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 2 000 000 — — — —
34 » » Im atra 1 000 000 — — — — ■
35 » » Mikkeli — S:t Michel 2 000 000 — 833 90 — — [









— - — —
7 8 y ; 10 i i 12
senlaatuiset rah asto t ja  varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à  des bourses, prix etc. Koulun m uiden 
rahasto), pääom a 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d . 31 dec. 
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.y*-
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volym er i 
bib lio teket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 




Ja e ttu je n  stipendien ja  palkint. 
De u tdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun ho idettavien rahas-
DeJa v  läroverket fö rv a ltad e  
fondernas ställning 31 dec.
















1 Smk. - F m k
!jp. j Smk. - F m k p.
i Nombre.
Smk. - F m k P- Smk. - F m k  | p.
Kommui
F in s k s p r â k ij  
9  951  















































2 520 6 410
57
1 30




























y c é e s .
—  Lycées fint 
5









2 8 3  6421
35 702




! — — 7 1130 — [ 71 26 835 10 — 1100'1 1
785 89 1 500 — ! lj 12 283 98 116 528 57 301 12
; 700
—
— 8, 700 —:i i ! 10 000 — — 200> 13 14





1 6 7 4 89 1! 500 — 4 14 254 19 — i— 1088; 1 7
! 4  096 19 22 3100 — 8 66 276 15 150 205|12 1126: 18j 88 952 — . 26; 2 245 — 1 5 36 741 23 — !— 98! 19
! 5 000 — 1 500 — 1 3 29 962 86 — j— 51. 20
i 672 52 — — — 6 8 293 52 .— ■— 760' 21
1 3  531 85 128 8 825 — 14 131 878 33 — — 84S1 22
j 1 3 7 8 96 25 1402 — 3 13 034 37 —. — 8701 23
! 1 2 8 1 5 50 20! 2 455 — 9 43100 80 215!-- 73E1 24
4  571 — 18 4 021 80 10 80 740 40 — ij 836i 25! — 1! 200 — 7 24 452:17 — 1 312! 26
! — — — — — i 2! 6 500 — — __ 1053i 27
! 12 880 — 12 3 280 — 6 48 227 44 21800 i--- 2001 28
! 1 0 5 2 57 4 680 — 7 55 310 02 — 1--- 2 4301 29
j 2 2  638 78, 40 11 200 — 8 158 160 73 — ! — 881 30
1 8 8 1 07 2 600 — 2 32 928 83 80 643 48 64E1 31
! 14  038 11 8 6 750 — 6 232 590 82 — 1— 1256i 32
j — — 11 2 700 — 1 66 533 21 — — 2 0301 Æ7Æ1 33
! 83 3 90 5 500 __ 5j 17 350 97 195 000IZ













1 1 2 3 4 ! 5
Ii
Koulun nim itys.
Läroverkets benäm ning. !




K oulutalon arvo 
Jouluk. 31 p.
Skolhusets 
k ap ita lvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la  maison 
A’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot — In ­
t o -
K orkoja pääom . , 
R än ta  p å  kapit: [ 
Rentes.
L ahjoituksia, j 
D onationer 
m . m . j
Donations etc. .
Smk. - F m k p. Smk. - F m k  !ip.j Smk. - F m k p-
1 Yhteiskoulu...................................... Lapua 415 000 3 940 12 966 50
2 Suomalainen yhteiskoulu ................ ' Seinäjoki 600 000 _ 4 019 62 — —
3 » » ........................i Haapamäki 1 000 OOOj— 630 52 — —
4 Keskikoulu ja lukio ....................... Kauhava 750 000!— — . — — _ _
5 Yhteiskoulu ......................................| Haapavesi 258 771!— 151 32 — —
6 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 24 053197'- 158165157i 76 674 48;
b ) Ruotsinkieliset __
7 Nya svenska läroverket.................... Helsinki — H:fors — __ 11089 52] 9 755 90
8 Läroverket lör gossar och flickor .. » 2 000 000]— 6 377 62 2 010 —
9 Nya svenska samskolan................... » —  j— 2 397 52 5 500 —10 Svenska samskolan........................... » —  ]— 501 74 100 000 —11 Judiska samskolan........................... » —  i 1 723 50 — —
Ifl Brandö samskola.............................. Kulosaari — Brändö 1 000 000!— — — — —.
13 Grankulla samskola........................... Grankulla — — 6 013 30 166 769 41
14 Svenska samskolan........................... Oulunkylä — Åggelby 500 000 — 404 55 2 367 —
-15 » » ....................................... Turku — Åbo 2 230 000 — 4 974 — — —
16 » » ....................................... Pori—  Björneborg — — 8 069 52 — —
17 » » ........................................ Tampere — T:fors 319 695 — 6 528 86 600
18 » » Hämeenlinna — T:hus —. — 940 — i] —
191 » » ....................................... Kotka 1 145 000 — 1299 83 10 000 —
20 » » ........................... Vaasa —  Vasa — — 1553 38 — __1
21 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 7194695 51 873 34 297 002 31
22 Kaikkiaan-H e la  summan—E n sem b le 31247 892 - 210 038 91 373 676 79
j
i 2. K e s k ik o u lu t -
a )  Suomenkieliset
23 Helsingin suomalainen keskikoulu .. Helsinki — H:fors — — | - —
24 Yhteiskoulu ja realilukio ................ » — ;--- — ! — • —  :■
25 Yhteislyseo ...................................... » — --- — --- : — -- :
26 Keskuksen yhteiskoulu .................... » — j__ — --- ! — — ;
27
28
Suomalainen yhteiskoulu ................ Oulunkylä —  Åggelby 
Karkkila —  Högfors
— — z ! ~ z i
29 Yhteiskoulu...................................... Hyvinkää 800 000;— 2 830 241 4 400 —;
30 » ...................................... ; Kerava — Kervo — !— 98 494 39 — —1
31 » ...................................... Kuusankoski — i— 50 47 600
32 Yhteislyseo ..................................... Orimattila 550 780 — — 19 496 50;
33 Yhteiskoulu...................................... i Ikaalinen 500 OOOi— 543 16 —. —i
34 » Loimaa 600 000 _ 938 37 1000 —
35 Naantali — Nådendal _ — 370 78! 500 __i
36 » .. . . . Lauttakylä 630 000 — — —! 650 —!
37 Suomalainen yhteislyseo.................... Pori—Björneborg — — — —1 — —1
38 Yhteiskoulu ...................................... Merikarvia—Sastmola —- •— — — — —1
39 Suomalainen yhteiskoulu ................ I Paimio—Pemar — —i—
40 » » ................ i Mynämäki—Virmo — 1— — ;—i 500 —
41 Yhteiskoulu ...................................... ! Lavia — i— 238(35 1 300 30
42 Aitoon yhteiskoulu........................... Luopioinen — i— —]— — i
43 Yhteiskoulu..................................... Sysmä — 470 4 373 59;
44 » ............................................................ Kangasala — — — ■! — —
45 Suomalainen yhteiskoulu ................ ' Mänttä 300 000 — — ! 5 500 —
46 Yhteiskoulu ...................................... Orivesi — . — •s — —
47 Suomalainen yhteiskoulu ................ ! Vääksy — — — —
48 ' Yhteiskoulu...................................... Säkkijärvi 700 000 — — —
j 6 7 8 « 1 0 11 12
sen laatu iset rah as to t ja  v a ra t, 
dy lika fonder och medel. 
affectés à  des bourses, p rix  etc. K oulun m uiden 
rahastoj. pääom a 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
b ib lioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 




Jae ttu je n  stipendien ja  palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun hoidettav ien  rahas­
to jen  tila  joulukuun 31 p. 
De av  läroverket fö rvaltade 
! fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés  














Smk. - F m k j , Smk. - F m k p. Smk. - Fm k p. Smk. - Tm k jp .
16 906 50 26 3 405 16j 63194 08 2 0 0 1
4 019[62 15 1200j— 6 43 346 70 _ 1_ 685 2
630 52: 6 475 5 14188 10 — 732 3]
4 I






i — L ycées  si,
! 58 918 
lédois.
|801 164 1 300 199|08 567 130|79 24 724 fi;
20 845 42 16 4 613. —  : 22 183 378 92 . — __ 441 7
: 8 387 62 13 3 589 50 15 87 613 38 51 883 — — 8
! 7 897 52 8 1800 8 38 443 65 185 239 91 202 9!
1 100 501 74 3 424 45 3! 107 739 41 — — 161 10]
! 1723 50 17 1020 —i 3i 23 056 58 — _ 659 111
: — — — — — 1 22 143 46 — — 350]12
172 782 71 7 5 500 — 5! 59 881 64 — — 1950 13'
2 771 55 7 950 — 51 5 500 — — — 383 14
4 974 — 7 975 — 7 99 479 40 — — 1000 13
8 069 52 11 3 725 — j 12 119 974 64 534 346 64 1 200 16
7128 86 7 1245 10 100 642 14 13 818,33 801117
940 — 8j 940 3 15 768 85 4 960 01 1030118
11299 83 20 950 4 26 943 75 — — 815 19'
j 1553 38 5 1540 6 21747 21 — — 973 20





























ir — É c o l e s  











































































































110 I l l
1926— 1927.







Koulutalon arvo jouluk. 31 p. 
Skolhusets kapitalvärde den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie», preraie- m. fi.
Fonds et sommes
Tulot -  In- 
Re-
Korkoja pääom., 





Smk. - Fmk jp. Smk. - Fmk jp. Smk. - Fmk P.
1Yhteiskoulu...................................... Parikkala 515 000 2 65öj2 » ..................................... Kymi — Kymmene 820 000 — — — --
3 » ..................................... ! Koivisto — Björkö 650 000 — _„ i— — --
4 » ............................. Inkeroinen 200 000 .— -- — — ---
5 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu ---- Viipuri — Viborg — — -- —i — ---6Yhteiskoulu...................................... Uuras — Trangsund 920 000 — -- —.; 5 000 --
7 Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............ Pölläkkälä 500 000 _ -- — _. --8Suomalainen yhteiskoulu ................ Kangasniemi
Pitkäranta
Jaakkima10 450 00011 » ...................................... Juankoski _ — _ _12 Suomalainen reali-yhteiskoulu ......... Värtsilä 750 000 _ 1141 70 _ --
13 Yhteiskoulu ...................................... Varkaus 500 000 _ _ _ _ —
14 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kiuruvesi _ _ 392 93 _
15 Lieksa _ _ _ _ _ _
16 » » ................ Vaasa — Vasa _ _ _ __ _
17 Kannuksen » ................ Kannus _ _ _ _ _
18 Suomalainen yhteiskoulu ................ Saarijärvi 225 000 — 359 23 _ i_
19 » » ................ Alavus — — — — _ L20 » » ......... Viitasaari 225 000 — — 30 000 _21 » » ................ Isokyrö — Storkyro — — _ — _ _22 Keskikoulu ...................................... Ilmajoki 560 000 _ __ _ 2 000 _
23 Yhteiskoulu ..................................... Paavola 40 000 _ _ _ __ _
24 Raudaskylän keskikoulu ................ Ylivieska 440 0001_ _ _ _ _
25 Iin keskikoulu.................................. li — Ijo _ _ _ _ _ _
26 Suomalainen yhteiskoulu ................ Kemijärvi — — -- — —
27 Yhteensä — Summa — T o ta l 10 875 780 — 108 485 
b )  F
|62
îuc
i 75 320 
)tsinkieliset
39
28 Karis—Billnäs svenska samskola . . . . i Karja — Karis 300 000 1651176 _ _
29 Pargas svenska samskola ................ Parainen — Pargas 
U:kaarl. — Nykarleby
_ 273 52 550 _
30 Samskolan......................................... 250 000 321 —
31 Yhteensä — Summa — T o ta l 1 550 000| 2 246 28 550 —
32 Kaikkiaan Hela summan— E n sem b le 11425 780 110 731
3. I







33 Suomalainen tyttölyseo.................... ! Lahti — _ _ _
34 Suomalainen tyttökoulu.................... ! Minna — T:hus _ _ _
Le
590 _35 Suomalainen tyttökoulu.................... 1 Savonlinna — Nyslott 900 000 — 2 304 1154
36 Yhteensä — Summa — T o ta l ! -
i
900 000 2 304 






37 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors _ 1505'[43 _38 Nya svenska flickskolan ................ » _ 1105 81 756 2039 Privata svenska flickskolan ............. » _ _ 231 5340 » » » ......... Porvoo — Borgå _ _ 2 500 2 21541 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska) Turku — Åbo — — 1219 75 —
42 Yhteensä — Summa — T o ta l — — 6 562[52 2 971 20
43 Kaikkiaan—Hela summan— E n sem b le ! — 900 000 — 8 867|38! 4 715 20
44 Kaikissa yksityiskouluissa — I samtliga privatskolor......... 5 5  6 1 7  672 —1 3 5 4  881 j 94 ! 459 32213 8
! o 7 8 9 \ 10 11 12
senlaatuiset rahasto t ja  vara t, 
•dylika fonder och medel.
affectés à des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rah asto j. pääoma 
jouluk. 31 p. 
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
K irjaston  niteiden: 
luku jouluk. 31 p.j 
A ntal volymer i 1 
b iblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes i 




Ja e ttu je n  stipendien ja  palkint. 
! De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas- 
i to jen  tila  joulukuun 31 p.
1 De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dee. 
État des fonds administrés 

















j Smk. - Fm k jP‘ Smk. - Fm k  p. j Smk. • F m k P- Smk. - F m k p -
2 656 ! 4 2 552 3 35 587 86 65 244 18 1177 1
! __ — ! — — — — 212 2
--- ' ; ___ !— 130 3
— --- ! — — --- --- -— I — — i
__ __ — '— —
— — - - ä









__ __ __ — — __ — !___ 597 11
114170 : 2 75 __ 3 16 310 85 — ;--- 705 12
__ ]_ — — — — j— 320 13
39293 ! ä 350 __ 1 5 361 17 — 30 14
— 15
— ■ — — — 214 257 25 --- 16
: _ — __ — — — — —• 17
359 23 5 500 — 4! 5 330 33 — — 357 18
j __ 19
30 000 i ~ _ j 2 224 60 — 300 20.—. 212 000! — 1 . — | _ — — — 22
; — — — — --- — — 23
; __ — : — — — — — — — 21
; ! __ i — — — — — — 25
i — — — - — — — — 10026
I 183 806 




a — Écoles s-u
1 8 465 
édoises.
65 33 146 407 )69 439 471 [82 8 448 27
1651 176 8 1 950:r - 3 23 596 65 6.3-425 979 28
823 52 11 750 3! 3 287 18 --- 162 29
321 14 ; 1250 I - 6j 5 360 39 — — 289 30
















178 651 191 502 896 |82 9 878 32
i 1__, __ __ ,__ 1 1654 41 - 1 087 33590 —-i; __ --- — — — 34






a —  Écoles su
1 631
. édoises.
--- 81 32 808! 28 4 251 58 1796 36
i 1505 !43j 10 1 550;_ 5 26 246 162 — 1— 250 37
1862 01 5 900 — 6 14 844 95 — — — 3 8 1
231 53 2 215 -- : 3 3 635 91 19187 27 231 39
; 4 715 12 2 425 __; 8 19 215 I _ — — 40
1219 75 5 650 --- 5 16 926 ! 56 257 612 42 660 41
! 9 533 |72 34! 5 740 27 83 869 04 276 799 69 1 141 42
13 582 ,58 56 j 7 371 1 35 I 113 677 '32 281051 |27 2 937 43
814 204 \32 879 ! 129132 197 j 396 i 2 788483 ! 59 2 208 874! 99 58 680144
112 113
O ppikoulutilasto 1986— 1927 — Lärdomsskolstatistik. 15
1926—  1927.
IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1926—1927. — Uppgifter om privata och kommunala fortsättningsklasser under läsåret 1926—1927.
Classes privées et communales d’études supérieures (année scolaire 1926—1927).















helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den 1 februari. 
Nombre de 
maltres.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
Antal elever 1 de särskilda 
klasserna den 1 febr.
Nombre des élèves dans  
chaque classe.
Oppilaiden luku, 










































s) 2) ') !)
1. Valtion keskikouluihin yhdistetyt —
a s jo m er kieli.>et -
1 Keskikoulun jatkoluokat ................ Porvoo — Borgå 1924 8i 5 5 12 10 4 5 21 21 41 1 —2 » » ............. Terijoki 1919 ö! 7 17 11 7 9 10 5 34 25 57 1 1
3 » ..........3) Käkisalmi — Kexholm 1923 6! 4 15 11 16 1 1 8 8 39 30 63 4 2
4 » ............. Heinola 1905 1 0 ! 1 7 11 6 10 5 4 18 25 41 2
5 ..........3) Iisalmi 1913 5! 7 13 16 19 12 5 7 37 35 70 26 » » ............. Nurmes 1919 7i 3 9 2 5 6 7 6 21 14 35 — —
7 » » ............. Kristiinank. — K:stad 1924 ?! 4 7 10 9 10 6 1 22 21 43 — —8 » » ................ Tornio — Tomeå 1914 6! 3 1 1 6 7 9 7 25 22 44 3
9 » » Raahe — Brahestad 1915 6! 4 5 10 10 7 3 11 18 28 44 2 _10 » » ........................ Rovaniemi 1924 3| 7 6 6 4 7 4 7 14 20 34 — —
11 Yhteensä — Summa — T o ta l - - 631 45 95 89 95 91 59 61|249 241 472 15 3
)  Ruotsir kieli!.e t —12Gymnasium...................................... Loviisa — Lovisa 1909 51 4 8 5 7 11 7 1 22 17 _ 38 1
13 Fortsättningsklassema .................... Kokkola — G:karleby 1899 5 4 5 8 9 9 4 9 18 26 1 43
14 ■ » .................... Oulu — Uleåborg 1907 6) 4 10 5 8 5 5 20 17 3 34
15 Yhteensä — Summa — T o ta l — — 16| 12 23 11 21 28 161 15 60 60 4 115 1
16 Kaikkiaan—Hela summan E n sem b le - 7 9 ! 5 7 1 1 8 1 0 6 1 1 6 1 1 9 7 5 7 6 [ 3 0 9 3 0 1 4 7 6 g **
2. Tyttököuluitiin yhdistetyt —
a S jo m erîkieli..e t
17 Tyttökoulun jatkoluokat ................ Sortavala — Sordavala 1908 2 | 7 — 16 — 9 — 8 33 32 1
18 » » ................ Mikkeli — S:t Michel 1926 3! 8 ---- 24 14 — 9I - 47 44 3 —
19 Suomalainen jatko-opisto ................ Vaasa — Vasa 1902 7! 5 _ 24 20_ 13 57 56 120Suomalaiset jatkoluokat.................... Jyväskylä 1911 6 l 5 _ 22 12_ 6 40 40 ■21Suomalainen jatko-opisto ................ Oulu — Uleåborg 1892 4: 8 — 19 — 8— 14 — 41 40 1
22 Yhteensä — Summa — T o ta l - - 2 2 33 - 105 _ 6.3 - 50 _ 218 212 5 1
)  R uotsinkieliset
23 Fortsättningsklassema .................... Viipuri — Viborg 1896 7: 9 - 16 — 10 81 - 34 1 28 r>
24 Kaikkiaan -H ela sum m an—Ensemble - 2 9 4 2 121 - 7 3 5 8 2 5 2 2 1 3 3 3 6
3. Muut -
25 Helsingin maanviljelyslyseo ............ Helsinki — H:fors 1907 8 ; 3 17 3 15 8 5 3 37 14 51 -
26 Porvoon naisopisto — Institutet för 
unga flickor.................................. Porvoo Borgå 1912 6' 9 47 33 - 80 80
; 1 3 1 4 ! 1 5 :  1 6 1 7
s
1 9 20 21 22
3
2 4 2 5
S
! Oppilaita otettu eri luokille.
' Antal elever intagna i de särskilda klasserna. 
Élèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever.














































Tyttökoul. yhteisk. tai 
m
uualta.














































SI Smk. - Fmk1 P- Smk. - Fmk p.
1 Xsi ft1 I I_é_l
V i d  s t a i t e n s m e l l a n s k o l o r  — Desservant les ckoles élémentaires de l’Etat.
!
F insksprå kiga — Écoles fin n o ise s .
10 2 12 i n 4 6; 10 1 174 742130 30 000 — 154 000 21 814 129 1
23 _ _ 23 — i 23 6 12; 18 1 17114033 32 200 ! — 131 000 — 32 569 40 2I
22 1 25 : 3 22 1 12 ! 13 1 213 958 44 30 760 — 186 000 — — 3i
18 1 19 — 19 2 4 : 6 1 177 349 35 13 375 — 120 000 — — — 4l25■i 3' 28 28 9 14 23: 7 194 963 45 35 930 — 169 500 — 46 051 69 5 1
10; 1 11 ! __ 11 5 8; 131 — 183 317 63 14 870 — 120 000 — 49 337 54 6
151 2 17 _ 17 1 6 7! — 200 703 — 19 680 — 134 375 — 94 903 16 7
18! 1, 3 22 1 21 1 10 11 1 166 002 41 15180 — 128 000 — 7 518 — 8:
15■! 11 — 16 1 15 3 8 11 — 144 347 80 17 250 — 121 333 33 — — 9 '
12 — 1 13! 1 13 1 — 1 — 172 951 80 29 000 — 123 000 — 52 166 16 1 0 :
168 12 G1 186 6 180 33 80 113 12 1 799 476 i 51 238 245 ! - 1 097 708 : 33 304 350(24 1 1 .
Svenskspiråkig;a —  É co les suédo ises. j i
10' 1i — 11 11 4 8 12
2 205 533 70 10 260 |— 136 000 — 13 182 |49! 121
15 1! 16 16 4 5 9, 3 202 352 20 11600
1 124 000 — 1000 ,— i  1 3 '
: 1 3 |  —  1 13 13 1 4! 5 _ 111 022|l0 19 600 ! 40 000 j— — ! _ U i
: 38■1 11 1 40 - 40 9 17’i 26 : 5 518 908|00 41 460 1- 300 090 14182 Î49 1 5 -
2 0 6 ! 1 3 ! 7 2 2 6 6 2 2 0 | 4 2 9 7 1 3 9 ! 1 7 2  3 1 8  3 8 4 1 5 1 2 7 9  7 0 5 --I1 1 3 9 7  7 0 8 3 3 3 1 8  5 3 2 7 3 1 6
V i d  f l i c k s k o l o r — Desservant les écoles■ de jetm es,/Mes.
F insksprå kiga — É co les f in n o ise s .
19 — 19 19 6 9 15 5 146 489120 22 200! 127 281 25 23 000 1— 1 7 j
23 3 26 — 26 2 n i 13| 1 129 013:55 18 680 123 000 — 25 527 |67 1820 .--; 20 20 4i 8 12 4 149 288:— 26 100 — 120 000 — — 1 9 1
! 19 21 21 1 2 ! 3 2 156 370|— 16 625 1— 134 000 __ __ 2°
! 18i — 1 19 1 18 li — l! 1 112 598 35 11 690, _ 120 000 8 440 |28 21
99 3 3 105 ! i 104 14! 30 U 13 693 759 1 0 95 295 - 624 281 25 569
Svenskspiråkig;a — É coles suédo ises .
16 li — 17| —: 17| 'li 7 8 31 139 83S 21| 13 500, - 1 120 000 l - l j 60 0
1 1 5 4 3 1 2 2 i 1 2 l | 1 5 3 7 5 2 1 6 ] 8 3 3  5 9 5  3 l | 1 0 8  7 9 5 7 4 4  2 8 1 2 5  j[ 1 1 6  9 „ . .... -,
Ö v r i g a i  utres. i
19 3 22 __ 22 7 4. 11 — 237 375:25 46 900: 188 000 | - 5 158 74 2r>,
39 _ — 39 _ 39 1 33 34 1 4) 435 235'20 42 900 140 000' 26
*■) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles. 3) Kunnallinen koulu — Kommunalt läroverk. 4) Tähän 
sisältyy myös osa oppilas!) oitolan menoista. — Häri ingå även en del utgifter för elevinternatet.
114 116
1926— 1937.
X . Y k s ity ise t v ie r a sk ie lise t  o p p ik o u lu t —  P riva ta  
Écoles secondaires privées avec une
lä rd o m ssk o lo r  m ed  frä m m a n d e  u n d erv isn in gssp råk .
langue d’enseignement étrangère.
1 3 4 6 7 8 0
O p p i l a i t o k s e n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
D é s ig n a t io n  de l ’école.
P a i k k a .
O r t .











O p e t t a j i e n  l u k u  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r n a s  a n t a l  
d e n  1  f e b r u a r i .  
N o m b re  de 
m a îtres.
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  
A n t a l  e l e v e r  i  d e  s ä r s k i l d a



































I I I .
v >








A lex a n d ers g y m n a s iu m .............................
K reik k . k a to l. seurak. ven a l, rea lily seo
V en ä lä in en  Y h te is-rea lik ou lu  .............
P y h ä n  A lek se in  k im n a a s i ........................
V en ä lä isen  seurak . Y h te is-rea lik o u lu
V iip u ri —  V iborg  
T erijok i  
P erk jä rv i  





















































7 Y h teen sä  —  Sum m a —  Total 5 3 37 27 31 3 9 42 43! 3 9 48 49 44 51
1■ 1  1 12 1 3 14 1 5 16 1 1 7 1 8 1 9 20 21 1 22 2 3 2 4 2 5 1
l u o k i l l a  l i e l m i k .  1  p .  
k l a s s e r n a  d e n  1  f e b r .  
chaque classe.
O p p i l a i d e n  l u k u ,  
j o i d e n  ä i d i n k i e l i  o l i :  
E l e v e r n a s  m o d e r s ­
m å l :
Langue maternelle:
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Position sociale des parents :
O p p i l a i t a
y h t e e n s ä .
S u m m a












































































































































































































42 I 3:i 28 3l! 13 5 291 1 283 33| 14 527 193| 68; 140 ! 51 4' 42 ! 76 574 7
1 z 3 4 à 6 7 8
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 




Oppilaita otettu eri 
Antal elever intagna i de särskilda 
Élèves reçus dans chaque
I. n - I I I -V .
1


















1 Deutsche Schule .............................. Helsinki — H:fors 24
1
2; 9 0 37
2 Alexanders gymnasium .................... » _ —i — 1 - _i __
3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri— Viborg 19 4 1 0 1 34 11
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu............ Terijoki 10 2 24 — 36 6
a Pyhän Aleksein kimnaasi................ Perkjärvi 5 2 _ _ 7 _
6 Venäläisen seurak. Yhteis-realikoulu Kellomäki - _ —j; —: — ; —
7 Yhteensä — Summa — T o ta l — 58i 10 43! 3 ' 114' 171
•




























































































Smk.-Fmk P. Smk.-Fmk ip. Smk.-Fmk P- Smk.-Fmk iP' Smk.- Fmk51
Ä 
I
22 \ 15 24
i
4 28 621117 80 203 973 125 000 506114:1 58 62 299 30 1
__ ; __ 9 __ 13j 22 390 496 87 11973 28 — !— 133 252; 85 — — 2!
5 18 8 12 14, 34 255 199 — 110 150 — — ! — 146 699i,65 — — 3!
: g 28 11 7 14 32 103 275 — 16 800 — — 1- 8 800 6 600 — 4
7 __ __ 7 9 200 — 815 __ __ l _ 9 5001 — — — 5
— 22 — ; — 22 45 000 3 095 — 1 - 43 000i1— — — 6
29 68 81 23 41 145I 1 424 288 |67 346 806 28I 125 000 847 367los 68 899 30 7
x) Poikia — Gossar — Garçons. s) Tyttöjä — Flickor — Filles.
3) Tähän sisältyvät valmist. luok. oppilaat: 7—2. — Häri ingå förb. klassens elever: 7—2.
116 117
1926— 1927.
D. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1927. —
É p r e u v e s  é c r i t e s  d e  b a c -
Uppgifter om de skriftliga proven för studentexamen år 1927.
c a l a u r é a t  ( a n n é e  1 9 2 7 ) .
1 2 3 4 5 G 7 s 9 1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 





Inalles deltogo i proven : 



























































































Suomalainen klassillinen ly se o ...........





Pori — Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Kotka 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg 
»
Kajaani — Kajana 
Kemi 
Turku — Åbo 
































































































v ä ä l l















ä  1 9  
k o u l  
L y s
nenkie
2 7  —  
u t  —








24 Yhteensä — Summa — Total 496 373 123 468 28 ___ -
b) Ruo [sinkie lise t
25 Svenska normallyceum ....................... Helsinki -  H:fors 45 39 (i 44 i 1
26 » lyceum .................................... » 19 15 4 — — 19 —
27 » samlyceum ............................ Hanko — Hangö 14 13 1 __ 1; 1
28 » lyceum .................................... Porvoo — Borgå 12 8 4 — — 12! ---
29 » » .................................... Turku Åbo 22 16 7 — — IS ! 4
30 Ålands » .................................... Maarianh. — M:hamn 13 11 _ — 13
31 Svenska » ....................... Viipuri — Viborg 23 17 — 23
32 » » .................................... Vaasa — Vasa 12 8 4 _ — 1] ! 1
33 Svenska klassiska ly ce u m ........... Turku — Åbo 7 7 — — 7
34 Yhteensä —  Summa —  Total 168 134 34 — _ 161 1 ?
35 Kaikkiaan—Hela summan— Ensem ble - 664 1 507 157 468 28 161 1 7
I 10 ! XI 1 12 ! 13 14 15 16 ! 17 I 18 19 20 21 22 ' 23 24 1 25
1 Toinen kotim ainen kieli. 
1 B et and ra inhemska 
språket. 
Traduction en
























































































































V å r e n  1 9 2 7  —  
Statsläroverk
L y c e e r  — L ycée
F inskspråk iga  —  L
45 j 0 —
P r i t
; —  i 
/ycées y
i tem p s 1 9 3 7 .
É c o le s  d e  l ’É t a t .
Hnnois.
15l 3| 29 ; 4 50 ! 1 si; 1
43j —
! — '
— — 1 ---1 42 1 -.j --- --- - 431 _ 391 4 2
421 4 — l! --- : 43 3 ----! — ; — ; --- 44; 2 40; 6 3
15 1 2 i — i — 1! --- !' 15 i 2 --- — __ 17 ! — le i 1 i
18 3 ! ..._! — — ; --- 191 2 .! __ __ 2i ; __ 19! 2 529| 8i — — 37 i — __ ! — 34! 3 33 4 6
24 3 i — _ — — — i 27 1 — — — 1 27! — 24 3 7
13 4 — , — — • —  ; 151 2 ; — 17! 17 __ 8
19j 3 — — — 21 1 — — — 221' .— 19 3 #!17 3 — 1 — — __ , 19 1 — __ J __ __ 20 __ 20 _.
1
10;
10 3 — 1
— —  i 13 — — __ 13 13 __ n i
S 18 1 — —  I 17 2 — i — 19! — 19 — 1 2 !
1 8 2 i — : — — — . 8 2 — — — — 10! — 9 1 1314 2 j — — __ ---: 14 2 — __ 16! _ 16 __ 14;
11 2 — — .-- 12 1 j  __ 1 __ 13; _ 12 1 15:
5 41 — : — __ __ 9 __ __ __ 1 ~ i 2 8 1 1614 . 31 __ — — ! __; 17 — 1 ! — 17 __ 17 __ 17
22 8 — - — — : 28 2 i — S _ 30; — 26 4 18
6 — — --- — I 19 3 — i 1 __ 19; 3 13 9 19
! 6 41 — — _ 10 — —1 — 1 0 ; — 10 — 20
j 4 1 — 5 __j — — — ; --- — 5! — 5 — 21
! 13 2 — 13 2i — — __ __ __ 15! __ 13 2 22
i 13
3 16 - 1 7 — - — — — 16; — 15 1 23
1 419 77! “ 51 5! 421! 28!! 1 - - 4851 11 454I 42 24





22i 2 23 44 1 44; 1 25
— — 18j 1 — — 19 j — -i - - __ 16; 3 18 1 26
i —j — 14! _ _ — 1 — 13
12
j 1 -! --- --- __ 14 __ M! — 27
— 10s 2 — i — "I — — — n l 1 10 2 28j j — 211 2 — 23 ! --- — lö i 4 23 i 29
1 2 .— : — 13 J --- j --- _ 131 __ 13 __ 30
- i 20! 3 — ; — 20 ~~3 J -- 1 _ 211 2 22 1 31
! —
n i
1 — — 11 1 1 -, _ 1 --- 111 1 10 2 32
i — 1 - 1 7 !
j 7 — — — i “ -j i — - - 7| — 7 — 33
1 - ! 163| 15 29| 2 134 1 5i - " ' - ! 1 — 156| 12 161 7 34
! 419 ! 77 ! 153! 15 80 1 7 555| 33! iil - 1i __ 64l! 2 3 m 49 35
118 119
1926— 1927.
1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9
K oulun laji- 





K aikkiaan  kirjoitti*. 
Inalles deltogo i proven : 
























































] C o e l y s e o t -  F ö i ’s ö k s *
l] K o e ly seo  ............................................................ Helsinki — H:fors 13 12 i 13 — —
2 Koeyhteislyseo......................................... Jyväskylä 12 7 5 12
3 Yhteensä —  Summa — Total - 25 19 6 25 _ -
T y i t ö l y s e o t  —
4 Suomalainen ty ttö ly se o ........................ Helsinki H:fors 33 30 3 33 — — —
ft Svenska flicklyceum ............................ » 10 10 — — __ 10 —
6 Turku —  Åbo 19 18 1 19 — —
7 Tyttölyseo.......................................... .. Tampere — T:fors 14 12 2 12 2 —
8 » ................................................. Pori — B:borg 9 9 — 9 — —
9 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Viipuri — Viborg 21 14 7 18 3 _
10 Yhteensä - Summa — Total 106 93 13 91 5 10 -
J a t l coluo c a t  —
11 Helsingin tyttölukio ............................ Helsinki — H:fors 12 12 — 12 — —
12 Kaikissa valtion kouluissa — Summa för samtliga statsskolor 807 631 176 596 33 171 7
B. Kunnal liset koul Ut —
a) S uom en kielise t
13 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 14 10 4 12 2 —
14) » ....................................................... Rauma — Raumo 15 10 0 15 —
15 Suomalainen yhteiskoulu ................... L:ranta — W:strand 14 12 2 14 —
1 el Yhteensä — Summa —  Total 43 32 11 41 2 -
__
Ruo isinkie ise t —
17 Svenska sam skolan................................ Tammisaari — Ekenäs 16 8 8 - — 11 5
181 » » ....................................... Kristiinank. — K:stad 7 5 2 --- — 7
19 Realläroverket........................................ Pietarsaari — J:stad 11 11 — — — 11
20! Yhteensä — Summa — Total 34 24 10 — 29 5
21 K aikkiaan—Hela summan Ensemble - 77 56 21 41 2 29 S
y ksit^fiset kou ut —
L y s eot —
)  Suorn e n k i e ise t —
22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — H:fors 33 30 3 m 3:
23 Uusi yhteiskoulu.................................... 18 14 4 18
21 Suomalainen yksityislyseo................... » 12 6 b 11 1
25 Yksityisluokat......................................... » 17 15 2 17 —
26 Kallion yhteiskoulu ............................ » 5 5 — 5 1
27 Y hteiskoulu ............................................. Lohja — Lojo 18 10 8 13 5
2X Suomalainen yhteiskoulu ................... Hanko — Hangö 11 11 — 11
29 » » ................... Turku — Åbo 22 20 2 22 — ! —
30 » » ................... Tyrvää 21 13 8 21 — : —
10 11 i 12 13 14 1 15 ! 16 17 18 19 ! 20 21 22 23 24 ! 25 1}
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska 
språket.
j Traduction en


















d’un texte latin. '
Saksa. 
Tyska. 














































































































































i d ’ess 








s  de j i































tu d es  s 
38
tu n ic i i
i 1
1









































































14 1 __ __ _ 11 4 __ _ 15 j 14! 1 l å
13 l i — —1[ __; — I 14 ! — j 13 1 131 1 15
39 1 4! - - 1 1 - 38! 5 _1 - : —j1 42 1 40! 3 16
Svenslcspråki ga — Lycées suédois— 13 3 — 16 _ —, —! - 14 ; g 12 4 17— — 7, — — 7 — — —i _ 6 1 5 2 18
— — 11 — — 11 — — ! — _i - 11 j — i i ; 19
— j — ! 31! 3 i — i 34 - — ! __ — — 31 3 28! 6 20
39 4| 31 3 721 5 __[ - - 731 4 6 8 1 9' 21
Privata läroverk — Écoles prives. 
Lyceer — Lycées.
Finskspråk iga — Lycées finnois.
33 __ _  1 _ 33j 1: _ _ __ 33 _ _ 33 22:
18 — —1 — — 1 15: 3 --- j1 — _! _ 18i _ 1 7 : 1 23
9 3 — — — ---! i r 1 _ 7; 5 9 3 2 f
m 1 — ! ' “ 1 - 1 7 i — --- 17 15; 2 255 — — -: - 0 — i ---- — 5 — 5 — 2fi17 1 — _ __ u 7 -- 1 _ _ _ 18' 16 2|!27:
11 — — _ n _ —J __ __ _ 1 1 ; 11 28
20 2 __ ! _ _,| _ 2 2 __ _1 _ __ __ , 22; 22 29!
15 6| ! — — ! — 16| 5 —  j — — 19 2 20 1 3 0 1
121
Oppitcouhitilasto 1986— 1927 —  LärdomssTcolstatisUTc. 1 5
1‘20
1926— 1927.
i 2 3 ! 4 ! 5 6 7 8 1 9
K aikkiaan k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven : 





Läroverkets a rt. 

























































1 K o k e m ä k i  —  K u m o 20 19; 1 20
2 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ S a lo 14 13 1 14 --- — ---
3 T a m p e re  —  T :fo rs 3 3 31; 2 33 --- — ---
4 » » H ä m e e n l in n a  —  T :h u s 10 9: 1 9| 1 — ---
5 » » ................... F o rs s a 19 17 2 19i __ — ---
fi » » L a h t i 29 20 9 2 9 __ — ---
: 7 Y h te is k o u lu  j a  re a li lu k io  ........................ J ä m s ä 11 11 — i i ! __ __ ---
; s S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ R iih im ä k i 15 14 1 14| 1 — ---
9 Y h t e i s k o u l u ....................................................... T o i ja la 16 10 6 14j 2 — ---
10 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ........................ H a m in a  —  F :h a m n 20 17 3 20 !
— ---
11 » » ................... V iip u r i  —  V ib o rg 9 9 — 9: — __ —
•12 U u s i s u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ............. » 9 9 — 9! — ---
13 R e a lik o u lu ,  m a a n v i l j .-  j a  k a u p p a ly s e o » 13 8 0 12 ! 1 —
14 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kouvola 26 19 7 24! 2
1 » » Mikkeli — S:t Michel 18 15 3 18! — — ;
16 » » Kuopio 18 17 1 18; — — i
17 Y hteiskoulu ............................................. Joensuu 15 8 7 14; 1 —s
18 » Lapua 18 10 8 17 ] —i
19 Suomalainen yhteiskoulu ................... Seinäjoki 12 12 — 12! — —
;20 » » ................... Haapamäki 17 10 7 I 7 !
21 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 6 5 1 el
122 Yhteensä —- Summa — Total 505 407. 98 487! 18
b )  R uots in k ie liset —
23 Helsinki H:fors 24 20 4 — 20 4
24 Läroverket för gossar och flickor .. » 18 16 2 — 18
25 » 19 19 — — . — 19!
26 Svenska sam skolan................................ ! » 11 11 — — — 11 -—
:27 Grankulla samskola................................ Grankulla U 10 1 — ■ 11 —
28 Svenska sam skolan................................ Turku —  Åbo 11 6 5 — : 9 2
29 » » Pori —  Björneborg 13 9 A — i 13 —
30j >> >> ....................................... Tampere —  T:fors 6 5 1 — — 6 —
31 H:linna — T-.hus 16 10 6 — ; 14 2
32 Kotka 12 9 î — 11 1
■ 33! )> i> ................................ Vaasa — Vasa 16 13 3 1 16 —
34 Yhteensä — Summa — Total 157 128 29 — 1 I 148 9
35 K a ik k ia a n  —H e la  s u m m a n -Ensemble - 662 535 127 487 18 1 148 9
Tyttökoulut —
R uotsink ieliset —
36 Sv. priv. läroverket för flickor........... Helsinki H:fors 5 4 1 — - , 5
137 Privata svenska flickskolan ............... » 11 9 2 11j 1j 3 8 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. ; Turku — Åbo 181 16 1 17
39! Yhteensä Summa —  Total 34 29 33 1 1
10  1 11  ! 12 13 14 15 16 17 18 ! 19 20 ! 21 22 1 23 24 25
Toinen kotim ainen kieli. 
B e t and ra  inhem ska 
språket.
Traduction en







M atem atik. 









d ’un texte latin.
Saksa. ; 
Tyska. 
d’un  texte \ 
allemand.
H anska. ! 
F ranska. ■ 















































































































































































































































































— ; 17 1 18 ; --I ----! — 18 — 17 1 24j
— — j IS) . _ — - 19 __ ! — ! __ — 19 __ 19 __ 25j
— 11 11 ' ---- ■ — ; __ ---- 11 — 11 — 26,1
—  ; 11 ---- 11 i 2 : — • — ---- 10 1 11 __ 27|-
— ! —  ! 11 — _ _ 10 ! — j __, . 1 11, __ 6 ; 5 28
— ! c|! 4 . 12 1 1 j __; — _ 13[ — 12 1 29i ;__' Éi — — •1 6 — — 1 --- ' — --- 6; — 5 1 30
--- ; l t i' 1 _ __ 12 ! 4 __ ! __ 1 14' 2 12 4 31— !! _ j 1C>! 2 _ 11 j 1 __ ! —  ! — 12' — 10 2 32!
— : — i 14h 2 -i — 16 j — — i ■ — ; _ 15! 1 15 ! 1 33;




































































1 2 3 1 4 5 6 7 » 9 !
Koulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l ’école.
P a ik k a . 
Ort.
L ie u .
K aikkiaan k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven : 
N o m b re  des c a n d id a ts :
Äidinkieli.
M odersmålet.















Av dem : 
D o n t :
Suomi. - 
Finska.
F in n o is .
Ruotsi. 
Svenska. j








































a) S uom enk ielise t








3 T y t tö k o u lu n  » ........................ S o r ta v a la  —  S o rd a v a la 8 i 8 — J
4 K e s k ik o u lu n  » ........................ T e r i jo k i  






fl » » ................. « 6 - —
i 6 T y t tö k o u lu n  » ........................ M ik k e li —  S :t  M iche l 9 « 1 «
' 7 K e sk ik o u lu n  » ........................ I is a lm i 12 11 1 11 1






























Oulu — Uleåborg 















16 Yhteensä -Summa — Total \ 165 105 60 154 11 1
10 ! i i 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 ! 21 22 23 24 25 1
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra inhemska 
språket.
T ra d u c tio n  en
Mun kieli. — A nnat språk. —  A u t Tes tradw ctions : Realikoe.
R ealprovet.
É p re u ve  d ite  










f in n o is .
Latina.
Latin .
d 'u n  texte  la t in .
Saksa, 
j Tyska. 
d 'u n  texte  
a llem and .
Ranska. 
F ranska. 
d ’u n  texte  
fra n ç a is .
1 Englanti, 
i Engelska. 
d ’u n  texte  

















































































































a  —  É
ning
ïco les  ]
sklassi
f in n o i s e s .
er — Classes
8







5 ! 4: - - - - ; —
__ j
— 5; 4 — — : ■ - __ 8i 1 9 ; __ 2
7! 1 ---- — — ■ — s; — ! --- — --- — 8! — 8 __ 3
14| 1 --- : — — — ! 15; --- : --- , --- --- — 15j __ 121 3 4
91 5 —  : — — — 1 3 : 1 — — — . 10! 4 13 j 1 5
8! 1 --- — — — 9: --- --- --- --- i --- 9i — 9: --- 6
121 — — ; — — — 121 --- — - --- — — 121 11 1 7
n l % — — — 12: 11 .— ' _ _ _ _ :: _ _ 12! 1 10 3 8




1 _ _ i
— 4
7j






10 4 — — — 12 2 _ _ ■ _ _ _ _ 14! _ _ 10 4 12
9 4! — — — 9 4 ! — I — — I l 1 2 9. 4 13
13 1, - - - - j — j 13 1 -  - 14 _ _ n i 3 14
8 2 j — — 1 iol _ _ — ' io| — 9 1 15
132 33! — 1 — 145! 20 _ _ ! - . J _ - 154! 11 I 37! 28 16





G y m n a s i u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S v .  f l i c k s k o l a n s  f o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r . .  
M e l l a n s k o l a n s  f o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r  . .
»  »  . . . .  i
L o v i i s a . . . . . L o v i s a
V i i p u r i  —  V i b o r g  
K o k k o l a  —  G : k a r l e b y  



















21 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 39| 21! 18 —1 311 8 i
22 Kaikkiaan—Hela sum m an—Ensemble 1 - 201 126 78 154| 11 31 8 l
23 M a a n v i l j e l y s l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i  —  H : f  o r s 8j 4| 4 8 — j —
24 Y h t e e n s ä  k a i k i s s a  y k s i t y i s k o u l u i s s a  —  
p r i v a t a  s k o l o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-  S u m m a  f ö r  s a m t l i g a
985 750 235 690 31\ 241 23.
25 Y k s i t ,  o p p i l a i t a  e r i  k o u l u i s s a  —  P r i -  
! v a t e l e v e r  v i d  o l i k a  l ä r o v e r k . . . . . . . . . . . . . . 74 40, 34 49: 91 161 -
26 I Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
{ yhteensä. —  Samtliga lärdomsskolor 
i och privatelever inalles. — Somme 









































— ; — I 35 4 — ! 35| 3 — ; —j 2 | — 31 8 27! 1221
132 33 ! 35 J 4
i
1801 23 - 2 - 185' 19 164 40 22
7 ' 1 : — ! — - 7| 1 _ - i _ __ 8 _ 5 3 23
632 89 243 21
1 )
910 69 5 - j 10 1 940\ 45 103 24




























Inalles deltogo i proven : 
N om bre  des c a n d id a ts  :
Äidinkieli.
Modersmålet.












D o n t :
Suomi.
Finska.
F in n o is .
Buotsi.
Svenska.


























































‘à » » ........................... Turku — Åbo 9 (i 3 2
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna — T:husi 5 ,> ,) 4 4
!) 3
1




3! 7 3 ■







Mikkeli — S:t Michel 










! 12 3 2 1 1 ..
13
[14 >' » ...........................
Joensuu 3 1
3
ilfl » » Jyväskylä 
























» klassillinen lyseo......... Turku — Åbo 





1 ■) “ :
123 » » ......... 3 3 1 —!
!24 Yhteensä — Summa — T o ta l \ 119 91 28 ■26
b) Ruetsinkie liset
„ r G! lr r t  1 1  r Helsinki -H:fors 
»
lianko — llangö 





















Ålands lyceum.................................. Maarianh. — M:hamn 







4 : ; 1
i33 YThteensä — Summa — T o ta l 33 25 8 r : 0
34 Kaikkiaan— Hela summan— E nsem ble — 152 116 36 26 5 2












; 37! Yhteensä — Summa — T o ta l { _ _ (> (i - -1
! i n i i l  1 12 1 13 14 1 Ä 1 a 17 18 19 *20 21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska språket. 
Traduction en

















d’u n  texte latin .
Saksa. 
Tyska. 
























































































I . 3 1 \
j
1i _ _ — , — —  ! 1 -- -- 3 1 2
2 1 — — — — 2 1 ■) ')\ 3 3
1 1 — — : 19






4 Z : __ “ i 2 ! i 8
3 _ — — ! -- ï - ---- 2 1 9
i 3
i Q
i — — I — ; 1 ; i — — 10
1 z Z Zj Zi 1 1 _ __ 12
1 i — — — 2 __ ! - 4; — 1 3 i1 2 — ; - -i — , 2 1 — 1 1 4
2 — — — — 1 ! --- l i 1 5 !
j 2 3 — 1 — 1 i 2 2! [ie ;
3 __ — i — — — ;  1 7 !
l 7 1 _ __i __ 1 1 — 4 — 1 8
3 2 _ __; 3 — 2 2 7 19i
3 — — — — — ; — 20
1
2 z Z Z — 2: 22;
3 — — - — ; — __î — li ■— 2 si
65 1 0 : I 2 ! 1 2-1 7 (> 27 14 24
S venskspråk iga  —- Lycées ssuédois.
4 2 _ 1 1 _ 2 5
- 1 1 - — j - 1 - 1 1 • - 26
2 Z Z 1 1 1 I2 8
__ _ _ 2 _ __ _ _ — — 2 2 2 9_ __ 1 1 — — — — — 3oj
_ 1 I 1 — 2 — 2 i __ 1 — 3 1 '
i 1 —  ; — j 4 j __ ï li - - 3 2 ;
12; 2 2: 4 t — 8' 4 5 1 3 31
65 10| 12! 2 4: 1! 28 7 14 9 32 15 3 4 !
lyceer — Lycées d’essai.
! 1 _ _ _ | ■ _ 3 5
1 4 — 1
_j
3j — —  ! — 3 6
5 _ ! - 1 - 3 - 1 - 1 - i —3 7
126 127
1926— 1927.







K aikkiaan k irjo itti: 
































































t ö l y s < ! O t  —
3
4







2 — — —
5 Yhteensä — Summa — T o ta l - 12 3 4 - -
6 Kaikissa valtion kouluissa -  I samtliga statsskolor............ 17 0 131 39 30 5 2
7
H















9 Yhteiskoulu...................................... L:ranta — V:strand 2 1 i __ _





Tammisaari — Ekenäs 






13 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 9 5 4 — 3 2
14 Kaikkiaan Hela summan— E n sem b le - 20 14 6 1 1 8 2








































23 » » Salo
Tampere — T:fors 
Hämeenlinna — T:hus 
Forssa














Realik.- maanvilj.- ja kauppalyseo .. 
Suomalainen yhteiskoulu '................
Toijala 
Hamina — F:hamn 

































1 — - -
38 » » ................ Kauhava 1 1 — __
39 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 97 73 24 13 — —
10 li 12 13 14 15 16 17 1S 19 2 0 21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra  inhem ska språket. 
Traduction en
Muu kieli. — A nnat språk. — Autres
























































































F lick ly c
3





















L ycées f ii
2
erk —
m o is .
4
É c o l e s
i \
m u n i e
33






























2 1 - — __ 2 1 3 2 13
4






















v erk  -
ées.




-  É c o l t
m o is.











































































i 44 (i 261 6 11 (i 21 11 39




1 i 3 4 5 e 8 9
i
t Koulun laji.
J Läroverkets a rt, 






K aikkiaan k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven :























































! li N ya svenska läroverket ..................... Helsinki H:fors -H ' '
7)  R u o ts in k ie l
4
s e t  —
j 2 ' Läroverket för gossar och flickor .. » 1 -- — _
<tj Svenska sam skolan .................................. Turku Åbo
, »O 2
5 ! » » ....................................... Pori —  B:borg
-p I -- — -- :
6! » » ............................. Tampere —  T:fors I — —■I —
7 » » .................................. H:linna T:hus -- 1! 1:
8 » » .................................. K otk a l i
9 » » ........................................ V aasa - • V asa
CC i — — — :
1 0  Y h teen sä  Sum m a —  Total 27 19 8 - 8| l!
u i  Kaikkiaan Hela summan Ensemble 124 92 32 13 5 8! 1




t s in k ie l
2|
lut -
s e t  -
! l3 ; Privata, sv en sk a  flick sk o lan  .................. » 2 2 — “ I i
14  Y h teen sä  Sum m a -  Total 0 5 - I 2 -1
10 11 12 1 1 3 14 15 16 17 1 8  i 1 9 2 0  21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska språket. 
Traduction en
















d 'u n  texte latin.
Saksa. 
Tyska. 






























































S v e n s k s p »råk iga - - Lycées  s
ï





— — --- — — ï — 3
- - — --- : — — —  ; --- 2 3 4
4 —- 1 — —i — ï — 5
— ---- : — ■ “ i 1 6
- __ 2 1 1 i 3 7
— ; • — --- 1 — --- 1 — — ! --- L 8
— ! — 2' — — 1 . — — 1 il 9
: - 1
1
»1 1 _ | 4 1 2 l\ 1 7| 0 10
M 6! 9 1 - ! 30 7 13 7 28| 17 11
Flicksk
S v e n s k s p
olor —
ir å k ig a  —
Ecoles












4 __ 2 - 1 ! 3 _ 1 41 _ 14
Yksityiset jatkoluokat —
a) S uom enkie lise t —
Privata fortsättningsklasser — Classes privées d'études supérieures.
F i n s k s n r å l f torn —  V'.rnlûs iM in n is e s
ilä Keskikoulun jatkoluokat ................ Porvoo -  Borgå 2 2 l ’
i e » » Heinola 5 4 — — —!
! l7 Tyttökoulun » ................ Sortavala Sordavala 1 1 — — ■ _J
is Keskikoulun » ................ Terijoki 3: 3 — —
19 ,> ,> ................ Käkisalmi Kexholm 5 5 — — — —
20 Tyttökoulun »> ................ Mikkeli — St Michel li 1 -- — —
21! Keskikoulun » ................ Iisalmi 1 1 — 1! — — —[
i 22! » » Nurmes äj ■2 3 — — _1
23 Suomalainen jatko-opisto ................ Vaasa — Vasa 8i 3 — — —124 Jyväskylä 4 3 1 — 1: —!
(25 Keskikoulun » ....................i Kristiinank. — K:stad 1 1 — — — —
26' » » .................... Raahe — Brahestad 8 7 1 1 -- —
2" Suomalainen jatko-opisto ................ Oulu Uleåborg (i 1 5 2 — --
i 28! Keskikoulun jatkoluokat ................ Rovaniemi 3 3 1 — —
29 Tornio — Torneå 5 4 1 3 I
30 Yhteensä Summa T o ta l 5 8 ! 41 17 lis 4
h) R u o ts in k ie lise t —
31 Mellanskolans fortsättningsklasser .. Loviisa Lovisa li 1
32 Sv. flickskolans fortsättningsklasser.. Viipuri Viborg 3 i; 2 11 1
33 Mellanskolans fortsättningsklasser ., Kokkola G:karleby b ! 4 2 4
31 » » Oulu Uleåborg 71 i | li 1 1
35 Yhteensä — Summa —- T o ta l 17i 7 10 i i 2
36 Kaikkiaan H ela sum m an E n sem b le  \ 75 48; 27 6 4! 6 2
1 __ __ _._l 1 _ 15
3 1 . __; 3 ! 1 1 16
1 __! __ __ 17
1 __ , __ __ __; __ 3 _ 18
î 4 __ __! __ 3 __ 1 19
1 — - j — i — 20
1 1 l | 1
1
3 22
3 — I 4 1 2 1 1 4 23
3
-1 — i
... —  j 2| - - — 1 1 24
1
4 IT Z ■ l i r 1 3 1 26
1 2 — 2i 1 1 3f
27





27 4 15 3 - 3 17 10 30
S v e n s k s p r å k ig a  —- Écoles suédoises.
— 1 — 1 — 1 — __I31
— — 1 2 32
: __ 1 1 1 2 — 3 l! 33
1 — j, 1 — 2 2 1
4 i
34
_ ! 1: 2 . - 1 li 1 5 3 6 1
.1U! 35
27 ï 4 1 2 16 4 12 6 23 15 3 6
13U 131
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 j
K oulun laji.
Läroverkets art.




K aikkiaan k ir jo itti: 






















































1 M aanviljelyslyseo.......................................... Helsinki —  H:£ors 4 3 1 _
2 Kaikissa yksityiskouluissa —  I  samtliga privatskolor ........... 228\ 162 66 2Ô\ 10\ 19 5.
3 Yksit, oppilaita eri kouluissa —  P ri- 
vatelever vid olika läroverk............ 31 ‘20, 11 5 4,
4 1 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat 
yhteensä. —  Samtliga lärdomsskolor 
ooh privatelever inalles. —  Somme 
totale.......................................................... 4 2 9 318 116 55 15 2 4 7
JO l i 12 13 14 15 IG 17 18 19 20 21
Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra inhem ska språket. 
1 T ra d u c t io n  en
Muu kieli. — A nnat språk. — A u tre s  
tra d u ctio n s : Realikoe. 
R ealprovet. 
É p re u v e  dite  




Mathématiques.1 liuo tsi. 
Svenska.




1 f in n o is .
Latina. 
L atin . 
d*un texte la t in .
Saksa. 
Tyska. 
d ’un  texte  




































































__ 1; _ 2 li 1 ;
70: 1 0 : 1 6 l 4 — — 1 v)5 4 1 u 3 1 1 1 4 6 2 36\ 2




29 (i 4 I 1 93 21 48 27 U I fiO 4
132
') Sitäpaitsi 1 hyväksytty englannin koe. — Dessutom 1 godkänt prov i engelska.
133
